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مع تزايد حدة المشكلات البيئية و تفاقمها و ازدياد آثارها السلبية على البشرية ككل أدت إلى بروز     
صحوة إنسانية واضحة تجلت في اهتمام أغلب الدول و الهيئات العالمية بالبحث عن السبل و القوانين الكفيلة 
 .ت العالميةمن الندوات و المؤتمرابالتخفيف من آثارها، من خلال عقد العديد 
من أهم المؤتمرات ، وقد دعت أهم توصياته إلى ضرورة  6791استوكهولم الدولي للبيئة سنة كان مؤتمر   
المحافظة على البيئة و الحد من استنزافها بالتركيز على وضع برنامج توعوي يستهدف توجيه سلوك الأفراد 
  1.توجيها بيئيا سليما للحد من تفاعلام السلبية مع البيئة
لذلك سارعت العديد من دول العالم إلى تبني سياسات تربوية سريعة بعدما أدركت أن القوانين و 
التشريعات البيئية و توفير الوسائل و الأموال و تطوير التكنولوجيا غير كافية لتجاوز و التقليل من حدة آثار 
وارد الطبيعية للأجيال القادمة و من تم المشكلات البيئية ، و إيجاد الحلول الممكنة لها دف ضمان بقاء الم
ضمان بقاء الاستقرار البيئي المستدام، و يكون هذا بحسن إعداد الفرد و تربيته تربية سليمة تتلاءم و 
  .مقتضيات المحافظة على البيئة و صيانتها
بما يواجهها من  تعد المنظومة التربوية الوسيلة الأنسب لإعداد الفرد المتفهم و المدرك لطبيعتها و الواعي
مشكلات و أخطار، حتى يكون هو العنصر الفاعل فيها و المساهم في تحسين إطار بيئته و تحقيق التنمية 
المستدامة، و هذا اعتمادا على مؤسساا التربوية و في مقدمتها المدرسة الابتدائية باعتبارها مؤسسة نظامية لها 
توجيههم بيئيا عن طريق العمل على يئة أوساط مدرسية ملائمة دور هام في تنشئة الأفراد و صقل قدرام و 
لتشكيل مدركات الأفراد و مفاهيمهم البيئية و وعيهم بمحيطهم البيئي بمختلف مكوناته، و ذلك عبر تفعيل 
                                  






لتحقيق أبعاد التربية ... دور عناصره الأساسية من إدارة مدرسية و معلمين و أنشطة مدرسية و مناهج دراسية
  .يئية و أهدافها على المستوى المدرسيالب
الجزائــــر مـــــن بــــين الـــــدول الــــتي أعطـــــت أهميـــــة للتربيــــة البيئيـــــة داخـــــل الأوســـــاط المدرســــية ويتضـــــح هـــــذا 
مــــــن التعــــــديلات والتحســــــينات الــــــتي مســــــت مناهجهــــــا الدراســــــية مــــــع الإصــــــلاحات التربويــــــة الأخــــــيرة حيــــــث 
بالتربي ــــــــة البيئيــــــــة في المــــــــواد الدراســــــــية، وتخصــــــــيص أدوات تم إدراج وإدخــــــــال العدي ــــــــد مــــــــن المواضــــــــيع المرتبطــــــــة 
بيداغوجيـــــة لتطبيقهـــــا كـــــدليل المـــــربي في التربيـــــة البيئيـــــة والحقيبـــــة البيئيـــــة للتلاميـــــذ، والـــــدعوة إلى إنشـــــاء النـــــوادي 
الخضــــــراء بالمــــــدارس الابتدائيــــــة وهــــــذا كلــــــه في إطــــــار الاتفاقيــــــة الــــــتي أبرمــــــت بــــــين وزارتي التربيــــــة الوطنيــــــة ووزارة 
  .افر جميع الجهود داخل الأوساط المدرسية لنشر التربية البيئية المدرسيةع تظيئة الإقليم والبيئة م
مــــــن هــــــذا المنطلــــــق ســــــنحاول مــــــن خــــــلال هــــــذه الدراســــــة الكشــــــف عــــــن دور الوســــــط المدرســــــي في 
ترســــــيخ أبعــــــاد التربيــــــة البيئيــــــة مــــــن خــــــلال الوقــــــوف علــــــى دور كــــــل مــــــن الإدارة المدرســــــية والمعلــــــم والنشــــــاط 
البيئ ـــــــي في ترســـــــيخ المعـــــــارف والقـــــــيم والمهـــــــارات البيئي ـــــــة للتلامي ـــــــذ، ومـــــــن هن ـــــــا ت ـــــــبرز أهـــــــداف الدراســـــــة ال ـــــــتي 
  .سنحاول معالجتها من خلال تقسيمها إلى ستة فصول رئيسة
وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تحديـــــــد إشـــــــكالية  ليطـــــــرح موضـــــــوع الدراســـــــة الأول حيـــــــث جـــــــاء الفصـــــــل
ع الدراســـــة، مـــــع إبـــــراز أهميتـــــه والأهـــــداف الـــــتي البحـــــث وتســـــاؤلاته، والوقـــــوف علـــــى أســـــباب اختيـــــار موضـــــو 
تســـــــعى الدراســـــــة لتحقيقهـــــــا، ثم عـــــــرض مناقشـــــــة الدراســـــــات الســـــــابقة ال ـــــــتي تناولـــــــت جان ـــــــب مـــــــن جوانـــــــب 
البحـــــــث مـــــــع تحديـــــــد أوجـــــــه التشـــــــابه والاخـــــــتلاف مـــــــع الدراســـــــة الحاليـــــــة كمـــــــا اشـــــــتمل أيضـــــــا ًعلـــــــى تحديـــــــد 






عـــــن طريـــــق  والفصـــــل الث ـــــاني جـــــاء لتوضـــــيح الوســـــط المدرســـــي مـــــن ناحي ـــــة مفهومـــــه ومكونات ـــــه
تحديـــــد مفهـــــوم المدرســـــة ونشـــــأا ومراحـــــل تطورهـــــا ثم مقوماـــــا وأشـــــكالها، وأيضـــــا ًالوقـــــوف علـــــى خصائصـــــها 
ائري ــــــــــة مــــــــــن ناحي ــــــــــة التســــــــــمية ثم أهميتهــــــــــا ووظائفهــــــــــا المتعــــــــــددة، بعــــــــــدها توضــــــــــيح المدرســــــــــة الابتدائي ــــــــــة الجز 
وخصائصــــــــها وكــــــــذلك وظائفهــــــــا وأهــــــــدافها، ثم التطــــــــرق إلى مفهــــــــوم الوســــــــط المدرســــــــي وتحديــــــــد خصائصــــــــه 
وأنماطــــه والوقــــوف عل ــــى أهداف ــــه، وتن ــــاول هــــذا الفصــــل أيضــــا ًالعناصــــر الفعال ــــة داخــــل الوســــط المدرســــي وهــــذا 
المدرســــــــية وجمعي ــــــــة أوليــــــــاء التلامي ــــــــذ ثم النشــــــــاط  ب ــــــــالتطرق إلى بعــــــــض الجوانــــــــب المرتبطــــــــة بــــــــالمعلم وب ــــــــالإدارة
  .المدرسي من ناحية أهميته وأنواعه ووظائفه وكيفية تصميمه
بالتربيـــــة البيئيـــــة، المبـــــادئ والأهـــــداف، فقـــــد تنـــــاول مفهـــــوم التربيـــــة  :أمـــــا الفصـــــل الثالـــــث المتعلـــــق
أهــــــداف التربي ــــــة البيئيــــــة  البيئي ــــــة وتطورهــــــا الت ــــــاريخي ثم التطــــــرق إلى مبادئهــــــا وخصائصــــــها، كمــــــا تنــــــاول أيضــــــا ً
ووســـــــائل تحقيقهـــــــا والوقـــــــوف علـــــــى دور النشـــــــاط الـــــــدولي والإقليمـــــــي في تطـــــــور مســـــــيرة التربيـــــــة البيئيـــــــة مـــــــن 
خــــــلال بعــــــض المــــــؤتمرات والنــــــدوات الدوليــــــة والعربيــــــة، ليختــــــتم الفصــــــل بــــــأهم محــــــاور تطبيــــــق التربيــــــة البيئيــــــة 
  .المدرسية
حي ــــث تنــــاول ت ــــدريس التربيــــة البيئيــــة  لبيئيــــة،ون ــــاقش الفصــــل الرابــــع الوســــط المدرســــي والتربي ــــة ا
في المنــــــــاهج الدراســـــــــية ثم التطـــــــــرق إلى التربيــــــــة البيئيـــــــــة في المدرســـــــــة الجزائريــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال توضـــــــــيح الأدوات 
البيداغوجي ــــــة لإدمــــــاج التربي ــــــة في المدرســــــة الجزائري ــــــة، وأيضــــــا ًطــــــرق وأســــــاليب إدماجهــــــا مــــــع توضــــــيح كــــــذلك 
ة وأهـــــــدافها علــــــــى مســــــــتوى التعلـــــــيم الابتــــــــدائي الجزائـــــــري، كمــــــــا اشــــــــتمل الرهانـــــــات المتعلقــــــــة بالتربيـــــــة البيئيــــــــ
الفصـــــــل علـــــــى توضـــــــيح دور المعلـــــــم وأيضـــــــا الأنشـــــــطة المدرســـــــية ودورهـــــــا في مجـــــــال التربيـــــــة البيئيـــــــة، ليختـــــــتم 






، حيـــــــث تنـــــــاول الدراســـــــة نهجيـــــــة للدراســـــــةأمـــــــا الفصـــــــل الخـــــــامس فتضـــــــمن الإجـــــــراءات الم
الاســـــتطلاعية، ومجـــــالات الدراســـــة مـــــن خـــــلال تحديـــــد اـــــال المكـــــاني الزمـــــاني و اـــــال البشـــــري، ثم توضـــــيح 
العينـــــة وكيفيـــــة اختيارهـــــا مـــــع تحديـــــد خصائصـــــها، كمـــــا تنـــــاول أيضـــــا المـــــنهج المســـــتخدم في الدراســــــة وأدوات 
   .ودليل المقابلة والملاحظة جمع البيانات من خلال الاستعانة بالاستمارة
الميدانيــــة حيــــث تم تفريــــغ  وخصــــص الفصــــل الســــادس لتفريــــغ وتحليــــل وتفســــير نتــــائج الدراســــة
وتحليــــــل نتــــــائج الدراســــــة وفقــــــا ًلتســــــاؤلات البحــــــث ثم تفســــــيرها، وبعــــــدها عــــــرض النتــــــائج العامــــــة المتحصــــــل 
  . عليها، وفي الأخير تقديم خاتمة ووضع اقتراحات وتوصيات
راســـــــة بعـــــــرض قائمـــــــة المصـــــــادر والمراجـــــــع وأهـــــــم الملاحـــــــق الـــــــتي تمـــــــت الاســـــــتعانة ـــــــا في لتنتهـــــــي الد
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  :إشكالية الدراسة: أولا ً
إن علاقــــــــة الإنســــــــان بالبيئــــــــة تعــــــــود إلى الأزل، ويمكــــــــن للمتتبــــــــع لمســــــــار تطورهــــــــا أن يلاحــــــــظ مــــــــدى 
علــــى ســــطح التغــــير والتبــــاين الــــذي آلــــت إليــــه هــــذه العلاقــــة عــــبر مراحــــل التطــــور البشــــري منــــذ بــــدأت الحيــــاة 
  1.الأرض، ومنذ نشوء مجتمعات الصيد مرورا ًباتمعات الزراعية وانتهاًء باتمعات المعاصرة
مــــــــع تزايــــــــد الضــــــــغوط الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة علــــــــى البيئــــــــة وعناصــــــــرها خــــــــلال ايــــــــات القــــــــرن 
م، العشــــــــرين وبــــــــدايات القــــــــرن الواحــــــــد والعشــــــــرين علــــــــى المســــــــتوى الإقليمــــــــي والعــــــــربي والــــــــدولي بشــــــــكل عــــــــا
عمليـــــــات الاســـــــتغلال اللاعقـــــــلاني للمـــــــوارد  ام تزايـــــــدت معهـــــــاوتضـــــــاعف أعـــــــداد البشـــــــر، وتزايـــــــد احتياجـــــــ
الطبيعي ــــة وعناصــــر البيئ ــــة ممــــا ســــبب الكث ــــير مــــن الاخــــتلالات البيئيــــة وفســــاد الكث ــــير مــــن الأنظمــــة البيئيــــة الــــتي 
ة للإنســـــــان علـــــــى مـــــــر لم تعـــــــد قـــــــادرة عل ـــــــى اســـــــتيعاب التغـــــــيرات العميقـــــــة ال ـــــــتي أحـــــــدثتها الأنشـــــــطة المختلفـــــــ
مــــــن  %06، حيــــــث أشــــــارت بعــــــض التقــــــارير أن التــــــدهور البيئــــــي الحاصــــــل الحــــــق الضــــــرر بنحــــــو 2العصــــــور
المـــــوارد الطبيعيـــــة للأنظمـــــة البيئيــــــة العالميـــــة كالميـــــاه العذبــــــة والهـــــواء النقـــــي والمنـــــاخ المســــــتقر نســـــبيا،ً فضـــــلا ًعــــــن 
مــــــن مختلــــــف أنحــــــاء  خبيــــــر 0031 ذلــــــك ذكــــــرت منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة في تقريــــــر شــــــارك فيــــــه أكثــــــر مــــــن
العـــــالم أن نقـــــص الغـــــذاء وتن ـــــاقص المخـــــزون الســـــمكي والزارعـــــي يرجـــــع أساســـــا ًإلى مشـــــكلات بيئي ـــــة إذ يعـــــاني 
في الــــــدول الفقــــــيرة مــــــن ســــــوء التغذيــــــة وربــــــط التقريــــــر بــــــين أضــــــرار البيئــــــة وأمــــــراض قاتلــــــة  مليــــــون نســــــمة 08
                                  
، 9991سبتمبر ، 2، مجلة البصائر، جامعة البتراء، الأردن، العدد (المنحى العقائدي للتربية البيئية)محمد الصباريني، وأحمد السقاف،  -(1)
 .61ص
عصام توفيق قمر، وسحر فتحي مبروك، نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية، المكتب الجامعي الحديث،  -(2)
    .72، ص4002الإسكندرية، مصر، 
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وأنفلـــــــونزا الطيـــــــور وغيرهـــــــا نتيجـــــــة للتلـــــــوث انتشـــــــرت خـــــــلال الســـــــنوات الأخـــــــيرة كالتهـــــــاب الجهـــــــاز التنفســـــــي 
  والمناخ  والغذاءالبيئي بكل أشكاله، وذكر التقرير أن الموارد الطبيعية مثل المياه 
الســـــريع أدى  التكنول ـــــوجيمهمـــــة للوقايـــــة مـــــن الأمـــــراض والحفـــــاظ علـــــى صـــــحة الإنســـــان، كمـــــا أن التقـــــدم 
  1.إلى إحداث ضغط هائل على الموارد الطبيعية الغير متجددة كالفحم والبترول والمياه الجوفية
أمـــــام تفـــــاقم حـــــدة المشـــــكلات البيئيـــــة وأثارهـــــا المتعـــــددة علـــــى الإنســـــان والحيـــــوان والنبـــــات، واتضـــــاح 
لـــــة لحلهـــــا قــــد تنبـــــع مـــــن إدراك المســــؤولية الرئيســـــية والمباشــــرة للإنســـــان في إحـــــداث الكثــــير منهـــــا، فـــــإن أيــــة محاو 
وازدادت  2طبيعـــــة العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين الإنســـــان وبيئتـــــه، ومـــــواطن الخلـــــل فيهـــــا ومحاولـــــة ترشـــــيدها وتعـــــديلها،
الحاجـــــــة إلى ضـــــــرورة وضـــــــع السياســـــــات والاســـــــتراتيجيات لحماي ـــــــة البيئ ـــــــة مـــــــن خـــــــلال الأنظمـــــــة والتشـــــــريعات 
وجــــود أفــــراد لهــــم درجــــة مــــن التربيــــة والــــوعي، ويرجــــع والاتفاقيــــات الدوليــــة والإقليميــــة، وهــــذا يتطلــــب ضــــرورة 
ذلـــــــك إلى التربيـــــــة لأـــــــا تعـــــــد الأداة ذات الأثـــــــر البعيـــــــد المـــــــدى في تنشـــــــئة الأفـــــــراد وإعـــــــداد الأجيـــــــال إعـــــــدادا ً
بغيـــــــة  3تربويـــــــا ًيتفـــــــق والقـــــــيم الســـــــائدة، ويؤصـــــــل لـــــــديهم قـــــــيم خلقيـــــــة واجتماعيـــــــة تـــــــدعوا إلى احـــــــترام البيئـــــــة،
ت الخـــــبرة والمعرفـــــة بمكونـــــات البيئـــــة وقضـــــياها وإشـــــكالاا، وفهـــــم العلاقـــــة التأثيريـــــة اكتســـــاب الأفـــــراد والجماعـــــا
 ت ــــتلاءمإيجابيــــة بينــــه وبــــين بيئــــة  علاقــــةالمتبادل ــــة بــــين الإنســــان والبيئــــة، وتقــــدير قيمــــة مكوناــــا، وبنــــاء وتكــــوين 
  ..أي وقت مضى ومقتضيات حمايتها وصيانتها أمرا ًبات ضروريا ًأكثر من
                                  
 .43-13، ص ص9002مشعان ربيع، التوعية البيئية، مكتب اتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  لعاد-(1)
، مجلة أم القرى (مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة الجامعة اليرموك وعلاقتها باتجاهام نحو البيئة)عبد الله خطايبة وإبراهيم القاعود -(2)
 .04، ص0002بوية والاجتماعية والإنسانية، مطابع جامعة أم القرى، مكة االمكرمة، الد الثاني عشر، العدد الأول، يناير، للعلوم التر 
 .9، مرجع سابق، صعادل مشعان ربيع-(3)
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أهميــــة التربيــــة البيئيــــة كإحــــدى الوســــائل الفعالــــة في حمايــــة البيئــــة ومواجهــــة مشــــكلاا مــــن هنــــا تظهــــر   
مـــــــن خـــــــلال الـــــــدور الـــــــذي يمكـــــــن أن تلعبـــــــه في إعـــــــداد الإنســـــــان المـــــــتفهم لبيئتـــــــه والمـــــــدرك لظروفهـــــــا والـــــــواعي 
  بمشكلاا فهي تركز على ثلاث جوانب هامة للوصول بالفرد إلى المواطنة الإيكولوجية 
لــــى تكــــوين الجانــــب المعــــرفي لــــدى الإنســــان بالعمــــل علــــى تــــوفير لمعلومــــات البيئيــــة اللازمــــة حي ــــث تعتمــــد ع
مــــــن  الانفعـــــاليالبيئــــــة والمحافظـــــة عليهـــــا وتنميتهــــــا، وكمـــــا تركــــــز علـــــى البعـــــد والجانــــــب  اســـــتثمارلإدراك حســـــن 
أجـــــــل  والقـــــــيم البيئيـــــــة المرغوبـــــــة، بالإضـــــــافة إلى البعـــــــد المهـــــــاري مـــــــن الاتجاهـــــــاتخـــــــلال ســـــــعيها إلى تكـــــــوين 
القـــــــرارات اللازمـــــــة  واتخـــــــاذالقـــــــدرة علـــــــى حـــــــل المشـــــــكلات البيئي ـــــــة مـــــــن خـــــــلال المشـــــــاركة في وضـــــــع الحلـــــــول 
  .لحمايتها
والمقتضــــــــيات  تــــــــتلاءميتوقــــــــف تحقيــــــــق هــــــــذه الجوانــــــــب والأبعــــــــاد علــــــــى مــــــــدى تــــــــوفر بيئــــــــة مدرســــــــية   
ام والمــــــــؤثر في تجســــــــيد ، فللبيئ ــــــــة المدرســــــــية ال ــــــــدور الهــــــــوالاقتصــــــــاديةالتربوي ــــــــة والبيئي ــــــــة والتغــــــــيرات الاجتماعي ــــــــة 
التربويـــــة  أهــــداف التربيـــــة البيئيـــــة وأبعادهـــــا المعرفيـــــة والقيميـــــة والمهاريـــــة، باعتبـــــار أن المدرســـــة جـــــزءا ًمـــــن المنظومـــــة
أنشــــــــأها  اجتماعي ــــــــاوالقاعــــــــدة الأساســــــــية الأولى بعــــــــد الأســــــــرة في تنشــــــــئة الأف ــــــــراد وتعل ــــــــيمهم، فهــــــــي نظامــــــــا 
يا ًلكــــي يكونــــوا أفــــرادا ًصــــالحين قــــادرين علــــى القيــــام بــــأدوارهم اتمــــع لكــــي تقــــوم بإعــــداد أفــــراده إعــــدادا ســــلم
علــــــى أكمــــــل وجــــــه، فهــــــي المكــــــان الــــــذي يتفاعــــــل فيــــــه المعلــــــم والمــــــتعلم، ولهــــــا عــــــدة وظــــــائف تعليميــــــة تربويــــــة  
كتعريـــــــف التلميـــــــذ لمعـــــــايير مجتمعـــــــه وقوانينـــــــه وقيمـــــــة بيئتـــــــه الطبيعيـــــــة، ووظيفـــــــة اجتماعيـــــــة تتمثـــــــل في إعـــــــداد 
مــــــــن خــــــــلال العمــــــــل علــــــــى تنميــــــــة و للمجتمــــــــع  والاقتصــــــــادية التنميــــــــة الاجتماعيــــــــة الأفــــــــراد لإســــــــهامهم  في
المهـــــارات والاتجاهـــــات والإســـــهام في حي ـــــاة الجماعـــــة بصـــــورة فعال ـــــة تجعـــــل مـــــن الفـــــرد مؤدي ـــــا لواجبات ـــــه مـــــتحملا ً
لمســـــــؤولياته، إضـــــــافة إلى إكســـــــابه الحقـــــــائق والمعلومـــــــات الـــــــتي تجعلـــــــه قـــــــادرا علـــــــى إدراك بيئتـــــــه إدراكـــــــا ًســـــــليما ً
  ....أثناء تفاعله مع عناصرها ومشكلاا
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فالوســـــط المدرســـــي يعتـــــبر إطـــــارا ًتربوي ـــــا ًواجتماعيـــــا ًيضـــــم عـــــدة عناصـــــر تربويـــــة متكاملـــــة لهـــــا وظائفهـــــا    
، فهـــــو المكـــــان الـــــذي يتفاعـــــل فيـــــه كـــــل مـــــن المعلـــــم والمـــــتعلم، وتتفاعـــــل فيـــــه والاجتماعيـــــةوأدوارهـــــا التعليميـــــة 
الإدارة المدرســـــية مـــــع المعلمـــــين والتلاميـــــذ وأوليـــــائهم، ويتفاعـــــل فيـــــه التلاميـــــذ مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض مـــــن خـــــلال 
مختلـــــف عمليـــــات التفاعـــــل المدرســـــي، فهـــــو مـــــن البيئـــــات التربويـــــة الهامـــــة وذات الصـــــلة بحيـــــاة الفـــــرد وتعلمـــــه، 
والأخلاقيــــــــة  والاجتماعيــــــــةيلعــــــــب دورا ًهامــــــــا،ً في تشــــــــكيل شخصــــــــيته في جميــــــــع جوانبهــــــــا الفرديــــــــة والــــــــذي 
والبيئيــــــة إذا مــــــا تــــــوفرت فيــــــه مجموعــــــة مــــــن العوامــــــل الأساســــــية كالخــــــدمات الاجتماعيــــــة والصــــــحية والثقافيــــــة 
نشــــــــطة والمراف ــــــــق الماديــــــــة والوســــــــائل التعليميــــــــة، ومســــــــاحات للعــــــــب والترفيــــــــه والرياضــــــــة، وأمــــــــاكن مهيــــــــأة للأ
والبيئي ـــــة، وإدارة مدرســـــية فعال ـــــة وواعي ـــــة  والاجتماعي ـــــةاليدويـــــة ومـــــنهج تعليمـــــي شـــــامل لجمي ـــــع الأبعـــــاد المعرفي ـــــة 
تســــــهر علــــــى تـــــــوفير الجــــــو الملائــــــم للمعلـــــــم والمــــــتعلم والمســـــــاعدة علــــــى تحقيــــــق الأهـــــــداف التربويــــــة، ومعلمـــــــين 
مـــــن الرســـــالة التربوي ـــــة في مختلـــــف  أكفـــــاء ق ـــــادرين عل ـــــى توصـــــيل المـــــنهج التعليمـــــي للتلاميـــــذ وتحقي ـــــق ول ـــــو جـــــزء
  ...جوانبها، وأنشطة مدرسية متنوعة تلبي حاجات التلاميذ وتساير المنهج التعليمي
مـــــــــن ثم يبـــــــــدو أن الاهتمـــــــــام بالوســـــــــط المدرســـــــــي قـــــــــد يكـــــــــون لـــــــــه دور أساســـــــــي في نقـــــــــل المعـــــــــارف   
بيئ ـــــي المصـــــغر والقري ـــــب مـــــن والمهـــــارات البيئي ـــــة وخلـــــق المواطن ـــــة الإيكولوجيـــــة ل ـــــدى التلاميـــــذ باعتب ـــــاره المحـــــيط ال
التلمي ــــــذ، وال ــــــذي يت ــــــأثر ب ــــــه وي ــــــؤثر في ــــــه، وي ــــــتعلم من ــــــه مختلــــــف الســــــلوكيات البيئي ــــــة الســــــلبية أو الإيجابي ــــــة عــــــبر 
  .أشكال التفاعل البيئي المختلفة
والماديـــــــــة والبيئيـــــــــة للوســـــــــط المدرســـــــــي قـــــــــد يســـــــــاهم  والاجتماعيـــــــــةفتحســـــــــين  الجوانـــــــــب التعليميـــــــــة 
ق أبعــــاد التربي ــــة البيئي ــــة، فقــــد يكــــون للمــــنهج الدراســــي وللمــــواد الدراســــية وبشــــكل فعــــال في العمــــل عل ــــى تحقيــــ
الـــــتي تضـــــم مواضـــــيع مرتبطـــــة بالبيئـــــة ومشـــــكلاا دورا ًفي تنميـــــة المعلومـــــات البيئيـــــة للتلاميـــــذ، وكمـــــا قـــــد يكـــــون 
ية تعمـــــل للمعلــــم الملــــم بالمعــــارف البيئيــــة للتلاميــــذ، ولربمــــا الأنشــــطة المدرســــية البيئيــــة ســــواء الصــــفية أو اللاصــــف
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عل ـــــــى تنمي ـــــــة المهـــــــارات البيئي ـــــــة ومهـــــــارات التفاعـــــــل الجمـــــــاعي في حـــــــل المشـــــــكلات البيئي ـــــــة المرتبطـــــــة بـــــــالمحيط 
المرســـــي وخارجـــــه بغي ـــــة تطـــــوير ســـــلوكات التعامـــــل الإيجـــــابي للتلاميـــــذ مـــــع محـــــيطهم البيئـــــي، وهـــــذا كلـــــه يســـــتلزم 
ختلـــــــف الوســـــــائل في تقري ـــــــب تـــــــوفر إدارة مدرســـــــية واعيـــــــة بقضـــــــايا البيئ ـــــــة ومشـــــــكلاا، وتســـــــعى للمســـــــاهمة بم
التلميـــــذ وربطـــــه بمحيطـــــه البيئـــــي بمختلـــــف أبعـــــاده وعناصـــــره، ومنـــــه نجـــــد أن عمليـــــة تحقيـــــق أبعـــــاد التربيـــــة البيئيـــــة 
وتنميـــــة مختلـــــف الجوانـــــب المعرفيـــــة والقيميـــــة والمهاريـــــة للتلاميـــــذ قـــــد تتوقـــــف بشـــــكل كبـــــير علـــــى الـــــدور الـــــذي 
مدرســــــية ملائمــــــة  بيئــــــةكوناتــــــه، وعلــــــى مــــــدى تــــــوفر يمكــــــن أن يلعبــــــه الوســــــط المدرســــــي بمختلــــــف عناصــــــره وم
  ...محليا ًوعالميا ً لحاصلةللمتطلبات التربوية والبيئية ومسايرة للتغيرات البيئية ا
  .من هنا تقودنا الفكرة إلى طرح التساؤل الرئيسي التالي
 الوســـــط المدرســــــي فـــــي ترســـــيخ أبعــــــاد التربيـــــة البيئيـــــة لتلاميــــــذ الطـــــورين الثـــــاني والثالــــــث دور مـــــا
  ؟ابتدائي
  :ويندرج تحته جملة من التساؤلات الفرعية وهي
                مـــــــــــــــــا دور الإدارة المدرســـــــــــــــــية في ترســـــــــــــــــيخ المعـــــــــــــــــارف البيئيـــــــــــــــــة لتلاميـــــــــــــــــذ الطـــــــــــــــــورين الثـــــــــــــــــاني •
 ..؟ابتدائيوالثالث 
 ؟ابتدائيما دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية لتلاميذ الطورين الثاني والثالث  •
                 مـــــــــــــــا دور الأنشـــــــــــــــطة البيئيـــــــــــــــة في ترســـــــــــــــيخ المهـــــــــــــــارات البيئيـــــــــــــــة لتلاميـــــــــــــــذ الطـــــــــــــــورين الثـــــــــــــــاني  •
 ؟ابتدائيوالثالث 
  :موضوع الدراسة اختيارأسباب : ثانيا ً
توجــــــــد هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن الأســــــــباب الذاتيــــــــة والموضــــــــوعية الــــــــتي أدت إلى اختيارنــــــــا لموضــــــــوع الدراســــــــة، 
  :ويمكن اختصارها فيما يلي
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 :ونذكر منها :ب ذاتيةأسبا
يـــــــة والمدرســـــــية بحكـــــــم التخصـــــــص العلمـــــــي و المتمثـــــــل في علـــــــم اجتمـــــــاع الاهتمـــــــام بالمواضـــــــيع البيئ −
 .البيئة
             الرغبـــــــــــة في معرفـــــــــــة كيـــــــــــف يســـــــــــاهم الوســـــــــــط المدرســـــــــــي بمكوناتـــــــــــه المتعـــــــــــددة في تنميـــــــــــة أبعـــــــــــاد  −
 .التربية البيئية
مجـــــــال تعلـــــــيم وترســـــــيخ أساســـــــيات التربي ـــــــة  إلى مـــــــا للمدرســـــــة مـــــــن دور فيالانتب ـــــــاه محاولـــــــة لفـــــــت  −
  .البيئية لدى الناشئة
 :ونذكر منها: أسباب موضوعية
الدراســــــات والأبحــــــاث حــــــول دور البيئــــــة المدرســــــية في تنميــــــة جوانــــــب التربيــــــة البيئيــــــة ســــــواء في  ن ــــــدرة −
  .الجزائر أو في الوطن العربي
لعــــــربي في جميــــــع مجالاتــــــه، ومـــــــا التغـــــــيرات والمشــــــكلات البيئيــــــة الخطـــــــيرة الــــــتي باتــــــت ــــــدد مجتمعنـــــــا ا −
  .يمكن أن تلعبه المدرسة من دور توعوي وتربوي في اال البيئي
التحــــــديات المســــــتقبلية الهامــــــة للجزائ ــــــر في مجــــــال التنمي ــــــة المســــــتدامة والبيئ ــــــة وال ــــــدور ال ــــــذي يمكــــــن أن  −
               تقــــــــــــــوم بـــــــــــــه المدرســـــــــــــة الابتدائيـــــــــــــة كمرحلـــــــــــــة تعليميـــــــــــــة هامـــــــــــــة في ترســـــــــــــيخ مفـــــــــــــاهيم وأهــــــــــــــداف 
  .التربية البيئية
  :موضوع الدراسة أهمية: ثالثا
تمثــــــل مرحلـــــة تعليميـــــة هامــــــة تـــــؤثر علــــــى  الابتدائيـــــةإن لموضـــــوع الدراســـــة أهميــــــة كبـــــيرة كـــــون المدرســــــة  •
بقي ــــــة المراحــــــل التعليمي ــــــة اللاحقــــــة في جمي ــــــع الجوان ــــــب التعليمي ــــــة والتربوي ــــــة للتلامي ــــــذ وكيفي ــــــة تعــــــاملهم 
  .مع محيطهم البيئي سواء داخل المحيط المدرسي أو خارجه
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لاميـــــذ فالوســـــط المدرســـــي لـــــه دور مهـــــم في القـــــدرة علـــــى توصـــــيل وتعلـــــيم المعـــــارف البيئيـــــة وتعريـــــف الت •
بمشـــــــكلات وقضـــــــايا بيئـــــــتهم المحليـــــــة وكيفيـــــــة التعامـــــــل الإيجـــــــابي مـــــــع مكونـــــــات بيئـــــــتهم وعناصـــــــرها، 
وبالتـــــالي لـــــه أهميـــــة في تجســـــيد أبعـــــاد التربيـــــة البيئيـــــة والأهـــــداف المرتبطـــــة بتحقيـــــق التكيـــــف والتفاعـــــل 
  ...الإيجابي للتلاميذ مع بيئتهم داخل المدرسة وخارجها
أيضــــــــا كوــــــــا قــــــــد تســــــــاهم في إثــــــــراء الدراســــــــات التقويميــــــــة المرتبطــــــــة وتكمــــــــن أهميــــــــة هــــــــذه الدراســــــــة  •
بالمدرســـــــة وعلاقتهـــــــا بالبيئ ـــــــة، انطلاق ـــــــا مـــــــن مســـــــاهمتها في كشـــــــف وتحلي ـــــــل واقـــــــع البيئ ـــــــات المدرســـــــية 
  .ودورها في مجال تنشئة الأفراد بيئيا
العمــــــــل علـــــــــى مســــــــاعدة البــــــــاحثين والمهتمــــــــين بوضــــــــع الــــــــبرامج الدراســــــــية علــــــــى تــــــــدارك النقــــــــائص  •
جلة والاهتمـــــام أكثــــــر أثنـــــاء تخطــــــيط وضـــــع المقـــــررات الدراســــــية بتفعيـــــل مواضــــــيع التربيـــــة البيئيــــــة المســـــ
   .داخل مناهجها
  : أهداف الدراسة: رابعا ً
  :تسعى هذه الدراسة إلى الوصول إلى جملة من الأهداف العلمية والعملية 
 :ونذكر منها: الأهداف العلمية
الـــــذي يمكـــــن أن تلعبــــه المدرســـــة في اـــــال البيئـــــي ــــدف هـــــذه الدراســـــة إلى الوقـــــوف علــــى الـــــدور  •
لال الكشـــــف عـــــن دور الوســـــط المدرســـــي بكـــــل عناصـــــره المـــــؤثرة في ترســـــيخ وتنميـــــة أبعـــــاد خـــــمـــــن 
 .الابتدائيالتربية البيئية لدى تلاميذ الطورين الثاني والثالث من التعليم 
عناصـــــر الفاعلـــــة كمـــــا تســـــعى هـــــذه الدراســـــة إلى معرفـــــة الـــــدور الـــــذي يمكـــــن أن تقـــــوم بـــــه بعـــــض ال •
داخــــــــــــل الوســــــــــــط المدرســــــــــــي كــــــــــــدور الإدارة المدرســــــــــــية ودور المعل ــــــــــــم ودور الأنشــــــــــــطة الصــــــــــــفية 
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واللاصـــــفية في ترســـــيخ المعـــــارف والقـــــيم والمهـــــارات البيئيـــــة لـــــدى تلاميـــــذ الطـــــورين الثـــــاني والثالـــــث 
 .الابتدائيمن التعليم 
الوقـــــوف علـــــى مـــــدى تكامليـــــة الأدوار ضـــــمن مكونـــــات الوســـــط المدرســـــي ووظائفهـــــا التربويـــــة في  •
 .ابتدائياال البيئي في ترسيخ جوانب التربية البيئية لدى تلاميذ الطورين الثاني والثالث 
  :ونذكر منها: الأهداف العملية
ى الوق ــــــــــوف عل ــــــــــى دور بعــــــــــض العناصــــــــــر الأساســــــــــية المكونــــــــــة للوســــــــــط المدرســــــــــي و مــــــــــد •
 .مساهمتها في ترسيخ المعرف و القيم و المهارات البيئية لتلاميذ المرحلة الابتدائية
الوقـــــــوف عل ـــــــى مـــــــدى مســـــــاهمة الادارة المدرســـــــية في ترســـــــيخ المعـــــــارف و المعلومـــــــات البيئي ـــــــة  •
 .للتلاميذ
و تســــــعى أيضــــــا للوق ــــــوف علــــــى دور المعل ــــــم في المســــــاهمة في توصــــــيل و تنمي ــــــة قــــــيم التعامــــــل  •
 .ميذ مع محيطهم المدرسيالبيئيى للتلا
في ( الصـــــــفي و اللاصـــــــفي)كمـــــــا أـــــــا ـــــــدف إلى معرف ـــــــة م ـــــــدى مســـــــاهمة النشـــــــاط البيئ ـــــــي  •
 .مية مهارات التعامل البيئي للتلاميذ مع عناصر بيئتهم المدرسية و المحليةتن
الســـــــليم للتلاميـــــــذ داخــــــــل  العمـــــــل علـــــــى نشـــــــر الــــــــوعي البيئـــــــي و تحســـــــين الســـــــلوك البيئــــــــي •
 اء تفاعلام اليومية مع محيطهم البيئيالأوساط المدرسية أثن
تســــــعى هــــــذه الدراســــــة إلى الــــــدعوة إلى الضــــــرورة إعطــــــاء الاهتمــــــام بالبيئــــــة المدرســــــية وربطهــــــا  •
  .بالمحيط البيئي للتلميذ من خلال تفعيل أدوارها التربوية المرتبطة بالبيئة وقضاياها
خــــــل الوســــــط المدرســــــي الــــــدعوة إلى ضــــــرورة تحســــــين مختلــــــف الجوانــــــب التعليميــــــة والبيئيــــــة دا •
  .بغية تحقيق أهداف التربية البيئية
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دور المدرســـــــة الابتدائيـــــــة في تنميـــــــة أبعـــــــاد التربيـــــــة البيئيـــــــة  علـــــــى لفـــــــت الانتبـــــــاه إلى  الحـــــــرص •
باعتبارهـــــــا تمث ـــــــل القاعـــــــدة الأساســـــــية بعـــــــد الأســـــــرة لتكـــــــوين جيـــــــل يعـــــــرف مكون ـــــــات بيئت ـــــــه 
  ..وبحسن التفاعل معها وحمايتها
  : الدراسات السابقة: خامسا ً
علــــــــى  تلعــــــــب الدراســــــــات الســــــــابقة دورا ًهامــــــــا ًفي بنــــــــاء موضــــــــوع الدراســــــــة لتكــــــــون انطلاق ــــــــة يبــــــــنى
أساســـــها الباحــــــث أفكــــــاره، كمــــــا أــــــا قــــــد تســــــاعد الباحــــــث في بنــــــاء وصــــــياغة فروضــــــه، وتوضــــــح لــــــه المــــــنهج 
مـــــع العلـــــم أنـــــه تعـــــذر علينـــــا الحصـــــول علـــــى دراســـــات مشـــــاة كافيـــــة في . والأدوات الـــــتي يـــــتم الاســـــتعانة ـــــا
راســـــات المشـــــاة مســـــتوى ال ـــــدكتوراه، وتم الحصـــــول علـــــى ث ـــــلاث نمـــــاذج فقـــــط في مســـــتوى ال ـــــدكتوراه وبقي ـــــة الد
في مســــتوى الماجســــتير والــــتي رأينــــا أــــا تتشــــابه مــــع موضــــوع الدراســــة، ولقــــد حاولنــــا التركيــــز علــــى الدراســــات 
الجزائريــــــــة حيــــــــث ســــــــنقوم بعــــــــرض هاتــــــــه الدراســــــــات المشــــــــاة مــــــــن حيــــــــث موضــــــــوعها وأهــــــــدافها ومنهجهــــــــا 
محاولـــــة الوقــــــوف علـــــى أوجــــــه  ونتائجهـــــا، ثم تقـــــديم مناقشــــــة وتقيـــــيم عــــــام لهـــــذه الدراســــــات المشـــــاة، وبعــــــدها
  .منها الاستفادةالتشابه وأوجه الاختلاف مع الدراسة الحالية وأوجه 
  :وفيما يلي عرض مختصر لهذه الدراسات السابقة
  :الأولىالدراسة 
مشــــروع اجتمــــاعي البيئــــة والإنســــان والتلــــوث فــــي التعلــــيم الأساســــي فــــي الجزائــــر، : معنونــــة ب
، لني ــــــل درجــــــة دكت ــــــوراه دول ــــــة في علــــــم لل ــــــدكتور صــــــلاح ال ــــــدين شــــــروخدراســــــة ميداني ــــــة في عنابــــــة  -تربــــــوي
  .0002الاجتماع التربوي 
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وكان ـــــت الدراســـــة ـــــدف إلى معرفـــــة واق ـــــع التربيـــــة البيئيـــــة ال ـــــتي تقـــــدمها المدرســـــة الأساســـــية في الجزائـــــر 
ليــــة وهــــل هــــي تقليــــد أم وظيفــــة ومعرفــــة واقــــع الطلــــب الاجتمــــاعي مــــن التربيــــة البيئيــــة، مــــن خــــلال دراســــة تحلي
لمدينــــة عنابــــة الــــتي تعــــاني مــــن التلــــوث ومقارنــــة ذلــــك بمــــا يقــــدم فعــــلا في المدرســــة وهــــدفت الدراســــة أيضــــا إلى 
  .محاولة بناء منهج تربوي أساليب تقويمه وطرائق تنفيذه
وقــــــــام الباحــــــــث بتحلي ــــــــل محتــــــــوى كت ــــــــب المدرســــــــة الأساســــــــية واســــــــتعمل الاســــــــتمارة مــــــــع الأســــــــاتذة 
  .ة وإعلاميين ومختصين في حماية البيئةوالمدراء ومفتشي المواد الدراسي
  : ولقد أسفرت نتائج الدراسة على مايلي
عـــــدم وف ـــــاء المدرســـــة الأساســـــية بمطل ـــــب التربي ـــــة البيئي ـــــة الحامي ـــــة للبيئ ـــــة والمكافحـــــة للتل ـــــوث لكوـــــا  •
 .لا تقدم تربية وظيفية في هذا اال، أي ا خلل وظيفي
 . يد للتربية البيئيةكما تمت البرهنة على أنه لا بد من مشروع جد •
  :الثانيةالدراسـة 
 -دور المؤسســــــات الاجتماعي ــــــة لتعزي ــــــز ال ــــــوعي بالســــــلوك البيئ ــــــي المــــــذغن - :دراســــــة معنون ــــــة ب
، وهــــــي أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه بقســــــم علــــــم الــــــنفس وعلــــــوم للــــــدكتور أمحمــــــد زردومــــــي
الدراســـــة حـــــول النظافـــــة كقيمـــــة اجتماعيـــــة وتمحـــــورت إشـــــكالية  7002التربيـــــة والأرطوفونيـــــا بجامعـــــة الجزائـــــر، 
تعتمـــــد في التربي ـــــة الأساســـــية لتعوي ـــــد الطفـــــل عل ـــــى التكفـــــل بذات ـــــه والاســـــتقلالية والان ـــــدماج الاجتمـــــاعي، وق ـــــد 
  :حاول الباحث من خلال الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية
 ما هو واقع السلوك والتصرف إزاء مشكلات البيئة؟ •
 ج التربوية البيئية ودورها في ترقية الوعي البيئي؟ما هو واقع مضامين البرام •
 ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في تعزيز مكتسبات الوعي البيئي؟ •
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وهــــــــدفت الدراســــــــة إلى إلقــــــــاء الضــــــــوء علــــــــى الأبعــــــــاد الرئيســــــــية ال ــــــــتي يتعــــــــين مــــــــن خلالهــــــــا فحــــــــص 
القــــــيم البيئيــــــة في المضــــــامين الفجــــــوات في المنــــــاهج والمقــــــررات لمعرفــــــة الكيفيــــــة الــــــتي يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا تــــــدارك 
التربويـــــة ومعرف ـــــة العلاق ـــــة ب ـــــين التنشـــــئة الاجتماعي ـــــة والســـــلوك البيئ ـــــي واعتمـــــد الباحـــــث عل ـــــى المـــــنهج الوصـــــفي 
  .التحليلي، وذلك لفحص محتوى التعليم البيئي عبر مراحل التعليم العام
  :واعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان، ولقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
أن الســـــــــلوك البيئ ـــــــــي المـــــــــذغن راجـــــــــع إلى خلـــــــــل في التنشـــــــــئة الاجتماعي ـــــــــة الأســـــــــرية وأخطـــــــــاء في  •
ال ــــــــتعلم لأن لدي ــــــــه جــــــــذور عميقــــــــة في الســــــــيرة الذاتي ــــــــة للفــــــــرد، وعل ــــــــى المؤسســــــــات الاجتماعي ــــــــة 
 .التركيز على برامج التعليم البيئي
 .وبينت الدراسة كذلك أن الوعي البيئي أساسي للتخلص من الإذغان 
ق ـــــام الباحـــــث في الدراســـــة بضـــــرورة التركي ـــــز أيضـــــا علـــــى دور الأســـــرة في تنشـــــئة الأف ـــــراد التنشـــــئة ولقـــــد 
 .البيئية السليمة
التربي ــــــة البيئي ــــــة لتلامي ــــــذ المرحلــــــة الابتدائي ــــــة ب ــــــين البي ــــــت : وهــــــي دراســــــة معنون ــــــة ب: الثالث ــــــةالدراســــــة 
، ودارت إشـــــكالية  8002- 7002والمدرســــة وهــــي دراســــة حالــــة مــــن مــــدارس الــــوادي للأســــتاذ صــــالح فــــالح 
الدراســـــة حـــــول مـــــدى قـــــدرة المعلمـــــين في المرحلـــــة الابتدائيـــــة لاختيـــــار كفـــــاءة التلاميـــــذ في البيئـــــة ، وانطلقـــــت الدراســـــة مـــــن 
  :تساؤل رئيسي 
مــــــا مــــــدى مســــــاهمة المؤسســــــات التربويــــــة في تنميــــــة الثقافــــــة البيئيــــــة لــــــدى تلاميــــــذ المرحلــــــة الابتدائيــــــة 
 .8002-7002وفق البرنامج القديم المنتهي 
وهـــــــدف الباحـــــــث إلى الكشـــــــف عـــــــن واقـــــــع التربيـــــــة البيئيـــــــة بـــــــين المدرســـــــة والبيـــــــت وتقيـــــــيم كفـــــــاءة 
التلاميــــــــذ في مــــــــادة البيئــــــــة مســــــــتعينا بــــــــالمنهج الإحصــــــــائي، وتكونــــــــت العينــــــــة مــــــــن مجمــــــــوع تلاميــــــــذ المــــــــدارس 
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ت عشـــــر الإبتدائيـــــة ب ـــــالوادي، وكـــــذا معلمـــــي نفـــــس المرحلـــــة، وتم الاختي ـــــار عشـــــوائيا مـــــن مـــــدارس مختلفـــــة ضـــــم
  :مدارس، واعتمد على أداة الاستمارة وتوصل إلى مايلي
مقـــــررات البيئ ـــــة غـــــير كافيـــــة في المرحلـــــة الابتدائي ـــــة لتقي ـــــيم كفـــــاءة التلامي ـــــذ في نظـــــر معل ـــــيمهم، وأن  •
 .البرنامج لا علاقة له بالواقع البيئي
 ضــــــعف تكــــــوين المعلمــــــين عــــــائق أمــــــام تقي ــــــيم الكفــــــاءة، كمــــــا أــــــم لا يب ــــــادرون بأنشــــــطة خــــــارج •
 .المقرر الدراسي
كمـــــــا أوضـــــــحت الدراســـــــة أن مفهـــــــوم البيئـــــــة غـــــــير واضـــــــح في تقـــــــدير كثـــــــير مـــــــن التلاميـــــــذ، وأن  •
المـــــــدارس لا تكـــــــترث ب ـــــــزرع روح التن ـــــــافس والمب ـــــــادرة ب ـــــــين التلامي ـــــــذ لتنمي ـــــــة القـــــــدرات البيئي ـــــــة، وأ، 
  .  هناك قطيعة بين الأسرة والمدرسة في تنمية الثقافة البيئية
– دور مؤسســــة التعل ــــيم الث ــــانوي فــــي نشــــر ال ــــوعي البيئ ــــي: دراســــة بعن ــــوان وهــــي : الرابعــــة الدراســــة
-8002دراســــة ميدانيــــة بثانويــــة مصــــطفى بــــن بولعيــــد بالشــــريعة ، ولايــــة تبســــة للباحــــث نــــوار بــــورزق 
  :، وحاول من خلالها الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي  9002
 ؟ ما هو دور مؤسسة التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي •
  :وتفرعت تحته الأسئلة الفرعية التالية 
 هل إن إدارة مؤسسة التعليم الثانوي تعمل على نشر الوعي البيئي ؟ •
 هل أن أستاذ التعليم الثانوي يعمل على نشر الوعي البيئي ؟ •
 وهل تساعد المناهج التربوية للتعليم الثانوي على نشر الوعي البيئي ؟ •
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وقـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى طريقـــــــة المســـــــح الاجتمـــــــاعي بالعينـــــــة وتمثـــــــل مجتمـــــــع الدراســـــــة في التلاميـــــــذ ال ـــــــذين 
وهــــو مــــا يمثــــل نســـــبة  مفــــردة 021مســــحهم الإصــــلاح بمختلــــف مســــتويام ، أمـــــا العينــــة فقــــد بلــــغ أفرادهـــــا 
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية . من مجموع أفراد مجتمع البحث  57.21
 .ة التعليم الثانوي دورا جد ضعيف في نشر الوعي البيئي تلعب إدارة مؤسس
يســـــــاهم الأســـــــاتذة بدرجـــــــة كبـــــــيرة في عمليـــــــة نشـــــــر الـــــــوعي البيئـــــــي ، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال قيـــــــامهم 
بمناقشــــــة المواضـــــــيع البيئيـــــــة مــــــع التلاميــــــذ وتـــــــوجيههم إلى الطــــــرق الســــــليمة في التعامـــــــل مــــــع البيئــــــة ، إلا أـــــــم 
 .لبرنامج الدراسي يتقيدون بصورة كبيرة بما جاء في ا
تســـــــاعد المنـــــــاهج التربويـــــــة لمرحلـــــــة التعلـــــــيم الثـــــــانوي علـــــــى تكـــــــوين زاد معـــــــرفي لـــــــدى التلاميـــــــذ حـــــــول 
  .البيئة  إلا انه تغلب عليه النزعة العالمية ، ويبقى ذا بعد نظري بحت 
  :الخامسةالدراسة 
المعلمـــــين، مـــــدارس التربيـــــة البيئيـــــة فـــــي المـــــدارس الابتدائيـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر : وهـــــي بعنـــــوان
عبلــــة غرب ــــي، لني ــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي علــــم لاجتمــــاع البيئ ــــة : للباحثــــة، بمدينــــة قســــنطينة نموذجــــا
مـــــا : وكان ـــــت إشـــــكالية الدراســـــة تـــــدور حـــــول عـــــن جامعـــــة منت ـــــوري، قســـــنطينة، الجزائ ـــــر، 9002/8002
  :اليةهو واقع التربية البيئية في المدارس الابتدائية الجزائرية، وضم التساؤلات الت
هــــــل ي ــــــؤثر غيــــــاب إعــــــداد المعلمــــــين وتكــــــوينهم علــــــى تطبي ــــــق التربيــــــة البيئي ــــــة في المــــــدارس الابتدائي ــــــة  •
  الجزائرية؟
هـــــل المـــــواد الدراســـــية المقـــــررة تأخـــــذ بعـــــين الاعتب ـــــار الوضـــــع البيئ ـــــي في الجزائ ـــــر بالمـــــدارس الابتدائي ـــــة؟  •
  وهل تتوفر على الوسائل التعليمية لدراسة البيئية؟
 صفية المتعلقة بالتربية البيئية تطبق في المدارس الابتدائية الجزائرية؟هل الأنشطة اللا •
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وهـــــــدفت الدراســــــــة إلى التعــــــــرف علــــــــى واقــــــــع التربيـــــــة البيئيــــــــة في المــــــــدارس الإبتدائيــــــــة ومعرفــــــــة محتــــــــوى 
وأيضـــــا الوصـــــول إلى معرفـــــة كيفيـــــة الاهتمـــــام . المقـــــرر الدراســـــي ومـــــدى تماشـــــيه مـــــع الوضـــــع البيئـــــي في الجزائـــــر
واســــــتعانت الباحثــــــة بــــــالمنهج الوصــــــفي التحليلــــــي وعلــــــى المســــــح الشــــــامل . اخــــــل الوســــــط المدرســــــيبالبيئــــــة د
لجميـــــع المــــــدارس بقســــــنطينة، واعتمــــــدت علــــــى الملاحظــــــة البســــــيطة وهــــــذا لملاحظــــــة الوضــــــع البيئــــــي للمــــــدارس 
بكـــــــل جوانبـــــــه، واعتمـــــــدت أيضـــــــا علـــــــى الوثـــــــائق والســـــــجلات الرسميـــــــة ســـــــواء مـــــــن مديريـــــــة التربيـــــــة أو مـــــــدراء 
رس، وأيضــــا وث ــــائق متعلقــــة بتطبي ــــق التربي ــــة البيئي ــــة، واســــتعملت المقابل ــــة مــــع بعــــض المســــؤولين عل ــــى قطــــاع المــــدا
التربيـــــة واســـــتخدمت الاســـــتمارة مـــــع معلمـــــي بعـــــض المـــــدارس،  واتضـــــح مـــــن نتـــــائج الدراســـــة أن التربيـــــة البيئيـــــة 
لا تتــــــــوفر علــــــــى  لازالــــــــت مهملــــــــة ولا تكتســــــــي أهميــــــــة داخــــــــل الوســــــــط المدرســــــــي، إذ أن المــــــــدارس الابتدائيــــــــة
الوســــــائل التعليمي ــــــة اللازمــــــة، والمعل ــــــم لا ي ــــــتم إعــــــداده الأمــــــر ال ــــــذي يحــــــول دون تطبي ــــــق النشــــــاطات المدرســــــية 
وعليـــــه وجـــــدت الباحثـــــة أن واقـــــع التربيـــــة البيئيـــــة في المـــــدارس الابتدائيـــــة يتســـــم . وتحقيـــــق أهـــــداف التربيـــــة البيئيـــــة
درســـــية اللاصـــــفية لا تمـــــارس وهـــــذا راجـــــع لغيـــــاب بعـــــدم الانســـــجام النظـــــري والتطبيقـــــي، كمـــــا أن الأنشـــــطة الم
الوســـــائل وعـــــدم تكـــــوين المعلمـــــين، ومن ـــــه فـــــإن الاهتمـــــام بالتربي ـــــة البيئي ـــــة في المـــــدارس الابتدائي ـــــة لا يـــــزال نظري ـــــا 
  .أكثر منه عمليا ً
  :السادسةالدراسة 
واقــــــع البيئ ــــــة فــــــي برامجنــــــا -بعن ــــــوان  (9002)ون ــــــاني نبيلــــــة ، بوعب ــــــدالله لحســــــنهــــــي دراســــــة 
سلســـــلة دراســـــات . تحليـــــل محتـــــوى كتـــــب الطـــــور الأول مـــــن التعلـــــيم الأساســـــي الجزائـــــريو دراســـــة  -التعليميـــــة
في التربيــــــة البيئيــــــة والتنميــــــة البشــــــرية، منشــــــورات مخــــــبر إدارة وتنميــــــة المــــــوارد البشــــــرية، جامعــــــة فرحــــــات عبــــــاس، 
وهـــــــدفت الدراســـــــة إلى تقيـــــــيم مـــــــدى تضـــــــمين محتـــــــوى كتـــــــب الطـــــــور الأول مـــــــن التعلـــــــيم  ســـــــطيف، الجزائـــــــر
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الأساســـــي الجزائـــــري لجوانـــــب التربي ـــــة البيئيـــــة ولخصـــــائص المتعلمـــــين الخاصـــــة والعامـــــة، ولخصـــــائص البيئ ـــــة العامـــــة 
  .والخاصة بالجزائر من حيث الحجم والاتجاه
ور الأول مـــــــن التعلـــــــيم وانطلقـــــــت مـــــــن تســـــــاؤل رئيســـــــي مفـــــــاده إلى أي مـــــــدى تتضـــــــمن كتـــــــب الطـــــــ
  الأساسي جوانب التربية البيئية؟
  :وتفرع تحته جملة من التساؤلات الفرعية
 1ما اتجاه المحتوى البيئي في كتب الطور الأول من التعليم الأساسي؟ •
 هل يستجيب محتوى الطور الأول من التعليم الأساسي لخصائص البيئة الجزائرية؟ •
 التعليم الأساسي لخصائص المتعلم؟هل يستجيب محتوى الطور الأول من  •
واعتمـــــــدت الدراســـــــة علـــــــى المـــــــنهج الوصـــــــفي وعلـــــــى أداة تحلي ـــــــل المضـــــــمون للكشـــــــف عـــــــن مضـــــــمون 
مــــــن كتــــــب الطــــــور الأول مــــــن التعلــــــيم الأساســــــي في مختلــــــف المــــــواد الدراســــــية لتصــــــل إلى جملــــــة  (كتــــــاب12)
لـــــيم الأساســـــي يتجـــــه اتجاهـــــا ًمـــــن النتـــــائج، حيـــــث اتضـــــح أن المحتـــــوى البيئـــــي في كتـــــب الطـــــور الأول مـــــن التع
  .إيجابيا ًفيما عدد بسيط من الأفكار السلبية
واتضــــــح كــــــذلك أن محتــــــوى كت ــــــب الطــــــور الأول مــــــن التعلــــــيم الأساســــــي يســــــتجيب لخصــــــائص البيئ ــــــة 
والبيئــــــــة الاجتماعيــــــــة بنســــــــبة  %75الجزائريــــــــة بــــــــدرجات متفاوتــــــــة، فهــــــــو يتضــــــــمن البيئــــــــة الطبيعيــــــــة بنســــــــبة 
   .%01، والبيئة الاقتصادية بنسبة %33
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وتبــــــين أيضــــــا أن محتــــــوى كتــــــب الطــــــور الأول مــــــن التعلــــــيم الأساســــــي يســــــتجيب لخصــــــائص المتعلمــــــين 
والجان ــــــب الحســــــي الحركــــــي عل ــــــى  ،%65وب ــــــدرجات متفاوت ــــــة أيضــــــا،ً حي ــــــث يشــــــمل الجان ــــــب المعــــــرفي عل ــــــى 
  .%5.02والجانب الوجداني على ، %5.32
ل الرئيســـــــي للدراســـــــة أن الجوان ـــــــب البيئي ـــــــة تت ـــــــوزع عل ـــــــى كت ـــــــب وبالت ـــــــالي يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال التســـــــاؤ 
الطــــــور الأول مــــــن التعلــــــيم الأساســــــي وفــــــق منطــــــق الحصــــــص حيــــــث يتمركــــــز الجانــــــب الاجتمــــــاعي في كتــــــب 
التربيــــــة الإســــــلامية والمدنيــــــة، والجانــــــب الاقتصــــــادي في كتــــــب الرياضــــــيات والجانــــــب الطبيعــــــي في كتــــــب التربيــــــة 
 .العلمية والتكنولوجية
  :ابعةالسالدراسة 
دور مـــــــدارس التعلـــــــيم الإبتـــــــدائي والمتوســـــــط فـ ــــــي التربيـــــــة البيئيـــــــة؛ دراســـــــة  :وتمحـــــــورت حـــــــول
ميدانيــــة بابتدائيــــة صــــالحي بشــــير ومتوســــطة قربوعــــة عبــــد الحميــــد ببلدي ــــة الخــــروب قســــنطينة، للباحثــــة 
                  ، عــــــن جامعــــــة1102/0102بلعيـ ـــــد جمعــــــة لني ــــــل شــــــهادة الماجســــــتير فــــــي علــــــم الاجتمــــــاع البيئي ــــــة 
  .قسنطينة، الجزائر
 الابتـــــــــدائيهـــــــــل تعمـــــــــل مـــــــــدارس التعلـــــــــيم : الرئيســـــــــي للدراســـــــــة يتمحـــــــــور حـــــــــول الإشـــــــــكالوكـــــــــان 
  يس التربية البيئية؟ر والمتوسط فعلا على تك
  :واندرج تحته التساؤلات التالية
 والمتوسط على تكريس التربية البيئية؟ الابتدائيهل يعمل معلم التعليم  •
                 للســـــــــنة الخامســـــــــة ابتـــــــــدائي في تكـــــــــريس والتكنولوجيـــــــــةم منهـــــــــاج التربيـــــــــة العلميـــــــــة هـــــــــل يســـــــــاه •
 التربية البيئية؟
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وهــــل يســـــاهم منهــــاج التربيـــــة المدنيــــة للســـــنة الخامســــة ابتـــــدائي والأولى متوســــط في تكـــــريس التربيـــــة  •
 البيئية؟
في التربيـــــــــة البيئي ـــــــــة ودور  وهـــــــــدفت الدراســـــــــة إلى معرفـــــــــة دور مـــــــــدارس التعلـــــــــيم الابتـــــــــدائي والمتوســـــــــط
ومحاولــــــة التعــــــرف فيمــــــا إذا كــــــان هنــــــاك تــــــرابط بــــــين المنــــــاهج التعليميــــــة في التعلــــــيم . المعلــــــم والمنهــــــاج الدراســــــي
  .الابتدائي والمناهج التعليمية في التعليم المتوسط
واعتمـــــــــدت الدراســـــــــة علـــــــــى مـــــــــنهج المســـــــــح الشـــــــــامل وطريقـــــــــة المســـــــــح الاجتماعي ـــــــــة بالعين ـــــــــة وكمـــــــــا 
باحثــــــــة بــــــــالمنهج الوصــــــــفي التحليلــــــــي واســــــــتعملت أداة الملاحظــــــــة لملاحظــــــــة ســــــــلوكات التلامي ــــــــذ اســــــــتعانت ال
تجــــاه نظافــــة المحــــيط المدرســــي، وبــــأداة المقابلــــة مــــع بعــــض المســــؤولين في مديريـــــة البيئــــة ومــــع مــــديري المدرســــتين 
  .وبعض المعلمين واستعان كذلك بتقنية استمارة المقابلة وأسلوب تحليل المحتوى
ارســـــة إلى أن مـــــدارس التعلـــــيم الابتـــــدائي والمتوســـــط الجزائريـــــة تعمـــــل فعـــــلا ًعلـــــى تكـــــريس توصـــــلت الد
التربي ــــــــة البيئي ــــــــة، ووجــــــــدت أن دور المعلمــــــــين كــــــــان بالإمكــــــــان أن يكــــــــون أكث ــــــــر فاعلي ــــــــة ولا تقي ــــــــد المعلمــــــــين 
  .بالمقررات الدراسية
مواضــــيع بيئيــــة، أمــــا فيمــــا يتعلــــق بــــالمنهج فتبــــين أن كــــل المنــــاهج موضــــع الدراســــة قــــد اشــــتملت علــــى 
ولكـــــــن مـــــــا يعـــــــاب عليهـــــــا هـــــــو تركيزهـــــــا علـــــــى المعالجـــــــة النظري ـــــــة المعرفيـــــــة عل ـــــــى حســـــــاب البعـــــــدين الوجـــــــداني 
والمهـــــاري ووجـــــدت الدراســـــة في الأخـــــير أن دور مـــــدارس التعلـــــيم الابتـــــدائي والمتوســـــط يعتـــــبر مقبـــــولا ًفي مجـــــال 
  .تكريس التربية البيئية
  : الدراسة الثامنة
البيئي ـــــة ودورهـــــا فـــــي التنمي ـــــة المســـــتدامة، دراســـــة ميداني ـــــة بمؤسســـــات التربيـــــة : وهـــــي بعن ـــــوان
التعلــــــيم المتوســــــط بمدينــــــة بســــــكرة، للباحثــــــة فتيحــــــة الطويــــــل، وهـــ ـــي أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة 
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                 عـــــن جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر 3102/2102: دكتـــــوراه العلـــــوم فـــــي تخصـــــص علـــــم الاجتمـــــاع التنميـــــة
  .بسكرة، الجزائر
لدراســــة هــــو إبــــراز الــــدور الرئيســــي الــــذي يؤدي ــــه نســــق التربي ــــة البيئيــــة في تحقي ــــق التنميــــة وكــــان هــــدف ا
، والوقــــــوف علـــــى مختلــــــف العمليـــــات التفاعليــــــة أســـــاليب التــــــدريس الـــــتي تســــــاهم في تطبيـــــق محتــــــوى المســـــتدامة
التربيــــــة البيئيـــــــة مــــــن أجـــــــل تنميـــــــة مســــــتدامة، واعتمـــــــدت علــــــى المـــــــنهج الوصـــــــفي في اطــــــار النظريـــــــة الوظيفيـــــــة 
الحديثــــــة لدراســــــة شــــــاملة لموضــــــوع الدراســــــة ال ــــــذي ينطلــــــق مــــــن التربيــــــة البيئيــــــة ودورهــــــا في التنميــــــة المســــــتدامة، 
واعتمـــــدت مـــــنهج تحليـــــل المضـــــمون لكتـــــب التربي ـــــة المدني ـــــة وكتـــــب الجغرافي ـــــا في الطـــــور المتوســـــط، واســـــتخدمت 
علمـــــي المتوســـــط لمعرفـــــة ، ومقـــــابلات مـــــع مقيـــــاس اختبـــــار التحصـــــيل المعـــــرفي لتلاميـــــذ الســـــنة الرابعـــــة متوســـــط 
مـــــــع الأســـــــاتذة المشــــــرفين علـــــــى النـــــــوادي البيئيــــــة وقـــــــد بينـــــــت نتـــــــائج  مقــــــابلاتأســــــاليب وطـــــــرق التـــــــدريس، و 
الدراســـــة بــــــأن نســـــق التربيـــــة البيئيـــــة ومـــــا يحملـــــه مـــــن أجـــــزاء مختلفـــــة لا يعمـــــل علـــــى تـــــدعيم وتقويـــــة علاقـــــات 
ســـــات التعلــــيم المتوســـــط نتيجــــة لعـــــدة الــــترابط بينهـــــا بصــــورة متكاملـــــة مــــن جـــــل التنميــــة المســـــتدامة وســــط مؤس
 عــــــدم وجــــــود تكامــــــل اجتمــــــاعي ضــــــمن العملي ــــــة التفاعلي ــــــة داخــــــل الصــــــف وخارجــــــه وبســــــط: عوامــــــل أهمهــــــا
 الن ــــــــوادي الخضــــــــراء، وال ــــــــنقص الكب ــــــــير في الاســــــــتدماج لمفــــــــاهيم التربي ــــــــة البيئي ــــــــة والتنمي ــــــــة المســــــــتدامة، ضــــــــمن
والمهاريـــــــة مـــــــن  احيـــــــة المعرفيـــــــة والوجدانيـــــــةمنطلقـــــــات الحاجـــــــة الأساســـــــية للتلاميـــــــذ لبنـــــــاء شخصـــــــيتهم مـــــــن الن
  .أجل تنمية مستدامة
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  :أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة •
دراســــة واقــــع البيئ ــــة فــــي : )أوجــــد التشــــابه والاخــــتلاف ب ــــين الدراســــة الحالي ــــة والدراســــة الأول ــــى-1
نجــــد أن هــــذه الدراســــة تشــــات مــــع الدراســــة الحالي ــــة حــــول الهــــدف العــــام وهــــو  (:برامجن ــــا التعليمي ــــة
الوقـــــوف عل ـــــى مـــــدى تطبيـــــق ب ـــــرامج التربي ـــــة البيئيـــــة في المن ـــــاهج التعليمي ـــــة مـــــن خـــــلال اعتمادهـــــا عل ـــــى 
المـــــنهج الوصـــــفي، لكنهـــــا اختلفـــــت مـــــع الدراســـــة الحاليـــــة في كوـــــا تناول ـــــت مرحل ـــــة التعلـــــيم الأساســـــي 
ن الطـــــــور الأول في مختل ـــــــف المـــــــواد الدراســـــــية وربطـــــــت مضـــــــمون المحتـــــــوى ودراســـــــة تحلي ـــــــل الكت ـــــــب مـــــــ
 .بخصائص البيئة الجزائرية ومدى استجابته لها
دور : دراســـــــة حـــــــول)ب ـــــــين الدراســـــــة الحالي ـــــــة والدراســـــــة الثاني ـــــــة  والاخـــــــتلافأوجـــــــه التشـــــــابه -2
مـــــع  وعليـــــه نجـــــد أن هـــــذه الدراســـــة تشـــــابه (:مؤسســـــة التعلـــــيم الثـــــانوي فـــــي نشـــــر الـــــوعي البيئـــــي
عناصــــر مهمــــة في الدراســــة الحاليــــة كــــالمعلم والمنهــــاج، فهــــي تتفــــق معهــــا في تركيزهــــا عل ــــى الــــدور الــــذي 
يمكــــن أن يلعبــــه المعل ــــم والمنهــــاج، فهــــي تتفــــق معهــــا تركيزهــــا عل ــــى الــــدور الــــذي يمكــــن أن يلعبــــه المعلــــم 
ليمــــــــي والمنهـــــــاج في التربيــــــــة في حــــــــين تختلــــــــف هــــــــذه الدراســـــــة مــــــــع الدراســــــــة الحاليــــــــة في المســــــــتوى التع
الثـــــــانوي، وكمـــــــا اختلـــــــف معهـــــــا في اعتمادهـــــــا علـــــــى طريقـــــــة المســـــــح  ىحيـــــــث ركـــــــزت علـــــــى المســـــــتو 
الشـــــامل بالعينـــــة في حـــــين الدراســـــة الحاليـــــة علـــــى العينـــــة القصـــــدية واختلفـــــت مـــــع الدراســـــة الحاليـــــة في 
 .المعالجة المنهجية العديد من جوانب
حـــــول دور المؤسســـــات )الث ـــــة أوجـــــد التشـــــابه والاخـــــتلاف ب ـــــين الدراســـــة الحالي ـــــة والدراســـــة الث-3
لقــــد اتفقـــــت هـــــذه الدراســــة مـــــع الدراســـــة  (:نغالاجتماعيــــة لتعزيــــز الـــــوعي بالســــلوك البيئــــي المـــــذ
الحاليــــــــة علــــــــى دراســــــــة المنــــــــاهج التربويــــــــة في المــــــــدارس الابتدائيــــــــة واعتمادهــــــــا علــــــــى المــــــــنهج الوصــــــــفي 
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المعلــــــم في توجيــــــه التلاميــــــذ  ودور. التحليلــــــي وأداة المقابلــــــة والاســــــتبيان كمــــــا جــــــاء في الدراســــــة الحاليــــــة
ولكنهــــــا اختلفــــــت مــــــع الدراســــــة الحالي ــــــة كوــــــا ركــــــزت علــــــى دور التنشــــــئة الاجتماعي ــــــة  توجيهــــــا بيئي ــــــا ً
ل ــــــدى  اجتماعي ــــــةالأســــــرية وعلاقتهــــــا بالســــــلوك البيئ ــــــي ل ــــــدى التلمي ــــــذ والتركي ــــــز عل ــــــى النظاف ــــــة كقيمــــــة 
 .الطفل تعتمد في التربية الأسرية
حـــــول البيئ ـــــة والإنســـــان )دراســـــة الحالي ـــــة والدراســـــة الرابع ـــــة ب ـــــين ال والاخـــــتلافأوجـــــه التشـــــابه -4
لقــــد انطلقــــت هــــذه  ...(والتلــــوث فــــي التعلــــيم الأساســــي بــــالجزائر مشــــروع اجتمــــاعي ، تربــــوي 
الدراســــــة مــــــع الدراســــــة الحالي ــــــة مــــــن نفــــــس الهــــــدف وهــــــو الوقــــــوف علــــــى واقــــــع التربي ــــــة البيئي ــــــة داخــــــل 
وكمـــــــا . الاســـــــتمارة كمـــــــا جـــــــاء في الدراســـــــة الحالي ـــــــةفي الجزائـــــــر، واســـــــتعملت أداة  الابتدائي ـــــــةالمـــــــدارس 
النظــــــري للدراســــــة، إلا أــــــا اختلفــــــت مــــــع الدراســــــة الحاليــــــة، وكمــــــا  الإطــــــارتمـــــت الاســــــتفادة منهــــــا في 
النظــــــري للدراســــــة، إلا أــــــا اختلفــــــت مــــــع الدراســــــة الحالي ــــــة كوــــــا  الإطــــــارمنهــــــا في  الاســــــتفادةتمــــــت 
لنظـــــام التربـــــوي القـــــديم والدراســـــة الحالي ـــــة طبقـــــت ركـــــزت علـــــى مرحل ـــــة التعلـــــيم الأساســـــي وطبقـــــت في ا
ضــــــف . في النظــــــام الترب ــــــوي الجديــــــد واختلفــــــت معهــــــا كــــــذلك في الإطــــــار المنهجــــــي للدراســــــة وأدوات ــــــه
إلى ذلـــــك أن الدراســـــة الســـــابقة هـــــي دراســـــة مقارنـــــة بـــــين واقـــــع التلـــــوث البيئـــــي وربطـــــه بمـــــا يقـــــدم فعـــــلا 
لدراســــــــة الحاليــــــــة ركــــــــزت علــــــــى دور الوســــــــط في المدرســــــــة مــــــــن خــــــــلال التربيــــــــة البيئيــــــــة في حــــــــين أن ا
 .المدرسي بمختلف مكوناته في تنمية التربية البيئية للتلميذ من خلال دراسة وصفية تحليلية
التربي ـــــــة : حـــــــول)أوجـــــــه التشـــــــابه والاختلاف ـــــــات ب ـــــــين الدراســـــــة الحالي ـــــــة والدراســـــــة الخامســـــــة -5
لقــــد كــــان  (حالــــة ب ــــالواديدراســــة : الســــلبية لتلاميــــذ المرحل ــــة الابتدائيــــة ب ــــين البيــــت والمدرســــة
لهـــــــذه الدراســـــــة دور كبـــــــير في توجيـــــــه الدراســـــــة الحاليـــــــة خاصـــــــة في الجانـــــــب الميـــــــداني واختيـــــــار أدوات 
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الدراســــــة حيــــــث نجــــــدها أــــــا ركــــــزت أيضــــــا علــــــى دور المعلــــــم في توجيــــــه الدراســــــة الحاليــــــة خاصــــــة في 
دور المعلـــــــم في الجانـــــــب الميـــــــداني واختيـــــــار أدوات الدراســـــــة حيـــــــث نجـــــــدها أـــــــا ركـــــــزت أيضـــــــا ًعلـــــــى 
وتشــــات معهــــا أيضــــا ً. توجيــــه ونوعيــــة الأطفــــال بيئيــــا ًداخــــل المدرســــة كمــــا جــــاء في الدراســــة الحاليــــة
لكنهـــــا اختلفـــــت مـــــع الدراســـــة الحالي ـــــة ... في اعتمادهـــــا عل ـــــى آداة الاســـــتمارة وعل ـــــى المـــــنهج الوصـــــفي
بالإضــــــافة . يـــــة للأطفـــــالفي تركيزهـــــا علـــــى دور وعلاقـــــة البيـــــت بالمدرســــــة في عمليـــــة تعلـــــيم التربيـــــة البيئ
إلى أـــــا أجريـــــت في النظـــــام التربـــــوي القـــــديم وفي حـــــين أن الدراســـــة الحاليـــــة ركـــــزت علـــــى دور الوســـــط 
المدرســـــــي في التربي ـــــــة البيئي ـــــــة وأجريـــــــت في النظـــــــام الترب ـــــــوي الجدي ـــــــد، بالإضـــــــافة إلى أـــــــا ركـــــــزت كث ـــــــيرا ً
إضــــــافة إلى اعتمــــــاد هــــــذه . الحالي ــــــةعلــــــى الثقافــــــة البيئي ــــــة ب ــــــدل التربي ــــــة البيئي ــــــة كمــــــا جــــــاء في الدراســــــة 
الدراســـــــة الســـــــابقة أيضـــــــا علــــــــى المـــــــنهج الإحصـــــــائي في حـــــــين أن الدراســــــــة الحاليـــــــة اعتمـــــــدت علــــــــى 
 .المنهج الوصفي التحليلي
دور مـــــدارس : حـــــول)أوجـــــه التشـــــابه والاخـــــتلاف ب ـــــين الدراســـــة الحالي ـــــة والدراســـــة السادســـــة  -6
يتبـــــين أـــــا اتفقـــــت مـــــع الدراســـــة الحاليـــــة في  (:التعلـــــيم الابتـــــدائي والمتوســـــط فـــــي التربيـــــة البيئيـــــة
عــــدة نقــــاط رئيســــية أهمهــــا دراســــتها لواقــــع التربيــــة البيئي ــــة في المــــدارس الابتدائيــــة وركــــزت عل ــــى دور كــــل 
مــــــــن المعلــــــــم والمنهــــــــاج الدراســــــــي في تكــــــــريس التربيــــــــة البيئيــــــــة وهــــــــو مــــــــا جــــــــاء في الدراســــــــة الحاليــــــــة، 
داة المقابلــــــة والاســــــتمارة كمــــــا جــــــاء في الدراســــــة واعتمـــــدت أيضــــــا علــــــى المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي وأ
الحالي ـــــــة، واختلفـــــــت مـــــــع الدراســـــــة الحالي ـــــــة في كوـــــــا شمل ـــــــت المســـــــتوى الابت ـــــــدائي والمتوســـــــط عكـــــــس 
الدراســـــة الحاليـــــة الـــــتي اهتمـــــت بالمســـــتوى الابتـــــدائي، واســـــتخدمت الدراســـــة الســـــابقة المســـــح الشـــــامل 
 .التي حددت العينة بالعينة عكس الدراسة الحالية
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واقـــع التربيـــة البيئيـــة فــــي : )بـــين الدراســـة الحاليــــة والدراســـة الســـابعة والاخـــتلافبه اشـــتأوجـــه ال-7
نجـــــدها تشـــــات مـــــع الدراســـــة الحالي ـــــة كوـــــا و  (:المـــــدارس الابتدائي ـــــة م ـــــن وجهـــــة نظـــــر المعلمـــــين
تناولـــــــت واقـــــــع التربيـــــــة البيئيـــــــة في المـــــــدارس الجزائريـــــــة وركـــــــزت علـــــــى عناصـــــــر مهمـــــــة كـــــــالمعلم والمـــــــواد 
اللاصــــــفية وهــــــي المتغــــــيرات الــــــتي جــــــاءت في الدراســــــة الحالي ــــــة ، كمــــــا اعتمــــــدت  والأنشــــــطةراســــــية الد
علــــــى الملاحظــــــة والمقابلــــــة والاســــــتمارة ، كمــــــا كــــــان في الدراســــــة الحاليــــــة ،واختلفــــــت معهــــــا في كوــــــا 
 .قامت بمسح شامل للمدارس عكس الدراسة الحالية التي حددت المدارس الابتدائية 
التربيــــة البيئيـــة ودورهــــا فــــي )خـــتلاف بــــين الدراســـة الحاليــــة والدراســــة الثامنـــة التشــــابه والا أوجـــه-8
ونجــــــدها تشـــــــات مـــــــع الدراســـــــة الحاليــــــة حـــــــول الهـــــــدف العـــــــام المتمثـــــــل في  ( : مةالتنميــــــة المســـــــتدا
الوقــــــــوف علــــــــى واقــــــــع التربيــــــــة البيئيــــــــة ، وكــــــــذالك اعتمادهــــــــا علــــــــى المــــــــنهج الوصــــــــفي كمــــــــا جــــــــاء في 
ثر علـــــى تحقيـــــق التربيـــــة البيئيـــــة  والقي ـــــام ؤ لات الـــــتي تـــــعنســـــق العلاقـــــات والتفـــــا وأيضـــــاالدراســـــة الحاليـــــة 
التحصـــــــيل  بمقــــــابلات مــــــع المعلمـــــــين واختلفــــــت معهـــــــا كوــــــا ركــــــزت علـــــــى اســــــتخدام قيـــــــاس اختبــــــار
 .المعرفي للتلاميذ والذي لم يتم لاعتماد عليه في الدراسة الحالية
  :الدراسة الحالية والدراسات السابقة مناقشة وتقييم عام لأوجه التشابه والاختلاف بين 
 :والاتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة الاستفادةأوجه   - أ
تتفــــق الدراســــات الســــابقة مــــع هــــذه الدراســــة مــــن حي ــــث هــــدفها العــــام والمتمث ــــل في التعــــرف علــــى  •
ط واق ـــــــع ت ـــــــدريس التربي ـــــــة البيئي ـــــــة بمختل ـــــــف أبعادهـــــــا داخـــــــل مـــــــدارس التعل ـــــــيم الابت ـــــــدائي والمتوســـــــ
 .والثانوي للوصول إلى تحقيق أهدافها الأساسية
 .التأكيد على أهمية تضمين برامج التربية البيئية في مراحل التعليم •
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الإجمــــــــاع علــــــــى مكانــــــــة ودور التربي ــــــــة البيئي ــــــــة في تنميــــــــة ال ــــــــوعي البيئ ــــــــي لــــــــدى تلامي ــــــــذ المــــــــدارس  •
 .المحافظة على مكونااالابتدائية وغرس روح المشاركة في حل المشكلات البيئية وضرورة 
أرشــــــــدت ووجهـــــــــت الباحثـــــــــة في تصـــــــــميم الإطـــــــــار النظـــــــــري العـــــــــام للدراســـــــــة وتصـــــــــميم إطارهـــــــــا  •
الميـــــداني مـــــن خـــــلال التعـــــرف علـــــى كيفيـــــة اســـــتخدام المـــــنهج الوصـــــفي وكـــــذا الطـــــرق الإحصـــــائية  
  ....كالنسب المئوية والمتوسط الحسابي
مؤسســــــــات ومــــــــدارس التعلــــــــيم أشــــــــارت أغل ــــــــب الدراســــــــات الســــــــابقة إلى ضــــــــرورة وأهمي ــــــــة ربــــــــط  •
بجميـــــع مســـــتوياا وبرامجهـــــا التعليميـــــة بالجوانـــــب البيئيـــــة للبيئـــــة المحليـــــة، إذ تلعـــــب هـــــذه المؤسســـــات 
التعليميـــــــة دورا ًمهمـــــــا ًفي تعلـــــــيم وأنمـــــــاط الســـــــلوك البيئ ـــــــي الســـــــليم مـــــــع مختلـــــــف مكون ـــــــات البيئ ـــــــة 
لبيئـــــي وهـــــذا مـــــا ركـــــزت المعلـــــم وتكوينـــــه في اـــــال ا إعـــــدادبالإضـــــافة إلى تأكيـــــدها علـــــى ضـــــرورة 
  .عليه الدراسة الحالية
 :أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  - ب
بالنســــــبة للدراســــــات الســــــابقة فقــــــد تنوعــــــت مــــــن حي ــــــث تناولهــــــا لعين ــــــة الدراســــــة ومجــــــال بحثهــــــا، أمــــــا 
الث ــــــة والرابعــــــة أقســــــام الســــــنة الث) معلمــــــي الطــــــورين الث ــــــاني والثال ــــــث ابت ــــــدائي  عين ــــــة الدراســــــة الحالي ــــــة فشــــــملت
الدراســــــات الســــــابقة مــــــن حيــــــث إطارهــــــا النظــــــري حيــــــث بحثــــــت في متغــــــيرات  عــــــنكمــــــا تختلــــــف ( والخامســــــة
  .مرتبطة بالوسط المدرسي ودورها في ترسيخ أبعاد التربية البيئية
كمــــــا تختلــــــف مــــــن حي ــــــث اســــــتخدامها للمنــــــاهج والأدوات البحثي ــــــة وعــــــدم اســــــتخدامها لاختب ــــــارات 
لمـــــنهج الإحصـــــائي أو التجـــــريبي أو المســـــح الشـــــامل كمـــــا جـــــاء في بعـــــض الدراســـــات القي ـــــاس المعـــــرفي أو حـــــتى ا
  .السابقة
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  :خلاصة عامة •
يتبــــــــين مــــــــن العــــــــرض الســــــــابق للدراســــــــات الســــــــابقة أن في مجملهــــــــا جــــــــاءت تقــــــــترح وتحل ــــــــل محتــــــــوى 
وبــــرامج الكتــــب التعليميــــة وضــــرورة تفعيلهــــا وعــــرض واقعهــــا القــــائم علــــى مســــتوى المدرســــة الجزائريــــة والوقــــوف 
علــــــى مختل ــــــف المفــــــاهيم البيئي ــــــة ال ــــــتي تســــــاهم في خل ــــــق مــــــواطن يســــــلك ســــــلوك إيجــــــابي تجــــــاه مكون ــــــات بيئت ــــــه 
  .المحيطة به
في حــــــين لم تتطــــــرق أغلبيــــــة الدراســــــات إلى جوان ــــــب تدريســــــية مهمــــــة كطرائــــــق الت ــــــدريس المعتمــــــدة في 
ل هـــــــذه الدراســـــــات مجـــــــال التربيـــــــة البيئي ـــــــة والـــــــزمن المخصـــــــص لهـــــــا باســـــــتثناء الدراســـــــة الأولى إلى جانـــــــب إهمـــــــا
لجوان ــــــــب اجتماعيــــــــة واقتصــــــــادية مهمــــــــة مرتبطــــــــة بالبيئ ــــــــة كالتنمي ــــــــة المســــــــتدامة والتل ــــــــوث البيئ ــــــــي والاحتبــــــــاس 
التربيــــة البيئيــــة بالتنميــــة المســــتدامة أو الدراســــة الرابعــــة للــــدكتور  تالحــــراري باســــتثناء الدراســــة الثامنــــة الــــتي ربطــــ
  .التربية البيئيةصلاح الدين شروخ الذي ربط التلوث البيئي بمحتوى 
وجـــــدير بالـــــذكر أن ـــــه كـــــان للدراســـــات الســـــابقة دورا ًمهمـــــا ًفي بن ـــــاء الإطـــــار النظـــــري للدراســـــة وتجديـــــد 
  .إشكالية البحث وصياغة تساؤلاته، بالإضافة إلى مساهمتها في تحديد الإطار المنهجي للبحث
  :مفاهيم الدراسة: سادسا
في البحـــــــوث الاجتماعيـــــــة بشـــــــكل عـــــــام تشـــــــكل مرحلـــــــة تحديـــــــد مفـــــــاهيم الدراســـــــة خطـــــــوة أساســـــــية 
باعتبارهـــــا تحـــــدد الخلفيـــــة النظري ـــــة والمنهجيـــــة لمســـــار البحـــــث وتكشـــــف عـــــن القضـــــايا والمتغـــــيرات البحثيـــــة الـــــتي 
  .تثيرها الدراسة
  :المدرسة إجرائيا ً- 1
وهـــــي وحـــــدة تنظيميـــــة تـــــوفر تعلـــــيم مســـــتمر مـــــن الســـــنة الأولى إلى الســـــنة الخامســـــة ابتـــــدائي، وتضـــــم 
( ب ــــــــدأ مــــــــن القســــــــم الأول إلى القســــــــم الث ــــــــاني ، وفي بعــــــــض الم ــــــــدارس نجــــــــد أقســــــــام تحضــــــــيريةي)الطــــــــور الأول 
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والطـــــور الثـــــاني يضـــــم الســـــنة الثالثـــــة والســـــنة الرابعــــــة ابتـــــدائي والطـــــور الثالـــــث يضـــــم الســـــنة الخامســـــة ابتــــــدائي  
اه ، وهـــــي ـــــدف إلى تكـــــوين جيـــــل واٍع لحقوقـــــه وواجبات ـــــه تجـــــالجديـــــد وهـــــذا حســـــب النظـــــام التربـــــوي الجزائـــــري
المعـــــــارف العلميـــــــة وتكـــــــوين الاتجاهـــــــات والقـــــــيم وتنميـــــــة  اكتســـــــابهالإطـــــــار الـــــــذي يعـــــــيش فيـــــــه مـــــــن خـــــــلال 
  .المهارات التي تتيح له المشاركة الفعالة في بناء مجتمعه وتطويره
  :تعريف الوسط المدرسي إجرائيا- 2
وأنشــــــطة وهـــــو ذلــــــك الكــــــل المركــــــب مــــــن مســـــؤولين في الإدارة المدرســــــية ومعلمــــــين ومنــــــاهج دراســــــية، 
تربويـــــة صـــــفية ولاصـــــفية، وب ـــــرامج صـــــحية وترفيهي ـــــة، وغيرهـــــا مـــــن المكون ـــــات المدرســـــية حي ـــــث يعمـــــل الكـــــل في 
تســـــاند وتكامـــــل مـــــن أجـــــل بلـــــوغ الأهـــــداف التربويـــــة، ومـــــن بينهـــــا الأهـــــداف المتعلقـــــة بترســـــيخ أبعـــــاد التربيـــــة 
  .الإيجابية لديهمالبيئية لدى التلاميذ من خلال العمل على تنمية المعارف والقيم والسلوكات 
  :تعريف الدور إجرائيا ً- 3
وهــــــو الســـــــلوك الــــــذي يقـــــــوم بـــــــه كــــــل مـــــــن الإداريــــــين والمعلمـــــــين داخـــــــل المدرســــــة، ودور الأنشـــــــطة البيئيـــــــة 
اللاصـــــــفية ومضـــــــامينها ومجالاـــــــا ومـــــــا يتوقعـــــــه الأفـــــــراد مـــــــنهم أثنـــــــاء أدائهـــــــم لوظـــــــائفهم وتســـــــييرهم للعمليـــــــة 
ســـــــي والمتمثلـــــــة أساســـــــا ًفي مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر المتفاعلـــــــة التعليمـــــــة انطلاقـــــــا مـــــــن مكونـــــــات الوســـــــط المدر 
وتشـــــــــــمل إدارة مدرســـــــــــية ومعلمـــــــــــين وتلاميـــــــــــذ وجمعيـــــــــــات أوليـــــــــــاء التلاميـــــــــــذ، وحـــــــــــتى مختلـــــــــــف العمليـــــــــــات 
  .والنشاطات المدرسية داخل المدرسة أو خارجها
ومـــــن خــــــلال قيامنــــــا بدراســــــة اســــــتطلاعية لمــــــدارس المقاطعــــــة ومحاولــــــة منــــــا معرفــــــة مــــــدى وجــــــود هــــــذه 
كونــــات ضــــمن البيئــــة المدرســــية، ، فإنــــه يمكــــن إعطــــاء تعــــاريف إجرائيـــــة لــــبعض مكونــــات الوســــط المدرســــي الم
  :التي لاحظنا أن لها وجود ومتوفرة في معظم المدارس، ومن بينها
 :الإدارة المدرسية إجرائيا ً
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وهـــــــي الإطـــــــار المـــــــنظم لمختلـــــــف العملي ـــــــات التربويـــــــة واللـــــــوائح التنظيمي ـــــــة داخـــــــل المدرســـــــة، أي هـــــــي 
مختلـــــف اهـــــودات الـــــتي يقـــــوم ـــــا الإداريـــــين ســـــواء مـــــدير المدرســـــة أو مستشـــــاري التربيـــــة بغيـــــة العمـــــل علـــــى 
المســـــاهمة في تنميـــــة الجوان ـــــب المعرفيـــــة والســـــلوكية وغـــــرس مختلـــــف القـــــيم والعـــــادات الاجتماعي ـــــة لـــــدى التلاميـــــذ 
  .وهذا بما يتفق وخصوصية اتمع وأهدافه التعليمية
هـــــم الـــــذين يعتمـــــد علـــــيهم في تطبيـــــق محتـــــوى المنـــــاهج الدراســـــية وتوصـــــيل و : المعلمـــــين إجرائيـــــا ً •
 .مختلف المعارف للتلاميذ
وهـــــــم العنصـــــــر المهـــــــم داخـــــــل البيئـــــــة المدرســـــــية الـــــــذين يســـــــتقبلون المعـــــــارف : التلاميـــــــذ إجرائيـــــــا ً •
والعمليــــــات التعليميـــــــة، والمحـــــــدد الرئيســـــــي لمـــــــدى نجــــــاح أو فشـــــــل المنـــــــاهج الدراســـــــية مـــــــن خـــــــلال 
 .ليميةالمؤشرات التع
وهـــــي النشـــــاطات ال ـــــتي تقـــــام في مختلـــــف اـــــلات التعليمي ـــــة أو التاريخي ـــــة أو اليدوي ـــــة  :الأنشـــــطة المدرســـــية
معـــــارف النظري ـــــة وهـــــذا في إطـــــار النـــــوادي المدرســـــية أو حـــــتى مجهـــــودات لأو البيئي ـــــة وتكـــــون مكملـــــة ومدعمـــــة ل
 ...فردية للمعلمين
  :تعريف التربية البيئية إجرائيا ً- 4
التلاميــــــــذ المعــــــــارف والقــــــــيم اللازمــــــــة لفهــــــــم وتقــــــــدير  إكســــــــابميــــــــة ــــــــدف إلى وهــــــــي عمليــــــــة تعلي
العلاقـــــة الــــــتي تــــــربط بــــــين الإنســــــان وبيئتــــــه، وتنميـــــة وعــــــيهم بالمشــــــكلات البيئيــــــة وتــــــدريبهم علــــــى المشــــــاركة في 
لبيئت ـــــه وق ـــــادر عل ـــــى اتخـــــاذ القـــــرارات المناســـــبة لحمايتهـــــا وحـــــل مشـــــكلاا  حلهـــــا، ـــــدف إعـــــداد جي ـــــل مـــــدرك
 .واردها من أجل تحسين نوعية الحياة وتلبية حاجاته وحاجات مجتمعهواستغلال م
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   :المقاربات النظرية للدراسة:سابعا 
باحـــــــــث لا يســـــــــتطيع أن يتعامـــــــــل مـــــــــع أي موضـــــــــوع بحـــــــــت دون أن ينطلـــــــــق مـــــــــن  أيلا شـــــــــك أن 
  .تصور نظري يحدد له طبيعة أبعاد الموضوع وكيفية فهمه والتعامل معه 
هــــــــو الآخــــــــر قــــــــد تناولنــــــــه بعــــــــض الاتجاهــــــــات والمــــــــداخل النظريــــــــة مــــــــن وموضــــــــوع البيئــــــــة والإنســــــــان 
جوان ـــــب متعـــــددة  حيـــــث حاول ـــــت التركيـــــز علـــــى تفســـــير العلاق ـــــة الـــــتي تـــــربط الإنســـــان ببيئتـــــه ضـــــمن أبعادهـــــا 
المختلفــــــة ، وحـــــــاول الـــــــبعض الآخـــــــر وضــــــع تفســـــــير للمشـــــــكلات البيئيـــــــة، في حــــــين نجـــــــد أن الـــــــبعض الآخـــــــر 
  .لملائمة لعلاجها وكيفية الوقاية منها حاول وضع تحديد الطرق والأساليب ا
ونجـــــد أن موضـــــوع المدرســـــة والتربيـــــة البيئيـــــة هـــــو الآخـــــر قـــــد أخـــــذ جـــــزءا مـــــن الاهتمـــــام والدراســـــة مـــــن 
تطــــــرق إلى نطــــــرف العدي ــــــد مــــــن الاتجاهــــــات النظري ــــــة مــــــن خــــــلال تصــــــوراا التربوي ــــــة والبيئي ــــــة، وعلي ــــــه ســــــوف 
يــــة البيئيــــة ، ثم محاولــــة ذكــــر أوجــــه التقــــارب والاســــتفادة ذكــــر بعــــض المقاربــــات النظريــــة للوســــط المدرســــي والترب
  .منها في الدراسة الحالية 
  :المقاربات النظرية للوسط المدرسي والتربية البيئية  -1
إن الاتجــــــاه ال ــــــوظيفي البن ــــــائي لا ينســــــب إلى عــــــالم اجتمــــــاع واحــــــد ، :  مقارب ــــــات الوظيفي ــــــة البنائي ــــــة -*
الكوت، ت ــــــل دور كــــــايم، ثم مــــــع وليــــــد جهــــــود كثــــــيرة، ولكــــــن ترجــــــع بداياتــــــه إلى سبنســــــة وإميــــــ اتجــــــاهبــــــل هــــــو 
خاصـــــــة مـــــــع مالينوفيســـــــكي، وراد كلي ـــــــف ب ـــــــراون،  اميرت ـــــــون، كمـــــــا يظهـــــــر في الإنتربولوجي ـــــــ وروب ـــــــرتبارســـــــونز 
  : وغيرهم، وأهم مسلمات الوظيفية البنائية 
  .اصر النظر إلى اتمع على أنه نسق مكون من مجموعة من العن •
  .العنصر داخل النسق الاجتماعي يقوم بوظيفة لا يمكن أن يقوم ا عنصر آخر  •
  .العنصر داخل النسق الاجتماعي يقوم بوظيفة لا يمكن أن يقوم ا عنصر آخر  •
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  .العناصر المكونة للنسق الاجتماعي تتبادل التأثير فيما بينها  •
لاجتمــــــــاعي وتفســــــــيرها يكــــــــون غــــــــير أي ظــــــــاهرة اجتماعي ــــــــة لا يمكــــــــن فهمهــــــــا بمعــــــــزل عــــــــن النســــــــق ا •
  .(1)وظيفتها التي تؤديها داخل النسق 
فالبنائي ــــــة الوظيفي ــــــة ــــــتم بالبحــــــث في مجموعــــــة العناصــــــر والأجــــــزاء المكون ــــــة للمجتمــــــع، وهــــــذا نتيجــــــة 
أو العـــــــــرق ، أو الخلفي ـــــــــة الأســـــــــرية أو الث ـــــــــروة، وأن العلاقـــــــــات ب ـــــــــين هـــــــــذه  نسلاختلافهـــــــــا في العمـــــــــر أو الجـــــــــ
                 الاتســـــــــــــــــــــاق والتماســـــــــــــــــــــك والتعـــــــــــــــــــــاون والتبـــــــــــــــــــــادل نتيجـــــــــــــــــــــة للتشـــــــــــــــــــــابه  العناصـــــــــــــــــــــر قائمـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى
  .في الاهتمامات والأهداف 
ويـــــرى أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه وخاصـــــة إميـــــل دور كـــــايم أن التربيـــــة نظـــــام اجتمـــــاعي يتفاعـــــل مـــــع نظـــــم 
فــــــرد للحيــــــاة في مجتمعــــــه لكــــــي ومؤسســـــات اتمــــــع أي يــــــؤثر فيهــــــا ويتــــــأثر ــــــا ، فــــــدور التربيــــــة هــــــو إعــــــداد ال
يصـــــبح قـــــوة منتجـــــة ، ومـــــن ثم يؤكـــــد علـــــى ضـــــرورة الاهتمـــــام بـــــالتخطيط التربـــــوي في ضـــــوء التخطـــــيط الشـــــامل 
  .للدولة وللقيم              الأخلاقية السائدة، وأن للمعلم مكانة اجتماعية عالية باعتباره ممثلا 
أمـــــــا بارســـــــونز فقـــــــد أكـــــــد علـــــــى أن النظـــــــام التعليمـــــــي مســـــــؤول عـــــــن إعـــــــداد المـــــــوارد البشـــــــرية المؤهلـــــــة 
إجتماعيــــــــا ومهنيــــــــا، وأن وظيفــــــــة المدرســــــــة تكمــــــــن في الاكتشــــــــاف المبكــــــــر لقــــــــدرات التلاميــــــــذ واســــــــتعدادام 
، وتــــــوجيههم وتنميــــــة دوافعهــــــم ، ودور المعلــــــم هــــــو مســــــاعدة التلاميــــــذ علــــــى إدراك ومعرفــــــة تلــــــك القــــــدرات 
  .(2)والعمل على إكسابه المهارات والخبرات الأساسية وغرس قيم مجتمعه في شخصيته 
                                  
ة البحث الاجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، قسم علم الاجتماع ، جامعة جيأحمد عياد ، مدخل لمنه -(1)
  .94، ص6002بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  أبو
صرة، الطبعة الأولى التربية المعا اجتماعيات: محمد حسنين العجمي، وعلي السيد الشحيبي، وأماني أحمد عبد الرحمان، وسعيد يوسف النشر -(2)
  .54-44، ص9002، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 
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وينظـــــــر أصــــــــحاب هــــــــذا الاتجـــــــاه إلى المشـــــــكلات البيئيــــــــة علـــــــى اعتبـــــــار أــــــــا وظيفـــــــة كامنـــــــة لعمليــــــــة 
التصـــــنيع وهـــــو مـــــا يعـــــني أـــــا أحـــــد المعوقـــــات الوظيفيـــــة الـــــتي أدت إلى ظهـــــور خلـــــل في الوظيفـــــة الاجتماعيـــــة 
  . (1)للتصنيع
حيـــــــــث يبـــــــــدو التصـــــــــنيع ايجابي ـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال وظيفت ـــــــــه الظـــــــــاهرة بمـــــــــا حققـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال التقـــــــــدم 
  ... التكنولوجي من تطور في أغلب ميادين الحياة 
إلا أنـــــه وفي الوقـــــت نفســـــه ل ـــــه جوانـــــب ســـــلبية، فهـــــو مـــــن أهـــــم العوامـــــل ال ـــــتي أدت إلى تـــــدمير التـــــوازن 
نتشـــــر علـــــى نطـــــاق واســـــع فـــــالتلوث كإحـــــدى هـــــذه ر وتتظهـــــالبيئـــــي وظهـــــور المشـــــكلات البيئيـــــة الـــــتي بـــــدأت 
 (2)المشـــــكلات ارتـــــبط ظهـــــوره بقيـــــام الانقـــــلاب الصـــــناعي وتســـــبب في ظهـــــور وانتشـــــار العديـــــد مـــــن الأمـــــراض
  .الخ ... بالإضافة إلى ظهور مشكلات أخرى كالجفاف والتصحر 
اد ات الوظيفيــــــة للاقتصــــــق ــــــول ــــــذلك يطــــــرح الكثــــــير مــــــن الــــــوظيفيين حلــــــولا للتخفي ــــــف مــــــن حــــــدة المعو 
الصـــــناعي مـــــن خـــــلال اســـــتخدام الأجهـــــزة ال ـــــتي يمكنهـــــا ال ـــــتحكم في مشـــــكلة التل ـــــوث والمحافظـــــة عل ـــــى الطاق ـــــة 
واســـــتخدام التكنولوجي ـــــا النظيفـــــة، ومـــــن خـــــلال أيضـــــا تحســـــين طـــــرق التعامـــــل مـــــع الأشـــــياء وإحـــــداث تغـــــيرات 
الاقتصـــــــاد في الـــــــنظم الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية، الأمـــــــر الـــــــذي عارضـــــــه بعـــــــض الـــــــوظيفيين الـــــــذين يـــــــرون أن 
  وغير مستقر ومن ثم فهو بحاجة إلى استخدام ما يحتاجه من موارد بيئية  (3)الصناعي
                                  
  .78، ص9991لطفي ، وكمال عبد الحميد الزيات، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار غريب ، القاهرة ، مصر ،  إبراهيمطلعت  -(1)
حات وتأثير الزحف العمراني على توازا الإيكولوجي ، رسالة دكتوراه دولة في محمد فاضل بن الشيخ الحسن، البيئة الحضرية في مدن الوا -(2)
  .631، ص1002، قسنطينة ، الجزائر،  منتوريالعمران ، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ، قسم الهندسة المعمارية والعمران ، جامعة 
  .88لطفي وكمال عبد الحميد الزيات، مرجع سابق، ص إبراهيمطلعت  -(3)
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ولقــــــــد أدت الأفكــــــــار ال ــــــــتي تبحــــــــث عــــــــن المزي ــــــــد مــــــــن الثــــــــروة والرفاهي ــــــــة إلى المزيــــــــد مــــــــن الاســــــــتنزاف 
عـــــلاج والتـــــدمير البيئـــــي متجاهلـــــة التـــــأثيرات البعيـــــدة المـــــدى عل ـــــى البيئ ـــــة، ومـــــن ثم أصـــــبحت رؤي ـــــة ال ـــــوظيفيين ل
المشـــــكلات البيئيـــــة تـــــدور حـــــول تغـــــيرات أساســـــية في نســـــق القـــــيم الاجتماعيـــــة  والعمـــــل علـــــى إعـــــادة تنظـــــيم 
                  اتمــــــــــــــع ، أي أن مشــــــــــــــكلة البيئــــــــــــــة مرتبطــــــــــــــة بمبــــــــــــــادئ التربيــــــــــــــة الســــــــــــــليمة للفــــــــــــــرد وبــــــــــــــالقيم الأخلاقيــــــــــــــة
  .(1)في المقام الأول 
وت ـــــــرى أن التفاعـــــــل الاجتمـــــــاعي يشـــــــكل المنطل ـــــــق الأساســـــــي لأيـــــــة  :مقارب ـــــــات التفاعلي ـــــــة الرمزي ـــــــة  -*
حيـــــاة اجتماعيـــــة أو تربويـــــة ، ومـــــن غـــــير هـــــذا التفاعـــــل تفقـــــد الحيـــــاة الاجتماعيـــــة جـــــوهر وجودهـــــا ، فهـــــو يـــــتم 
وفــــــق لمنظومــــــة مــــــن الأفكــــــار والمعــــــاني والمفــــــاهيم وعلــــــى أســــــاس قــــــدرة الفــــــرد علــــــى تبادلهــــــا مــــــع الآخــــــرين عــــــن 
ث في ســـــياق اجتمـــــاعي ، وفي إطـــــار الحاجـــــة إلى الآخـــــرين والحاجـــــة إلى الانتمـــــاء طريـــــق اللغـــــة وهـــــذا كلـــــه يحـــــد
فالتواصــــل التربــــوي بــــين أطــــراف العمليــــة التربويــــة في المؤسســــة المدرســــية يشــــكل البوتقــــة الــــتي ينمــــو فيهــــا أفــــراد 
اتمــــــــع المدرســــــــي ويتطــــــــورون نفســــــــيا واجتماعيــــــــا وعلميــــــــا، فلعمليــــــــات التفاعــــــــل داخــــــــل البيئــــــــة الاتصــــــــالية 
  .(2)لمدرسة دور في تأدية المدرسة لوظائفها المتنوعة ل
وي ــــــــرى أصــــــــحاب هــــــــذا الاتجــــــــاه أن ــــــــه يمكــــــــن عــــــــلاج المشــــــــكلات البيئي ــــــــة عــــــــن طري ــــــــق عــــــــدم تعل ــــــــم 
الاتجاهـــــــات الـــــــتي تـــــــؤدي إلى تـــــــدمير العناصـــــــر البيئيـــــــة ولا يجـــــــب أن يـــــــتم نقلهـــــــا إلى الأجيـــــــال القادمـــــــة، إذ أن 
إلى إحــــــلال اتجاهــــــات جدي ــــــدة أخــــــرى محلهــــــا، الأمــــــر ال ــــــذي عــــــدم تعلــــــم الاتجاهــــــات الصــــــنارة بالبيئ ــــــة ي ــــــؤدي 
                                  
  .88المرجع نفسه ، ص -(1)
علي أسعد وطفة، وعلي جاسم الشهاب ، علم الاجتماع المدرسي ، بنيوية الظاهرة المدرسية ، ووظيفتها الاجتماعية ، المؤسسة الجامعية  -(2)
  .79-59للدراسات والنشر، والتوزيع، بدون سنة ، ص
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يســــــاهم في عــــــلاج المشــــــكلات البيئيــــــة ، إذ يمكــــــن للبشــــــر أن يــــــدركوا أــــــم جــــــزء مــــــن الأجــــــزاء الموجــــــودة في 
  .(1)البيئة الطبيعية يعد أفضل أسلوب الحياة الذي يحاول التحكم فيها 
يعــــــد هــــــذا المــــــدخل طريقــــــة في التفكــــــير والبحــــــث والتــــــدريس والتخطــــــيط  :النظمــــــيمقاربــــــات الاتجــــــاه *
  .(2)من أجل المشروعات والمشكلات الإنسانية 
ولقـــــد تطـــــور هـــــذا الاتجـــــاه في الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكي ـــــة علـــــى يـــــد الكث ـــــير مـــــن البـــــاحثين أبـــــرزهم العـــــالم 
العلميــــة الــــتي كانــــت تابعــــة ويعــــد مــــن أبــــرز مؤسســــي هــــذا الاتجــــاه ، ولقــــد كانــــت للجماعــــات  وننوالتــــر كــــا
لمؤسســـــــة دراســـــــة الأنظمـــــــة العامـــــــة دورا هامـــــــا في تطـــــــوره ، حيـــــــث عملـــــــت علـــــــى تطـــــــوير الأبحـــــــاث العلميـــــــة 
  .(3)ومحاولة تعميمها على الأنظمة الاجتماعية لا سيما في مجالات المؤسسات 
ويعتمــــــــد هــــــــذا الاتجــــــــاه علــــــــى فكــــــــرة مفهــــــــوم النظــــــــام وبموجبهــــــــا فــــــــإن المؤسســــــــة عب ــــــــارة عــــــــن نظــــــــام 
اجتمـــــاعي مفتـــــوح ومصـــــمم لتحقيـــــق أهـــــداف معينـــــة فهـــــذا النظـــــام يتواجـــــد في بيئتـــــه إجتماعيـــــة يحصـــــل منهـــــا 
علـــــــــى مـــــــــوارده أو مدخلات ـــــــــه الأساســـــــــية ثم يقـــــــــوم بمعالجـــــــــة المـــــــــدخلات وتقـــــــــديمها للمجتمـــــــــع عل ـــــــــى شـــــــــكل 
                 أن ـــــــــه يهـــــــــتم بدراســـــــــة الصـــــــــورة الكلي ـــــــــة للمؤسســـــــــة بـــــــــدلا مـــــــــن التركي ـــــــــز  همخرجـــــــــات ، ومـــــــــن أهـــــــــم خصائصـــــــــ
 .(4)على أجزائها 
                                  
  .431لطفي ، وكمال عبد الحق الزيات، مرجع سابق، ص راهيمإبطلعت  -(1)
  .09، ص3002العجمي ، التربية البيئية وآفاقها المستقبلية ، دار الفكر العربي ، دمشق  سوريا،  وابتسام درويشصالح محمود وهبي ،  -(2)
  .54- 44علي اسعد وطفة، وعلي جاسم شهاب ، مرجع سابق، ص -(3)
  .511، ص3102يع، عمان ، الأردن، ز ، إدارة المدرسة ، نظرياا ، وتطبيقاا التربوية ، دار المسيرة للنشر والتو  شأحمد جميل عاي -(4)
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يتــــــألف مــــــن عناصــــــر مترابطــــــة ومتفاعلــــــة ومتكاملــــــة ــــــدف إلى  كــــــلاه علــــــى أن اليؤكــــــد هــــــذا الاتجــــــو 
               ة نظـــــــــام، والمدرســـــــــة نظـــــــــام، وطـــــــــرق التـــــــــدريسبـــــــــبلـــــــــوغ هـــــــــدف مشـــــــــترك ، فجســـــــــم الإنســـــــــان نظـــــــــام والغا
  .تأدية هدف معين وترتبط هذه الأنظمة جميعها ببعضها البعض لتشترك في .الخ... نظام 
وتتصــــــف خصــــــائص هــــــذا النظــــــام بالتكامــــــل والتكافــــــل بــــــين مكوناتــــــه ، فهــــــذا الاتجــــــاه هــــــو محاولــــــة 
لإيجـــــاد إطـــــار شـــــامل تتكامـــــل فيـــــه مجـــــالات المعرف ـــــة لتتجـــــه إلى كشـــــف العلاق ـــــات الكلي ـــــة والتفـــــاعلات ضـــــمن 
،حيـــــث يمكـــــن (1) الـــــنظم، ولـــــذلك يمكـــــن الاعتمـــــاد عليـــــه في معالجـــــة المشـــــكلات المعقـــــدة كمشـــــكلات البيئـــــة
الاسترشــــاد ــــذا الاتجــــاه عنــــد تصــــميم برنــــامج تعليمــــي أو طرائــــق تدريســــية محــــددة الأهــــداف في مجــــال التربيــــة 
  .البيئية 
فمثـــــال ذلـــــك أن النظـــــام التربـــــوي يتفاعـــــل مـــــع بيئتـــــه المحيطـــــة والأنظمـــــة الأخـــــرى المحيطـــــة بـــــه ويتلقـــــى 
العمليــــــــات والتفــــــــاعلات النشــــــــيطة فتتحــــــــول إلى مخرجــــــــات والــــــــتي  منهــــــــا المــــــــدخلات الــــــــتي تتعــــــــرض لمختلــــــــف
ســـــتطرح في البيئـــــة الخارجيـــــة، ولـــــذلك مـــــن الأهميـــــة التحقـــــق منهـــــا قبـــــل طرحهـــــا في البيئـــــة فقـــــد تحـــــوي أفعـــــالا 
خـــــتلالات فـــــإن هـــــذا البيئـــــة ، وإذا عانـــــت هـــــذه الأخـــــيرة مـــــن بعـــــض المشـــــكلات والا اتجـــــاهوممارســـــات خاطئـــــة 
قراره وتوازنــــــه ، يعمــــــل علــــــى تعــــــديل هــــــذه المخرجــــــات بإضــــــافة معلومــــــات النظــــــام ولكــــــي يحــــــافظ علــــــى اســــــت
  . (2)متعلقة بالمشكلات البيئية 
                                  
  .09درويش العجمي ن مرجع سابق، ص وابتسامصالح محمود وهبي ،  -(1)
-04، المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، سوريا ، العدد ، مجلة بناة الأجيال ( دور المناهج الدراسية في تحقيق التربية البيئية)أسماء إلياس ،  -(2)
  .48، ص1002، كانون الأول ، 14
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ال ــــــتي ــــــدد توازن ــــــه واســــــتقراره ، وق ــــــد يكــــــون ذلــــــك مــــــن خــــــلال إضــــــافة مــــــدخلات جدي ــــــدة للنظــــــام 
نظـــــام الترب ـــــوي وق ـــــد تتمث ـــــل في ب ـــــرامج للتربي ـــــة البيئي ـــــة وال ـــــتي ت ـــــتلاءم أهـــــدافها وبرامجهـــــا مـــــع مقتضـــــيات ضـــــبط ال
  . (1)وتحقيق توازنه بفعل التحسينات والتعديلات المستمرة
كمـــــــا نجـــــــد العديـــــــد مـــــــن المـــــــدارس الـــــــتي اختلفـــــــت وجهـــــــات نظرهـــــــا حـــــــول تقـــــــويم العلاقـــــــة بـــــــين  -
  :الإنسان والبيئة ومن بينها 
وهــــــــذه المدرســــــــة تعطــــــــي للبيئــــــــة والطبيعــــــــة اهتمامــــــــا أكــــــــبر في مجــــــــال  :المدرســــــــة الحتمي ــــــــة أو البيئيــــــــة *
نهـــــــا وبـــــــين الكـــــــائن الحـــــــي وتقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس أن الإنســـــــان يتواجـــــــد في بيئـــــــة تـــــــؤثر فيـــــــه ، ومـــــــن العلاقـــــــة بي
مكانياـــــــا ، فهـــــــو كـــــــائن ســـــــلبي تجـــــــاه قـــــــوى الطبيعـــــــة، إالضـــــــروري أن يتكي ـــــــف معهـــــــا ويعـــــــيش في حـــــــدودها و 
، حيــــــث نجــــــد أن ابــــــن خلــــــدون (2)وتــــــرى أن البيئــــــة بمكوناــــــا ذات تــــــأثير حتمــــــي علــــــى كــــــل الكائنــــــات الحيــــــة
في  قــــــد قــــــدم وصـــــفا لأثــــــر الهــــــواء في أخــــــلاق البشــــــر ، والمنــــــاخ "مقدمــــــة ابـــــن خلــــــدون " كتابــــــه مـــــن خــــــلال  
  . (3)طبائع الشعوب
فقــــــد أكــــــد علــــــى أهميــــــة العوامــــــل الجغرافيــــــة في تشــــــكيل الــــــنظم مــــــن خــــــلال أعمالــــــه  ويمونتســــــكأمــــــا 
  .(4)عن علاقة الطبيعة البشرية ونظم الحكم بالبيئة 
ال ـــــتي تعـــــد مـــــن أهـــــم تلامي ـــــذ رات ـــــزل حي ـــــث أعـــــادت كتاب ـــــة جغرافي ـــــا الإنســـــان  إل ـــــين ســـــمبلنجـــــد أن و 
إلى اثــــــر المنــــــاخ في أخــــــلاق الشــــــعوب ، وذكــــــرت  أشــــــارتلكــــــي تؤكــــــد أن الإنســــــان ابــــــن الطبيعــــــة ،  1191
                                  
  .58المرجع السابق، ص -(1)
عصام توفيق قمر، وسحر فتحي مبروك، نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية  -(2)
  .02، ص4002، مصر 
  .01، ص 5591 مصر،القاهرة،  الشعب،عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار  -(3)
  .41، ص 9991الإنسان والبيئة ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، مصر ، ،  السيد يطاعالسيد عبد ال -(4)
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، بينمــــــا الجنــــــوبيين  واتزانــــــاأن شـــــعوب أوروبــــــا الشــــــمالية نشــــــيطة وجــــــادة يحكمهــــــا العقـــــل وهــــــي أكثــــــر حرصــــــا 
  .(1)رحون ، عاطفيون ، وخياليون وسكان البحر المتوسط م
وتؤكــــــد المدرســــــة البيئي ــــــة علــــــى أن المنظومــــــة البيئي ــــــة هــــــي العامــــــل الوحي ــــــد في نشــــــأة وتشــــــكيل الثقاف ــــــة 
وال ــــــنظم الاجتماعي ــــــة ، وأن الاختلافــــــات القائمــــــة ب ــــــين اتمعــــــات الإنســــــانية تعــــــود إلى الاختلاف ــــــات المرتبطــــــة 
س ، وأن الـــــــنظم الثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة هـــــــي محصـــــــلة للتربي ـــــــة بـــــــالظروف البيئيـــــــة والجغرافيـــــــة كالمنـــــــاخ والتضـــــــاري
  .(2)الفيزيقية 
فهـــــــي لا تســـــــلم بحتميـــــــة البيئـــــــة ولا بســـــــيطرا المطلقـــــــة علـــــــى أفـــــــراد  :المدرســـــــة الإمكانيـــــــة الاختياريـــــــة *
في مواجهـــــة الظـــــروف البيئيـــــة فهـــــي  أساســـــيااتمـــــع ، بـــــل تعطـــــي للظـــــروف البشـــــرية والاجتماعيـــــة أهميـــــة ودورا 
ســـــلبي  قت ـــــؤمن بالحري ـــــة الإنســـــانية وتعت ـــــبر الإنســـــان هـــــو الســـــيد ول ـــــه حري ـــــة الاختي ـــــار ، فهـــــو ل ـــــيس مجـــــرد مخل ـــــو 
لائم معـــــه، ومنـــــه فليســـــت هنـــــاك تتـــــار منهـــــا مـــــا يـــــويخغـــــير مفكـــــر أو خاضـــــعا لمؤثراـــــا ، لكـــــن بمحـــــض إرادتـــــه 
، ومــــــن (3)ديل البيئ ــــــة وتغييرهــــــا حســــــب حاجات ــــــه حتمي ــــــة مطلقــــــة ب ــــــل هن ــــــاك إمكاني ــــــة مرن ــــــة للإنســــــان في تعــــــ
، وهـــــو أحـــــد مؤسســـــيها ، وقـــــد أقـــــر أن البيئـــــة إنســـــانية وليســـــت طبيعيـــــة  بـــــلاشلافيـــــدال دي : روادهـــــا نجـــــد 
ســـــحاق إو ربفـــــفي لوســـــيانبحجـــــة أن الإنســـــان لـــــه القـــــدرة علـــــى تعـــــديلها ويئتهـــــا وفقـــــا لمتطلباتـــــه، وكـــــذلك 
مـــــــن صـــــــنع الإنســـــــان كالزراعـــــــة والصـــــــناعة لأـــــــا تعتمـــــــد علـــــــى يـــــــذهبان إلى أن مظـــــــاهر البيئـــــــة كلهـــــــا بومــــــان 
  . (4)مقومات بشرية أكثر منها بيئية
                                  
  .09ص، 2002وسي، الفلسفة التربوية البيئية ، دار الهدى، مالطا، لبعان نجم الحشم -(1)
  .341، ص6991القاهرة، مصرن  اللبنانية،الدار المصرية  الإيماني،البيئة في الفكر الإنساني والواقع  الصعيدي،عبد الحكيم عبد اللطيف  -(2)
،  حسين عبد الحميد أحمد رشوان، البيئة واتمع ، دراسة في علم الاجتماع البيئة، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، مصر -(3)
  .19، ص6002
  .29المرجع السابق، ص -(4)
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هنــــــاك تــــــأثير متبــــــادل بــــــين البيئــــــة ومكوناــــــا ن فالكــــــائن  أنوتــــــرى  :المدرســــــة التوافقيــــــة أو التفاعليــــــة *
تتـــــأثر  رىن البيئـــــة هـــــي الأخـــــإالحــــي لا يتـــــأثر بكـــــل مـــــا يحـــــيط بـــــه مـــــن ظـــــواهر كــــالحرارة والضـــــوء فحســـــب بـــــل 
، تـــــؤثر في الكائنـــــات الحيـــــة فالبيئـــــة بالكـــــائن الحـــــي بفعـــــل التـــــأثيرات المرتـــــدة الخارجيـــــة الـــــتي تســـــري في البيئـــــة ،
  .(1)بدورها تؤثر في بيئتها  ةالأخير  وهذه
وتؤكــــد هــــذه المدرســــة عل ــــى وجــــود علاقــــات تفاعلي ــــة متبادل ــــة بــــين الإنســــان وبيئت ــــه مــــن خــــلال الواقــــع 
شـــــبع حاجات ـــــه عـــــن طريـــــق تحوي ـــــل بعـــــض أجـــــزاء وعناصـــــر المنظومـــــة البيئيـــــة إلى ال ـــــذي يشـــــير إلى أن الإنســـــان ي
مصــــادر ثــــروة تزيــــد مــــن درجــــة إشــــباعه لحاجاتــــه ويحــــاول في نفــــس الوقــــت جاهــــدا لاكتشــــاف الجديــــد لمعالجــــة 
  .(2)العناصر المتوفرة في هذا المحيط 
والتفســــــيرات  عمومــــــا تعتــــــبر نظــــــرة مدرســــــة التفاعــــــل لعلاقــــــة الإنســــــان ببيئتــــــه مــــــن أقــــــرب التصــــــورات
الموضـــــــوعية  حيـــــــث يجمـــــــع أغلـــــــب التربـــــــويين والاجتمـــــــاعيين والطبيعيـــــــين علـــــــى أن الإنســـــــان ابـــــــن بيئتـــــــه كمـــــــا 
  .(3)يتأثر به ويؤثر فيها
يمكــــــن حصــــــر  :الراهنــــــةأوجــــــه التقــــــارب والاســــــتفادة مــــــن المقاربــــــات النظريــــــة مــــــع الدراســــــة  - 2
                  علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــن جوانـــــــــــــــب ن هـــــــــــــــذه المقاربـــــــــــــــات في جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الإســـــــــــــــقاطاتاســـــــــــــــتفادتنا مـــــــــــــــ
 : الدراسة الراهنة 
اســــــتنادا إلى مفهــــــوم النســــــق عنــــــد الــــــوظيفيين، فــــــإن الوســــــط المدرســــــي يعت ــــــبر نســــــق تربــــــوي تتجلــــــى فيــــــه * 
مـــــن الوظـــــائف الـــــتي تؤديهـــــا أجـــــزاؤه المترابطـــــة  انطلاقـــــاجوانـــــب التربيـــــة البيئي ـــــة، ويعمـــــل علـــــى تحليلهـــــا وفهمهـــــا 
                                  
  .22عصام توفيق قمر وسحر فتحي مبروك، مرجع سابق، ص -(1)
  .22المرجع نفسه ، ص -(2)
  .341عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي ، مرجع سابق ، ص -(3)
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داخـــــل البيئ ـــــة المدرســـــية ، ومـــــن خـــــلال العمـــــل  وإبعادهـــــاق أهـــــداف التربيـــــة البيئيـــــة مـــــع بعضـــــها الـــــبعض لتحقيـــــ
الإدارة المدرســــــــــية وأدوار المعلمــــــــــين ،  ه ووظــــــــــائف أجــــــــــزاءه المتمثلــــــــــة أساســــــــــا في أدوارعلــــــــــى اكتشــــــــــاف أدوار 
ة والعلاقـــــات ال ـــــتي تربطهـــــا والتفاعـــــل الموجـــــود بينهـــــا ومـــــدى تكامليـــــة هـــــذه الأدوار وتحقيقهـــــا للأهـــــداف التربويـــــ
  .البيئية المرجوة
وكــــــذلك مــــــن خــــــلال مقارب ــــــات التفاعلي ــــــة الرمزي ــــــة يمكنن ــــــا تحلي ــــــل دور ومعــــــاني الرمــــــز في تعب ــــــير الفــــــاعلين  *
والم ــــــؤثرين في الوســــــط المدرســــــي والمتمثل ــــــين في المــــــدراء والمعلمــــــين وحــــــتى التلامي ــــــذ وهــــــذا أثن ــــــاء تفــــــاعلام مــــــع 
 أيضــــــا، والعمــــــل ...يــــــات البيئيــــــة أو النــــــوادي المدرســــــية الأوســــــاط الخارجيــــــة المرتبطــــــة بالعمليــــــة التربويــــــة كالجمع
طـــــــار في إ بالبيئـــــــة المرتبطـــــــة فيةيفية واللاصـــــــعل ـــــــى الوقـــــــوف علـــــــى التفـــــــاعلات ال ـــــــتي تفرزهـــــــا النشـــــــاطات الصـــــــ
  .بمختلف مكوناته وجوانبه  يالنوادي البيئية ومعرفة طبيعة تفاعلام مع المحيط المدرس
في تحليـــــــل مكونـــــــات النظـــــــام المدرســـــــي بمختلـــــــف مؤشـــــــراته دنـــــــا كـــــــذلك علـــــــى الاتجـــــــاه النظمـــــــي اواعتم *
داري ـــــين إمعلمـــــين و  مـــــنالتربي ـــــة البيئي ـــــة والمتمثلـــــة في تحلي ـــــل ل ـــــلأدوار ال ـــــتي تؤديهـــــا عناصـــــر النظـــــام  أبعـــــادوتحليـــــل 
بيئيـــــــة، أي محاولـــــــة الوقـــــــوف علـــــــى مـــــــدخلات النظـــــــام ومخرجاتـــــــه المرتبطـــــــة بالبيئـــــــة وبأبعـــــــاد  وأنشـــــــطةوتلاميـــــــذ 
  ...التربية البيئية 
النظري ــــــة الســــــابقة في توظي ــــــف  الاتجاهــــــاتبالإضــــــافة إلى هــــــذه الجوان ــــــب النظري ــــــة فإنن ــــــا اســــــتفدنا مــــــن 
بعــــــــض مفاهيمهـــــــــا ومصـــــــــطلحاا في دراســــــــتنا الراهنـــــــــة كـــــــــبعض المصــــــــطلحات التربويـــــــــة والبيئيـــــــــة كمصـــــــــطلح 
التربيــــة  بأبعــــادالــــدور، والتكامــــل والنســــق وغيرهــــا مــــن المفــــاهيم الــــتي تمثــــل بعــــض التوجيهــــات لمفــــاهيم مرتبطــــة 
   .البيئية
وعلي ـــــــه نقـــــــول أن ـــــــه مهمـــــــا اختلفـــــــت وجهـــــــات النظـــــــر المفســـــــرة لعلاقـــــــة الإنســـــــان ببيئت ـــــــه في جوانبهـــــــا 
طارهـــــا الشـــــمولي أهمي ـــــة دراســـــة القضـــــايا البيئي ـــــة في إثمـــــة اتفـــــاق عل ـــــى  فإن ـــــهالتربوي ـــــة أو الاجتماعي ـــــة أو الثقافي ـــــة 
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وتزوي ـــــده بـــــالأخلاق البيئي ـــــة باعتب ـــــاره يمثـــــل  عل ـــــى المـــــورد البشـــــري والمرتكـــــزالمـــــرتبط خاصـــــة بإمكاني ـــــات اتمـــــع 
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يلعــــــــب الوســــــــط المدرســــــــي دورا هامــــــــا ًفي تكــــــــريس القــــــــيم والاتجاهــــــــات البيئي ــــــــة وأشــــــــكال  :تمهي ــــــــد    
   .السلوك البيئي السليم لدى التلاميذ، وهذا من خلال العناصر الفعالة المكونة للبيئة المدرسية
  : المدرسة مفهوم -أولا ً
  .من خلاله سوف نقوم بإعطاء تعاريف للمدرسة في اللغة والاصطلاح
  :المدرسة في اللغة  -  أ
أي قــــــــرأت كتــــــــب : أخــــــــذت مــــــــن الفعــــــــل َدَرَس والــــــــتي تعــــــــني درس الكتــــــــاب أي َحِفظــــــــه، وَدَرْســــــــت َ    
  .أهل الكتاب
 1.هو البيت الذي يدرس فيه القرآن :والِمْدراس َهو الكتاب،  :والُمدراس - 
تعلـــــــيم يعطيـــــــه : أيضـــــــا ًَدْرس ٌ 2هـــــــي مكـــــــان للدراســـــــة وطلـــــــب المعرفـــــــة، جمـــــــع مـــــــدارس، فالمدرســـــــة    
  3.ُمَدِرٌس ويلقيه على صف أو جماعة مستمعين ومدرسٌة جمع مدارس
يقصـــــــد ـــــــا بن ـــــــاء أو مؤسســـــــة تربوي ـــــــة محـــــــددة، فالمدرســـــــة والمـــــــنهج مصـــــــطلحان يعني ـــــــان  فالمدرســـــــة    
  4.نفس المضمون في العلوم الاجتماعية
اء في قــــــاموس علـــــــم الاجتمــــــاع مفهـــــــوم المدرســــــة حســــــب ريمـــــــون بــــــدون هـــــــي نظــــــام اجتمـــــــاعي وجــــــ    
يتكـــــــــون مـــــــــن مجموعـــــــــة وظـــــــــائف الإدمـــــــــاج والحـــــــــراك الاجتمـــــــــاعي، وهـــــــــي نظـــــــــام تعليمـــــــــي مســـــــــتقل يضـــــــــم 
  1.مجموعات معرفية تعمل على كفاءة الأجيال الجديدة وهدفها العمل من أجل استمرارية النظام
                                  
، 8891، بيروت، 2ابن منظور، لسان العرب المحيط، تقديم الشيخ العلايلي، بناء يوسف الخياط، دار الخليل، ودار اللسان، الد  -(1)
 .706ص
 .7801المعجم العربي الحديث لاروس، باريس، ص خليل الجر،  -(2)
 .854، ص0002مأمون الجموي وآخرون، دار المشرق، بيروت لبنان، : المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مراجعة: أنطوان نعمة وآخرون -(3)
 9م، ص3991معجم العلوم الاجتماعية، أكاديميا النشر والتوزيع بيروت، : فريديريك معتوق-(4)
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  : اصطلاحا ً -  ب
اعي ـــــة معقـــــدة مســـــتجمعة في ذاـــــا لمنظومـــــة مـــــن العلاقـــــات البنيويـــــة المتبادل ـــــة بـــــين هـــــي مؤسســـــة اجتم    
  ...مختلف جوانبها وأنه لا يمكن إحداث التغيير في أحد أجزائها دون التأثير في بنيتها الكلية
مؤسســــــة إجتماعي ــــــة ضــــــرورية ــــــدف إلى ضــــــمان عملي ــــــة التواصــــــل : ويعرفهــــــا فرديناندبونســــــون بأــــــا    
  2.والدولة من أجل إعداد الأجيال القادمة ودمجها في إطار الحياة الاجتماعيةبين العائلة 
فهـــــي مؤسســـــة اجتماعيـــــة تقـــــوم بعمليـــــتي التعلـــــيم والتربيـــــة، وتعمـــــل علـــــى إكســـــاب التلاميـــــذ المعرفـــــة     
والمهـــــــارات والخـــــــبرات الـــــــتي يحتاجوـــــــا في حيــــــــام الحاضـــــــرة والمســـــــتقبلية، وتســـــــاعدهم علـــــــى التفاعـــــــل مـــــــع 
ونقــــــل الــــــتراث بــــــين الأجيــــــال، وغــــــرس قــــــيم اتمــــــع ومعــــــاييره في نفــــــوس الناشــــــئة لتمكيــــــنهم مــــــن بيئــــــتهم، 
  3.السلوك الاجتماعي المقبول في مجتمعام
مــــــن النظــــــام الاجتمــــــاعي العــــــام، فهــــــي في حــــــد ذاــــــا تمثــــــل  التــــــالي يمكــــــن اعتبــــــار المدرســــــة جــــــزء ًوب    
ه الذاتيــــــة وهــــــي جــــــزء مــــــن نظــــــام أكــــــبر وهــــــو نظامــــــا ًإجتماعيــــــا ًمتكــــــامًلا، لأــــــا نظــــــام مســــــتقل لــــــه مكونات ــــــ
  4.النظام الاجتماعي تتأثر به وتؤثر فيه من خلال علاقات تفاعلية
فالمدرســـــــة كمـــــــا يطلـــــــق عليهـــــــا علمـــــــاء الاجتمـــــــاع مؤسســـــــة شـــــــكلية رمزيـــــــة معقـــــــدة تشـــــــتمل علـــــــى     
ســـــلوك مجموعـــــة مـــــن الفـــــاعلين، وتنطـــــوي علـــــى منظومـــــة مـــــن العلاقـــــات ب ـــــين مجموعـــــات تـــــترابط فيمـــــا بينهـــــا 
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بواســـــــطة شـــــــبكة مـــــــن العلاق ـــــــات ال ـــــــتي ت ـــــــؤدي فعـــــــلا تربوي ـــــــا عـــــــبر التواصـــــــل ب ـــــــين مجموعـــــــات مـــــــن المعلمـــــــين 
  1.والمتعلمين
وتعـــــرف المدرســـــة أيضـــــا ًعل ـــــى أـــــا مؤسســـــة إجتماعي ـــــة أنشـــــأها اتمـــــع لتشـــــارك الأســـــرة مســـــؤوليتها     
ليجعـــــــل  اجتماعيـــــــا في التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة تبعـــــــا ًلفلســـــــفته ونظمـــــــه وأهدافـــــــه، بغيـــــــة تطبيـــــــع أفـــــــراده تطبيعـــــــا ً
مـــــنهم أعضـــــاء صـــــالحين، فهـــــي الأداة والوســـــيلة والمكـــــان الـــــذي بواســـــطته يـــــتم نقــــل الفـــــرد مـــــن حـــــال التمركـــــز 
  2...حول الذات إلى حال التمركز حول الجماعة
ويـــــرى الباحـــــث تركـــــي رابـــــح أن المدرســـــة في الحقيقـــــة والواقـــــع هـــــي المعـــــبر ال ـــــذي يمـــــر في ـــــه الطفـــــل مـــــن     
 الحيــــــاة الاجتماعيــــــة الحقيقيــــــة ومـــــن هنــــــا يجــــــب علــــــى المــــــدارس أن لا تكــــــون مجــــــرد حيـــــاة المنــــــزل الطبيعيــــــة إلى
  3.بناية للتعليم كما يسموا وأن تتحول إلى مجتمعات حية للتربية بأوسع معانيها
ي ـــــــرى الباحـــــــث منصـــــــوري عب ـــــــد الحـــــــق أن المفهـــــــوم التقلي ـــــــدي للمدرســـــــة هـــــــي ال ـــــــتي تشـــــــمل الطلب ـــــــة     
ومــــا يحـــــيط ــــا مــــن ســـــور يفصــــلها عـــــن ... ريس والملاعــــب وغيرهـــــاوالمعلمــــين وإدارة مدرســــية وصـــــفوف التــــد
المب ــــــاني اــــــاورة وأمــــــا المفهــــــوم الحــــــديث هــــــو أن لفــــــظ المدرســــــة يشــــــمل علاقت ــــــه بعملي ــــــة التمــــــدرس وهــــــو مــــــا 
  4.يطلق عليه النظام التعليمي بأكمله بأهدافه ونظمه ووسائله
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في س أدوار ووظــــــائف محــــــددة فالمدرســــــة نظــــــام متكامــــــل تتكــــــون مــــــن عناصــــــر محــــــددة ومتفاعلــــــة تمــــــار     
يوجـــــه العمليـــــة التعليميـــــة الوجهـــــة الصـــــحيحة ،   أســـــلوبالـــــه  أنيســـــتمد قوتـــــه مـــــن إطـــــار الحيـــــاة الاجتماعيـــــة و 
  1.من التجارب والاستفادةان لديها سرعة في إنجاز هذه العملية و القدرة على تنظيم المعلوماتكما 
بي ـــــة المقصـــــودة، وهـــــي ت ـــــتم عـــــادة داخـــــل نظـــــام وتـــــدخل المدرســـــة تحـــــت إطـــــار التربي ـــــة النظامي ـــــة أو التر     
تعليمـــــي في مؤسســـــات تربويـــــة تعليميـــــة وفـــــق منـــــاهج وخطـــــط دراســـــية وأنشـــــطة تربويـــــة مختلفـــــة تفـــــرض علـــــى 
المتمدرســــين للقي ــــام بامتحان ــــات شــــهرية وســــنوية تربوي ــــة لكــــي يتقــــدم مــــن صــــف دراســــي لآخــــر، ومــــن مرحلــــة 
إيديولوجي ـــــة اتمـــــع، وي ـــــتم ـــــذا العملي ـــــة وف ـــــق  اجتمـــــاعيلأخـــــرى، وي ـــــتم هـــــذا كل ـــــه مـــــن أجـــــل تكـــــوين ف ـــــرد 
  2.معلمون مسبقا ًداخل بناء اصطلح عليه بالمدرسة محاط بجدران تفصله عن المحيط الخارجي
وهنــــــاك مــــــن يعرفهــــــا علــــــى أــــــا المؤسســــــة التربوي ــــــة المقصــــــودة ال ــــــتي أنشــــــأها اتمــــــع لتنفيــــــذ أهــــــداف     
  3.النظام التعليمي
هــــــي تلــــــك المؤسســــــة العموميــــــة الــــــتي يعهــــــد إليهــــــا  يولوجيةفالمدرســــــة مــــــن الناحيــــــة السوســــــومنــــــه     
دور التنشـــــئة الاجتماعيـــــة للأفـــــراد وفـــــق منهـــــاج وب ـــــرامج يحـــــددها اتمـــــع حســـــب فلســـــفته، والمدرســـــة بشـــــكل 
عـــــام مؤسســـــة عموميـــــة أو خاصـــــة تخضـــــع لضـــــوابط محـــــددة ـــــدف مـــــن خلالهـــــا إلى تنظـــــيم فاعليـــــة العنصـــــر 
فئــــة وبجعلهــــا تقــــوم بعملهــــا الخــــاص لكــــي يصــــب البشــــري بحيــــث تنــــتج وفــــق إطــــار مــــنظم يضــــبط مهــــام كــــل 
  .في الإطار العام ويحقق الأهداف المرغوبة
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  :نشأة المدرسة ومراحل تطورها: ثانيا ً
  :نشأة المدرسة- أ
بمراحـــــل متدرجـــــة مـــــن حيـــــث التعقيـــــد والمســـــؤوليات تبعـــــا ً اجتماعيـــــةلقـــــد مـــــرت المدرســـــة كمؤسســـــة     
قــــت ال ــــذي كان ــــت في ــــه الأســــرة تت ــــولى مســــؤولية تنشــــئة الأبن ــــاء لتعقــــد الحي ــــاة وت ــــراكم تراثهــــا ومعارفهــــا ففــــي الو 
فقــــد تغــــيرت مهمــــة المدرســــة  1وتــــربيتهم تربيــــة غــــير منظمــــة أصــــبحت هنــــاك أنظمــــة محــــددة لإعــــداد الناشــــئة،
الــــذي عرفـــــه الفعـــــل التربـــــوي مــــن مهمـــــة تتكفــــل ـــــا الأســــرة إلى مهمـــــة عموميــــة، وذلـــــك  الانتقـــــالعلــــى إثــــر 
  2.منذ المرحلة الهيلينية
  :حل تطور المدرسة عبر التاريخمرا  - 1
إن معرفـــــــة التطـــــــور للمدرســـــــة ضـــــــرورة ملحـــــــة، إذ مثـــــــل هـــــــذه المعرفـــــــة مـــــــن شـــــــأا أن تضـــــــعنا أمـــــــام     
تصـــــورات الفكـــــر الإنســـــاني للعمليـــــة التعليميـــــة بشـــــكل عـــــام، وتكشـــــف عـــــن التوجهـــــات اتمعيـــــة الســـــائدة 
  ...في كل فترة
إن النشـــــــأة الأولى للمدرســـــــة كانـــــــت في الحضـــــــارات القديمـــــــة الفرعونيـــــــة والهنديـــــــة : المدرســــــة قـــــــديما ً •
هوليوب ـــــــوليس  و منفـــــــاوالصـــــــينية واليابانيـــــــة، فقـــــــد أنشـــــــأ الفراعنـــــــة مـــــــثلا ًعـــــــددا ًمـــــــن المـــــــدارس في كـــــــل مـــــــن 
    وغيرهـــــــا، وكانـــــــت هـــــــذه المـــــــدارس تســـــــعى لتلبيـــــــة احتياجـــــــات الدولـــــــة مـــــــن الكـــــــوادر الفنيـــــــة لإدارة               ســـــــايسو
 3.مؤسساا المختلفة
                                  
 .21ربيع محمد، و طارق عبد الرؤوف عامر، الديمقراطية المدرسية، مرجع سابق، ص-(1)
  00.11على الساعة  4102/30/01بتاريخ   .TEN.AIBRAT.www ) -عموق 2(
 13ص  1002عبد الله محمد عبد الرحمن، علم الاجتماع المدرسة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -(3)
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المـــــــــدارس كالتربيـــــــــة  اهتمـــــــــامكانـــــــــت المســـــــــائل الحربيـــــــــة صـــــــــلب   حضـــــــــارة الإغريـــــــــق والرومـــــــــانوفي     
  1.الجسمية وما يتعلق بالأعمال العسكرية
لقــــــد كان ــــــت البســــــاطة مي ــــــزة الحيــــــاة البشــــــرية، فكــــــان تعل ــــــيم الصــــــغار تقلي ــــــد يعتمــــــد عل ــــــى المحاكــــــاة،     
عجــــز الكبــــار عــــن القيــــام بتلــــك المهمــــة وحــــدهم، وهنــــا بــــرزت الحاجــــة إلى ومــــع زيــــادة تقــــدم الحيــــاة البشــــرية 
  2.أشخاص متفرغين لعملية تعليم الصغار وفق حاجات مجتمعهم
وهكـــــــذا ظهـــــــرت مؤسســـــــة أخـــــــرى تســـــــاعد في تربي ـــــــة الطفـــــــل، وتنقـــــــل إلي ـــــــه تـــــــراث مجتمعـــــــه وتعلمـــــــه     
  3.الأسرة مهامها التربويةعادات وتقاليد وقيم مجتمعه، وبالتالي ظهرت المدرسة كمؤسسة تقاسم 
، فقـــــــد اهـــــــتم المســـــــلمون بإنشـــــــاء مـــــــا يعـــــــرف بـــــــالجوامع المـــــــدارس، ظهـــــــور الإســـــــلاموأمـــــــا في عهـــــــد     
فظهـــــرت العديـــــد مـــــن المـــــدارس في البصـــــرة والكوفـــــة وبـــــلاد الشـــــام والقـــــيروان وقرطبـــــة وغيرهـــــا، وقـــــد أنشـــــأت 
الفني ـــــة، وكانـــــت هـــــذه المـــــدارس  الدولـــــة الأمويـــــة مـــــا يعـــــرف بمـــــدارس نظـــــام الملـــــك ال ـــــتي كانـــــت تـــــوفر الكـــــوادر
  4.النواة الأولى لإنشاء جامعات عربية إسلامية
ومــــــع بدايــــــة ظهــــــور اتمــــــع الصــــــناعي فلــــــم تعــــــد الوظيفــــــة الاجتماعيــــــة  العصــــــر الحــــــديثوأمــــــا في     
 احتياجـــــاتللمدرســـــة مقتصـــــرة علـــــى إعـــــداد المتعلمـــــين لممارســـــة متطلبـــــات اتمـــــع، بـــــل تعـــــدت إلى مقابلـــــة 
  5.الاجتماعية التي تؤثر على الطلاب وفاعلية التعليم ككل ومواجهة المشكلات
  :ونجد أن المدرسة اليوم تختلف عما كانت عليه بالأمس بعد أن مرت بمراحل متعاقبة أهمها
                                  
 .8عدلي سليمان، الوظيفة الاجتماعية للمدرسة، مرجع سابق، ص -(1)
 .61-51، ص ص6891، القاهرة، 2محمود أبو زيد إبراهيم، المضمون الاجتماعي للمناهج، مؤسسة الخليج العربي، ط -(2)
 .501، ص0002عناصرها، أسسها وتطبيقاا، دار المريخ، الرياض، السعودية، : صلاح الدين عبد الحميد مصطفى، المناهج الدراسية -(3)
 .13الاجتماع المدرسة، مرجع سابق، صعبد الله محمد عبد الرحمن، علم  -(4)
 .9عدلي سليمان، مرجع سابق، ص -(5)
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حيـــــــث كانـــــــت اتمعـــــــات البدائيـــــــة تعـــــــيش حيـــــــاة بســـــــيطة، وكانـــــــت تنشـــــــئة : مرحلـــــــة الأســـــــرة كمدرســـــــة •
ة إلى مـــــا يعلمـــــه الكب ـــــار للصـــــغار مـــــن طـــــرق التميي ـــــز ب ـــــين أفرادهـــــا تعتمـــــد عل ـــــى التقلي ـــــد والمحاكـــــاة، إضـــــاف
وغــــير ذلــــك مــــن خــــبرات الحيــــاة اليوميــــة ...الثمــــار النافعــــة والضــــارة، ومــــن طــــرق الصــــيد والقتــــال والزراعــــة
مــــــــن دون أن يكــــــــون ذل ــــــــك خاضــــــــعا ًللتنظــــــــيم والتخطــــــــيط المســــــــبق، ولكــــــــن بعــــــــد أن تعقــــــــدت الحيــــــــاة 
بحــــث عــــن الحــــل البــــديل والــــذي قــــام بــــه رجــــال الــــدين، الاجتماعيــــة وتــــراكم المعــــارف دفــــع الأهــــل إلى ال
أوًلا ليشــــكل بعــــد ذلــــك نشــــوء المدرســــة، وكــــان تطورهــــا انتقــــالا منهــــا مــــن الاهتمــــام بــــالأمور الدينيـــــة إلى 
  1.الأمور الدنيوية
نظــــرا ًلعــــدم قــــدرة الوال ــــدين علــــى تــــوفير كاف ــــة احتياجــــات الأبنــــاء في عمليــــات (: القبيل ــــة)مرحل ــــة العشــــيرة  •
جتماعيــــــة، لجــــــأ الوالــــــدان إلØالاســــــتعانة بخــــــبراء قبــــــائلهم لتربيــــــة أبن ــــــائهم وبخاصــــــة فيمــــــا يخــــــص التنشــــــئة الا
  2.الأمور الروحية والجسمية
حي ــــــث كــــــانوا يقومــــــون بممارســــــات تتعل ــــــق بعقائ ــــــدهم وطقوســــــهم الديني ــــــة فكــــــانوا يؤمن ــــــون ب ــــــالأرواح     
عــــن طريــــق رؤيــــة ظلــــه في  والقـــــوى الخفيــــة، وأن لكــــل جســــم قرينــــا،ً وقــــد توصــــل الإنســــان البــــدائي إلى ذلــــك
الأيــــام الشمســــية والقمريــــة، ورؤيــــة خيالــــه في المــــاء وأحلامــــه، وعلــــى أســــاس هــــذه العقائــــد الخرافيــــة كــــان يبــــني 
ســــــلوكه اليــــــومي، حيــــــث يقــــــوم باسترضــــــاء تلــــــك الأرواح والقــــــوى الخفيــــــة وــــــدئتها بطقــــــوس خاصــــــة يرافقهــــــا 
  3.دهم تلك الطقوسالرقص، وهذا ما دفع الآباء إلØالاستعانة م وتعليم أولا
  
  
                                  
 .37صلاح الدين، شروخ، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص1
 .31ربيع محمد، و طارق عبد الرؤوف عامر، الديمقراطية المدرسية، مرجع سابق، ص  2
 .421، ص9991للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ،دار الشروق 1عبد الله الرشدان، علم الاجتماع التربية، ط3
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  :مرحلة المدرسة الفعلية  •
 :هناك جملة من العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة منها: عوامل ظهورها •
تعقـــــــــــد الـــــــــــتراث الثقـــــــــــافي للمجتمعـــــــــــات البشـــــــــــرية الحديثـــــــــــة وتنـــــــــــوع عناصـــــــــــره مـــــــــــن اكتشـــــــــــافات  •
 ...واختراعات
والصـــــناعي، واتســـــاع رقعـــــة الأنشـــــطة الاجتماعي ـــــة والاقتصـــــادية وتزاي ـــــد الطل ـــــب  التكنول ـــــوجيالتقـــــدم  •
 .على المهارات والقدرات
 ارتفاع مستوى التقنية المعاصرة، واتساع دائرة التخصص مما عزز دور المدرسة الحديثة •
زيـــــــادة الاتصـــــــالوالاحتكاك بـــــــين اتمعـــــــات ممـــــــا خلـــــــق تـــــــأثيرات ثقافيـــــــة وولـــــــد الحاجـــــــة إلى ترســـــــيخ  •
 ...اتمع الأصيلة ثقافة
ممـــــا أدى إلى تـــــراكم المعـــــارف وتســـــيير انتقالهـــــا عـــــبر الزمـــــان والمكـــــان، كمـــــا سمـــــح : اكتشـــــاف الكتابـــــة •
 1.للمدرسة بأن تنقل تلك المعارف إلى الأجيال القادمة
هــــذه العوامــــل جميعــــا وغيرهــــا كــــان لهــــا الــــدور البــــارز في ظهــــور المدرســــة بمفهومهــــا الحقيقــــي، بعــــد أن      
كانــــــت مجــــــرد مكــــــان للعــــــب والأكــــــل والنــــــوم أو أمــــــاكن للأمــــــور الدينيــــــة، حــــــتى أصــــــبحت مــــــدارس عامــــــة، 
وبأعـــــداد كب ـــــيرة خـــــلال هـــــذا التطـــــور الت ـــــاريخي للمدرســـــة يتضـــــح خصوصـــــية الواق ـــــع والقضـــــايا في كـــــل مرحلـــــة 
اريخيــــة، وكمــــا يتضــــح مــــدى ارتب ــــاط وتــــأثر المدرســــة بــــاتمع ككــــل علــــى اعتبارهــــا نســــق ونظــــام فرعــــي تت ــــأثر ت
بالنظــــــام الاجتمــــــاعي العــــــام، وت ــــــؤثر في ــــــه، وهــــــذا مــــــا يب ــــــين اخــــــتلاف طبيعــــــة المدرســــــة في كــــــل عصــــــر، ففــــــي 
هـــــا في تســـــيير العصـــــور الوســـــطى ارتـــــبط دور المدرســـــة بطبيعـــــة اهتمـــــام الدولـــــة بنوعيـــــة الكـــــوادر المتعلمـــــة ودور 
شــــــؤون اتمــــــع، ولعــــــب الــــــدين دورا ًمحوريــــــا ًفي العمليــــــة التعليميــــــة، أمــــــا في العصــــــور المســــــيحية فقــــــد كرســــــت 
                                  
 .441-341السيد علي شتا، وفادية الجولاني، علم الاجتماع التربوي، مكتبة الإسكندرية، مصر، ص ص -(1)
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اهتمامهــــا بطبقــــة الأغنيــــاء فكــــان لتعلــــيم والتوظيــــف حكــــرا ًعلــــى هــــذه الطبقــــة، بينمــــا ميــــز التعقيــــد المــــدارس 
فكــــان الطلــــب متزايــــدا ًعلــــى الكفــــاءات  وهــــذا نتيجــــة لتعقــــد الحيــــاة الاجتماعيــــة وظهــــور التصــــنيع،. الحديثــــة
  1.في جميع التخصصات التعليمية
  :مقومات المدرسة وأشكالها: ثالثا
  :مقومات وأسس المدرسة  -  أ
لا ب ــــــد أن تركــــــز العملي ــــــة التعليمي ــــــة عل ــــــى مجمــــــوع مــــــن الأســــــس والمقومــــــات، ويمكــــــن الإشــــــارة إليهــــــا مــــــن 
  :خلال النقاط التالية
الغايــــــــات الــــــــتي تســـــــعى المدرســــــــة إلى تحقيقهــــــــا بحيــــــــث تــــــــرتبط ويقصـــــــد ــــــــا : الأهـــــــداف التعليميــــــــة-1
أهــــــداف التعلــــــيم بأهــــــداف اتمــــــع، وتكــــــون حســــــب قــــــدرات المــــــتعلم لأن لكــــــل مرحلــــــة تعليميــــــة أهــــــدافها، 
  :ولذلك يجب أن يراعي في أهداف المدرسة ما يلي
 .أن يكون للمعارف والمعلومات النظرية معنى وقابلية للممارسة •
 .ة بالمرونة وقابلية للتغيير في ضوء حاجات اتمع المتجددةأن تتصف أهداف المدرس •
ان تكـــــون أهـــــداف التعلـــــيم ديناميكي ـــــة، أي أن تعتمـــــد عل ـــــى علاقـــــات متبادل ـــــة بـــــين الطـــــلاب ومـــــع  •
 .القيادة أيضا،ً بحيث تصبح المدرسة مجموعة مثيرات واستجابات تعليمية متبادلة
لتعليميـــــــة وداخـــــــل الأســـــــرة المدرســـــــية مـــــــن حيـــــــث باعتبـــــــاره عنصـــــــرا ًأساســـــــيا في العمليـــــــة ا: المعلـــــــم-2
  :ارتباطه بالتلاميذ والإدارة المدرسية وبجميع القائمين على العملية التعليمية، ومن مهامه
 .يمثل مصدرا ًرئيسيا ًيستمد منه المتعلم معلوماته الدراسية •
 .كما أنه يساعد المتعلمين على تنمية قدرام واستغلالها بنجاح •
                                  
 .13عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -(1)
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و المناســــــب للتعل ــــــيم ويلقــــــن للمتعلمــــــين التوجيهــــــات والإرشــــــادات في المواق ــــــف يقــــــوم بتهيئ ــــــة الجــــــ •
 .التعليمية المختلفة
 .يعمل على تكوين اتجاهات ومهارات مرغوب فيها لدى التلاميذ •
ويمثـــــل ركيـــــزة هامـــــة داخـــــل العمليـــــة التعليميـــــة، لـــــذلك لا يجـــــب ان ننظـــــر إليـــــه  (: التلميـــــذ)المـــــتعلم -3
ا كطاقــــــة إنســــــانية لهــــــا القــــــدرة علــــــى التفكــــــير كمــــــا لــــــه ذاتيتــــــه وإمكانياتــــــه كــــــأداة اســــــتقبال للمعلومــــــات وإنمــــــ
  :الفردية ولديه احتياجاته التعليمية التي تفرضها المرحلة التعليمية وتنقسم إلى
مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المعلومـــــــــــــات والمهـــــــــــــارات الـــــــــــــتي يحتـــــــــــــاج المـــــــــــــتعلم إلى اكتســـــــــــــاا وفـــــــــــــق لطبيعـــــــــــــة                   •
 .المرحلة التعليمية
 .مجموعة البرامج من أنشطة وخدمات صحية وترفيهية واجتماعية •
فــــــــإذا أرادت المنــــــــاهج التعليميــــــــة والــــــــبرامج المدرســــــــية : المن ــــــــاهج التعليميــــــــة والبــــــــرامج المدرســــــــية-4
تحقي ـــــــــق أهـــــــــدافها ووظائفهـــــــــا فعليهـــــــــا أن تنمـــــــــو وتتغـــــــــير لتقابـــــــــل قـــــــــدرات ورغب ـــــــــات التلاميـــــــــذ مـــــــــن جهـــــــــة 
كلمــــــــا كــــــــان هنــــــــاك تفــــــــاعلا واســــــــتجابة بــــــــين قــــــــدرات الأفــــــــراد واحتياجــــــــات اتمــــــــع مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى، و 
  .وحاجات اتمع كلما حقق التعليم وظائفه
  : وعلى هذا الأساس يجب أن تم المناهج التعليمية وتركز على
 .والاجتماعيةأن ترتبط باحتياجات التنمية الشاملة الاقتصادية  •
تهــــــــا وق ــــــــدرة القــــــــائمين عل ــــــــى مواجهــــــــة أن ت ــــــــرتبط بالأحــــــــداث الجاري ــــــــة في اتمــــــــع ممــــــــا يتطلــــــــب مرون •
 .التغيرات والمتطلبات الاجتماعية
أن تكــــــون الــــــبرامج الدراســــــية المتمثلــــــة في الأنشــــــطة المدرســــــية المختلفــــــة مكملــــــة لمنهــــــاج المعلــــــم ســـــــواء   •
 .كطريقة من طرق تطبيق المناهج أو كأنشطة تسعى إلى التكيف والنمو الاجتماعي للتلاميذ
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وظيفتهــــــا يتوجــــــب عليهـــــــا أن تــــــؤدي وظيفـــــــة  أداءتســــــتطيع المدرســـــــة  فلكــــــي: الإمكانــــــات الماديــــــة-5
المؤسســــــة الاجتماعي ــــــة، ول ــــــذلك لا بــــــد لهــــــا أن تت ــــــوفر علــــــى الإمكاني ــــــات ال ــــــتي تســــــاعدها علــــــى أداء العمــــــل 
التعليمـــــي بكفـــــاءة وفعاليـــــة ولهـــــذا يجـــــب أن يتـــــوفر للمـــــدارس حجـــــرات دراســـــية وملاعـــــب للرياضـــــة، وقاعـــــات 
  1.للأنشطة المتعددة
  : بنية المدرسة- ب
زاد كلي ـــــــف "البنيـــــــوي ال ـــــــوظيفي بدراســـــــة بني ـــــــة المدرســـــــة ووظيفتهـــــــا، ومـــــــن رواده  الاتجـــــــاهلقـــــــد اهـــــــتم     
بــــين أربعــــة مجموعــــات  برســــونز، حيــــث يميــــز روبــــرت ميرتــــون و ارســــونزب وكــــذلك"بــــراون ومالينوفســــكي
ثم المعـــــايير الـــــتي تســـــود  محـــــددة ومكونـــــة لأي نظـــــام وهـــــي الأدوار متمثلـــــة في الأعمـــــال الـــــتي يمارســـــها الأفـــــراد
  ...داخل النظام ثم الجماعات كجماعات الصفوف والعائلات والقيم التي توجه مسار حركة النظام
لقـــــد اســـــتخدم المـــــنهج البنيـــــوي الـــــوظيفي في دراســـــة بنيـــــة النظـــــام المدرســـــي وتحديـــــد مكوناتـــــه ونســـــق     
أ حيـــــث -م-في الـــــو كولمـــــان وأعمـــــال كـــــوردونفعاليتـــــه، ومـــــن بـــــين الدراســـــات الـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا دراســـــة 
  .ركز على تحليل بنية المدرسة كنظام، ونسق العلاقات التي تقوم بين جوانبه
إلى تحديــــــــد العناصــــــــر في مي ــــــــدان المؤسســــــــة المدرســــــــية اليــــــــوم  وتســــــــعى الدراســــــــات الوظيفيــــــــة الجاريــــــــة    
ها ووظيفتهـــــــا المكون ـــــــة للنظـــــــام المدرســـــــي والتفـــــــاعلات القائمـــــــة داخلهـــــــا بغي ـــــــة تحدي ـــــــد الملامـــــــح الهامـــــــة ل ـــــــدور 
الأساســـــية وقـــــد اســـــتطاعت هـــــذه الدراســـــات أن تقـــــوم بتحديـــــد الأطـــــر الأساســـــية للمؤسســـــة المدرســـــية علـــــى 
  :النحو التالي
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مجـــــــــالس المعلمـــــــــين ) الاتصـــــــــاليةجماعـــــــــات المعلمـــــــــين، الإداري ـــــــــين، جماعـــــــــات التلامي ـــــــــذ، الجماعـــــــــات       
دمــــــة، جماعــــــات المــــــوظفين، الأهــــــداف ، منظومــــــة المنــــــاهج والمقــــــررات الدراســــــية، جماعــــــة الخ(ومجــــــالس الأوليــــــاء
 1.التربوية، القيم والأعراف السائدة داخل المؤسسة
ويعــــــــد التفاعــــــــل التربــــــــوي الــــــــذي يجــــــــري بــــــــين أفــــــــراد الجماعــــــــات المدرســــــــية صــــــــورة حيــــــــة للتفاعــــــــل     
الاجتمــــــاعي ال ــــــذي يجــــــري في إطــــــار الحي ــــــاة الاجتماعيــــــة، ويتجلــــــى التفاعــــــل الاجتمــــــاعي المدرســــــي في نســــــق 
الــــــــتي يـــــــرتبط عبرهــــــــا أعضــــــــاء الجماعـــــــة بعضــــــــهم مــــــــع بعـــــــض عقليــــــــا ًودفاعيــــــــا ًفي مســــــــتوى مـــــــن العمليــــــــات 
  .الحاجات والرغبات والوسائل والغايات
فالعلاقـــــات التربويـــــة هـــــي نمـــــط معي ـــــاري للســـــلوك ال ـــــذي يحقـــــق التواصـــــل التربـــــوي بـــــين التلاميـــــذ والمعلمـــــين 
وتتجلــــــى فاعليـــــــة النظـــــــام  2.المدرســـــــيوالمقـــــــررات والإدارة والمعـــــــايير والقــــــيم بوصـــــــفها عوامـــــــل مكونــــــة للنظـــــــام 
  :المدرسي في عدد من المؤشرات أبرزها
 ....درجة الديمقراطية المتاحة والقائمة بين المعلمين والتلاميذ والإدارة •
 .الذي يتحقق بين جوانب النظام المدرسي ومكوناته والانسجاممدى التوافق  •
ســـــواء كـــــان ذلـــــك في داخـــــل النظـــــام مـــــدى المرونـــــة الـــــتي تتصـــــف ـــــا العلاقـــــة التربويـــــة القائمـــــة،  •
 3.، أو بين المدرسة والوسط الاجتماعي للتلاميذ(بين المعلمين والمتعلمين)
 :التفاعل التربوي المدرسي -ج
 :هنالك جملة من العوامل الموضوعية ومن أهمها :العوامل المحددة له  -  أ
                                  
 .651، ص7002طارق السيد، علم الاجتماع المدرسي، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 1
 .23علي أسعد وطفة، وعلي جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص -(2)
 .52المرجع السابق، ص -(3)
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يفـــــــة المدرســـــــة والـــــــتي تـــــــرتبط بأهـــــــداف التعلـــــــيم ووظ :الفلســـــــفة التربويـــــــة الســـــــائدة فـــــــي المدرســـــــة •
ومب ـــــــادئ التربي ـــــــة الحديث ـــــــة، ومث ـــــــال ذل ـــــــك أن المعل ـــــــم ال ـــــــذي ي ـــــــؤمن بمب ـــــــدأ التســـــــلط والإكـــــــراه لا يســـــــتطيع أن 
يحقـــــق فعـــــلا تربويـــــا ًمتكـــــاملا ًوعلـــــى خـــــلاف ذلـــــك عنـــــدما تنطلـــــق الفلســـــفة التربويـــــة مـــــن مبـــــادئ إنســـــانية في 
لتفاعـــــل التربـــــوي ســـــيكون العمـــــل التربـــــوي، وأن مهمـــــة المدرســـــة ليســـــت مجـــــرد تلقـــــين للمعـــــارف فقـــــط فـــــإن ا
 ...فعالا ًوإيجابيا ً
فالتصـــــلب الإداري يـــــؤثر ســـــلبا علـــــى مســـــتوى إنتاجيـــــة :مـــــدى مرونـــــة الأنظمـــــة الإداريـــــة الســـــائدة •
 .المدرسة وعلى مستوى التفاعلات التربوية بين أطرافها
فهـــــي تلعـــــب دورا ًكبـــــيرا ًفي تحديـــــد مســـــتوى العلاقـــــات  :صـــــيغة الأهـــــداف التربويـــــة داخـــــل المدرســـــة •
 .بوية السائدةالتر 
فكلمــــا كانــــت المنــــاهج متكيفــــة مــــع التغــــيرات  :تكي ــــف المنــــاهج الدراســــية مــــع الحي ــــاة الاجتماعيــــة •
 .الاجتماعية فإن ذلك يسهم في دفع العلاقات التربوية إلى مستوى أفضل
والـــــتي تـــــتم عـــــبر مجـــــالس الأوليـــــاء  :أهميـــــة العلاقـــــة بـــــين الوســـــط المدرســـــي والوســـــط الاجتمـــــاعي •
  1.والمعلمين، ومشاركة عائلات التلاميذ في العمل المدرسي من شأنه أن يحسن الفعل التربوي ككل
 :صور وأشكال التفاعل التربوي المدرسي  - ب
 (:التفاعل الداخلي)التفاعل بين الجماعات الأولية في إطار المدرسة  -1
ســــــــابقا ًالبنيــــــــة الأساســــــــية للمدرســــــــة وتحتــــــــل التفــــــــاعلات تعتــــــــبر الجماعــــــــات المدرســــــــية كمــــــــا ذكرنــــــــا     
  .القائمة بين هذه الجماعات دورا ًحيويا ًفي حركية وفاعلية الحياة المدرسية وممارسة وظيفتها
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ويعتمـــــــد البـــــــاحثون المهتمــــــــون بدراســـــــة المؤسســــــــة المدرســـــــية في وصـــــــف نظــــــــام العلاقـــــــات والتفاعــــــــل     
والتبـــــــادل  الاتصـــــــالمفـــــــاهيم الســـــــلطة وشـــــــبكة : م أهمهـــــــاالقـــــــائم في الوســـــــط المدرســـــــي عـــــــددا ًمـــــــن المفـــــــاهي
التوجيـــــه : الرمـــــزي، ويعـــــبر هـــــؤلاء البـــــاحثون عـــــن العلاقـــــات الـــــتي تقـــــوم بـــــين أعضـــــاء الجماعـــــة بمفـــــاهيم مثـــــل
فالمــــــــدير علــــــــى ســــــــبيل المث ــــــــال يمــــــــارس ســــــــلطته علــــــــى المعلمــــــــين عــــــــبر نظــــــــام مــــــــن التعليمــــــــات . والتعليمــــــــات
لاتصــــال، وتتطلــــب هــــذه الســــلطة وجــــود جماعــــات اتصــــالية تقــــوم والإشــــارات الــــتي تــــتم عــــبر قنــــوات مختلفــــة ل
بإيصــــال التعليمــــات والتوجيهــــات وهــــي جماعــــات تــــدخل في بنيــــة المدرســــة وعــــن طريقهــــا يــــتم الاتصــــال عــــبر 
الجماعــــــات المنفصــــــلة، فــــــالمعلمون يشــــــكلون هيئــــــة الت ــــــدريس وهــــــم يتلقــــــون تعليمــــــات المــــــدير لتنظــــــيم العمــــــل 
  .والحياة المدرسية
الموجــــــودة في بنيـــــة المدرســــــة بـــــالكثير مــــــن التشــــــابك والتعقيـــــد بــــــين كــــــل  الاتصــــــاليةلشـــــبكة وتتميـــــز هــــــذه ا
  .الجماعات المدرسية
تتحـــــــرك الحيـــــــاة المدرســـــــية كمـــــــا ذكرنـــــــا : التفاعـــــــل التربـــــــوي المدرســـــــي مـــــــع المحـــــــيط الخـــــــارجي -2
ل ـــــتي ســـــابقا ًعلـــــى نســـــق مـــــن الســـــلوكات الداخلي ـــــة الـــــتي تتمثـــــل في نظـــــام العلاقـــــات بـــــين الجماعـــــات الأوليـــــة ا
تشـــــــكل بني ـــــــة المدرســـــــة ولكـــــــن نجـــــــد أن دورة الحي ـــــــاة المدرســـــــية تتطلـــــــب وجـــــــود نظـــــــام آخـــــــر ي ـــــــربط المدرســـــــة 
جديــــــــــــدة، ويمكــــــــــــن تحديــــــــــــد نمــــــــــــوذجين لهــــــــــــذه  اتصــــــــــــاليةبمحيطهــــــــــــا الخــــــــــــارجي، وهنــــــــــــا نجــــــــــــد جماعــــــــــــات 
الخارجيـــــــة وتتمثـــــــل الأولى في جماعـــــــة أوليـــــــاء التلاميـــــــذ، ثم الجماعـــــــات الـــــــتي تتكـــــــون مـــــــن  الاتصـــــــاليةالجماعات
 .الآباء والمعلمين
وتمثـــــــل جماعـــــــة أوليـــــــاء التلاميـــــــذ صـــــــيغة انفصـــــــالية ـــــــدف إلى إيجـــــــاد رابطـــــــة بـــــــين المدرســـــــة والوســـــــط     
جماعــــــــة الاجتمــــــــاعي أي بيــــــــت المدرســــــــة والأســــــــرة، وأمــــــــا جماعــــــــة الآبــــــــاء والمعلمــــــــين فهــــــــي نمــــــــوذج آخــــــــر لل
، وهنــــــاك جماعــــــات اتصــــــالية أخــــــرى تــــــربط بــــــين الإدارة المدرســــــية والهيئــــــات الرسميــــــة، فكــــــل هــــــذه الاتصــــــالية
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الخارجيـــــة تشـــــمل علـــــى نســـــق مـــــن المعـــــايير والقـــــيم والأدوار الـــــتي تعمـــــل  الاتصـــــاليةالنمـــــاذج مـــــن الجماعـــــات 
طـــــار حـــــدود النظـــــام علـــــى تحديـــــد صـــــيغة التفاعـــــل بـــــين الأفـــــراد والجماعـــــات، وتـــــترابط هـــــذه الجماعـــــات في إ
أخـــــرى تقـــــوم بـــــربط المدرســـــة  اتصـــــاليةجماعـــــات  بالإضـــــافة إلىمتعـــــددة،  اتصـــــاليةالمدرســـــي بتوســـــط جماعـــــات 
ب ـــــــاتمع فالمدرســـــــة تمث ـــــــل نظـــــــام مـــــــن الفعالي ـــــــات الإنســـــــانية المنظمـــــــة في إطـــــــار جماعـــــــات مترابطـــــــة في نســـــــق 
وار وهــــــدفها تنســــــيق الفعاليــــــات ، وبالتــــــالي ف ــــــإن الأفعــــــال تتحــــــدد عــــــبر نظــــــام مــــــن الأدالاتصــــــاليةالعلاق ــــــات 
  1.الضرورية لإنجاز مهمة المدرسة التربوية
 :أشكال المدرسة - ج
  :هناك شكلين من المدارس الحديثة هما
وي ــــــتم تأسيســــــها وتمويلهــــــا وإدارــــــا مــــــن طــــــرف الحكومــــــات بغي ــــــة (: الحكومي ــــــة)المــــــدارس العامــــــة -1
  .يكون التعليم فيها مجانا ًتدعيم تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الشعب الواحد، ولهذا 
  .وتلعب هذه المدارس دورا ًتكامليا ًمع المدارس الحكومية: المدارس الخاصة-2
وهــــــــي وجــــــــود مدرســــــــة إســــــــلامية، : وهنــــــــاك تصــــــــنيف آخــــــــر جــــــــاء في موســــــــوعة ويكيبيــــــــديا الإلكتروني ــــــــة
ومدرســــــة خاصــــــة، ومدرســــــة حكوميــــــة، ومدرســــــة تجريبي ــــــة، حيــــــث يــــــتم تجريــــــب نظــــــم دراســــــية جدي ــــــدة، وإذا 
  .أثبتت نجاحها يمكن تعميم هذه النظم على المدارس الأخرى
                                  
 .03-82المرجع، ص ص نفس  -(1)
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  :خصائص المدرسة ووظائفها: رابعا ً
  : خصائص المدرسة - 1
ـــــــا عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن المؤسســـــــات الاجتماعيـــــــة الأخـــــــرى، ومـــــــن  تتميـــــــز المدرســـــــة بميـــــــزات خاصـــــــة تنفـــــــرد
   :بينها
الدراســـــي الـــــذي يســــــمح  أن لهـــــا مجتمعـــــا محــــــددا ًوهـــــم المدرســـــون والتلاميــــــذ، فالمدرســـــون لهـــــم الإعــــــداد •
لهــــم بالقيــــان بعمليــــة التعلــــيم، ويتصـــــفون بصــــفات مهنيــــة، والتلاميــــذ يــــدخلون المــــدارس بنــــاء علــــى اعتبــــارات 
  1.محددة من حيث النوع والسن وأحيانا ًالقدرة على التحمل ويتلقون المعارف والقيم اللازمة
لمستشــــــفيات وعــــــن المصـــــــانع أن المدرســــــة بنــــــاء فيزيقــــــي تنظيمــــــي يختلــــــف مــــــن الناحيــــــة البنائيــــــة عــــــن ا •
والإدارات الحكوميـــــــة، فالتصــــــــميم الخـــــــارجي للمدرســــــــة يراعــــــــي فيـــــــه المــــــــدخل، والمكاتـــــــب الرئيســــــــية للمــــــــدير 
ومســــــاعديه ثم الأقســــــام الدراســــــية الــــــتي تســــــتحوذ علــــــى البن ــــــاء الفيزيقــــــي الكلــــــي للمدرســــــة، وتشــــــمل أيضــــــا 
، وأمــــــــاكن صــــــــحية وللخدمــــــــة أمــــــــاكن للجلــــــــوس للتلاميــــــــذ، وأمــــــــاكن للعــــــــب ولتنــــــــاول الوجبــــــــات الغذائيــــــــة
 ....2، ومكتبةوالاجتماعيةالنفسية 
 .والمتداخلةكما تعد المدرسة مكانا ًللعلاقات الاجتماعية المعقدة  •
 .، فالذين يتعلمون في مدرسة ما يشعرون أم جزء منهابالانتماءيسود المدرسة الشعور   •
                                  
 51ربيع محمد، و طارق عبد الرؤوف عامر ، مرجع سابق، ص-(1)
 .76، ص6002، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مصر، (دراسة في علم الاجتماع التربية)التربية واتمع : حسين عبد الحميد رشوان-(2)
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لكــــــل مدرســــــة ثقافــــــة خاصــــــة، وتتكــــــون هــــــذه الثقافــــــة في جــــــزء منهــــــا مــــــن أخــــــلاق التلاميــــــذ مختلفــــــي   •
الأعمـــــار، وفي الجـــــزء الآخـــــر مـــــن ثقافـــــة وأخـــــلاق المدرســـــين وهـــــي الوســـــيلة الفعالـــــة في ارتبـــــاط الشخصـــــيات 
 1.البعض ببعضهاالمكونة للمدرسة 
  :وقد لخص الباحث إبراهيم ناصر أهم خصائص المدرسة فيما يلي
فهــــــي بيئ ــــــة تربوي ــــــة كب ــــــيرة الحجــــــم، تســــــمح للتلامي ــــــذ بالشــــــعور بالراحــــــة وعــــــدم إحساســــــه بالضــــــياع   •
 .بغض النظر عن حالة القلق التي يشعر ا في السنوات الأولى
أن المدرســـــــة بيئ ـــــــة موســـــــعة ومبســـــــطة ومصـــــــفية لأـــــــا تعمـــــــل علـــــــى توســـــــيع مـــــــدارك التلامي ـــــــذ نحـــــــو   •
لمعرفي ـــــة والمهـــــارات التعليمي ـــــة ليســـــهل تعلمهـــــا والعمـــــل عل ـــــى وتقـــــوم بتبســـــيط المـــــواد ا...ذواـــــم ونحـــــو أدوارهـــــم
تفكيكهـــــا، وكوـــــا مصـــــفية فهـــــي تقـــــوم بتصـــــفية ال ـــــتراث الثقـــــافي مـــــن الشـــــوائب الـــــتي لم تعـــــد مناســـــبة للحي ـــــاة 
 .المعاصرة
كمــــــــا أــــــــا صــــــــاهرة وتســــــــعى إلى توحيــــــــد ميــــــــول ورغبــــــــات التلاميــــــــذ وصــــــــهرها في بوتقــــــــة واحــــــــدة    •
 2.التعايش والتفاهم واحترام الآخر حسب فلسفة اتمع القائمة على
  :خصوصية المدرسة كنظام اجتماعي رسمي-أ
يعتقـــــد الكث ـــــير مـــــن علمـــــاء الاجتمـــــاع أن المدرســـــة باعتبارهـــــا تنظـــــيم اجتمـــــاعي رسمـــــي تحمـــــل كغيرهـــــا     
مــــــــن ال ــــــــنظم الاجتماعي ــــــــة الأخــــــــرى خصــــــــائص ســــــــواء مــــــــن حي ــــــــث الل ــــــــوائح التنظيمي ــــــــة لتســــــــيير العمــــــــل أو 
  3.أركسون و كفور و ويلربردارية وفي التدريس، وهذا ما أكد عليه التخصص في الأدوار الإ
                                  
 .25مرجع سابق، ص: عبد الله الرشدان-(1)
 .08علم الاجتماع التربوي، دار الجيل، بيروت، بدون سنة، ص: إبراهيم ناصر -(2)
 .691، ص2002عبد الله بن عايض سالم الثبيتي، علم الاجتماع التربية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، -(3)
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ل ـــــذلك فعلمـــــاء الاجتمـــــاع لا ينظـــــرون إليهـــــا باعتبارهـــــا مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر فقـــــط ب ـــــل كمجموعـــــة     
مـــــن العلاقـــــات المتبادل ـــــة والنمـــــاذج وكشـــــكل مـــــن أشـــــكال البن ـــــاءات الاجتماعي ـــــة الـــــتي يســـــتجيب لهـــــا الأفـــــراد 
  1.معينةوالجماعات بأساليب 
فالنظـــــام الاجتمـــــاعي يعـــــرف علـــــى أنـــــه مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المرتبطـــــة بعلاقـــــات فيمـــــا بينهـــــا وهـــــو     
مجموعــــة متشــــابكة مــــن العناصــــر الــــتي تتبــــادل وتتفاعــــل فيمــــا بينهــــا وكــــل واحــــد منهــــا يــــؤثر ويتــــأثر بــــالآخر، 
  :والمدرسة كنوع من النظام الاجتماعي تضم عناصر أساسية تتمثل في
تضــــــم كــــــل شــــــيء يــــــدخل إلى المدرســــــة ليجــــــري عليهــــــا العمليــــــات أو الفــــــاعلات وهــــــي :المــــــدخلات •
وهــــــذه المــــــدخلات هــــــي الــــــتي تعطــــــي للمدرســــــة مقوماــــــا الأساســــــية وتحــــــدد أهــــــدافها، ويمكــــــن تقســــــيمها إلى 
 2.مدخلات بشرية ومادية ومعنوية ومعلوماتية
وتعــــــني الإجـــــــراءات والتنظيمــــــات والإدارات الـــــــتي تعمــــــل علـــــــى تفعيــــــل هـــــــذه المـــــــدخلات  :العمليــــــات •
 3في اتجاه يحقق الأهداف أو من أجل الحصول على مخرجات جديدة
وتمثــــــل عوائـــــد المدرســـــة، أي منتجاـــــا، وتتوقـــــف علــــــى نشـــــاط المدرســـــة وأهـــــدافها الــــــتي  :المخرجـــــات •
 .4تعمل على تحقيقها
لأفعـــــــــال ال ـــــــــتي ينبغـــــــــي اتخاذهـــــــــا علـــــــــى ضـــــــــوء طبيعـــــــــة المخرجـــــــــات وهـــــــــي ردود ا :التغذيـــــــــة الراجعـــــــــة •
ومســـــتواها، أي الحكـــــم علـــــى مـــــدى اقـــــتراب المخرجـــــات عمـــــا هـــــو مخطـــــط وتـــــدفق المعلومـــــات اللازمـــــة نحـــــو 
 .المدخلات لتحسين عناصرها
                                  
 .891، صعبد الله بن عايض سالم الثبيتي، علم الاجتماع التربية -(1)
 .71-41، ص ص4002ون، الثقافة المدرسية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، شبل بدران الغريب وآخر  -(2)
 .41، ص6002السيد سلامة الخميسي، قراءات في الإدارة المدرسية، أسسها النظرية وتطبيقاا الميدانية، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر،  -(3)
 .22شبل بدران الغريب وآخرون، المرجع السابق، ص -(4)
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وتعـــــني ـــــا الإطـــــار المـــــادي والزمـــــاني والمكـــــاني والمن ـــــاخ الاجتمـــــاعي والإداري والتنظيمـــــي  :بيئ ـــــة النظـــــام •
 1.يط بالنظامالذي يح
مــــــرتبط بالتفــــــاعلات الاجتماعيــــــة الــــــتي تحصــــــل  اجتمــــــاعيوعليــــــه نســــــتطيع تحليــــــل المدرســــــة كنظــــــام     
ب ـــــــــين الأدوار فيمـــــــــا بينهـــــــــا، فـــــــــالمراكز بمكـــــــــن تحدي ـــــــــدها كوحـــــــــدات أساســـــــــية في ال ـــــــــنظم المدرســـــــــية كمراكـــــــــز 
  ...المديرينوالمدرسين والتلاميذ
ناصـــــر البشـــــرية للنظـــــام، عالتلاميـــــذ وبقي ـــــة الومـــــن خـــــلال هـــــذا التفاعـــــل ال ـــــذي يكـــــون بينهمـــــا وب ـــــين      
البشــــرية والماديــــة وقدراتــــه العلميــــة، ويــــنعكس بصــــورة  إمكانياتــــهومــــن خلالهــــا يحــــدد مفهومــــه عــــن ذاتــــه وعــــن 
  2.عملية على مستوى أدائه
كوــــــا تتضــــــمن   اجتماعيــــــاالا شــــــك أن المدرســــــة نظام:اجتماعي ــــــةخصوصــــــية المدرســــــة كمؤسســــــة -ب
ذات أهـــــداف متنوعــــــة و  جملـــــة مـــــن التفــــــاعلات والعلاقـــــات والأنشــــــطة وهـــــي باعتبارهــــــا مؤسســـــة اجتماعيــــــة
  .تحفظ استقرارها، وتستطيع من خلالهاأداء وظائفها معايير و قيم و أنساق اجتماعية 
 وب ـــــذلك فهـــــي مركـــــز بنـــــاء العقـــــول والأجســـــام الســـــليمة وفي الوقـــــت نفســـــه تتمتـــــع بكيـــــان اجتمـــــاعي    
  3.يساعد التلميذ ليكون وسيلة لنقل ما يستوعبه إلى أسرته وإلى اتمع ككل
وكــــــذلك نجــــــد الكثــــــير مــــــن البــــــاحثين اهتمــــــوا بدراســــــة وتحليــــــل العوامــــــل الداخليــــــة للمدرســــــة، ومــــــدى     
  .23391 ويلرتأثيرها على التحصيل العلمي، ومن بينهم 
 بوشــــــــــــاردودعمهــــــــــــا . 1891والعــــــــــــام  9791-5791وآخــــــــــــرون  ولبــــــــــــر بروكــــــــــــوفروكــــــــــــذلك     
مؤكـــــــدين جمـــــــيعهم علـــــــى أهميـــــــة العوامـــــــل الداخليـــــــة للمدرســـــــة ومـــــــدى تأثيرهـــــــا في عمليـــــــة تشـــــــكيل . 7891
                                  
 .51 -41السيد سلامة الخميسي، مرجع سابق، ص ص -(1)
 402- 102عبد الله بن عايض سالم الثبيتي، مرجع سابق، ص ص -(2)
 .621-521، ص ص7002مراد زعيمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعية، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -(3)
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وبلــــــورة المخرجــــــات التعليميــــــة ولهــــــذا درســــــوا مــــــدى تأثيرهــــــا علــــــى التحصــــــيل العلمــــــي للتلميــــــذ حيــــــث أكــــــد 
فســــــر التبــــــاين في عل ــــــى أن خصــــــائص ال ــــــنظم المدرســــــية المتمثل ــــــة في متغــــــيرات المن ــــــاخ الاجتمــــــاعي للمدرســــــة ت
القيــــادة )مســــتوى التحصــــيل الدراســــي، حيــــث تتبــــاين هــــذه المــــدارس فيمــــا بينهــــا مــــن خــــلال نوعيــــة الســــلطة 
  1...والقرارات التي تتخذ على إثرها( الإدارية
  :خصوصية المدرسة كبيئة اجتماعية تربوية-ج
إن المدرســــــة لا تعتــــــبر فقــــــط المكــــــان الــــــذي يتلقــــــى فيــــــه المــــــتعلم العلــــــم والمعرفــــــة بــــــل هــــــي اتمــــــع المصــــــغر 
 والاتصــــــالالــــــذي يهــــــدف إلى مســــــاعدته علــــــى اكتســــــاب الخــــــبرات الإنســــــانية وأســــــاليب ومهــــــارات التفاعــــــل 
ل وبن ـــــــاء الشخصـــــــية المتكامل ـــــــة الجوان ـــــــب ال ـــــــتي تســـــــاعده علـــــــى التكي ـــــــف مـــــــع البيئ ـــــــة الخارجي ـــــــة، وهـــــــي تعمـــــــ
جاهــــدة علــــى أن تكــــون بيئــــة تربويــــة حقيقيــــة ينشــــأ فيهــــا الطفــــل ليكـــــون صــــحيح العقــــل والجســــم ومضــــبوط 
العاطفــــة ومتــــزن الســــلوك عــــارف مــــا لــــه ومــــا عليــــه مــــن حقــــوق وواجبــــات، وقــــادرا ًعلــــى أداء عملــــه وخدمــــة 
  2....نفسه ووطنه
جوانــــــب جميــــــع  والمدرســــــة في نظــــــر جــــــون ديــــــوي هــــــي صــــــورة الحيــــــاة الاجتماعي ــــــة الــــــتي تتركــــــز فيهــــــا    
تلـــــك الوســـــائط الـــــتي يـــــأ الطفـــــل إلى المشـــــاركة في مـــــيراث البشـــــر واســـــتخدام قـــــواه الخاصـــــة لتحقيـــــق الغايـــــات 
  3.الاجتماعية، وذا كانت التربية عملية من عمليات الحياة وليست إعداًدا لحياة مستقبلية
عــــــن قدراتــــــه  وأصــــــبحت اليــــــوم مكانــــــا ًوبيئــــــة لاســــــتثارة فضــــــول الطفــــــل وتحــــــريض ميولــــــه والكشــــــف    
  4.وإمداده بالوسائل والطرائق التي يستطيع بواسطتها أن يحقق رغباته وأهدافه
                                  
 .802- 702صعبد الله بن عايض سالم الثبيتي، مرجع سابق، ص -(1)
 .78، ص4691لبنان، - دراسات في التربية العامة والتربية العربية، دار العلم للملايين، بيروت: فاخر عقل -(2)
 .591، ص9691لبنان، -التربية من أفواه رجالها، قديمهم وحديثهم ، بيروت : أنطوان الخوري -(3)
 .78مرجع سابق، ص: فاخر عقل -(4)
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حينمـــــا ينمـــــوا شـــــيء مـــــا فـــــإن مؤسســـــا ًأو منشـــــأ واحـــــدا ًيعـــــادل ألـــــف »لـــــذا يقـــــول المفكـــــر راس مـــــان     
  1.«مصلح أو محدد
فالمدرســـــــة كمؤسســـــــة اجتماعيـــــــة تختل ـــــــف عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن المؤسســـــــات الاجتماعيـــــــة الأخـــــــرى مـــــــن     
حيــــــث بيئتهــــــا الاجتماعيــــــة الــــــتي تعكــــــس نوعــــــا ًمــــــن التفاعــــــل الاجتمــــــاعي بــــــين مختلــــــف العناصــــــر الفاعلــــــة 
وهــــــي ...والمكونـــــة لهــــــا، هــــــذا التفاعــــــل المبــــــني علــــــى التواصـــــل والأخــــــذ والعطــــــاء المعــــــرفي والأخلاقــــــي والتربــــــوي
يميـــــة إلى ب ـــــذلك تضـــــم مختلـــــف التنظيمـــــات والعلاقـــــات الاجتماعيـــــة ولهـــــذا الســـــبب اتجهـــــت السياســـــات التعل
الاهتمـــــــام بالمنـــــــاخ المدرســـــــي الـــــــذي يجعـــــــل مـــــــن المدرســـــــة مكانـــــــا ًللتربيـــــــة الاجتماعيـــــــة الســـــــليمة مـــــــن خـــــــلال 
  ...احترام شخصية المتعلم والمعلم وشخصية المدير
هـــــــذه العناصـــــــر الفاعلـــــــة في البيئةالمدرســـــــية قـــــــد تـــــــرتبط وتـــــــؤثر علـــــــى بعضـــــــها الـــــــبعض في علاقـــــــات     
ية، أي أـــــــا قـــــــد ت ـــــــدعم بعضـــــــها ال ـــــــبعض، وقـــــــد تعـــــــارض حركـــــــة                  تكاملي ـــــــة، وق ـــــــد تـــــــرتبط بعلاق ـــــــات تعارضـــــــ
  2.بعضها البعض
وكمـــــــا تمث ـــــــل مراكـــــــز للعلاقـــــــات الاجتماعي ـــــــة المتداخلـــــــة والمعقـــــــدة، وهـــــــذه العلاقـــــــات هـــــــي المســـــــالك     
  .التي يتخذها التفاعل الاجتماعي والقنوات التي يجري فيها التأثير الاجتماعي
  :ت الاجتماعية في المدرسة يمكن تحليلها على أساس الجماعات المتفاعلة فيها وأهمهاوالعلاقا
  3.التلاميذ والمدرسون، ولكل واحدة دستورها الأخلاقي والتربوي، وعاداا نحو الجماعة
                                  
واتمع، ترجمة أحمد حسن الرجم، مراجعة محمد ناصر تصدير محمد حسن آل ياسين، دار مكتبة الحياة للطباعة جون ديوي، المدرسة  -(1)
 .13والنشر، بيروت، ص
، 8991حمدي عبد الحارس البخشوتي، وسيد سلامة إبراهيم، الخدمة الاجتماعية التربوية، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  -(2)
 13ص
 .721-621بد الله الرشدان، مرجع سابق، ص صع -(3)
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هــــذا العنصــــر البشــــري الـــــذي يكــــون مــــا يســـــمى بالبنــــاء الاجتمــــاعي للمدرســــة، نظـــــرا ًلمــــا ينشــــأ بـــــين     
  .ناء من تفاعلات وعلاقات اجتماعيةأفراد هذا الب
وأيضـــــا ًبن ـــــاء غـــــير اجتمـــــاعي ويشـــــمل جمي ـــــع العناصـــــر الأخـــــرى الغـــــير بشـــــرية وال ـــــتي ت ـــــدخل في البن ـــــاء     
كالمبــــــاني والتجهيــــــزات الماديــــــة والمعنويــــــة مــــــن مكتبــــــات وملاعــــــب وحــــــدائقوقاعات ( بنيــــــة المدرســــــة)المدرســــــي 
  ...للأنشطة
والوســــــــائل التعليميــــــــة، والمــــــــوارد الماليــــــــة وأدوات الإتصــــــــال بالإضــــــــافة إلى المنــــــــاهج وطــــــــرق التــــــــدريس     
  1...ومختلف العناصر التربوية
  :وظائف المدرسة - 2
يــــــرى التربــــــوي كلــــــوس أن وظيفــــــة المدرســــــة تكمــــــن في تحويــــــل مجموعــــــة مــــــن القــــــيم الجــــــاهزة والمتفــــــق     
ر في العصـــــور عليهـــــا اجتماعيـــــا إلى المنتســـــبين إليهـــــا مـــــن أطفـــــال وتلاميـــــذ، وقـــــد مارســـــت المدرســـــة هـــــذا الـــــدو 
القديمــــة والوســـــطى كمــــا هـــــو الحــــال في القـــــرن التاســــع عشـــــر، وممــــا لا شـــــك فيــــه أن المدرســـــة تمــــارس وظـــــائف 
وثقافي ــــــــــــــة واقتصــــــــــــــادية وسياســــــــــــــية متعــــــــــــــددة وتتبــــــــــــــاين هــــــــــــــذه الوظــــــــــــــائف بتبــــــــــــــاين المراحــــــــــــــل                   اجتماعيــــــــــــــة
  2.التاريخية المختلفة
  :ط التاليةوظائف المدرسة في النقا مسيجرافوقد حدد 
 .نقل التراث الثقافي للمجتمع  •
 .وظيفة تحضير المبدعين الذين يحتاجهم التغير الاجتماعي  •
 .إعداد القادة السياسيين وتأكيد الولاء للنسق السياسي  •
                                  
 .81السيد سلامة الخميسي، قراءات في الإدارة المدرسية، مرجع سابق، ص-(1)
 .43علي أسعد وطفة، وعلي جاسم الشهاب،مرجع سابق ص-(2)
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 ...إمداد اتمع بالقوى العاملة التي يحتاجها البناء الاقتصادي  •
الاجتمـــــــاعي واختيـــــــار الأطفـــــــال مـــــــن مختلـــــــف الفئـــــــات الاجتماعيـــــــة وتكـــــــوينهم  الانتقـــــــاءوظيفـــــــة   •
 1.وتعليمهم
  :ولقد لخص الباحث فخري حسين ريان وظائف المدرسة فيما يلي
 :حيث تقوم المدرسة بنقل ثقافة اتمع إلى الجيل الحالي وهذا من خلال: نقل التراث -1
ية مختلفــــــــة وتوزيعهــــــــا علــــــــى الســـــــــنوات عــــــــبر تجزئــــــــة الثقافــــــــة إلى مــــــــواد دراســــــــ :التبســــــــيط الثقــــــــافي  .أ 
 .الدراسية ثم وضع مقرر دراسي لكل سنة دراسية حتى يسهل استيعابه
 .من الثقافة وتقديمه للأجيال القادمة ويعني انتقاء الأجود :التطهير الثقافي .ب 
وهـــــــــذا عــــــــبر إيجــــــــاد تناســـــــــق بــــــــين عناصــــــــر الحيـــــــــاة الثقافيــــــــة لكــــــــل الطبقـــــــــات  :التــــــــوازن الثقــــــــافي .ج 
 .الاجتماعية
أي تنســــــيق المــــــؤثرات الخارجي ــــــة ال ــــــتي يتعــــــرض لهــــــا الناشــــــئة بحي ــــــث ي ــــــتم توجي ــــــه  :كامــــــل الثقــــــافيتال  .د 
 2.سلوكه الاجتماعي توجيها سليما ً
وهـــــذا مـــــن خـــــلال تنمي ـــــة مهـــــارات التفكـــــير العلمـــــي الصـــــحيح وإث ـــــارة : التنشـــــئة المعرفيـــــة والعلمي ـــــة -2
  .القدرة على النقد العقلاني
فالمدرســـــة تعمـــــل علـــــى تزويـــــد اتمـــــع بـــــالقوى  :ماعيـــــةوالاجتالإســـــهام فـــــي التنميـــــة الاقتصـــــادية  -3
فقـــــد حـــــدد  جـــــون ديـــــويوالقيـــــادات القـــــادرة علـــــى التعامـــــل مـــــع متطلبـــــات التنميـــــة، وأمـــــا التربـــــوي 
  :فيما يلي وظائف المدرسةأهم 
                                  
 .93-83عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص -(1)
 .811 711، القاهرة، ص ص  بأساليه، تقويم نتائجه و تطيقاته، عالم الكت أهدافه، أسسه و -التدريس: فخري حسين ريان -(2)
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 .الطفل التي يراد إنماؤها ميولات تبسيط وترتيب عناصر و •
 1.وذيبها( السلبية)تطهير المتعلم من العادات الاجتماعية المذمومة  •
مصــــــــــغرة فيهــــــــــا المشـــــــــــاركة                   اجتماعيـــــــــــةالمتــــــــــوازن للناشـــــــــــئة كــــــــــي يعيشــــــــــوا في بيئــــــــــة  الانفتــــــــــاحتحقيــــــــــق  •
 ...والتأليف والتكامل
بيئــــــــة ديمقراطيـــــــة تســـــــعى لإيجـــــــاد المـــــــواطن الـــــــديمقراطي، والتربيـــــــة  جـــــــون ديـــــــويفالمدرســـــــة إذن عنـــــــد         
عمليـــــــة دائمـــــــة للفـــــــرد ليســـــــاهم في بنـــــــاء مجتمعـــــــه مـــــــع مراعـــــــاة الفـــــــروق الفرديـــــــة في التـــــــدريس وأثنـــــــاء وضـــــــع 
 2.والتخطيط للمناهج الدراسية
  :أن المدرسة تقوم بوظائف متعددة منها ىعل سعيد إسماعيلويرى الباحث 
ين الجماعـــــات الـــــتي تنتســـــب إلى اتمـــــع، حيـــــث يكـــــون للمدرســـــة دور كبـــــير التكامـــــل الاجتمـــــاعي بـــــ •
في القضـــــاء علـــــى التناقضـــــات الـــــتي قـــــد تنشـــــأ بـــــين هـــــذه الجماعـــــات وتحقيـــــق التكامـــــل فيمـــــا بينهـــــا، وذلـــــك 
 .المحصور بين جماعته الانعزالبتحرير المتعلم من 
ووســــــائل مناســــــبة تفرضــــــها طبيعــــــة النقــــــل الثقــــــافي للمــــــوروث الثقــــــافي إلى الأجيــــــال اللاحقــــــة بأســــــاليب  •
 .العصر مع مراعاة تبسيطه وتنقيته من الخرافات والشوائب
 .النمو الشخصي للتلميذ سواء كان داخل المدرسة أو داخل بنية اتمع الكبير •
 .جديدة، فالتربية وسيلة تكوين أنواع السلوك وتغييرها وتنميتها اجتماعيةتنمية أنماط  •
فالمدرســـــــة في ســـــــعيها إلى تنميـــــــة الإبـــــــداع الفـــــــردي والجمـــــــاعي لابـــــــد أن : تنميـــــــة القـــــــدرات الإبداعيـــــــة •
 3.للحقائق اهولة لديه الاستكشافتنمي لدى التلميذ الفضول المعرفي وحب 
                                  
 .28حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص-(1)
 .25جون ديوي، مرجع سابق، ص -(2)
 .662-462، ص ص2002نشأة الفكر التربوي وتطوره، عالم الكتب القاهرة، مصر، : سعيد إسماعيل علي -(3)
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أن مـــــــن وظـــــــائف المدرســـــــة دورهـــــــا في التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة، وتطـــــــوير  طـــــــارق الســـــــيدويـــــــرى الباحـــــــث 
لومــــــات، كمــــــا تقــــــوم بنقــــــل الثقافــــــة مــــــن جيــــــل لآخــــــر قــــــدرات التلاميــــــذ وتــــــأهيلهم لاكتســــــاب المعــــــارف والمع
وتشــــــــــارك في تطــــــــــوير القــــــــــدرات الفكري ــــــــــة للتلامي ــــــــــذ، أي التحلي ــــــــــل وال ــــــــــربط والاســــــــــتنتاج ــــــــــدف توســــــــــيع 
  ...مداركهم
ويتفــــــــق الباحـــــــــث عبـــــــــد الله محمــــــــد عبـــــــــد ال ـــــــــرحمن مــــــــع الباحـــــــــث طـــــــــارق الســــــــيد في وظـــــــــائف المدرســـــــــة 
  :ونلخصها فيما يلي
 .ل إلى جيلنقل الثقافة في اتمع من جي •
 .تزويد اتمع بالمبدعين واددين •
 .اقتصاديةللمدرسة وظيفة سياسية ووظائف  •
الـــــتي يمـــــتحن فيهـــــا التلاميــــــذ،  الاختبـــــاراتالاجتمـــــاعي مـــــن خـــــلال  الانتقـــــاءوللمدرســـــة وظيفـــــة  •
 1.فيظهر من المتفوقين الذين سيصبحون قادة سياسيين أو أطباء أو مفكرين أو مدرسين
  :الابتدائية الجزائريةالمدرسة : خامسا ً
  :أصل التسمية - 1
الجزائريــــــــــة مقتصــــــــــرا علــــــــــى تعلــــــــــيم القــــــــــراءة والكتاب ــــــــــة  الابتدائيــــــــــةالتعلــــــــــيم في المدرســــــــــة  لقــــــــــد كــــــــــان    
  .والحساب، واعتبر أن مهمة المعلم هي تعليم اللغات واكتساب التلميذ مهارة القراءة الجيدة
أبقــــــى  الاســــــتقلالدول العــــــالم وبعــــــد ونجــــــد أن تســــــمية المدرســــــة تســــــمية قديمــــــة مســــــتعملة في أغلــــــب     
علــــى تســــميتها، وكمــــا أبقــــى علــــى تنظيمهــــا الــــذي كــــان يشــــمل ســــبع ســــنوات مــــن التعلــــيم، وتــــدعى الســــنة 
  .الدروس وتتوج بامتحان شهادة التعليم الابتدائي انتهاءالسابعة سنة 
                                  
 .12عبد الرحمن، مرجع سابق، صعبد الله محمد  -(1)
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 ئيالابتــــــداولكــــــن أزيلــــــت تســــــميتها بتنصــــــيب المدرســــــة الأساســــــية وكانــــــت تشــــــمل مرحلــــــة التعلــــــيم     
علـــــيم الأساســـــي وأزيلـــــت تســـــميتها توالـــــتي تضـــــم ســـــت ســـــنوات موزعـــــة علـــــى الطـــــورين الأول والثـــــاني مـــــن ال
  1.1991سبتمبرائيا ًفي 
الأخـــــيرة الــــتي مســــت المدرســــة الجزائريــــة  الإصــــلاحات التربويــــةولقــــد أعيــــد تســــميتها مــــن جديــــد مــــع     
  .الابتدائيلتشمل خمس سنوات من التعليم ويطلق عليها مرحلة التعليم  0002عام 
وهــــــذه المرحلـــــــة تعتــــــبر مـــــــن أهـــــــم مراحــــــل التعلـــــــيم لأنــــــه متـــــــاح لجميـــــــع طبقــــــات اتمـــــــع ومســـــــتوياته     
الــــذين بلغــــوا ســــن السادســــة مــــن العمــــر تجمعهــــم في بوتقــــة واحــــدة وهــــي بوتقــــة القوميــــة والشخصــــية الوطنيــــة 
  .ساسية للمواطنة السليمةللأمة وهي القاعدة الأ
وهـــــــذه المرحلـــــــة لهـــــــا أهميـــــــة كبـــــــيرة لأـــــــا تســـــــاعد علـــــــى تنميـــــــة الأطفـــــــال ليكونـــــــوا نـــــــافعين لأنفســـــــهم     
علــــــى أــــــا الركيــــــزة الأساســــــية لنظــــــام التعلــــــيم ككــــــل لأــــــا  الابتــــــدائيوـــــتمعهم، ويجمــــــع المهتمــــــون بــــــالتعليم 
  2.اليةالأساس الذي يهيئ التلاميذ إلى المراحل التعليمية المو 
  :أهميتها وخصائصها - 2
ذات معـــــــايير وقـــــــيم وأنســـــــاق  اجتماعيـــــــةتعت ـــــــبر مؤسســـــــة : الجزائريـــــــة الابتدائيـــــــةأهمي ـــــــة المدرســـــــة -أ
وأهــــــداف تحفــــــظ اســــــتقرارها وتمكنهــــــا مــــــن أداء وظائفهـــــا، وتضــــــم المدرســــــة علاقــــــات رسميــــــة وغــــــير  اجتماعيـــــة
رسمي ـــــة بـــــين مختلـــــف الأفـــــراد، كمـــــا تضـــــم أيضـــــا مجموعـــــة مـــــن الأنشـــــطة تحـــــدد طبيعـــــة المرحلـــــة التعليمي ـــــة وال ـــــتي 
  .عادة ما تكون مرتبطة بالأهداف التربوية
  :ة مميزاتكوا تتميز بعد  الابتدائيةوتتجلى أهمية المدرسة 
                                  
 .45-35، دار الهدى، الجزائر، ص ص3المرجع في التشريع المدرسي الجزائري، ط: عبد الرحمان بن سالم -(1)
 .301تركي رابح عمامرة، مرجع سابق، ص -(2)
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فالمدرســـــــة اليـــــــوم لم تعـــــــد تقتصـــــــر علـــــــى تعلـــــــيم ونقـــــــل المعـــــــارف إلى الأفـــــــراد : المدرســـــــة بيئـــــــة تربويـــــــة •
 .بقدرما تم بالحرص على تربية الفرد من جميع جوانبه العقلية والروحية والجسمية
د أن المدرســــــــة تمثــــــــل بيئــــــــة صــــــــالحة لتلقــــــــي المعــــــــارف والمهــــــــارات ا نجــــــــكمــــــــ: المدرســــــــة بيئــــــــة للــــــــتعلم •
 .ف عن قدرات ومواهب التلاميذ وتوفير الوسائل والأدوات التي تمكنه من تنمية قدراتهوالكش
فــــاليوم نجــــد أن مناصــــب العمــــل تــــرتبط بــــالعلم، كمــــا أن : المدرســــة حلقــــة وصــــل بــــين العلــــم والعمــــل •
 .العلم يقوم على العمل والتطبيق
كـــــــــوين علاقـــــــــات وبالإضـــــــــافة إلى ذل ـــــــــك فـــــــــإن المدرســـــــــة ت ـــــــــوفر للأفـــــــــراد التجمـــــــــع والعمـــــــــل علـــــــــى ت    
اجتماعيـــــة جديـــــدة مبنيـــــة علـــــى أحاســـــيس ومشـــــاعر وأهـــــداف ودوافـــــع مشـــــتركة، وإذا كانـــــت المدرســـــة مركـــــزا ً
لبنـــــاء العقـــــول والأجســـــام الســـــليمة فإنـــــه في الوقـــــت نفســـــه تتمتـــــع بكيـــــان اجتمـــــاعي يســـــاعد التلميـــــذ ليكـــــون 
  1.وسيلة وأداة لنقل معارفه وقيمه إلى اتمع الخارجي
  :ومن أهم خصائصها ما  يلي :الجزائرية لابتدائيةاخصائص المدرسة -ب
 .الجزائرية حق لكل طفل وهو إجباري ومجاني الابتدائيةأن التعلم في المدرسة  •
أــــــــا مدرســــــــة وطنيــــــــة تســــــــتجيب لمتطلبــــــــات اتمــــــــع الجزائــــــــري، فهــــــــي مترابطــــــــة بشخصــــــــية اتمــــــــع  •
مــــــــن دون إهمــــــــال الثقافــــــــة المحلي ــــــــة الجزائ ــــــــري، ومحت ــــــــوى برامجهــــــــا مســــــــتوحى مــــــــن القــــــــيم العربي ــــــــة الإســــــــلامية، 
 .والأمازيغية
 .طابعها الموحد ودوامها المتصل بفضلمن المعلومات والمعارف لكل طفل  أا تضمن قدر •
فهــــــــــي أيضــــــــــا ًتســــــــــتجيب لمتطلبــــــــــات العصــــــــــر، وتعمــــــــــل علــــــــــى ربــــــــــط المعــــــــــارف النظريــــــــــة بتطبيقاــــــــــا  •
 .لف الأوساط الاجتماعيةالمباشرة بغية إعداد فرد واِع يستطيع التكيف في مخت التكنولوجية
                                  
 .241-141، ص ص2002مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مديرية النشر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، : مراد زعيمي -(1)
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  .ونجد أن نظامها التربوي يستمد منطلقاته من المبادئ المؤسسة للأمة الجزائرية
  :وذلك من خلال :يجب أن يساهم في ديمومة صورة الأمة الجزائرية -1
، والارتب ــــــاط ال ــــــذي يول ــــــد تجــــــاه والاقتصــــــاديةالمعرفــــــة ال ــــــتي يعطيهــــــا لجغرافي ــــــا ال ــــــوطن الطبيعي ــــــة والبشــــــرية  •
 .م وتاريخها الحضاريالبلد الأ
 .الدلالة التي يعطيها للتراث الثقافي والموروث الحضاري للوطن ويساهم في ديمومتها •
 .الوعي الذي يستحدثه وينميه لدى اتمع الجزائري ككل •
يرتكـــــز النظـــــام التربـــــوي علـــــى مميـــــزات ممتـــــدة معـــــا مـــــن نمـــــط تنظـــــيم المجتمـــــع الجزائـــــري  -2
  :من احترام قوانين الجمهورية كذلكالمعتمد منذ بيان أول نوفمبر، و 
 .أنه نظام وطني من خلال توجهاته الأساسية وأهدافه وبرامجه ومحتوياته وطرق تنظيمه •
أنـــــه ديمقراطـــــي ومـــــن ثم فهـــــو مفتـــــوح للجميـــــع دون تمييـــــز للجنســـــين أو الأصـــــل أو الحالـــــة الاجتماعيـــــة  •
ين يعــــــانون صــــــعوباتفي كــــــل واحــــــد تحقيقــــــا ًللعدالــــــة ب ــــــين الجميــــــع، ويســــــاعد ال ــــــذ  احتياجــــــاتمكي ــــــف وفــــــق 
 .التعلم
  :الجزائرية الابتدائيةوظائف وأهداف المدرسة  - 3
الجزائري ــــــة علــــــى اعتبارهــــــا مؤسســــــة اجتماعي ــــــة رسمي ــــــة مســــــتقلة  الابتدائي ــــــةتســــــعى المدرســــــة  :وظائفهــــــا .1
 :لها أهدافها إلى القيام بالعديد من الوظائف التعليمية والتربوية، نلخصها فيما يلي
 :حيث تقوم بالعديد من الأدوار التعليمية منها :في مجال التعليم  - أ
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العمــــــل عل ــــــى إكســــــاب التلامي ــــــذ معــــــارف في مجــــــالات مختلفــــــة والقــــــدرة عل ــــــى ال ــــــتحكم في الأدوات  •
 1.الفكرية والمنهجية مما يسهل عليهم التعلم
إثــــــــراء الثقافــــــــة العامــــــــة للتلامي ــــــــذ بتعميــــــــق عملي ــــــــات الــــــــتعلم ذات الطــــــــابع العلمــــــــي والأدبي والفــــــــني  •
، والعمـــــــل علـــــــى تنميـــــــة والتكنولوجيـــــــةوتكييفهـــــــا باســـــــتمرار مـــــــع التطـــــــورات الاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة 
القـــــدرات الذهنيـــــة والوجدانيـــــة والبدنيـــــة، وقـــــدرات التواصـــــل فيمـــــا بينهـــــا باســـــتعمال مختلـــــف أشـــــكال 
 .... اللغوية والفنية والرمزية والجسميةالتعبير
 .العمل على تكوين ثقافي للتلاميذ في االات الأدبية والفنية •
تزويـــــد التلاميــــــذ بكفـــــاءات ملائمــــــة ودائمـــــة يمكــــــن توظيفهـــــا في وضــــــعيات تواصـــــلية حقيقيــــــة، ممــــــا   •
مختلــــــــف                   يتــــــــيح لهــــــــم المســــــــاهمة فعليــــــــا ًفي الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة مســــــــتقبًلا والتكيــــــــف مــــــــع
 .المتغيرات الاجتماعية
تمكـــــين التلاميـــــذ مـــــن الـــــتحكم في اللغـــــة العربيـــــة باعتبارهـــــا اللغـــــة الرسميـــــة، وأداة لاكتســـــاب المعرفـــــة   •
في مختلـــــــف المســـــــتويات التعليمي ـــــــة ووســـــــيلة للتواصـــــــل الاجتمـــــــاعي وأداة للعمـــــــل الفكـــــــري، والعمـــــــل 
 .غيةعلى ترقية وتوسيع اللغة الأمازي
تمكــــين المتعلمـــــين مـــــن الـــــتحكم في لغتـــــين أجنبيتـــــين علـــــى الأقـــــل بغيـــــة التفـــــتح علـــــى العـــــالم باعتبـــــار   •
اللغــــــــات الأجنبيــــــــة وســـــــــيلة للاطــــــــلاع علــــــــى التوثيـــــــــق الأجنــــــــبي وكــــــــذا المبـــــــــادلات مــــــــع الثقافـــــــــات 
 .الأجنبية
                                  
الإطار المرجعي العام للنظام التربوي، الة الجزائرية للتربية، المركز الوطني للوثائق التربوية، العدد الأول، )إصلاح المنظومة التربوية : مجلة العربي -(1)
 .8، ص4002ماي، 
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مــــــن الحديثــــــة في محــــــيط التلاميــــــذ، والتأكــــــد  والاتصــــــالالإعــــــلام  تكنولوجيــــــاالعمــــــل علــــــى إدمــــــاج   •
 .قدرة التلاميذ على استخدامها
تـــــــوفير النشـــــــاطات الثقافيـــــــة والعلميـــــــة والرياضـــــــية، والفنيـــــــة لجميـــــــع التلاميـــــــذ والمشـــــــاركة في الحيــــــــاة   •
 1.الجماعية المدرسية
وهــــذا مــــن خــــلال العمــــل علــــى توثيــــق الصــــلة بالأســــرة : فــــي مجــــال التنشــــئة الاجتماعيــــة  - ب
ى احـــــترام القــــــيم الروحيـــــة والأخلاقيــــــة والمدنيـــــة للمجتمــــــع الـــــتي تعتــــــبر امتـــــدادا لهــــــا بغيـــــة تنشــــــئة التلاميـــــذ علــــــ
 .الجزائري وكذلك القيم الإنسانية ككل
  :ويمكن تلخيص وظائف المدرسة الجزائرية في مجال التنشئة الاجتماعية
 .العمل على توفير تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان  •
تنمي ـــــة ثقاف ـــــة ديمقراطي ـــــة ل ـــــدى التلامي ـــــذ مـــــن خـــــلال إكســـــام مب ـــــادئ الحـــــوار والنقـــــاش وقب ـــــول رأي   •
الآخــــر، ونبــــذ العنــــف والتمييــــز وتنميــــة الحــــس المــــدني ل ــــدى التلاميــــذ وتنشــــئتهم علــــى قــــيم المواطنــــة وهــــذا مــــن 
 .خلال تعليمهم مبادئ العدالة وتساوي الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير
ة الأجيـــــــال الصـــــــاعدة بأهميـــــــة العمـــــــل باعتبـــــــاره ثـــــــروة دائمـــــــة تعـــــــوض إمكانيـــــــة نفـــــــاذ المـــــــوارد توعيـــــــ  •
 ....انتالطبيعية وتضمن التنمية الاجتماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازم
تكــــــــوين مــــــــواطنين قــــــــادرين علــــــــى المبــــــــادرة والإبــــــــداع والتكيــــــــف وتحمــــــــل المســــــــؤوليات في حيــــــــام   •
 2...الشخصية والمدنية والمهنية
 
                                  
، 8002جانفي 32ه الموافق ل9241محرم  51لوطنية، المؤرخ في والمتضمن القانون التوجيهي للتربية ا 40-80قانون رقم: الجريدة الرسمية -(1)
 .40، المادة 05، 74، 54، 60، 50، 40، 20المواد 
 .50المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، مرجع سابق، المادة  40-80قانون رقم: الجريدة الرسمية -(2)
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  : في مجال التأهيل-ج
تقـــــويم المدرســـــة في هـــــذا اـــــال بالعمـــــل علـــــى تلبي ـــــة الحاجـــــات الأساســـــية للتلاميـــــذ، وهـــــذا بتعلـــــيمهم     
  :من المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم
 .إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها •
 .بتكوين عال أو مهني أو بمنصب عمل يتماشى وقدرام الالتحاق •
التكيـــــــف باســـــــتمرار مـــــــع التطـــــــورات المهنيـــــــة والحرفيـــــــة، ومـــــــع التغـــــــيرات الاقتصـــــــادية والعلميـــــــة والعمـــــــل  •
 .على اتخاذ المبادرات
 1.جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسياستئناف دراستهم أو الشروع في تكوين  •
ومــــا يجــــب ذكــــره هــــو أن وظيفــــة المدرســــة لا تقتصــــر علــــى القيــــام بعملهــــا داخــــل أســــوارها فقــــط، وإنمــــا  •
ـــــــتم لأمـــــــر البيئـــــــة الخارجيـــــــة ومـــــــا يجـــــــري فيهـــــــا، فقـــــــد تلجـــــــأ إلى التربيـــــــة التصـــــــاعدية، فتحـــــــاول عـــــــن طريـــــــق 
تغيــــــيره اتجــــــاه البيئــــــة، كالاعتمــــــاد علــــــى التربيــــــة التلاميــــــذ تغيــــــير بعــــــض الأنمــــــاط الســــــلوك الأســــــري الواجــــــب 
 2.البيئية لدى التلاميذ
الجزائريـــــــة إلى تلقـــــــين الثقافـــــــة الديمقراطيـــــــة، وضـــــــمان التوافـــــــق  الابتدائيـــــــةتســـــــعى المدرســـــــة  :أهـــــــدافها-2
  3.الاجتماعي، والوحدة الوطنية من خلال تكوين مواطن يتمتع بمعالم ومبادئ السلوك السليم
  .يمكن استخلاص صنفين من الأهداف 6791أفريل  61 وبموجب أمرية
                                  
 .، مرجع سابق40-80قانون رقم: الجريدة الرسمية -(1)
 .97صلاح الدين، شروخ، مرجع سابق، ص  -(2)
  00.51على الساعة  4102/90/81بتاريخ   .TEN.AIBRAT.www )-موقع 3(
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وتشــــــمل العمــــــل علــــــى تنمي ــــــة شخصــــــية الأطفــــــال والمــــــواطنين وإعــــــدادهم للحي ــــــاة : أهــــــداف وطني ــــــة - 1
 الاســــــــتجابةال ــــــــتي تمكــــــــنهم مــــــــن  والتكنولوجي ــــــــةالعمليــــــــة عــــــــن طري ــــــــق إكســــــــام المعــــــــارف العامــــــــة والعلمي ــــــــة 
 ...واطن الجزائري في التربية والتعليمللتطلعات الاجتماعية وإلى العدالة والتقدم، وحق الم
وتتمث ـــــــل في ت ـــــــوفير التربي ـــــــة ال ـــــــتي تســـــــاعد عل ـــــــى التفـــــــاهم والتعـــــــاون بـــــــين (:عام ـــــــة)أهـــــــداف دولي ـــــــة  -2
الشـــــعوب، وصـــــيانة الســـــلام في العـــــالم علـــــى أســـــاس احـــــترام ســـــيادة الأمـــــم، وتلقـــــين مبـــــدأ العدالـــــة والمســـــاواة 
لمكافحــــــــــة كــــــــــل شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال التفرقــــــــــة ب ــــــــــين المــــــــــواطنين والشــــــــــعوب، والعمــــــــــل عل ــــــــــى إعــــــــــدادهم 
 ....وتنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.والتمييز
  :وبموجب هذه الأمرية صار التعليم مهيكلا ًحسب المراحل التالية
 .تعليم تحضيري غير إجباري •
 .سنوات 9تعليم أساسي إلزامي ومجاني لمدة  •
-0891 مـــــــــن الســـــــــنة الدراســـــــــية ابتـــــــــداء ذه الأمريـــــــــةوقـــــــــد شـــــــــرع في تعمـــــــــيم تطبيـــــــــق أحكـــــــــام هـــــــــ    
خـــــــــال ، ومــــــــا يـــــــــزال إلى حــــــــد الآن يشـــــــــكل الإطـــــــــار المرجعــــــــي لأي مشـــــــــروع تربــــــــوي يســـــــــتهدف إد1891
وق ـــــــــــد حـــــــــــددت المدرســـــــــــة الجزائري ـــــــــــة أهـــــــــــدافها في وثيقـــــــــــة سمي ـــــــــــت . تحســـــــــــينات عل ـــــــــــى النظـــــــــــام التعليمـــــــــــي
  1.إصلاح التعليم الأساسي: وفي مبادئها العامة للسياسة التربوية الجديدة 6791أفريل61بأمرية
 .سنوات دراسية لكل طفل 9ضمان  •
 .ضمان قدر متساٍو من المعلومات لكل طفل •
 .توحيد لغة التعليم •
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 .ترغيب وتكوين الطفل على العمل اليدوي •
 .بعث حياة اجتماعية في المدرسة الجزائرية •
 .توحيد لغة التعليم •
 .ب وتكوين الطفل على العمل اليدويترغي •
 .في المدرسة الجزائرية اجتماعيةبعث حياة  •
 .ربط النظام التربوي بالمخطط الشامل للتنمية الوطنية •
ومـــــع التغـــــيرات اتمعيـــــة والعالميـــــة الجديـــــدة يحـــــاول النظـــــام التربـــــوي الجزائـــــري العمـــــل جاهـــــدا ًعلـــــى بنـــــاء 
  1.جيل من المدارس يناسب المرحلة الراهنة
  : مفهوم الوسط المدرسي: سادسا ً
وكثــــــــرة الآراء ووجهــــــــات ( البيئــــــــة المدرســــــــية)لقــــــــد تعــــــــددت التعريفــــــــات المرتبطــــــــة بالوســــــــط المدرســــــــي     
نظـــــر العلمـــــاء والبـــــاحثين، فهن ـــــاك مـــــن اهـــــتم بالجانـــــب النفســـــي والاجتمـــــاعي للوســـــط المدرســـــي، وهن ـــــاك مـــــن 
نظــــر المعلمــــين فقــــط، وآخــــر مــــن جان ــــب  اهــــتم بالجان ــــب المــــادي والفيزيقــــي، وجان ــــب آخــــر تناول ــــه مــــن وجهــــة
 .الإدارة والمعلمين، والتلاميذ
فالوســــــط المدرســــــي يتضــــــمن كــــــل مــــــا يتعلــــــق بالمدرســــــة كمؤسســــــة تعليميــــــة ومنــــــاخ مدرســــــي وصــــــحة     
عقلي ـــــة، وتحصـــــيل أكـــــاديمي، وعلاقـــــات ب ـــــين المعلمـــــين والتلامي ـــــذ والإدارة المدرســـــية، وعلاق ـــــات بـــــين التلاميـــــذ 
ليب المتبعــــــة داخــــــل القســــــم مــــــن حيــــــث الســــــيطرة والثــــــواب والعقــــــاب وطــــــرق فيمــــــا بيــــــنهم والطــــــرق والأســــــا
  .التدريس المتبعة
                                  
 .0002من خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، ماي  -(1)
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ونجـــــد أن الوســـــط المدرســـــي مـــــن جانـــــب آخـــــر يضـــــم كـــــل الجوانـــــب الماديـــــة المتمثلـــــة في الإمكانيـــــات     
المرتبطــــــة بأنمــــــاط العلاقــــــات بــــــين التلاميــــــذ والمعلمــــــين،  والاجتماعيــــــةالماديــــــة والفيزيقيــــــة، والجوانــــــب النفســــــية 
  .والتلاميذ فيما بينهم، وكل العوامل التي تؤثر في البيئة المدرسية
ومـــــــن جعـــــــة أخـــــــرى يعـــــــرف الوســـــــط المدرســـــــي علـــــــى أنـــــــه مجموعـــــــة العناصـــــــر الـــــــتي يـــــــدركها المعلـــــــم     
  .ويتكون منها الموقف المدرسي داخل حجرة الدراسة، وتؤثر في سلوك التلاميذ
لمســـــاحة والتقســـــيم والموق ـــــع، ومـــــا يصـــــله ومـــــن وجهـــــة نظـــــر أخـــــرى هـــــو البن ـــــاء المدرســـــي مـــــن حي ـــــث ا    
مـــــن البيئ ـــــة المحيطـــــة، وكـــــذا تصـــــميم قاعـــــات الت ـــــدريس ووســـــائل التهويـــــة والإضـــــاءة والتدفئ ـــــة وكـــــل مـــــا يتصـــــل 
  1.بالفناء الخارجي
ومـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر أخـــــــرى نجـــــــد أن الوســـــــط المدرســـــــي يتضـــــــمن مجموعـــــــة الظـــــــروف والعوامـــــــل ال ـــــــتي     
أنشــــــــطة، خــــــــدمات متنوعــــــــة، جماعــــــــة الرفــــــــاق، أبنيــــــــة معلــــــــم، مــــــــنهج، تلاميــــــــذ، )تتــــــــوفر داخــــــــل المدرســــــــة 
  (.وأجهزة
وكـــــذلك العلاقــــــات الداخليــــــة وغــــــير ذلــــــك مــــــن العوامـــــل الــــــتي تــــــرتبط وتحــــــيط بالتلميــــــذ، والــــــتي يــــــؤثر     
  2.فيها ويتأثر ا دف تكوين شخصية متكاملة ومتفاعلة
والفعالي ــــــات فالوســــــط المدرســــــي يشــــــكل نظامــــــا ًمتكــــــاملا ًومتفــــــاعلا مــــــن العناصــــــر والــــــديناميات  •
 3.والمفاهيم والوظائف التي تترابط وفقا ًلمنطق المنظومات الحية
                                  
الصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي والتربية الصحية، مركز الإسكندرية للكتاب، : سامية لطفي الأنصاري، وأحلام حسن محمود -(1)
 .413، ص7002الإسكندرية، مصر، 
 .661، ص9002عالم الكتب، القاهرة، مصر، , 1السيد عبد العظيم نايل، صحة البيئة والطفل، طنبيهة  -(2)
 .24علي أسعد وطفة، وعلي جاسم الشهاب، مرجع سابق ص-(3)
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فمفهــــوم الوســــط المدرســــي مفهــــوم واســــع وشــــامل، فالوســــط المدرســــي لــــه إطــــاره الجغــــرافي وبيئتــــه  •
والاقتصــــادية الــــذي يعمــــل فيــــه ويتــــأثر ــــذا الإطــــار ويــــؤثر فيــــه، وينقســــم  والاجتماعيــــةالطبيعيــــة 
 :المدى والتأثير إلى ثلاثة أقسامالوسط المدرسي من حيث 
ائهـــــا الاجتمـــــاعي ويشـــــمل كـــــل مـــــا يقـــــع داخـــــل المدرســـــة ســـــواء في بن :الوســـــط الـــــداخلي للمدرســـــة  - أ
والــــــتي تنشـــــأ فيهــــــا العلاقــــــات والتفـــــاعلات داخــــــل الأنشــــــطة المدرســـــية المختلفــــــة، ســــــواء  أو غـــــير الاجتمــــــاعي
 .داخل قاعات الدراسة أو خارجها
بــــــه اــــــال الــــــذي تعمــــــل فيــــــه المدرســــــة، فتــــــؤثر فيــــــه  ونعــــــني :الوســــــط القريــــــب للمدرســــــة  - ب
وتتــــأثر بــــه، فالمدرســــة تقــــع في حــــي أو منطقــــة ســــكنية لهــــا خصائصــــها، فالبيئــــة الصــــناعية تختلــــف عــــن البيئــــة 
والثقافي ـــــة، ومـــــن حي ـــــث  والاقتصـــــاديةالزراعي ـــــة وعـــــن الصـــــحراوية مـــــن حي ـــــث الظـــــروف والعوامـــــل الاجتماعي ـــــة 
البيئــــة الــــتي يغلــــب علــــى أهلهــــا النشــــاط المــــوسمي عــــن البيئــــة الــــتي يتميــــز  علاقــــات التــــأثر والتــــأثير، كمــــا تختلــــف
نشـــــاطها الاقتصـــــادي بالــــــدوام، فمـــــدارس بعــــــض الأقـــــاليم تؤجـــــل الدراســــــة بعـــــض الوقــــــت لارتبـــــاط التلاميــــــذ 
 ...محصول القطن أو بموسم صيد معين
تويـــــــات والتــــــأثير هنـــــــا لا يقتصـــــــر علــــــى مـــــــا هـــــــو اجتمــــــاعي أو علـــــــى شـــــــكل التفــــــاعلات بـــــــل إن المح    
التوجي ـــــه البيئـــــي )التعليمي ـــــة للمن ـــــاهج والأنشـــــطة يجـــــب أن تت ـــــأثر بطبيعـــــة تلـــــك البيئ ـــــة، وهـــــو مـــــا يطلـــــق علي ـــــه 
فعلاقـــــات التـــــأثر والتـــــأثير تفـــــرض علـــــى المدرســـــة نظامـــــا ًمتفتحـــــا ًعلـــــى تلـــــك البيئـــــة القريبـــــة حـــــتى ( للمنـــــاهج
  .تستجيب لحاجاا وتتجاوب مع تطلعاا
ونعــــني ب ــــه الوســــط الأبعــــد، فقــــد يشــــمل اتمــــع كل ــــه، وقــــد يشــــمل العــــالم  :الوســــط البعي ــــد المــــدى -ج
، فقــــــد تــــــؤثر المدرســــــة في (المــــــدارس الدولي ــــــة مــــــثلا الــــــتي تضــــــم طــــــلاب مــــــن مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم)بأســــــره 
اتمــــع كلــــه عــــن طريــــق تنشــــئة وتربيــــة أبنائهــــا، وإذا كــــان أحــــد أهــــدافها هــــو تنميــــة الشــــعور القــــومي عــــن 
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طة وتوجيههــــــا لخدمــــــة هــــــذا الهــــــدف، فإــــــا ستســــــعى لتحقيقــــــه خدمــــــة للمجتمــــــع  طري ــــــق المن ــــــاهج والأنشــــــ
 .ككل
، (كـــــــالمؤثرات البيئيـــــــة مـــــــثلا ً)ولم تعـــــــد المدرســـــــة كمؤسســـــــة تعليميـــــــة بعيـــــــدة عـــــــن التـــــــأثيرات العالميـــــــة     
وت ــــؤثر البيئ ــــة البعيــــدة أيضــــا ًعلــــى التربي ــــة والتعلــــيم وعل ــــى السياســــة التعليميــــة، ومــــن ثم علــــى المن ــــاهج والخطــــط 
بويــــــة، فقــــــد يطــــــرأ ظــــــرف اقتصــــــادي أو سياســــــي أو بيئــــــي عــــــالمي، يمكــــــن أن يــــــؤثر في مضــــــمون التعلـــــــيم التر 
  1(مثلا ًتأثر المدارس والمناهج التعليمية بمشكلة الشرق الأوسط)المدرسي 
يتميـــــــــــــز الوســــــــــــط المدرســــــــــــي بالعديـــــــــــــد                   (:البيئــــــــــــة المدرســــــــــــية: )خصـــ ـــــــــائص الوســــــــــــط المدرســــــــــــي - 1
 :ن الخصائص منهام
حي ـــــث يشـــــتمل عل ـــــى العديـــــد مـــــن العوامـــــل الطبيعي ـــــة  :الوســـــط المدرســـــي بيئ ـــــة واســـــعة ومتكامل ـــــة •
مـــــــن مبـــــــاني ومرافـــــــق متنوعـــــــة وتجهيـــــــزات وشـــــــبكة متكاملـــــــة مـــــــن العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة ب ـــــــين  والاجتماعيـــــــة
 .التلاميذ والمعلمين والإدارة المدرسية
يمثـــــل بيئـــــة تربويـــــة وتثقيفيـــــة واجتماعيـــــة واســـــعة مترابطـــــة فهـــــو لـــــيس فقـــــط بيئـــــة للـــــتعلم والدراســـــة بـــــل     
ومتكاملــــة لتشــــكل وحــــدة تنظيميــــة تســــاعد في بنــــاء شخصــــية الطفــــل مــــن كافــــة جوانبهــــا الجســــمية والعقليــــة 
والنفســــــية والاجتماعي ــــــة، فمــــــن خلالهــــــا ي ــــــتعلم الأطفــــــال أســــــاليب وأنمــــــاط التعــــــايش والتعامــــــل مــــــع الآخــــــرين 
عــــــة مــــــن القــــــيم والاتجاهــــــات والســــــلوكات الاجتماعيــــــة الــــــتي تــــــؤهلهم خــــــارج نطــــــاق الأســــــرة واكتســــــابه مجمو 
  2.للقيام بمهام عديدة تتضمن التعاون والمشاركة والتنافس مع الآخرين
                                  
 .232-132السيد سلامة الخميسي، مرجع سابق، ص ص-(1)
 66نبيهة السيد عبد العظيم نايل، مرجع سابق، ص -(2)
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ففــــــي المدرســــــة يجــــــد الأطفــــــال مجموعــــــات مختلفــــــة ينتمــــــون إلى  :الوســــــط المدرســــــي بيئــــــة تفاعليــــــة •
نـــــــوع مـــــــن التباعـــــــد، ولكـــــــن مـــــــع  واقتصـــــــادية مختلفـــــــة، ففـــــــي البدايـــــــة يحـــــــدث بيـــــــنهم اجتماعيـــــــةمســـــــتويات 
والتفاعـــــــل في إطـــــــار البيئـــــــة المدرســـــــية، ســـــــواء في حجـــــــرات الدراســـــــة أو الفن ـــــــاء أو أثنـــــــاء ممارســـــــة  الاخـــــــتلاط
الأنشـــــطة المدرســـــية المختلفـــــة، وفي ظـــــل المن ـــــاخ ال ـــــذي يشـــــجع علـــــى الألفـــــة والمـــــودة يحـــــدث التقـــــارب والتقب ـــــل 
الحـــــــواجز بـــــــين التلاميـــــــذ، ويكتســـــــب التلميـــــــذ وتبـــــــادل الآراء والأفكـــــــار، وتحـــــــدث عمليـــــــة انصـــــــهار وتـــــــذوب 
 ...قيم وعادات ومعايير اتمع التي تشجع على المساواة والتعاون والمشاركة واحترام حقوق الآخرين
أن الأطفــــــــــال في البيئــــــــــة المدرســــــــــية ( بيــــــــــل ســــــــــولتي) ytelloSlluBوفي هــــــــــذا الســــــــــياق يؤكــــــــــد     
ارات تربوي ــــــة واجتماعي ــــــة، فهــــــم يتعلمــــــون يواجهــــــون بيئ ــــــات مختلفــــــة يكتســــــبون مــــــن خلالهــــــا معلومــــــات ومهــــــ
ســـــلوكات معينـــــة مـــــن البيئ ـــــة الأســـــرية ومـــــن الن ـــــوادي وغيرهـــــا، إلا أن تـــــأثير البيئ ـــــة المدرســـــية أكـــــبر، حيـــــث أن 
، وبالتـــــــالي يمكــــــن التــــــأثير علــــــى الأطفـــــــال مــــــن خــــــلال مـــــــا همــــــا يحــــــدث في المدرســــــة يمكـــــــن ضــــــبطه وتحديــــــد
  .يتعلمونه داخل المدرسة
ومـــــن هنــــــا نجــــــد أن الوســــــط المدرســــــي التفــــــاعلي يبـــــني وينمــــــي شخصــــــية الطفــــــل مــــــن كافــــــة جوانبهــــــا     
الاجتماعيـــــــة الســـــــليمة الـــــــتي تســـــــاعده علـــــــى التـــــــوازن  والاتجاهـــــــاتمـــــــن خـــــــلال تنميـــــــة العديـــــــد مـــــــن المعـــــــايير 
  1.والتكيف الاجتماعي سواء في محيط البيئة الأسرية أو البيئة الخارجية ككل
حيـــــث يعمـــــل علـــــى تبســـــيط وتســـــهيل عمليـــــة الفهـــــم  :ســـــرة وبســـــيطةالوســـــط المدرســـــي بيئـــــة مي •
والإدراك لكــــــــل المعلومــــــــات الــــــــتي تتضــــــــمنها المــــــــواد الدراســــــــية المتنوعــــــــة، والــــــــتي في بعــــــــض الأحيــــــــان تكــــــــون 
التـــــدرج مـــــن : في عمليـــــة تســـــهيل وتبســـــيط مثـــــل إتباعهـــــامتداخلـــــة وهنـــــاك عـــــدة طـــــرق وأســـــاليب علميـــــة يـــــتم 
المفــــــاهيم الماديــــــة المحسوســــــة إلى اــــــردة والأكثــــــر تعقيــــــدا،ً ومــــــن  مــــــن شــــــرح والانتقــــــالالســــــهل إلى الصــــــعب، 
                                  
 .861-761المرجع السابق، ص ص -(1)
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البســـــــيط المباشـــــــر إلى المركـــــــب الغـــــــير مباشـــــــر، مـــــــع مراعـــــــاة التنـــــــوع في الخـــــــبرات والمواقـــــــف التعليميـــــــة المباشـــــــرة 
والغــــــير مباشـــــــرة، وفي الأنشـــــــطة المدرســـــــية المتنوعـــــــة في ظـــــــل مراعــــــاة مبـــــــدأ الفـــــــروق الفرديـــــــة وتكـــــــافؤ الفـــــــرص 
والانفعــــالي ســــاواة بــــين التلاميــــذ حــــتى نصــــل ــــم إلى أقصــــى درجــــات النضــــج العقلــــي والجســــمي والعــــدل والم
 .والاجتماعي
  :ولذلك فمن أهم أدوار ومهام الوسط المدرسي    
هــــــو العمــــــل علــــــى تحقيــــــق التربيــــــة العقليــــــة والوجدانيــــــة المتكاملــــــة للأطفــــــال مــــــن خــــــلال المــــــواد الدراســــــية 
إلى تنويــــــع المواقــــــف والأنشـــــــطة الـــــــتي تنمــــــي المهــــــارات والقـــــــدرات  المناســــــبة لكــــــل مرحلــــــة عمريـــــــة، بالإضــــــافة
  1.اجتماعياوتشبع حاجات النمو لدى الأطفال وتلبي ميولام الإيجابية المقبولة 
فالبيئـــــــة المدرســـــــية تقـــــــدم للتلاميـــــــذ الخـــــــبرات التربويـــــــة  :الوســـــــط المدرســـــــي بيئـــــــة تربويـــــــة أخلاقيـــــــة •
تمــــــــع وتكــــــــون حريصــــــــة دائمــــــــا ًعل ــــــــى ال ــــــــتخلص مــــــــن كــــــــل الأخلاقي ــــــــة الإيجابي ــــــــة المنتقــــــــاة مــــــــن شــــــــوائب ا
الســــــــلبيات، ولا تنقــــــــل إلى الأجيــــــــال الجديــــــــدة غــــــــير مب ــــــــادئ الخــــــــير والجمــــــــال والفضــــــــيلة، وهــــــــذا دور هــــــــام 
وخطــــــير للوســـــــط المدرســـــــي، فـــــــاتمع لا يخلـــــــو مـــــــن الشـــــــر والفســـــــاد، ولـــــــذلك لا بـــــــد للوســـــــط المدرســـــــي أن 
خلاقي ـــــة والديني ـــــة عـــــن طري ـــــق اســـــتراتيجية تربوي ـــــة قائمـــــة ي ـــــنجح في ت ـــــوفير المن ـــــاخ الصـــــحيح لتحقي ـــــق التربي ـــــة الأ
عل ــــى قــــيم ومعــــايير اتمــــع، ويــــرتبط بــــذلك الشــــعور بالإنمــــاء للمدرســــة كمجتمــــع صــــغير بعــــد الأســــرة، وهــــذا 
الارتبـــــاط يكـــــون في مرحلـــــة عمريـــــة هامـــــة، وبالتـــــالي يصـــــبح لـــــديهم انتمـــــاء ـــــتمعهم، ووطـــــنهم الكبـــــير بكـــــل 
 ... دات وتقاليدما يرتبط به من رموز وقيم وعا
وتؤكـــــــد الدراســـــــات أن علـــــــى المعلـــــــم باعتبـــــــاره العنصـــــــر الأساســـــــي في الوســـــــط المدرســـــــي أن يعـــــــرف      
  :كيف يتعامل ويتفاعل مع التلاميذ من خلال خبرات ومواقف كثيرة وهذا من خلال
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 ...توفير الجو الديمقراطي في الفصل والسماح بالتعبير عن الآراء بحرية دون كبت أو قهر •
 .مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذإتباع  •
 .التشجيع المستمر على التعاون والمشاركة بين التلاميذ •
التعامــــــــل مــــــــع كــــــــل التلاميــــــــذ بشــــــــكل متكامــــــــل يضــــــــمن كافــــــــة جوانــــــــب النمــــــــو العقلــــــــي والإنفعــــــــالي  •
 .والاجتماعيوالجسمي 
در عنــــــه مــــــن أن يكــــــون واعيــــــا ًبأهميــــــة دوره كقــــــدوة حســــــنة ومثــــــل أعلــــــى للتلاميــــــذ في كــــــل مــــــا يصــــــ •
 .أقوال وأفعال ٍ
التحل ـــــــــي بـــــــــالقيم والمعـــــــــايير الاجتماعيـــــــــة الإيجابي ـــــــــة والحـــــــــرص عل ـــــــــى تحديـــــــــد الأهـــــــــداف والتخطـــــــــيط  •
 .العلمي للمواقف التعليمية والتعلمية
إعطـــــــــاء كــــــــــل تلميــــــــــذ حقـــــــــه في التعلــــــــــيم واحــــــــــترام شخصــــــــــيته وإعـــــــــداده لتقــــــــــدير واحــــــــــترام حقــــــــــوق  •
 1.الآخرين
 :الباحثين الوسط المدرسي إلى نوعين رئيسين همالقد قسم : أنماط الوسطي المدرسي -2
والقـــــدرة علـــــى العمـــــل  الانتمـــــاءوهـــــو الـــــذي يتميـــــز بارتفـــــاع درجـــــات  :الوســـــط المدرســـــي المفتـــــوح •
 .والإنجاز في ظل مجموعة من المعايير الأخلاقية والإنسانية
وهـــــــو البيئيـــــــة المدرســـــــية الـــــــتي تتســـــــم بارتفـــــــاع في درجـــــــات التباعـــــــد  :الوســـــــط المدرســـــــي المغلـــــــق •
 .والمعوقات العملية مع التركيز على الإنتاج فقط
أمـــــا بالنســـــبة للأنمـــــاط الســــــائدة داخـــــل الأوســـــاط المدرســـــية فنجــــــدها عديـــــدة ومتنوعـــــة، حيـــــث أــــــا     
  .ترتبط بعدة أراء ووجهات نظر مختلفة للباحثين
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عامـــــة هنـــــاك تأكيـــــد علـــــى أن لكـــــل مدرســـــة منـــــاخ عـــــام ســـــائد ـــــا يجعـــــل وفي هـــــذا اـــــال وبصـــــفة     
  .منها مؤسسة تعليمية لها طابع خاص
  .أنماط من الأوساط المدرسية 2891فعلى سبيل المثال ذكر أندرسون في 
، (يغـــــــير رسمـــــــ)الـــــــنمط أو المنـــــــاخ المفتـــــــوح، الـــــــنمط المســـــــتقل، الـــــــنمط المضـــــــبوط، الـــــــنمط العـــــــائلي  •
التـــــــدريس ويتعـــــــاون ةيئح يميـــــــل إلى الاهتمـــــــام غلـــــــق، و يؤكـــــــد أن الـــــــنمط المفتـــــــو الـــــــنمط الأبـــــــوي، الـــــــنمط الم
ن أكثـــــر تفـــــاعًلا وإيجابيـــــة مـــــع التلاميـــــذ، وأمـــــا الـــــنمط المدرســـــي المغلـــــق فهـــــو يميـــــل إلى معهــــم، ويكـــــون المـــــديرو 
التفرقـــــــة بـــــــين المعلمـــــــين، وإضـــــــعاف العلاقـــــــات بيـــــــنهم، والمـــــــديرين نجـــــــدهم متشـــــــردين إلى أقصـــــــى درجـــــــة في 
 1.الاجتماعاتبالنقل والبعد عن  والاهتمامالقواعد والتعليمات تنفيذ 
وفي هـــــذا  :تـــــأثير أنمـــــاط الأوســـــاط المدرســـــية علـــــى العلاقـــــات الاجتماعيـــــة والمـــــردود المدرســـــي 
 :اال نجد العديد من الآراء ويمكن حصرها فيما يلي
 مهتمين دائما ًبالنتاج والعمل المستمر في إن القائمين على إدارة الوسط المدرسي المغلق •
ظل القواعد والقوانين الصارمة ومهمة المعلمين هي الضبط والتحكم في سلوكات التلاميذ، ولهذا نجد أن  
بتطبيق القواعد وأداء السلوكات الإيجابية، كل ذلك  الالتزامالتلاميذ يحاولون دائمًا إرضاء المعلمين مع 
قيم  انتشارخال من المودة والألفة بين جميع العاملين والتلاميذ في المدرسة مع ينتج مناخ مدرسي رسمي 
 ....والطاعة والخضوع للأوامر تجنبا ًللعقاب الانقياد
نجــــد تعــــاون ومــــودة ب ــــين العــــاملين، وفــــرص متاحــــة للتفاعــــل  وأم ــــا ف ــــي الوســــط المدرســــي المفت ــــوح •
مســـــــــــتمر بإشـــــــــــباع الحاجـــــــــــات النفســـــــــــية  مـــــــــــاماهتوالتعـــــــــــاون ب ـــــــــــين الإدارة والمعلمـــــــــــين والتلامي ـــــــــــذ، وهن ـــــــــــاك 
 ....للعاملين والتلاميذ والاجتماعية
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وبالتــــــالي فكــــــل ذلــــــك يــــــنعكس علــــــى درجــــــات التحصــــــيل والإنجــــــاز، فشــــــعور التلاميــــــذ بالحــــــب والتقــــــدير 
  ...والألفة يزيد من دافعيتهم ورغبتهم في التعليم والتحصيل والعكس صحيح
مرتبطـــــــة بطبيعـــــــة العلاقـــــــات والمعـــــــاملات والمنـــــــاخ الســـــــائد ومنـــــــه فســـــــلوكات الأطفـــــــال في البيئ ـــــــة المدرســـــــة 
داخلهــــــــا، فكلمــــــــا زادت الدكتاتوريــــــــة والتســــــــلط بــــــــدون مرون ــــــــة ظهــــــــرت العدوانيــــــــة وعــــــــدم المســــــــؤولية، وأمــــــــا 
  ...الديمقراطية والمرونة الإيجابية والتقارب ينتج التكيف والإنجاز وتحمل المسؤولية
ضـــــرورة وجـــــود الديمقراطيـــــة والمشـــــاركة، ودعـــــم مشـــــاعر وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن هـــــذه الآراء تؤكـــــد علـــــى 
  1.المودة والتعاون بين الإدارة المدرسية والمعلمين والتلاميذ وأسرهم
يمثـــــل الوســـــط المدرســـــي البيئيـــــة الاجتماعيـــــة الثانيـــــة في حيـــــاة الطفـــــل  :أهـــــداف الوســـــط المدرســـــي -3
بعــــــد  البيئــــــة الأســــــرية، وهــــــي تختلــــــف كمؤسســــــة تعليميــــــة تربويــــــة تثقيفيــــــة، وكمجتمــــــع أكثــــــر تعقيــــــدا ًمــــــن 
اتمـــــــع الأســـــــري، ولكـــــــن العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة الســـــــائدة بـــــــداخل الوســـــــط المدرســـــــي ليســـــــت بـــــــالعمق 
 .يةكالعلاقات الأسر   والاستمرارية
فالطفــــــل يجــــــد نفســــــه في بيئ ــــــة جدي ــــــدة علي ــــــه، وفي وســــــط وأنمــــــاط متعــــــددة مــــــن الرفــــــاق والمســــــتويات     
والثقافي ــــــة المتباين ــــــة، ممــــــا يجعلهــــــم في حاجــــــة إلى الأصــــــدقاء لقضــــــاء أوقــــــات الفــــــراغ  والاقتصــــــاديةالاجتماعي ــــــة 
  ....والمشاركة، وتنمية المهارات والسلوكيات الاجتماعية كالتعاون والاستقلاليةوالشعور بالأمن 
  :لذلك قام الباحثين بتحديد أهداف الوسط المدرسي من خلال بعدين رئيسين متكاملين هما
وت ـــــرتبط بمـــــدى التحصـــــيل والإنجـــــاز ال ـــــذي يحققـــــه التلاميـــــذ ومـــــدى : الإنتاجي ـــــة: يمثـــــل :البعـــــد الأول •
الإيجابيــــــة الــــــتي تــــــدعم وتنمــــــي قــــــدرام العقليــــــة  والاتجاهــــــاتللمهــــــارات الاجتماعيــــــة والإنســــــانية  اكتســــــام
 .والمعرفية من خلال مجموعة من الطرق والأساليب في التعلم والبحث وحل المشكلات
                                  
 271-171المرجع السابق، ص ص  -(1)
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  والانتمــــــــاءم وتنميـــــــة قـــــــيم الحـــــــب والتقـــــــدير الشخصـــــــي ويـــــــرتبط بـــــــدع: الإشـــــــباع: البعـــــــد الثـــــــاني •
ودة واحــــترام القــــوانين مــــع الاهتمــــام للمدرســــة كمكــــان للإنجــــاز والتحصــــيل والــــتعلم والتعــــاون في جــــو مــــن المــــ
  1...المرتبطة بكل مرحلة عمرية يمر ا التلاميذ والاجتماعيةبإشباع الحاجات النفسية 
  : العناصر الفعالة داخل الوسط المدرسي: سابعا ً
كمـــــا عرفن ـــــا أن المدرســـــة أوجـــــدها اتمـــــع لنقـــــل أفكـــــاره وثقافت ـــــه وعادات ـــــه وقيمـــــه إلى أبنائ ـــــه، ولبل ـــــوغ     
  :الأهداف وغيرها تعتمد المدرسة على عدة عناصر ووسائل لتحقيقها، ونذكر منهاهذه 
الأســــتاذ أو المــــدرس، وهــــو  اســــمسمــــي قــــديما ًبــــالمربي أو المــــؤدب، أمــــا حــــديثا ًفيطلــــق عليــــه : المعلــــم .1
 2..الذي يتلقى عنه الناس العلم والذي يتخذ من التعليم مهنة له
وغيرهــــــا يتوقــــــف ...المناشــــــط التربوي ــــــة و والوســــــائل التعليمي ــــــةف ــــــالمحتوى التعلمــــــي، والخطــــــة الدراســــــية،     
توظيفهــــا ومــــدى فاعليتهــــا التربويــــة علــــى مــــا يقــــوم بــــه المعلــــم مــــن أدوار، فهــــو المصــــدر الرئيســــي لنقــــل المحتــــوى 
التعليمـــــي إلى التلمي ـــــذ، وهـــــو المشـــــارك الأول في تنفي ـــــذ الخطـــــة الدراســـــية، وهـــــو المســـــتخدم الرئيســـــي للوســـــائل 
الـــــــذي يـــــــدير مختلـــــــف الأنشـــــــطة التربويـــــــة ويوجههـــــــا لصـــــــالح نمـــــــو التلاميـــــــذ فهـــــــو العامـــــــل  التعليميـــــــة، وهـــــــو
المواقـــــف التعليميـــــة، فـــــو لـــــيس ملقـــــن بـــــل  3الأساســـــي في يئـــــة الجـــــو المناســـــب وتوجيـــــه التلاميـــــذ وإرشـــــادهم
موجـــــــه ومرشـــــــد يفهـــــــم خصـــــــائص تلاميـــــــذه وحاجـــــــام وميـــــــولام ويســـــــاعدهم علـــــــى تنميـــــــة قـــــــدرام فهـــــــو 
 4.واتمع في تربية الطفلوسيلة المدرسة 
                                  
 .371- 271المرجع السابق، ص ص،  -(1)
 .05، ص6991لكة العربية السعودية، الإعداد الخلقي والروحي للمعلم والمعلمة، دار المعارج الدولية للنشر، الرياض، المم: محمد جميل خياط -(2)
 .162السيد سلامة الخميسي، مرجع سابق، ص -(3)
 .54، ص0891محمد مصطفى زيدان، الكفاءة الإنتاجية للمدرس، دار الشروق، المملكة العربية السعودية،  -(4)
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فـــــالمعلم يمثـــــل الركي ـــــزة الأساســـــية في الموق ـــــف التعليمـــــي كلـــــه، ول ـــــه وضـــــع خـــــاص في العملي ـــــة التعليمي ـــــة     
باعتبـــــاره العنصـــــر الحيـــــوي ال ـــــذي يحتـــــك بالتلميـــــذ مباشـــــرة في المواقـــــف التعليمي ـــــة ويســـــاهم في تعلـــــيم الأطفـــــال 
  1.القدرة على إنشاء علاقات إنسانية مع الآخرين
ويعــــــرف محمــــــد ســــــلامة المعلــــــم علــــــى أنــــــه مــــــدرب يحــــــاول بالقــــــدوة وبشخصــــــيته أن يحقــــــق للتلميـــــــذ     
  2....المنشودة للسلوك السليم والاتجاهاتالعادات 
وعليــــــــه نجــــــــد أن المعلــــــــم لم ولــــــــن يكــــــــون مجــــــــرد وســــــــيلة لنقــــــــل المعــــــــارف بــــــــل يتعــــــــداها إلى مســــــــاعدة     
ممـــــا يجعلهـــــم ....والاجتماعيـــــةقليـــــة والروحيـــــة التلاميـــــذ علـــــى بنـــــاء وتنميـــــة شخصـــــيام في جميـــــع جوانبهـــــا الع
  3.قادرين على التكيف مع البيئة المحيطة
علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن تشــــــــابه الأدوار والوظــــــــائف بــــــــين المعلمــــــــين إلا أنــــــــه توجــــــــد : أنمـــــــاط المعلمــــــــين  - أ
 :العديد من الأنواع والأنماط منهم
: وهـــــو ال ـــــذي يهـــــتم بـــــالفكر والبحـــــث عـــــن الحقيقـــــة والمعرفـــــة وتنميتهـــــا ومـــــنهم :المعلـــــم الفيلســـــوف •
وكــــان لهــــم تــــأثير كبــــير بفضــــل صــــفام العقليــــة فكــــانوا يؤمنــــون ... أرســــطو، وأفلاطــــون، وابــــن ســــينا وغــــيرهم
 .بوحدة المعرفة وسعة الأفق
بســــــيط ويركــــــز هـــــذا النـــــوع مــــــن المعلمـــــين علـــــى معرفــــــة مهـــــارات التـــــدريس وت :المعلـــــم البيـــــداغوجي •
 .المادة والتدرج في تعليمها وهم يمثلون المدرسة الديداكتيكية
                                  
، 5002دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، , 2والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلم، ط الاتصالمهارات : علاء الدين أحمد الكفائي وآخرون -(1)
 .161-061ص ص
 .62، ص0002مهارات التدريس الصفي، دار المسيرة، الأردن، : محمد محمود الحيلة -(2)
 .271-761، ص ص 2891المدخل إلى العلوم التربوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، : سعيد إسماعيل -(3)
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لوجية في أوائ ــــــل القــــــرن التاســــــع عشــــــر ظهــــــر و مــــــع ظهــــــور المدرســــــة الســــــيك :المعل ــــــم الســــــيكولوجي •
معهـــــا نمـــــط جدي ـــــد مـــــن المدرســـــين، وكـــــان اهتمـــــامهم الوحي ـــــد معرف ـــــة الطفـــــل ومراحـــــل نمـــــوه والفـــــروق الفرديـــــة 
 .....جون ديوي، فرينيه، وبياجيه :لهؤلاء الأطفال ومن أمثالهم
وهــــــــذا النـــــــوع مــــــــن المدرســـــــين لا ينحصــــــــر دوره في الفصـــــــل فقــــــــط، بــــــــل  :المعلـــــــم السوســـــــيولوحي •
يتعــــــداه إلى قلــــــب الحيــــــاة الاجتماعيــــــة وظهــــــر هــــــذاالنمط مــــــع ظهــــــور علــــــم الاجتمــــــاع، والأب الروحــــــي لــــــه 
 1.مية وبطل الإنعاش البيئيدوركايم في أوائل القرن العشرين، وأصبح المصلح الاجتماعي ورائد التن
أشـــــارت دراســـــات تربوي ـــــة كث ـــــيرة إلى وجـــــود علاقـــــة إيجابي ـــــة ب ـــــين إمـــــتلاك المعلـــــم : خصـــــائص المعل ـــــم  - ب
ل هـــــذه لعـــــدد مـــــن الصـــــفات الشخصـــــية والوظيفـــــة ومـــــدى فاعليت ـــــه التعليمي ـــــة، فكلمـــــا اســـــتطاع المعلـــــم تحصـــــي
ة وممارســـــة قـــــدرة توجيهيـــــة مـــــا تمكـــــن مـــــن امـــــتلاك أســـــاليب تعليميـــــة مـــــؤثر الصـــــفات ودمجهـــــا في شخصـــــيته كل
 2.فائقة ومن ثم إحداث أثر بالغ في شخصيات التلاميذ
 انطبعــــــتالإيجابي ــــــة  يةر أن سمــــــات المعلمــــــين الشخصــــــســــــوودراســــــة  إلســــــترومفقــــــد أكــــــدت دراســــــة     
 الانفعـــــــــاليعلـــــــــى الســـــــــمات الشخصـــــــــية للتلاميـــــــــذ، فالخصـــــــــائص الشخصـــــــــية الإيجابيـــــــــة للمعلمـــــــــين والمنـــــــــاخ 
  3.الموجب يؤثر تأثيرا ًإيجابيا ًعلى التلاميذ
 :ومن بينها: الخصائص الشخصية للمعلم -1
حـــــب المهن ـــــة وإيمـــــان المعل ـــــم برســـــالته التربوي ـــــة، والنضـــــج العقل ـــــي والجســـــمي والشـــــعور بالمســـــؤولية،  •
 .التأهيل العلمي والتربوي والأخلاق
 .التفاؤل والحيوية والنشاط والنظافة والدقة •
                                  
 .62المرجع السابق، ص -(1)
 .562السيد سلامة الخميسي، مرجع سابق، ص -(2)
 .61، ص6991اختيار المعلم وإعداده ودليل التربة العلمية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : علي راشد -(3)
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 ..لعدالة في التقويم والتعامل مع التلاميذالقدوة الحسنة وا •
 .القدرة التعبيرية والطاقة والذكاء وسرعة البديهة •
 .أن يكون ملما ًبالمادة الدراسية والتحكم وفي أساليب التقويم وأدواته •
 ...أن يكون عارفا ًبالخصائص العمرية للتلاميذ واحتياجام •
 .الحقل التربويأن يكون ملما ًومطلعا ًعلى كل ما هو جديد في  •
 .أن يكون كذلك مرنا ًبحسن التكيف مع طبيعة وخصوصية قسمه •
 1.الوعي بدور المدرسة في اتمع وبمشكلات البيئة المحيطة •
  :أن يتميز ا ومن بين الصفات الهامة التي يجب على المعلم الفاعل
النفســـــــي والمـــــــودة والحنـــــــان وأن يتعامـــــــل مـــــــع التلاميـــــــذ  بـــــــالاتزانفعلـــــــى المعلـــــــم أن يتميـــــــز : الاتـــــــزان •
بلطــــــــف وهــــــــدوء وطيبــــــــة، فــــــــالمعلمين الــــــــذين يتميــــــــزون ــــــــذه الصــــــــفة يكونــــــــون أكثــــــــر فاعليــــــــة مــــــــن غــــــــيرهم 
 2.ويستطعون السيطرة على المواقف التعليمية بنجاح وسهولة
 وهـــــــي أهـــــــم مي ـــــــزة يجـــــــب أن يتمي ـــــــز ـــــــا أي مـــــــدرس أو القائ ـــــــدة الترب ـــــــوي حـــــــتى يســـــــتطيع :الصـــــــبر •
التغل ــــــب عل ــــــى مصــــــاعب العملي ــــــة التعليمي ــــــة، ومــــــن أجــــــل تقري ــــــب الأفكــــــار إلى أذهــــــان التلامي ــــــذ لأن ذلــــــك 
 ...يقتضي التكرار والتنويع للأساليب التعليمية
لأن مهنــــــة التعلــــــيم تتطلـــــــب جملــــــة مــــــن المبـــــــادئ  :التســــــامح والعدالــــــة فــــــي المعاملــــــة والتواضــــــع •
 3...علم يمثل قدوة حسنة للتلاميذالأخلاقية كالتسامح واحترام الغير والتواضع، فالم
                                  
 .183، ص1002، دار غريب، القاهرة، (نحو تعليم أفضل)المدرس المثالي : منير دغيري -(1)
 .183، ص1002سيكولوجية التعلم والتعليم، الأسس النظرية والتطبيقية، دار المسيرة، عمان، الأردن، : سامي ملحم محمد -(2)
 .23-13، ص ص7991شخصية المعلم، أدواره وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية، دار الفكر العربي، القاهرة، : علي راشد -(3)
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فــــــــالمعلم هــــــــو الإنســــــــان القــــــــادر علــــــــى التواصــــــــل مــــــــع الآخــــــــرين والمتعــــــــاطف والــــــــودود  :الإنســــــــانية •
 1.والصادق والمرح والديمقراطي والمتحمس والمبادر والمتقبل للآخرين
فعلــــــى كــــــل مـــــــدرس أن يظهــــــر بـــــــالمظهر اللائــــــق والمحــــــترم مـــــــن دون مبالغــــــة لأنـــــــه  :حســــــن المظهــــــر •
 .في هيئته ومظهره ولباسه بالاعتدالسؤولية ومحط أنظار التلاميذ، فعليه موضع م
إن تميــــــز المعلــــــم بتفكــــــير ســــــوي وجســــــم ســــــليم هــــــي الأســـــــاس في  :الصــــــحة النفســــــية والجســــــمية •
التنبـــــــؤ بنجاحـــــــه في مهمتـــــــه، لأن الصـــــــحة النفســـــــية للمـــــــدرس تـــــــؤثر علـــــــى فاعليتـــــــه في المواقـــــــف التعليميـــــــة، 
نفســــية أو عصــــبية أو أمــــراض مزمنــــة مــــن المتوقــــع أن يكــــون تدريســــه غــــير   فالمــــدرس الــــذي يعــــاني مــــن أمــــراض
 2.كاٍف مما يعيق تحقيق الأهداف التربوية
وتتعلــــق بمــــا يجــــب أن يتــــوفر لــــدى المعلــــم مــــن رصــــيد مــــع المتغــــيرات : الخصــــائص المعرفيــــة للمعلــــم-2
  3.الاجتماعية المتسارعة والتربوية
فـــــــالمعلم الفاعـــــــل هـــــــو المتفـــــــوق والمتخصـــــــص في مي ـــــــدان عملـــــــه والمؤهـــــــل مهني ـــــــا ًحـــــــتى يكـــــــون أكث ـــــــر     
أكــــــــدت علــــــــى فاعليــــــــة  الأبحــــــــاثإلى تنــــــــوع اهتماماتــــــــه المعرفيــــــــة، فكثــــــــير مــــــــن بالإضــــــــافة ... مهنيــــــــة وتــــــــأثير
المعلمـــــين ال ـــــذين تكـــــون ل ـــــديهم اهتمامـــــات معرفي ـــــة واســـــعة في شـــــتى اـــــالات، وهـــــذا كل ـــــه يســـــاهم ويزيـــــد في 
  4.عليتهفا
                                  
 .283، مرجع سابق، ص سامي ملحم محمد -(1)
 .831، ص0002قياس كفاية التدريس بأساليب ووسائل معاصرة، دار التربية الحديثة، : محمد زياد حمدان -(2)
 .61علي راشد، مرجع سابق، ص -(3)
 .183سامي ملحم محمد، مرجع سابق، ص  -(4)
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لـــــبعض المهـــــارات الفنيـــــة المرتبطـــــة بمهنتـــــه مثـــــل  امتلاكـــــهمـــــن خـــــلال : الخصـــــائص الفنيـــــة والإنســـــانية-3
المهــــــــارات ال ــــــــتي تتضــــــــمن تخطيطــــــــا ًســــــــليما ًللــــــــدرس وتحليــــــــل الأهــــــــداف مــــــــن حي ــــــــث تسلســــــــلها ومســــــــتواها 
  ....واختيار أنسب الطرق التدريسية والوسائل التعليمية وأساليب تقويم صحيحة، وغيرها
  اســــــتعمال لـــــى المعلــــــم أن يعمــــــل علــــــى خلــــــق علاقــــــات إنســــــانية إيجابيــــــة بــــــين التلاميــــــذ تــــــدفع ــــــم إلىوع
والحــــوار الهــــادف  الاتصــــالكــــل طاقــــام وإمكانيــــام بإيجابيــــة، وهــــذا مــــن خــــلال العمــــل علــــى فــــتح قنــــوات 
  ...1بين كل العملين في الوسط المدرسي-معهم والقائم على أساس من الحب والثقة والمودة 
والسياســـــية الــــــتي تمـــــر ــــــا الــــــدول  والاقتصــــــاديةإن التغــــــيرات الاجتماعيـــــة  :إعـــــداد المعلـــــم وتدريبـــــه-ج
الناميـــــــة جعلهـــــــا تحـــــــاول أن تشـــــــكل إنســـــــان متجـــــــاوب مـــــــع عصـــــــره ومتفاعـــــــل مـــــــع بيئتـــــــه، مـــــــرتبط بماضـــــــيه 
ومتطل ــــــع إلى المســــــتقبل، ومــــــن هن ــــــا جــــــاءت الضــــــرورة إلى أهمي ــــــة إعــــــداد المــــــدرس وفقــــــا ًلمتطلبــــــات وحاجــــــات 
  :وهذا من خلال 2.تمع لأنه عماد العملية التعليمية، والدافع لعجلة التنميةا
 :ويهدف من خلاله إلى :التدريب أثناء الخدمة •
 3.أن يكون قادرا ًعلى اكتساب المهارات والقيم اللازمة وإمداد التلاميذ بالدعم والتحفيز •
 .أن يتدرب على الإحساس بالموقف التعليمي •
 .التعلم أن يتعلم إستراتيجية •
 ...معرفة أصول التربية وطرق التدريس •
                                  
الجزائرية، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع التنمية، غير منشورة، جامعة  منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة: ابراهيمي الطاهر -(1)
 .751، ص4002قسنطينة، 
، 5891معالم تربوية، مؤسسة الخليج العربي، الإمارات، -الاتجاهات العالمية في إعداد معلم المواد الاجتماعية: يوسف جعفر سعادة -(2)
 .711ص
 .922-822، ص ص3891اصرة، مكتبة الفلاح، الكويت، المناهج المع: عبد ايد سرحان -(3)
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 1.مواكبة العصر والتغيرات الثقافية والعلمية •
إن المعلــــــم باعتبــــــاره العنصــــــر الفعــــــالي في العمليــــــة التعليميــــــة وبفاعليتــــــه وقدرتــــــه علــــــى : أدوار المعلــــــم-د
عل ــــــى التعل ــــــيم الإب ــــــداع والتحدي ــــــد يســــــتطيع أن يحقــــــق أهــــــداف النظــــــام الترب ــــــوي، فمعمــــــل المعل ــــــم لا يقتصــــــر 
وحـــــده بـــــل يتعـــــداه إلى العديـــــد مـــــن الأدوار والمهمـــــات، ويؤكـــــد التربـــــوي كيـــــني علـــــى أن كفـــــاءة المعلـــــم الجديـــــد 
  2.في التدريس ينبغي أن تقاس بمدى قدرته على تأدية أدواره بنجاح
فـــــــدور المعلـــــــم هـــــــو الميســـــــر والمســـــــهل لعمليـــــــة الـــــــتعلم ويحـــــــاول أن يتقبـــــــل أفكـــــــار المتعلمـــــــين في جـــــــو  •
 .د عن التسلط وأن يقترب من التلاميذ وفهم سلوكهملطيف بعي
 .أيضا ًمحاولة فهمه لأفضل المواقف التعليمية والتربوية •
 3.وأخلاقية اجتماعيةإدراكه لمهنة التدريس كمهنة  •
فـــــــالمعلم يجـــــــب أن يضـــــــطلع بالــــــــدور الفعـــــــال، فـــــــلا يكـــــــون مجــــــــرد ناقـــــــل للمعـــــــارف والمعلومـــــــات بــــــــل  •
 4.، وتوجيهها الوجهة السليمةوالانفعاليةذ السلوكية يتعدى إلى علاج بعض مشاكل التلامي
الجديــــــد، وهـــــــو  في نقــــــل ثقافـــــــة اتمــــــع إلى الجيـــــــل م والصــــــعب والأساســـــــيفــــــالمعلم لـــــــه الــــــدور المهـــــــ   
الــــرابط الأساســــي بــــين التلاميــــذ واتمـــــع الخــــارجي، ومنــــه يمكــــن حصــــر أهـــــم أدوار المعلــــم كمــــا أكــــد عليهـــــا 
  :المؤتمر الفكري الثاني لوزراء التربية العرب فيما يلي
 .العمل بمقتضى كونه معلما ًومتعلما ًوباحثا ًومشاركا ًفي العملية التعليمية •
                                  
 .421-021يوسف جعفر سعادة، المرجع السابق، ص ص  -(1)
دور المعلم وتطلباته التعليمية في ضوء متطلبات التطور العلمي والتكنلوجي، الإسكندرية، دار : مجيد إبراهيم دمغة، وعبد الجبار رفيق البياش -(2)
 .4، ص0002ان، الكتاب للنشر، بيروت، لبن
 .4، ص0002علم النفس التربوي للمعلمين، دار الفكر العربي، لبنان، : عبد الرحمان الأزرق -(3)
 .553لبنان، ص -، دار الهدى، بيروت(مشكلات وحلول)الاجتماعية  الانحرافات: عبد العظيم نصر المشيخص -(4)
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ذاتي ل ـــــــدى التلامي ـــــــذ، أي العمـــــــل عل ـــــــى ترتي ـــــــب خـــــــبرات التلامي ـــــــذ العمـــــــل عل ـــــــى تنظـــــــيم التعل ـــــــيم ال ـــــــ •
 .الاستقلاليةوإعطائهم نصيبا ًمن 
 .مساعدة التلاميذ على اكتشاف قدرام الخاصة وتوظيفها بشكل أفضل •
تربيـــــــة التلاميـــــــذ علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن القـــــــيم والســـــــلوكات كـــــــاحترام قيمـــــــة الجهـــــــد والعمـــــــل الجمـــــــاعي  •
 .واحترام الآخرين
 .ربوية وأخلاقيةإكسام قيم ت •
العمـــــــل عل ـــــــى ترســـــــيخ ثقاف ـــــــة المواطن ـــــــة، والتأكي ـــــــد عل ـــــــى رب ـــــــط التلمي ـــــــذ بثقافت ـــــــه وتاريخـــــــه وبمـــــــا ي ـــــــدور  •
 1...حوله
وهن ـــــــاك العدي ـــــــد مـــــــن الدراســـــــات العربي ـــــــة ال ـــــــتي أكـــــــدت عل ـــــــى دور المعل ـــــــم في العملي ـــــــة التعليمي ـــــــة ومنهـــــــا 
  :حصرت أدواره في، ونعيم الرفاعي وكلها 5691عزيز حنا دراسة أحمد زكي صالح، ودراسة 
 .والاجتماعيةدوره كموجه للتلاميذ من الناحية النفسية  •
 .مية والتعلميةيدوره كموجه في العملية التعل •
 .دوره في الجماعات المدرسية •
 2.تخطيط عملية التعلم وتنفيذها وتقويمها •
 .دوره كشريك لأولياء التلاميذ في تربية التلاميذ •
 .الإسلاميةدوره في غرس القيم والمبادئ  •
                                  
بي على مشارف القرن الحادي والعشرين، والمكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، التربية في الوطن العر : عبد العزيز بن عبدالله السنبل -(1)
 .872، ص2002
 .5- 4عبد الرحمن صالح الأزرق، مرجع سابق، ص ص -(2)
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وأنمــــــــاط مــــــــن الســــــــلوك تــــــــرتبط بالأهــــــــداف التربــــــــوي وتختلــــــــف  التزامــــــــاتوعلي ــــــــه فــــــــدور المعلــــــــم يتضــــــــمن 
وعــــــــدم  اخــــــــتلافلــــــــذا نجــــــــد ... والثقافيــــــــة والاجتماعيــــــــةبــــــــاختلاف الأنظمــــــــة التعليميــــــــة والظــــــــروف البيئيــــــــة 
  1.اتفاق بين الباحثين في تحديدهم لأدوار المعلم
لم يعـــــــد النظـــــــر إلى المعلـــــــم علـــــــى أنـــــــه مجـــــــرد ناقـــــــل : اصـــــــرةواجبــــ ـــات المعلـــــــم فـــــــي التربيـــــــة المع -ه
للمعرفــــــة، فلقــــــد أصــــــبح مســــــؤولا ًعــــــن تحقيــــــق النمــــــو الشــــــامل والمتكامــــــل لشخصــــــية التلميــــــذ، ولــــــن يكــــــون 
  2:المعلم قادرا ًعلى تحقيق هذا الهدف إلا إذا امتلك قدرات تمكنه من تنفيذ الواجبات التالية
 .لام وحاجام الفرديةتحديد خصائص التلاميذ والتعرف على ميو  •
 .صياغة أهداف التعليم السلوكية والإجرائية •
 .القدرة على اختيار وتطوير الموارد والأنشطة التعليمية التي تنظم تعلم التلاميذ •
 .تخطيط وحدات الدروس اليومية والإعداد الجيد لها •
 .القدرة على التهيئة المادية والاجتماعية والنفسية للبيئة الصفية •
م ز التلاميــــــــذ وتشــــــــويقهم للــــــــتعلم عــــــــن طريــــــــق التشــــــــجيع المــــــــادي واللفظــــــــي ورعايــــــــة إهتمامــــــــاتحفيــــــــ •
 ...وتحريرهم من الشعور بالخوف أو الضغوط النفسية
القـــــدرة علــــــى اســــــتعمال الأســــــاليب والطــــــرق التعليميــــــة الــــــتي تــــــتلاءم مــــــع الفروقــــــات الفرديــــــة للتلاميــــــذ  •
 .ومع الموضوعات المختلفة
الجمـــــــــاعي والفـــــــــردي داخـــــــــل الفصـــــــــل الدراســـــــــي وهـــــــــذا بالإشـــــــــراف القـــــــــدرة علـــــــــى توجيـــــــــه العمـــــــــل  •
 ....والمتابعة
                                  
 .61علي راشد، مرجع سابق، ص -(1)
 .072السيد سلامة الخميسي، مرجع سابق، ص -(2)
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  :الإدارة المدرسية -2
تعتـــــــبر الإدارة المدرســـــــية جـــــــزءا ًمـــــــن الإدارة العامـــــــة، إذ أن صـــــــلتها ـــــــا  :تعريـــــــف الإدارة المدرســـــــية  - أ
صـــــلة الخـــــاص بالعـــــام، فهـــــي وحـــــدة مســـــؤولة عـــــن تنفي ـــــذ سياســـــات الإدارة التعليمي ـــــة التربوي ـــــة، وعـــــن 
رســــالة المدرســــة، ولقــــد حــــاول العدي ــــد مــــن الب ــــاحثين وضــــع تعريفــــات لهــــا، فهن ــــاك مــــن يعرفهــــا  تحقي ــــق
بأــــا الجهــــود المنســــقة ال ــــتي يقــــوم ــــا فريــــق مــــن العــــاملين بالمدرســــة مــــن إداري ــــين وعمــــال بغي ــــة تحقيــــق 
  1.الأهداف التربوية تحقيقا ًيتماشى مع ما دف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة
الجهـــــــود ": لقـــــــد حـــــــاول العدي ـــــــد مـــــــن الب ـــــــاحثين وضـــــــع تعريفـــــــات لهـــــــا، فهن ـــــــاك مـــــــن يعرفهـــــــا بأـــــــاو     
المنســـــقة ال ـــــتي يقـــــوم ـــــا فري ـــــق مـــــن العـــــاملين بالمدرســـــة مـــــن إداري ـــــين وعمـــــال بغي ـــــة تحقي ـــــق الأهـــــداف التربويـــــة 
  2."تحقيقا ًيتماشى مع ما دف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة
ية عن ــــد محمــــد عاشــــور مجموعــــة العملي ــــات ال ــــتي يقــــوم ــــا أكثــــر مــــن فــــرد مــــن خــــلال فــــالإدارة المدرســــ    
المشـــــــاركة والتعـــــــاون والفهـــــــم المتبـــــــادل، فهـــــــي جهـــــــاز يتـــــــألف مـــــــن مـــــــدير المدرســـــــة، ومـــــــن نائبيـــــــه والأســـــــاتذة 
  .والإداريين
والمــــوارد الجهــــود المبذولــــة والــــتي يــــتم مــــن خلالهــــا توجيــــه الأفــــراد : فقــــد عرفهــــا الباحــــث جــــوردن بأــــا    
جملـــــة العمليـــــات : الماديـــــة لإنجـــــاز أهـــــداف اتمـــــع التعليمـــــي ويعرفهـــــا صـــــلاح عبـــــد الحميـــــد مصـــــطفى بأـــــا
الوظيفيـــــة الـــــتي تمـــــارس ـــــدف تنفيـــــذ مهـــــام بواســـــطة آخـــــرين، وعـــــن طريـــــق تحقيـــــق وتنظـــــيم وتنســـــيق ورقابـــــة 
  .مجهودام لتحقيق الأهداف
                                  
 .81، ص1002دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  الإدارة المدرسية الحديثة،: جودت عزت عطوي -(1)
 .45، ص1002الإدارة المدرسية الحديثة، دار الشروق للكتاب، عمان، الأردن، : محمد عبد القادر عابدين -(2)
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داخـــــل المدرســـــة وفقـــــا ًلسياســـــة عامـــــة أو فلســـــفة نظم الـــــذي يتفاعـــــل بإيجابيـــــة فهـــــي ذلـــــك الكـــــل المـــــ    
  1...تربوية
مجموعـــــة مـــــن الفعاليـــــات والنشـــــاطات الـــــتي يقـــــوم : فـــــالإدارة المدرســـــية مـــــن وجهـــــة نظـــــر أخـــــرى هـــــي    
ـــــــا كـــــــل مـــــــن المـــــــدير والمـــــــوظفين في تنظـــــــيم وتنســـــــيق وتوجيـــــــه كـــــــل هـــــــذه الفعاليـــــــات والأنشـــــــطة بمـــــــا يحقـــــــق 
  2...الأهداف التربوية والتعليمية المرسومة
ومـــــــن خـــــــلال كـــــــل مـــــــا ســـــــبق نســـــــتخلص أن الإدارة المدرســـــــية ـــــــتم بكـــــــل جهـــــــد يبـــــــذل في مجـــــــال     
التخطـــــيط والتنظـــــيم والتوجيـــــه لتحقيـــــق الأهـــــداف التعليميـــــة وهـــــذا بـــــأعلى كفـــــاءة وأقـــــل جهـــــد وأكـــــبر عائـــــد 
  3.وأقصر وقت، ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة، ووفق لسياسة تعليمية عامة وأهداف اتمع
مـــــــــع تطـــــــــور الفكـــــــــر الإداري والفلســـــــــفي والتربـــــــــوي أدى إلى تغيـــــــــير  :ارة المدرســـــــــيةوظـــــــــائف الإد - ب
وظيفـــــة الإدارة المدرســـــية واتســـــاع مجالهـــــا في الوق ـــــت الحاضـــــر فلـــــم تعـــــد مجـــــرد عمليـــــة تربويـــــة ـــــدف إلى 
تســــيير شـــــؤون المدرســـــة وفـــــق قواعــــد وتعليمـــــات معينـــــة صـــــادرة مــــن الهيئـــــات التعليميـــــة كالمحافظـــــة علـــــى 
صـــــــــر غي ـــــــــاب التلامي ـــــــــذ وحضـــــــــورهم، ومعـــــــــرفتهم للمقـــــــــررات الدراســـــــــية وصـــــــــيانة نظـــــــــام المدرســـــــــة وح
تجهيــــــزات المدرســــــة، بــــــل أصــــــبحت بالإضــــــافة إلى ذل ــــــك عمليــــــة إنســــــانية ــــــدف إلى تنظــــــيم وتســــــهيل 
وتطـــــــــوير نظـــــــــام العمـــــــــل بالمدرســـــــــة ووضـــــــــع الموظـــــــــف في الوظيفـــــــــة الـــــــــتي تناســـــــــبه بـــــــــالنظر إلى قدراتـــــــــه 
لماديـــــــة والبشـــــــرية الـــــــتي تســـــــاعد علـــــــى تحقيـــــــق الأهـــــــداف ومؤهلاتـــــــه، وتـــــــوفير الظـــــــروف والإمكانيـــــــات ا
                                  
 .84-74ص، ص 3002للمجتمع والصالح العام للدولة، دار الريحانة، الجزائر، : مفاهيم تربوية: عزيز عبد السلام -(1)
 .98ربيع محمد، و طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابق، ص -(2)
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التربوي ــــــة وتطــــــوير المن ــــــاهج الدراســــــية وتكــــــوين العــــــاملين وتنمي ــــــتهم مهني ــــــا،ً ورعاي ــــــة الموهــــــوبين، وعــــــلاج 
  1...المتأخرين دراسيا،ً وتقديم الخدمات الصحية للتلاميذ وربط المدرسة بالبيئة المحيطة
إليهـــــــا كجهـــــــاز لتطبي ـــــــق الل ـــــــوائح والتشـــــــريعات المدرســـــــية ول ـــــــذلك ف ـــــــالإدارة المدرســـــــية لم يعـــــــد ينظـــــــر     
وشموليـــــــة لتشـــــــمل جميـــــــع الجوانـــــــب الإداريـــــــة والفنيـــــــة  اتســـــــاعاوحفـــــــظ النظـــــــام بـــــــل أصـــــــبحت أدوارهـــــــا أكثـــــــر 
  :والإنسانية ويمكن حصر أهم وظائفها فيما يلي
القيـــــام  ومـــــا يجـــــبزمني ـــــة  فـــــترة خـــــلال متابعتهـــــاأي تحديـــــد طبيعـــــة الأهـــــداف الـــــتي يجـــــب  :التخطـــــيط •
 2.به لتحقيقها
وهـــــــو تقســـــــيم العمـــــــل بـــــــين أفـــــــراد المؤسســـــــة مـــــــع إعطـــــــائهم الصـــــــلاحيات الكافيـــــــة للقيـــــــام  :التنظـــــــيم •
بالمهــــــام بأقــــــل وقــــــت وجهــــــد وتكلفــــــة وهــــــذا مــــــن خــــــلال العمــــــل علــــــى إعــــــداد الخريطــــــة التنظيميــــــة وتحديــــــد 
 .المسؤوليات
ويعــــــني بـــــه إصـــــدار التعليمـــــات والتوجيهـــــات للعمــــــال، فالتوجيـــــه عنصـــــر مهـــــم لأنـــــه حلقــــــة : التوجيـــــه •
 3.بين الخطة الموضوعية لتحقيق الأهداف من جهة والتنفيذ من جهة أخرى الاتصال
واتخـــــــاذ الخطـــــــوات  الانحرافـــــــاتوتعـــــــني قي ـــــــاس الأدوار مقارن ـــــــة بالأهـــــــداف وتحدي ـــــــد أســـــــباب  :الرقاب ـــــــة •
 :وهذا من خلال 4.كلما دعت الحاجة إلى ذلك  التصحيحية في الوقت المناسب
 .متابعة العمل في ضوء معايير نوعية وزمنية محددة •
                                  
، 2002داري المعاصر، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، الإدارة المدرسية في ضوء الفكر الإ: صلاح عبد ايد مصطفى -(1)
 .04ص
 .14، ص9991مدخل إلى الإدارة التربوية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، : وليد هوانة، وعلي تقي -(2)
 .12جودت عزت عطوي، مرجع سابق، ص -(3)
 .24رجع السابق، ص م: وليد هوانة، وعلي تقي -(4)
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 .تقويم العمل في ضوء معايير نوعية وزمنية محددة •
 .تقويم الأداء من خلال مقارنة الأهداف المحددة والنتائج المحققة •
لإداريــــــة مــــــن القاعــــــدة إلى مــــــن خــــــلال توجيـــــه الجهــــــود وتعزيزهــــــا بــــــين مختلـــــف المســــــتويات ا :التنســـــيق •
مـــــن المـــــوارد البشـــــرية والماديـــــة وخلـــــق منـــــاخ صـــــحي مبـــــني  الاســـــتفادةحســـــن : مـــــن خـــــلال... القمـــــة والعكـــــس
 1.على التعاون والمشاركة
وعليـــــه نجـــــد أن وظيفـــــة الإدارة المدرســـــية تغـــــيرت ولم تعـــــد تنحصـــــر في النطـــــاق الضـــــيق والقـــــديم وإنمـــــا    
اســـــــب ومعطيـــــــات العصـــــــر، ومـــــــا كشـــــــفت عنـــــــه الأبحـــــــاث تعـــــــدى ذلـــــــك إلى وظـــــــائف جديـــــــدة ومكملـــــــة تتن
 :الاجتماعية والتربوية والنفسية، ومن هذه الوظائف الجديدة نذكر
دراســــــة مشــــــكلات وطموحـــــــات اتمــــــع وأهدافـــــــه ممــــــا يزيــــــد مـــــــن التقــــــارب والتواصـــــــل بــــــين المدرســـــــة  •
 (.البيئة الخارجية)واتمع 
لــــــى تربي ــــــة التلامي ــــــذ وتعلــــــيمهم رغب ــــــة في يئ ــــــة الظــــــروف وتقــــــديم الخــــــدمات المختلفــــــة ال ــــــتي تســــــاعد ع •
 .تحقيق النمو المتكامل لهم
بمســــــتوى أداء العــــــاملين مــــــن خــــــلال إطلاعهــــــم علــــــى مــــــا يســــــتجد مــــــن معلومــــــات ومعــــــارف  الارتقـــــاء •
ووســـــائل وطـــــرق تـــــدريس، والعمـــــل عل ـــــى تـــــدريبهم أثنـــــاء الخدمـــــة مـــــن خـــــلال النـــــدوات والـــــدورات التكوينيـــــة 
 2.بغية تحقيق الأهداف التربوية
هنـــــاك أنمـــــاط عديــــــدة لـــــلإدارة المدرســـــية حســــــب البيئـــــة والمنـــــاخ الســــــائد                  : أنمـــــاط الإدارة المدرســـــية-ج
  :فيها، ومنها
                                  
 .22المرجع السابق، ص: جودت عزت عطوي -(1)
 .65، ص9991مبادئ الإدارة المدرسية، دار السيرة للنشر، عمان، الأردن، : محمد حسن العمامرة -(2)
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حيــــــــث يســــــــود مناخهــــــــا التشــــــــدد (: الدكتاتوريــــــــة أو التســــــــلطية)الإدارة المدرســـــــية الأوتوقراطيــــــــة -1
ي الأعضــــاء، وتعمــــل علــــى حفــــظ النظـــــام والحــــزم والتطبيــــق الصــــارم للــــوائح التنظيميــــة مــــن دون استشــــارة بــــاق
الت ــــام ومعاقب ــــة كــــل مــــن يمــــس ــــذا النظــــام وهــــذا مــــا يقت ــــل المبــــادرات الفردي ــــة ل ــــدى المدرســــين ولا  والانضــــباط
  1....والتفاعل التربوي داخلها الاتصالويحد من ... يحفزهم على إبداء رأيهم أو حتى العمل
  :نجد أن ويؤكد الباحثين أن في الإدارة المدرسية التسلطية
المـــــدير يتخـــــذ القـــــرارات بنفســـــه ويســـــتحوذ عل ـــــى كـــــل الســـــلطات ممـــــا يـــــؤدي إلى الخضـــــوع مـــــن طـــــرف  •
 .المعلمين ولا يترك مجال لمناقشة قراراته
. مــــــــع هيئــــــــة التــــــــدريس قصــــــــيرة يعطــــــــي المــــــــدير تعليمــــــــات للمدرســــــــين بســــــــرعة وإيجــــــــاز الاجتماعــــــــات •
 .تكون غير مخططة الاجتماعاتوهذه 
 .القرارات والتفتيش والمراقبة المشددة لتنفيذهاالإدارة في نظره إصدار  •
 .كما أن علاقاته مع اتمع المحلي محدودة أو معدومة •
المـــــدير يضـــــع في ذهنـــــه مســـــبقا ًخطـــــة معينـــــة لتنظـــــيم المدرســـــة ولا يحي ـــــد عنهـــــا فيظهـــــر المـــــودة والرضـــــى  •
 ....2لمن يسير معه ولا يعارضه، والجفوة والبعد لمن يخالفه بالرأي والطرح
لك فــــــإن هــــــذا الــــــنمط يعــــــد مــــــن الأنمــــــاط المرفوضــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر الفكــــــر التربــــــوي والإداري ل ــــــذ    
المعاصـــــر لأنـــــه يهـــــدم شخصـــــية العـــــاملين ويعيـــــق النقـــــاش والحـــــوار ويســـــبب القلـــــق والاضـــــطراب وتنعـــــدم فيـــــه 
                                  
 .52جودت عزت عطوي، مرجع سابق، ص -(1)
 .211-111ربيع محمد، وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابق، ص ص -(2)
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مـــــا يتعـــــارض مـــــع  الاعتبـــــار وهـــــذاوحـــــدة العمـــــل الإنســـــاني المشـــــترك ويـــــتم تقبـــــل آراء الآخـــــرين وأخـــــذها بعـــــين 
  1.التربية الحديثة روح
ويتميــــــــز هــــــــذا ال ــــــــنمط بالســــــــماح للجمي ــــــــع بالمشــــــــاركة في اتخــــــــاذ : الإدارة المدرســــــــية الديمقراطي ــــــــة-2
ممــــــــا يســــــــاعد علــــــــى الحركــــــــة والنشــــــــاط والمب ــــــــادرة حــــــــتى الإب ــــــــداع  والاحــــــــترامالقــــــــرارات وتب ــــــــادل الآراء والثقــــــــة 
تحيـــــز، فجميـــــع أفـــــراد اتمـــــع  الفـــــردي، ونجـــــد في هـــــذا الـــــنمط تكـــــافؤ الفـــــرص أمـــــام جميـــــع العـــــاملين مـــــن دون
المدرســــــي متســــــاوون في ممارســــــة حقــــــوقهم والنقــــــد البن ــــــاء والأســــــلوب العلمــــــي هــــــو الأســــــلوب المتبــــــع في حــــــل 
  2.المشكلات التربوية
  :ففي الإدارة المدرسية الديمقراطية نجد أن القائد أو المدير
و مـــــريح ويتبــــــادل الآراء يحـــــترم شخصـــــية العامــــــل ويعطيـــــه الحريـــــة في التصــــــرف والحركـــــة والتفكـــــير في جــــــ •
 3.مع الجماعة ويأخذ اقتراحام بجدية
 .المدير يؤمن أن المدرسة تسير وفق أسس وفلسفة ديمقراطية •
الـــــتي قـــــد تتعـــــارض مـــــع توجيهاتـــــه ويســـــعى لدراســـــتها  والآراءإلى الأفكـــــار الاســـــتماع لـــــه القـــــدرة علـــــى  •
 ...جماعيا ً
 .4يلقي الأوامريستطيع توجيه الجماعة المدرسية بطريقة لبقة، ولا  •
، كمــــــا أن والارتيــــــاحفالهــــــدف الأساســــــي لــــــلإدارة الديمقراطيــــــة هــــــو أن يشــــــعر كــــــل معلــــــم بالرغبــــــة في العمــــــل 
الجـــــــو الإداري الـــــــديمقراطي يســـــــاعد علـــــــى التجريـــــــب والبحـــــــث وتبـــــــادل الخـــــــبرات والمعـــــــارف بـــــــين العـــــــاملين، 
                                  
 .52عزت عطوي، مرجع سابق، ص جودت -(1)
 .83،ص2002أصول التربية ونظم التعليم، مكتبة الاشعاع الفنية، الاسكندرية، مصر،: زكية إبراهيم كامل، ونوال إبراهيم شلتون-(2)
 .68وصل جميل حسين المومني، مرجع سابق، ص-(3)
 .211ربيع محمد، و طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابق،  ص -(4)
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دون تضـــــخيم، فالكـــــل يخطـــــئ فنجـــــد أن المـــــدير الـــــديمقراطي يعـــــالج الأخطـــــاء عل ـــــى أســـــاس أـــــا عاديـــــة ومـــــن 
بكثــــــير مــــــن الأدب والــــــذوق والدعابـــــــة فالمــــــدير الــــــديمقراطي يكــــــون  هوإذا اضــــــطر للنقــــــد فإنــــــه يقدمــــــه ويغلفــــــ
 1.فعالا ًمع اتمع المدرسي واتمع المحيط بالمدرسة
ويتمي ـــــــز هـــــــذا ال ـــــــنمط بعـــــــدم ت ـــــــدخل المـــــــدير في مجري ـــــــات الأمـــــــور، ولا  :الإدارة المدرســـــــية المتســـــــاهلة -3
توجيهاتـــــــــــه أو إرشـــــــــــاداته إلا إذا طلـــــــــــب منـــــــــــه، وهــــــــــي قيـــــــــــادة تتســـــــــــم بالتســـــــــــيب وانخفـــــــــــاض الأداء يعطــــــــــي 
 2.واللامبالاة
فنجــــــد في هــــــذا ال ــــــنمط الحري ــــــة المطلقــــــة لأعضــــــاء التنظــــــيم، وب ــــــذلك تنعــــــدم الســــــيطرة علــــــيهم بطريقــــــة  •
جيـــــة، ولا غـــــير مباشـــــرة، وتعـــــم الفوضـــــى في الأمـــــور التنظيميـــــة واللامبـــــالاة، وهـــــذا مـــــا لا يســـــاعد علـــــى الإنتا
 3.يبعث على احترام لشخصية المدير، وإن كان هناك احترام فإنه يكون ظاهريا فقط
ويقلـــــل هـــــذا الـــــنمط مـــــن شـــــأن الـــــدور الـــــذي يؤديـــــه المـــــدير، وتنعـــــدم روح العمـــــل الجمـــــاعي المشـــــترك  •
ممـــــا يجعـــــل المدرســـــة في حالـــــة تســـــيب نظـــــرا ًلعــــــدم وجـــــود توجيـــــه فعلـــــي، وينعـــــدم في هـــــذا الـــــنمط التخطــــــيط 
 4...يم للعمل والتنسيق بين العاملينوالتنظ
يتميــــــز هــــــذا الــــــنمط مــــــن الإدارة المدرســــــية بعــــــدم القــــــدرة علــــــى : الإدارة المدرســــــية الغيــــــر موجهــــــة-4
القــــرارات الصــــائبة ويــــترك اــــال في كثــــير مــــن الأحيــــان لــــبعض العمــــال  واتخــــاذالــــتحكم في الأمــــور التنظيميــــة 
                                  
 .72-62عزت عطوي، مرجع سابق، ص ص جودت -(1)
 .68واصل جميل حسين المومني، المرجع السابق، ص -(2)
 .92جودت عزت عطوي، مرجع سابق، ص -(3)
 .74صلاح عبد ايد مصطفى، مرجع سابق، ص -(4)
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ولــــــيس القائــــــد الفعــــــال، ولا يعطــــــي أهميــــــة للأمــــــور في فــــــرض توجيهــــــام ويصــــــبح هــــــو في حكــــــم المستشــــــار 
  1.التربوية التي تخص المعلم أو التلميذ سواء بالسلب أو الإيجاب
لقــــــــد تغــــــــيرت النظــــــــرة الوظيفي ــــــــة ل ــــــــلإدارة المدرســــــــية والأهــــــــداف ال ــــــــتي : أهــــــــداف الإدارة المدرســــــــية-د
يمـــــات تضـــــمن ســــــير تســـــعى لتحقيقهـــــا مـــــن وظيفـــــة المحافظــــــة علـــــى تطبيـــــق النظـــــام بمـــــا فيــــــه مـــــن لـــــوائح وتعل
العمليـــــــات التعليميـــــــة إلى المفهـــــــوم الحـــــــديث الـــــــذي يجعـــــــل التلميـــــــذ محـــــــور العمليـــــــة التعلميـــــــة، ومـــــــن ثم فـــــــإن 
المدرســـــة تســـــخر كـــــل إمكانياـــــا وطاقاـــــا مـــــن أجـــــل تـــــوفير المنـــــاخ الدراســـــي والبيئـــــة الدراســـــية الـــــتي تســـــاعد 
ع حـــــتى يصـــــبح ف ـــــردا ًصوصـــــية اتمـــــالتلمي ـــــذ عل ـــــى الت ـــــزود ب ـــــالعلم والعـــــادات والقـــــيم ال ـــــتي تعكـــــس طبيعـــــة وخ
  .فاعلا ًومنتجا ً
  :أهمها مجموعة من الأهدافولذلك تسعى الإدارة المدرسية إلى العمل على تحقيق  
العمــــــل عل ــــــى مســــــاعدة التلامي ــــــذ علــــــى تنمي ــــــة مختلــــــف جوان ــــــب شخصــــــيام الروحي ــــــة والعقليــــــة  •
 2.والخلقية والاجتماعية والبدنية
واســـــــتعدادام الفطريـــــــة والســـــــعيإلى تنميتهـــــــا وتوجيههـــــــا  العمـــــــل علـــــــى معرفـــــــة ميـــــــولات التلاميـــــــذ •
 ...توجيها صحيحا ً
تنميــــة التفكــــير الإبــــداعي لــــدى التلاميــــذ مــــن خــــلال تشــــجيع الميــــولات الإبداعيــــة وتــــوفير المنــــاخ  •
 .المدرسي الملائم لتنميتها، وتنمية روح الجرأة الفكرية والثقة وهذا بمساعدة المعلمين
فـــــــة مجـــــــتمعهم ومحاول ـــــــة تأصـــــــيلها في ســـــــلوكهم بالممارســـــــة العمليـــــــة تعل ـــــــيم التلاميـــــــذ فلســـــــفة وثقا •
 ..داخل المدرسة ومحيطها
                                  
 .68واصل جميل حسين المومني، المرجع السابق، ص -(1)
 .63،ص5002ان،بند التخطيطي والتنظيمي المعاصر، دار النهضة للطباعة، لالبع: الإدارة المدرسية: عبد الصمد الأغبري -(2)
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لمواجهـــــة  والاســـــتعدادتعريـــــف التلاميـــــذ بماضـــــي وتـــــاريخ أمـــــتهم وإعـــــدادهم لفهـــــم الحيـــــاة الحاضـــــرة  •
 ...المستقبل
 ..إكتشاف المواهب المبدعة في مختلف االات ورعايتها •
 1.المدرسة وتحفيز التلاميذ على ممارستهتشجيع وتنمية العمل اليدوي داخل  •
العمـــــل علـــــى تعريـــــف التلاميـــــذ بمصـــــادر الثـــــروات الطبيعيـــــة في مجـــــتمعهم وكيفيـــــة الحفـــــاظ عليهـــــا  •
 ....وحمايتها في ضوء الإمكانيات المتاحة ومشكلات اتمع كالثروة المائية والغابية
 2...وك التلاميذالعمل على غرس مبادئ العقيدة الإسلامية والقيم الوطنية في سل •
هنــــــاك العديـــــــد مـــــــن المواصـــــــفات الـــــــتي يتصـــــــف ـــــــا مـــــــدير المدرســـــــة  : مواصــــــفات المـــــــدير الفعـــــــال-ه
  :كقائد تربوي مؤثر، وقد حددها علماء التربية في النواحي التالية
  :وهي صفات مرتبطة بشخصية المدير، مثل(: ذاتية)صفات شخصية  - 1
 .الصحة الجيدة للمدير حتى يستطيع أداء مهامه •
 ...قوة الشخصية وتوازا •
بعـــــد النظـــــر، والقـــــدرة علـــــى تســـــيير الأمـــــور بنجـــــاح في المواقـــــف الـــــتي تحتـــــاج إلى الإقـــــرار الســـــريع  •
 .والصحيح
 . عن أفكارهلفظية والقدرة على التغيير والتعبيرالطلاقة ال •
 3.القدوة الحسنة في القول والفعل والقصد •
  :م والممارسة ومنهاوهي صفات تجريبية ومكتسبة بالتعل: صفات مهنية-2
                                  
 .13، ص0002الإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد حسين العجمي -(1)
 .63عبد الصمد الأغبري، مرجع سابق، ص-(2)
 .06واصل جميل حسين المومني، مرجع سابق، ص  -(3)
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 .معرفة النظم المالية والإدارية التي تقوم عليها المدرسة •
 .الإيمان بمهنة التعليم وفهم البيئة المحيطة ومشكلاا •
الدرايـــــــة الكافيـــــــة بأهـــــــداف التعلـــــــيم والمرحلـــــــة التعليميـــــــة للمدرســـــــة ومـــــــدى ارتباطهـــــــا بأهـــــــداف  •
 .وغايات اتمع
الإداريـــــــــة والتربويـــــــــة والنفســـــــــية وطـــــــــرق وأســـــــــاليب تـــــــــوفر خلفيـــــــــة معرفيـــــــــة كافيـــــــــة عـــــــــن العلـــــــــوم  •
 1.التدريس
 ...القدرة على التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه •
 ...وضع الرؤيا إزاء السياسات والقرارات والأهداف التربية •
 ...القدرة على التكيف مع المتغيرات في البيئة المحلية •
 2...دلالخلافات داخل المدرسة بشكل فعال وعا حل القدرة على •
مــــــدير المدرســــــة هــــــو المســــــؤول الأول عــــــن المدرســــــة والمشــــــرف علــــــى جميــــــع : مهــــــام مــــــدير المدرســــــة-و
، وهــــــو القــــــدوة الحســــــنة لزملائ ــــــه، أداًء وســــــلوكا،ً وتتمث ــــــل والاجتماعي ــــــةشــــــؤوا التربوي ــــــة والتعليمي ــــــة والإداري ــــــة 
راســــــات التربويــــــة الحديثــــــة أن المهمــــــة الأولى للمــــــدير في يئــــــة البيئــــــة التربويــــــة الصــــــالحة للــــــتعلم، وأكــــــدت الد
  :هناك مهام عديدة على المدير القيام ا وتتمثل في
 :ونلخصها فيما يلي: مهام تتعلق بالتلاميذ  - أ
                                  
 .331مرجع سابق، ص عبد الصمد الأغبري،  -(1)
 .26-16واصل جميل حسين المومني، المرجع السابق، ص ص -(2)
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التشــــاور والتفاعــــل مــــع التلاميــــذ مــــن خــــلال الأعمــــال اليوميــــة بغيــــة فهــــم حاجــــام واهتمامــــام مــــن  •
الأقســـــام الدراســـــية بانتظـــــام، ويحفـــــزهم خـــــلال النصـــــح والإرشـــــاد، وكـــــذلك يتصـــــل بأوليـــــائهم ويـــــزورهم داخـــــل 
 ...على السلوك المقبول ويهتم بصحتهم
، ويشـــــــجعهم نشـــــــاطامأن يـــــــؤمن بأهميـــــــة الأنشـــــــطة المدرســـــــية ويشـــــــارك التلاميـــــــذ مـــــــن حـــــــين لآخـــــــر  •
 .والمناسبات الرسمية، ويفعل مجلس الآباء والمعلمين بالاحتفالاتعلى القيام ا، ويهتم 
يســـــــاعد التلاميـــــــذ ذوو المســـــــتوى الضـــــــعيف ويحلـــــــل نتـــــــائجهم ويـــــــدعك يســـــــاهم في الـــــــتعلم والتعلـــــــيم و  •
التلاميـــــــذ الموهـــــــوبين ويتـــــــابعهم وينمـــــــي روح البحـــــــث والكشـــــــف لـــــــديهم، ويهـــــــتم ويســـــــاعد التلاميـــــــذ الـــــــذين 
يعــــــــانون مــــــــن مشــــــــكلات ســـــــــلوكية أو صـــــــــحية أو صــــــــعوبات في الـــــــــتعلم ويشــــــــجع أوليــــــــائهم للمشـــــــــاركة في 
 .لمعنويةحلها، ويهتم بتوفير الحوافز المادية وا
مراقب ــــــة ســــــلوكات التلامي ــــــذ وضــــــبطها ســــــواء كــــــان في الأقســــــام الدراســــــية أو في الســــــاحة ويشــــــرح لهــــــم  •
 1....الغرض من العقاب ولا يستخدم العقاب البدني
  :ومنها: مهام تتعلق بالمعلمين  - ب
وضـــــع بـــــرامج للتنميـــــة المهنيـــــة والـــــتي تســـــتهدف رفـــــع مســـــتوى المعلمـــــين وزيـــــادة فـــــاعليتهم وهـــــذا  •
إلقــــــــاء المحاضــــــــرات، والــــــــدورات التدريبيــــــــة، وورشــــــــات العمــــــــل، وتقــــــــديم الــــــــدروس مــــــــن خــــــــلال 
 ...التطبيقية، النقاشات التربوية
 ....تلبية حاجام ومتابعتها بجدية •
 ...تقدير مستوى وكفاءة كل معلم وتوضيح كل ما لهم وما عليهم •
                                  
 .86واصل جميل حسين المومني، المرجع السابق، ص  -(1)
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تنظــــــــــيم طرائــــــــــق التعلــــــــــيم، ال)تحــــــــــديث الثقافــــــــــة الداخليــــــــــة في المدرســــــــــة لتحســــــــــين المخرجــــــــــات  •
 ....(.الإداري، توظيف تقنية المعلومات
  :ومنها: مهام تتعلق بالتنظيم -ج
 .القدرة على القيام بالترتيبات التنظيمية داخل المدرسة •
 .توقع الجوانب الإيجابية والسلبية لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها •
 .توضيح السياسة التربوية والتنظيمية في المدرسة للعاملين •
 .1...(الحضور، الغياب، المغادرة)الوظيفي للعاملين  الالتزامتوثيق ومتابعة  •
، 58-67الأمريـــــــــة رقـــــــــم وإن مهـــــــــام مـــــــــدير المدرســـــــــة كمـــــــــا حـــــــــددها القـــــــــرار الـــــــــوزاري بمقتضـــــــــى     
المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم والمتضـــــمن تنظـــــيم التربيـــــة والتكـــــوين وبمقتضـــــى  6791أفريـــــل  61والمؤرخـــــة في 
والمتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي لعمـــــال التربي ـــــة يقـــــرر المهـــــام ال ـــــتي  0991فبراي ـــــر  6المـــــؤرخ فـــــي  94-09
  :يمارسها مدير المدرسة من نشاطات تربوية وإدارية، ويمكن تلخيصها فيما يلي
 .يكون مسؤولا ًعن حسن سير المؤسسة والتأطير التربوي والإداري •
ســـــــين تكـــــــوين المعلمـــــــين، يلتـــــــزم بالحضـــــــور ال ـــــــدائم في المدرســـــــة ووضـــــــع الإجـــــــراءات اللازمـــــــة لتح •
 .وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية لخدمة مصلحة التلميذ
 .يقوم بتنشيط مختلف المصالح والتنسيق بينها •
 .ة ومراقبة المدرسين في أقسامهم ومساعدة المبتدئينزيار  •
 .توفير الشروط المعنوية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ •
                                  
 .96المرجع السابق، ص -(1)
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والتلامي ــــــذ وأولي ــــــائهم عل ــــــى تنمي ــــــة الشــــــعور بالمســــــؤولية وتقوي ــــــة  يجــــــب أن يتعــــــاون مــــــع المــــــوظفين •
 ...التثقة المتبادلة والتفاهم
العمــــــــل علــــــــى غــــــــرس حــــــــب الــــــــوطن والتحفيــــــــز علــــــــى العمــــــــل وبــــــــث روح التعــــــــاون الجمــــــــاعي                   •
 1...واحترام الغير
ز إهتمامهــــــا وهــــــدف يمث ــــــل التلمي ــــــذ أهــــــم عناصــــــر البيئ ــــــة المدرســــــية، فهــــــو مركــــــ(: التلمي ــــــذ)المــــــتعلم -3
فهـــــو بـــــذلك محـــــور العمليـــــة التعليميــــة باعتبـــــار أن نجاحـــــه يعـــــني نجـــــاح : نشـــــاطها، ونشـــــاط كـــــل العـــــاملين فيهــــا
  2.العملية التعليمية وفشله يعني فشلها
جماعـــــة الصـــــف يـــــرون أن التلاميـــــذ أو  تكـــــوين المكـــــونين: في كتامـــــا بريكـــــونوبرنـــــارد ونجـــــد أن     
ك تحكمهـــــا علاقـــــات داخليـــــة وعلاقـــــات خارجيـــــة، وجماعـــــة الصـــــف جماعـــــة مـــــن التلاميـــــذ، وهـــــي بـــــذلهـــــي 
 3.هي جماعة من الأشخاص مجتمعة
  .وهذا يعني أن التلاميذ عبارة عن جماعة في تنظيم تحكمه قوانين
فالتلميـــــــذ يعتـــــــبر أهـــــــم أطـــــــراف العمليـــــــة التعلميـــــــة، وبدونـــــــه لا يمكـــــــن تأســـــــيس مدرســـــــة لأنـــــــه هـــــــو     
 4.ظام تعليمي، أي أنه يمثل مركز العملية التربويةالأساس في وجودها، ووجودها كوجود أي ن
يــــــرى البــــــاحثون أن الطفــــــل عنــــــدما يصــــــل إلى المدرســــــة  :تنشــــ ــئة الطفــــــل بــــــين الأســــــرة والمدرســــــة  - أ
يكــــــون ق ــــــد أنجــــــز حي ــــــزا ًكب ــــــيرا ًمــــــن نمائ ــــــه العــــــاطفي والنفســــــي والمعــــــرفي، وهــــــم ب ــــــذلك ينطلقــــــون مــــــن 
                                  
، 3991رعية للتوثيق، الجزائر، مارس النشرة الرسمية للتربية، مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية، المديرية الف-وزارة التربية الوطنية  -(1)
 .26-85ص ص
 .57، ص3002التعلم والصحة النفسية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : رشيد حميدي العبودي -(2)
 te euqigoloicsos-ihcysp ehcorppa’l neised remrof mnocirbléoJ te eéronoH dranreB)3(
 . 32p,9991 ,ecnar ,esuoluot ,ruetide te tavirp emmoh’l ed ecneics ellennoitutitsni
  .73، ص8991تخطيط التعليم وإقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة، : محمد منير مرسي -(4)
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ي والنفســـــي والإجتمـــــاعي، فالأســـــرة تــــــؤثر البيولـــــوج الأهميـــــة الخاصـــــة لمرحلـــــة الطفولـــــة علـــــى المســــــتوى
  :في ناء شخصية الطفل فضل عاملين هما
 .سنواته الأولى جسديا و نفسياالنمو الكير الذي يحققه الطفل خلال  .1
 .قضاء الطفل لمعظم وقته خلال سنواته الأولى في عملية التعلم .2
مــــــن معــــــارف وخــــــبرات ومهــــــارات الطفــــــل يكتســــــبها في  %33في هــــــذا الصــــــدد أن  بلــــــومويشــــــير     
إلى الاكتســــــابمنهــــــا في ســــــن الثالثــــــة عشــــــر مــــــن عمــــــره، ويصــــــل هــــــذا  %57السادســــــة مــــــن عمــــــره، ويحقــــــق 
مـــــن  %09أتمـــــه في الثامن ـــــة عشـــــر مـــــن عمـــــره، ويشـــــير علمـــــاء البيولوجي ـــــا أيضـــــا أن دمـــــاغ الطفـــــل يصـــــل إلى 
مـــــــن حجـــــــم  %98شـــــــرة، ويؤكـــــــد دومـــــــان أن في العا %59وزنـــــــه في الســـــــنة الخامســـــــة مـــــــن العمـــــــر، وإلى 
  ..الدماغ الطبيعي ينمو خلال السنوات الخمس الأولى
  ...ومن المعروف أن نمو الدماغ أثناء الطفولة يترافق بزيادة ملحوظة في القدرات العقلية
ويــــــرى علمــــــاء الــــــنفس أن للأســــــرة دور كبــــــير في تحديــــــد شخصــــــية الطفــــــل، وتحديــــــد مســــــتوى نمائــــــه     
  1.والاجتماعيةوالمعرفية والجسدية  الانفعاليةلف المستويات وتكامله على مخت
في هــــــــذا الســــــــياق أن الطفــــــــل يكــــــــون في غضــــــــون الســــــــنوات الثلاثــــــــة الأولى مــــــــن  زاروحيـــــــث أكــــــــد     
 :عمره قد حقق ما يلي
 .يكون قد أنجز الجانب الأساسي من تراثه الوراثي •
 .متنوعة انفعاليةاكتسب اللغة، وتكونت لديه خصائص  •
فالطفــــــل يصــــــل إلى المدرســــــة وقــــــد تبل ــــــور تربوي ــــــا إلى حــــــد كب ــــــير، وهــــــذا يعــــــني أن المدرســــــة عن ــــــدما تباشــــــر 
دورهــــا فإــــا لا تباشــــره علــــى مبــــدأ الصــــفحات البيضــــاء، فالطفــــل يحمــــل قيمــــا ًوأفكــــارا ًولــــه شخصــــية محــــددة 
                                  
 .631- 531علي أسعد وطفة، و علي جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص ص -(1)
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ا ســــــيواجه أو فالمدرســــــة تمــــــارس تأثيرهــــــا علــــــى الطفــــــل إنطلاقــــــا ًمــــــن معطيــــــات أســــــرية ســــــابقة وبالتــــــالي تأثيرهــــــ
ســـــيعزز بمـــــا يكـــــون عليـــــه الطفـــــل قبـــــل وصـــــوله إلى المدرســـــة، وهـــــذا يعـــــني أن تـــــأثير المدرســـــة ســـــيكون مرهونـــــا ً
بحصـــــاد الفعـــــل الأســـــري الســـــابق، فهـــــذا الحصـــــاد قـــــد يعـــــزز نجـــــاح التلميـــــذ أو قـــــد يشـــــكل عقبـــــة في مســـــاره 
  .التعليمي
لقــــــراءة والكتابــــــة في المنـــــــزل فالطفــــــل الــــــذي أحــــــيط بالرعايــــــة الأســــــرية وتعلـــــــم مــــــثلا ًبعــــــض مبــــــادئ ا    
  .يمكنه أن يحقق نجاًحا أكبر في المدرسة قياسا ًإلى الأطفال الذين لم تتح لهم مثل هذه الفرصة
فالعوامـــــــل الأســـــــرية تمـــــــارس تأثيرهـــــــا بفاعليـــــــة كبـــــــيرة قبـــــــل وحـــــــتى أثنـــــــاء المســـــــيرة المدرســـــــية للطفـــــــل علـــــــى 
  :مستوى تحصيله، ومن أهم هذه العوامل
صـــــــــــيلهما الدراســـــــــــي ثم اهتمامهمـــــــــــا بالطفـــــــــــل، وهنـــــــــــاك عوامـــــــــــل اقتصـــــــــــادية ثقافـــــــــــة الوالـــــــــــدين وتح    
كمســــــتوى الــــــدخل المــــــادي وطبيعــــــة الســــــكن ومــــــدى تلبيــــــة مختلــــــف الحاجــــــات الماديــــــة والمعنويــــــة   واجتماعي ــــــة
 1.للطفل باعتدال وتوازن
ومـــــــن هنـــــــا تـــــــبرز أهميـــــــة التواصـــــــل بـــــــين الأســـــــرة والمدرســـــــة للعنايـــــــة بالطفـــــــل، وتنميـــــــة حاجاتـــــــه الروحيـــــــة 
، إذ يجــــــــب علــــــــى الأب في هــــــــذه المرحل ــــــــة أن يواكــــــــب مختلــــــــف متطلب ــــــــات التغــــــــيرات النفســــــــية جتماعي ــــــــةوالا
والجســــــــدية وأن يعــــــــرف مختل ــــــــف متطلب ــــــــات الحي ــــــــاة المدرســــــــية لأطفال ــــــــه، وأن يعــــــــرف مســــــــتوى  والاجتماعيــــــــة
تقــــــدم الطفــــــل ومشــــــكلات وصــــــعوبات ال ــــــتعلم لدي ــــــه، ويــــــتم هــــــذا بطــــــرق متعــــــددة مــــــن خــــــلال الحــــــوار مــــــع 
اع إليـــــــه ومــــــن خــــــلال الاتصـــــــال بــــــالمعلم والمشــــــرف الاجتمـــــــاعي أو الإدارة، وهنــــــا يتوجـــــــب الطفــــــل والاســــــتم
علــــــــى المعلــــــــم أيضــــــــا ًأن يعــــــــرف الحيــــــــاة الانفعاليةوالاجتماعيــــــــة للتلميــــــــذ مــــــــن أجــــــــل تنميــــــــة قدراتــــــــه ومعرفــــــــة 
  ...احتياجاته
                                  
 .731-631المرجع السابق، ص ص -(1)
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هنــــــاك العدي ــــــد مــــــن المتغــــــيرات (: التلمي ــــــذ)أســــــباب المشــــــكلات الســــــلوكية والتعليمي ــــــة للطفــــــل  - ب
وحــــتى  الانفعاليــــةســــرية أو المدرســــية الــــتي قــــد تتــــدخل للتــــأثير ســــلبا ًعلــــى ظهــــور بعــــض المشــــكلات الأ
  :على المستوى التحصيلي للتلميذ ويمكن تلخيص هذه العوامل اتمعة في
غيـــــاب )تســـــلط الأســـــرة في معامل ـــــة الطفـــــل وغيـــــاب الوالـــــدين : وهـــــي عدي ـــــدة منهـــــا: عوام ـــــل أســـــرية-1
ج المنـــــــزل، وعــــــدد الإخــــــوة، ومســــــاحة المنــــــزل وتصــــــميمه، مــــــدى تـــــــأمين عمــــــل الأم خــــــار (: دائــــــم أو مؤقــــــت
حاجــــــات الطفــــــل داخــــــل الأســــــرة وخاصــــــة الحاجــــــات النفســــــية كالشــــــعور بالحــــــب والأمــــــان، إهمــــــال الوالــــــدين 
، وكـــــذلك ....، تفكـــــك الأســـــرة، أيضـــــا ًضـــــعف مســـــتوى تعلـــــيم الأبـــــوين(الإهمـــــال العـــــاطفي خاصـــــة)للطفـــــل 
حاجاتــــه وهــــذا مــــن خــــلال الــــتكلم مــــع الطفــــل والإســــتماع إليــــه أو  مــــدى إتاحــــة الفــــرص للطفــــل للتعبــــير عــــن
  1.توفير نشاطات تربوية تلبي حاجاته
وقــــــد أكـــــــدت العديــــــد مـــــــن .فالطفــــــل الــــــذي يتعـــــــرض لتســــــلط أبيــــــه قـــــــد يعــــــاني تراجعــــــا ًتربويـــــــا ًملحوظــــــا ً
التنشـــــــــئة لهـــــــــا علاقـــــــــة بتبـــــــــاين أســـــــــاليب الدراســـــــــات التربويـــــــــة أن المســـــــــتويات الثقافيـــــــــة والتعليميـــــــــة للأبـــــــــوين 
يميلان إلى اســــــــتخدام الأســــــــلوب التربــــــــوي الســــــــوي كالأســــــــلوب ال ــــــــديمقراطي  الاجتماعيــــــــة لــــــــديهم، فــــــــالأبوين
كلمــــــا ارتفــــــع مســــــتوى تحصــــــيلهما المعــــــرفي وعلــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك يميــــــل الأبــــــوان إلى اســــــتخدام أســــــلوب 
  .الشدة والتسلط في معاملة أبنائهم كلما تدنى مستواهما التعليمي
فالطفــــــل الـــــذي يتعـــــرض لتســـــلط معنــــــوي : المعلمـــــين اســـــتبداد: هـــــي كثــــــيرة مثـــــلو : عوامـــــل مدرســـــية-2
أو جســـــدي مـــــن طـــــرف المعلـــــم ق ـــــد يعـــــاني تراجعـــــا ًفي مســـــتواه المعـــــرفي، وكـــــذلك طـــــرق التـــــدريس، ومضـــــامين 
، وغيـــــاب أجـــــواء التفاعـــــل الـــــودي بـــــين الأطفـــــال (غيـــــاب الأنشـــــطة التربويـــــة)المنهـــــاج وعلاقتهـــــا بحيـــــاة الطفـــــل 
                                  
 .931-831المرجع السابق، ص ص-(1)
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الجوانـــــب النفســـــية عنـــــد الطفـــــل كإحساســـــه بـــــالقبول  والحنـــــان مـــــن طـــــرف المعلـــــم، وعـــــدم  والمعلمـــــين، وإهمـــــال
  ...للتلميذ وكيفية التعامل معها الانفعاليةقدرة المعلم على فهم الوضعية 
ا،ً قـــــد تجتمـــــع هـــــذه العوامـــــل الأســـــرية والمدرســـــية معـــــ( عوامـــــل مجتمعـــــة)عوام ـــــل أســـــرية ومدرســـــية -3
رة مــــن جهـــــة والمدرســــة مــــن جهـــــة أخـــــرى، وهنــــا يتحــــول التلميـــــذ الأســــفيصــــبح الطفــــل بــــين فكـــــي الكماشــــة 
  .....1إلى ضحية تربوية مما يؤثر سلبا ًعلى مساره التعليمي
وتكمــــــن إشـــــــكالية العلاقــــــة بينهمـــــــا في منظومــــــة التناقضـــــــات الحيويــــــة الـــــــتي تفصــــــل بينهمـــــــا بالنســـــــبة     
وعلـــــى خـــــلاف ... ة والعطــــفللطفــــل، فالأســـــرة هــــي البيئـــــة الطبيعيـــــة لــــه حيـــــث يجـــــد الحــــب والحنـــــان والرعايـــــ
للأوامـــــر وللنظـــــام الـــــداخلي   والانصـــــياعذلـــــك يجـــــد الطفـــــل في البيئـــــة المدرســـــية عـــــالم المواظبـــــة والإلـــــزام والعمـــــل 
  :ككل، ويمكن تحديد هذه التناقضات على النحو التالي
في الأســـــرة يكــــــون الطفـــــل مركــــــزا ًلاهتمـــــام العائلــــــة ولكنـــــه في المدرســــــةيجد نفســـــه علــــــى مبـــــدأ المســــــاواة  •
 ...مع الآخرين
 .للأسرة معايير تربوية تختلف عن التي تسود في المدرسة •
 .الأسرة تلبي جميع حاجات الطفل، بينما لا يجد ذلك في المدرسة •
في الأســـــرة يســـــتعمل الطفـــــل مســـــتويات لغوي ـــــة مختلفـــــة عـــــن ال ـــــتي يتكلمهـــــا بالمدرســـــة ومـــــن هن ـــــا يتب ـــــين  •
والمدرســـــة ممثلـــــة في المعلمـــــين والإدارة ( يـــــاءالأول)لنـــــا أهميـــــة بنـــــاء جســـــور مـــــن التواصـــــل بـــــين الأســـــرة 
 2.لتحقيق تواصل وترابط بين المؤسستين من أجل مصلحة التلميذ
                                  
 .931-831ص ص: نفس المرجع السابق -(1)
 .931المرجع نفسه، ص -(2)
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، ومـــــن هــــــذا فـــــإن دور الوســــــط المدرســــــي الابتدائيــــــةتلميـــــذ المرحلـــــة والمعـــــني في دراســــــتنا هـــــذه هــــــو  •
 مهـــــــم في تشـــــــكيل الجوان ـــــــب الشخصـــــــية والمعرفي ـــــــة للتلمي ـــــــذ مـــــــن خـــــــلال مختل ـــــــف المـــــــواد والأنشـــــــطة
وأســـــاليب المعاملـــــة الصـــــحيحة الـــــتي تســـــاعده علـــــى تحقيـــــق مطالـــــب النمـــــو المختلفـــــة وهـــــذا بالتعـــــاون 
 ...والتواصل مع أولياء وأسر التلاميذ
  :جمعية أولياء التلاميذ-4
إداريـــــة هيئـــــة : بأـــــارمضـــــان مســـــعد بـــــدوي  ومحمـــــد متـــــولي قنـــــديل: يعرفهـــــا الباحثـــــان :تعريفهـــــا .1
 والاهتمــــامإدارة المدرســــة للإشــــراف  لآبــــاء يــــتم التنســــيق بينهــــا و بــــين منتخبــــة مــــن اللجنــــة العموميــــة لــــس ا
ومتابعـــــة التلاميـــــذ وتشـــــجيعهم لتحقيـــــق الأهـــــداف  احتياجاـــــابكـــــل مـــــا يتعلـــــق بالمدرســـــة وصـــــيانتها وتـــــوفير 
  1.المطلوبة ورفع مستوþالتحصيل الدراسي
هـــــي هيئـــــة إداري ـــــة منتخبـــــة  النظـــــام التربـــــوي الجزائ ـــــريفجمعي ـــــة أولي ـــــاء التلاميـــــذ كمـــــا هـــــو معـــــروف في 
  2.من أجل التواصل بين الأسرية والمدرسة والعمل على رفع المستوى التربوي للمتمدرسين
عضــــــــاء الجمعي ــــــــة العامــــــــة وتشــــــــتمل علــــــــى الأ: وتتشــــــــكل جمعي ــــــــة أولي ــــــــاء التلامي ــــــــذ مــــــــن هيئ ــــــــات ث ــــــــلاث
  .مجلس الإدارةن رة ومن المكتب التنفيذي المنبثق عومن مجلس الإداالمؤسسين والأعضاء العاملين 
وهــــــذه اللجــــــان لهــــــا أدوار تقــــــوم ــــــا كــــــل حســــــب : اللجــــــان المكونــــــة لجمعيــــــة أوليــــــاء التلاميــــــذ-2
  :دورية، وأهمها اجتماعاتاختصاصه وتعقد 
  :وتقوم بما يلي: لجنة التعليم -  أ
 .متابعة التحصيل الدراسي للتلاميذ •
                                  
 .781، ص5002مهارات التواصل بين المدرسة والبيت، دار الفكر العربي، عمان الأردن، : محمد متولي، ورمضان مسعد رمضان -(1)
 .52، ص0991ديسمبر 5، 35الجريدة الرسمية، المنشور التنفيذي رقم  -(2)
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 .بالأولياء وتوعيتهم باللوائح والنظم المدرسية الاتصال •
 .إيجاد طرق أكثر فاعلية للحد من ظاهرة الغيابات المتكررةالسعي إلى  •
  :وتقوم بما يلي: لجنة التثقيف الصحي والمحافظة على البيئة-ب
 .السلوك الصحي وإتباعالعمل على توعية اتمع المدرسي والمحلي بضرورة التبرع بالدم  •
 .الحث المستمر على ضرورة حماية البيئة من أخطار وأنواع التلوث •
لك دعـــــــوة المختصـــــــين التـــــــابعين لمصـــــــالح الصـــــــحة للبلدي ـــــــة ـــــــدف نشـــــــر ال ـــــــوعي الصـــــــحي كـــــــذ •
 .للتلاميذ
 .العمل على تنفيذ برامج مشتركة بين المدارس •
  :وتقوم بما يلي: لجنة الأنشطة والبرامج-ج
 .اقتراح الخطط والبرامج التربوية الهادفة •
 .اسبات والأعياد المختلفةاشتراك الأولياء في وضع خطة سنوية لاحتفالات المدرسة بالمن •
إعــــــــداد بــــــــرامج خاصــــــــة بتكــــــــريم المتفــــــــوقين في النشــــــــاطات المدرســــــــية وكــــــــذلك تكــــــــريم الأوليــــــــاء                   •
 .المشاركين فيها
  :ومن مهامها: اللجنة الاجتماعية-د
 .إيجاد علاقات طيبة بين المدرسة والأسرة واتمع المحلي •
 .عوزينتقديم الرعاية الكافية للتلاميذ الم •
 1.العمل على إصلاح اتمع بضرورة الإقلاع عن العادات والتقاليد البالية •
 
                                  
 .943، ص8991الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، الأردن، : حجيأحمد إسماعيل  -(1)
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  :ومن بين هذه الأدوار نذكر: أدوار جمعية أولياء التلاميذ-3
 .العمل على دعم ومساندة إدارة المدرسة في تنفيذ المهام التربوية •
 .دراسة مشكلات التلاميذ واحتياجام وتقديم الحلول لها •
ب ـــــــرامج في مجملهـــــــا ـــــــدف إلى توثي ـــــــق التعـــــــاون ب ـــــــين الأســـــــرة والمدرســـــــة واتمـــــــع المحل ـــــــي  وضـــــــع  •
 .ككل
تطــــــوير المدرســــــة وتحســــــين إمكاناــــــا وتجهيزاــــــا مــــــن خــــــلال تحفيــــــز اتمــــــع المحلــــــي علــــــى تزوي ــــــد  •
 1.المدرسة بالإمكانات المادية اللازمة
  :فترى أن أدوارها تتجلى فيما يلي رائدة خليل سالمأما الباحثة 
 (:التعليمي)في المجال الأكاديمي   •
 .المساعدة على إقامة دورات تعليمية بعد الدوام وفي العطل الصيفية وبأجور رمزية •
 .إقناع الأولياء بأهمية متابعة أولادهم دراسيا ً •
 .توصيل النظريات التربوية للأولياء والمساعدة على عقد دورات محو الأمية •
 :العمل علىمن خلال : في المجال الاجتماعي  •
 .المساعدة على تقوية الروابط بين الأسرة والمدرسة لمتابعة التلاميذ •
 .العمل على تشجيع عملية التهيئة الاجتماعية في المدارس •
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أبعــــــاد العلاقــــــة الثلاثيــــــة بــــــين الأســــــرة والمدرســــــة واتمــــــع، فالمدرســــــة تــــــوفر  ختعمــــــل علــــــى ترســــــي •
للتلميــــــذ تعليمــــــا ًيحــــــدد مكانتــــــه الاجتماعيــــــة بمــــــا يناســــــب وضــــــع الأســــــرة وعلــــــى التلميــــــذ المســــــاعدة 
 1.مستقبلا في تنمية مجتمعه
 :في المجال الاقتصادي  •
 .التبرع ببعض الأجهزة المادية التي تحتاجها المدرسة •
 .شاركة مع الأسرة والمدرسة في تنظيم معارض أعمال أبنائهمكذلك الم •
 .المساهمة في جمع التبرعات المرتبطة بالكتب والأدوات لتوزيعها على المحتاجين •
 .وهذا من خلال إقامة الندوات الصحية بمساعدة الأولياء: في المجال الإرشادي  •
 .تنظيم الحملات الصحية بالاشتراك مع الإدارة المدرسية •
 .ريب التلاميذ على العادات الصحية والغذاء السليمتد •
 .تدريبهم على الاهتمام بنظافة البيئة حتى نضمن بيئة صحية •
 :وعملها يتجلى من خلال: في المجال النفسي  •
 .لفت نظر المعلمين إلى الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة •
 .الوظيفيالعمل على توفير الراحة للمعلمين من خلال توفير السكن  •
 .تعزيز ثقة الأولياء في المدرسة وعمالها •
 :في المجال الإداري  •
 توضيح للأولياء قوانين المدرسة ومساعدة الإدارة المدرسية في تنظيم الدورات والندوات المدرسية •
                                  
 .91-81، ص ص6002الأردن، - ع، مكتبة اتمع العربي للنشر والتوزيع، عمانالمدرسة واتم: رائدة خليل سالم -(1)
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العمـــــل عل ـــــى تعمي ـــــق المفـــــاهيم الوطني ـــــة وتنمي ـــــة ق ـــــيم الإنتمـــــاء ال ـــــوطني ل ـــــدى : فـــــي المجـــــال ال ـــــوطني •
لمحافظــــة علــــى ثرواتــــه البيئيــــة، والعمــــل علــــى تنســــيق الجهــــود الــــتي تنصــــب في حمايــــة المــــوروث التلاميــــذ، وقــــيم ا
  .1الثقافي والإسلامي الوطني وتعزيز دور المتاحف
  :ومن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها نذكر: أهداف جمعية أولياء التلاميذ-4
 .تعميق الصلة بين الأسرة والمدرسة واتمع المحلي •
 .نمية شخصية متكاملة للتلاميذالعمل على ت •
 .نشر الوعي الصحي بالتعاون مع المراكز الصحية •
 .نشر الوعي التربوي بين الأولياء التلاميذ •
 .العمل على تحسين العملية التربوية بتوفير احتياجات المدرسة المادية •
جـــــاء العمـــــل والمســـــاعدة في إيجـــــاد حلـــــول لـــــبعض المشـــــكلات الســـــلوكية النفســـــية للتلاميـــــذ، وقـــــد  •
في القــــــــــانون الأساســــــــــي أيضــــــــــا ًأن جمعي ــــــــــة أوليــــــــــاء التلاميــــــــــذ تســــــــــعى إلى تشــــــــــجيع الموهــــــــــوبين 
والمحتـــــــاجين مـــــــن التلاميـــــــذ وتحفيـــــــزهم علـــــــى الـــــــتعلم وتقـــــــديم إقتراحـــــــات ـــــــدف تحســـــــين البيئـــــــة 
  2....المدرسية، بالإضافة إلى الدفاع عن احتياجات التلاميذ المادية والمعنوية
  :ميته، أنواعه، وظائفهأه: النشاط المدرسي: ثامنا ً
المــــــنهج الدراســــــي، وإضــــــفاء الحيوي ــــــة عليــــــه، وذل ــــــك عــــــن طري ــــــق تعامــــــل  لإث ــــــراءيعتــــــبر وســــــيلة وحــــــافز     
التلاميـــــــذ مـــــــع البيئـــــــة وإدراكهــــــــم لمكوناـــــــا المختلفـــــــة مـــــــن طبيعيــــــــة إلى إنســـــــانية وماديـــــــا ًـــــــدف اكتســــــــام 
                                  
 .02-91المرجع السابق، ص ص -(1)
 .و المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجمعيات 8891/01/9القرار المؤرخ في : جمعية أولياء التلاميذ -(2)
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فالنشـــــاط المدرســـــي هـــــو أنـــــواع الدراســـــة الـــــتي  1الخـــــبرات الأوليـــــة الـــــتي تـــــؤدي إلى تنميـــــة معـــــارفهم واتجاهـــــام
 انفصـــــال، ولـــــيس معـــــنى ذلـــــك زاولهـــــا التلاميـــــذ تحـــــت إشـــــراف مـــــنظمتمـــــارس خـــــارج الجـــــدول اليـــــومي والـــــتي ي
النشــــــــاط المدرســــــــي عــــــــن المقــــــــررات الدراســــــــية، وإنمــــــــا مــــــــن المفــــــــروض في هــــــــذا النشــــــــاط أن يكــــــــون متممــــــــا ً
  2لمحتويات المنهاج الدراسي
النشـــــــاط المدرســــــي علـــــــى أنــــــه جـــــــزء مــــــن المدرســـــــة الحديثــــــة فهـــــــو يســـــــاعد في ويعــــــرف حســـــــن شــــــحاتة   
  3.تكوين عادات وقيم ومهارات وأساليب تفكير لازم لمواصلة التعليم والمشاركة في التنمية المستدامة
تنبثـــــق أهميـــــة النشـــــاط المدرســـــي مـــــن قيمتـــــه التربويـــــة والـــــتي تتضـــــح مـــــن : النشـــــاط المدرســـــي ةأهميـــــ -1
أهــــــداف تربوي ــــــة، فالنشــــــاط ت ــــــأثير مباشــــــر عل ــــــى العديــــــد مــــــن الســــــمات الشخصــــــية خــــــلال مــــــا يحققــــــه مــــــن 
للتلامي ــــــذ نظــــــرا ًلاســــــتجابة النشــــــاط المدرســــــي للعديــــــد مــــــن المي ــــــولات والرغب ــــــات والحاجــــــات ل ــــــدى التلاميــــــذ 
تب ـــــــدو واضـــــــحة مـــــــن خـــــــلال الإطلاععلـــــــى نت ـــــــائج العدي ـــــــد مـــــــن  يرهـــــــا عل ـــــــى اتجاهـــــــام، كمـــــــا أن أهميت ـــــــهوتأث
تبــــدو واضــــحة مــــن  أن أهميتــــه الحاجــــات لــــدى التلاميــــذ وتأثيرهــــا علــــى اتجاهــــام، كمــــالميــــولات والرغبــــات وا
متعــــــددة مــــــن خــــــلال الإطــــــلاع علــــــى نتــــــائج العديــــــد مــــــن الدراســــــات العلمي ــــــة الــــــتي أجريــــــت علــــــى جوانــــــب 
أشــــــارت نتائجهــــــا إلى المســــــاهمات والآثــــــار الإيجابيــــــة للنشــــــاطات المدرســــــية علــــــى  النشــــــاطات المدرســــــية، الــــــتي
  :عليمية والتربوية وعلى سلوكات التلاميذ، ومن بين تلك الدراسات نذكرالعملية الت
                                  
 .523،ص3002بوي، جامعة الكويت، الكويت،القاموس التر : جواهر محمد الدوس1
وظائفه، مجلة الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية، الرياض، السعودية،  -مجالاته -أهميته -النشاط المدرسي: بن عد الله الزيتيسالم (2)
 .81،ص1002
 .61، ص7002، الدار المصرية اللبنانية، لبنان،2بيقه، طوظائفه و مجالات تط: النشاط المدرسي: احسن شحاته(3)
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وتوصــــــلت نتائجهــــــا أن للأنشــــــطة المدرســــــية أث ــــــر إيجــــــابي علــــــى  :7991دراســــــة بوركمــــــان ورفاق ــــــه   - 
التحصــــــــيل الدراســــــــي، حي ــــــــث تب ــــــــين أن التلامي ــــــــذ المشــــــــاركين في الأنشــــــــطة أصــــــــبحوا ل ــــــــديهم القــــــــدرة علــــــــى 
 ....يادة والتفاعل الاجتماعي السوي، والجدية والمشاركة الفعالةلتميز وروح القاتحقيق النجاح و 
أشــــــــارت النتــــــــائج أن التلاميــــــــذ الــــــــذين  7991، وســــــــيلكروكويرك 4991وفـــــــي دراســــــــات إدوارد  - 
 .يقضون أوقات فراغهم في أنشطة موجهة كانوا مقارنة بالآخرين متفوقين دراسيا ً
الفوائــــد، وقــــد أثبتتهــــا العدي ــــد مــــن البحــــوث  المدرســــية أث ــــر إيجــــابي عل ــــى تحقيــــق العديــــد مــــن فالأنشــــطة - 
، وفي تعــــديل (المعــــاقين)العلميــــة، ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك عــــلاج بعــــض جوانــــب القصــــور للفئــــات الخاصــــة 
الكث ــــــــير مــــــــن الجوان ــــــــب الســــــــلوكية ل ــــــــدى التلاميــــــــذ، وهــــــــذا يتوقــــــــف عل ــــــــى نوعيــــــــة النشــــــــاط وعلــــــــى جــــــــودة                  
 .التخطيط والتنفيذ
للجماعـــــــــة،  بالانتمـــــــــاءرســـــــــية تحقـــــــــق الأهـــــــــداف التربويـــــــــة داخـــــــــل المدرســـــــــة كالشـــــــــعور فالأنشـــــــــطة المد  
  ..1وإظهار روح التنافس الشريف وتحقيق الاستقرار النفسي، والتطبيق الفعلي للمعارف
  :يمكن تلخيص أهمية النشاط المدرسي في الفوائد التاليةو 
يجعــــــل المدرســــــة بيئــــــة و تــــــدريب التلاميــــــذ علــــــى روح الجماعــــــة والتشــــــاور والتفاعــــــل الجمــــــاعي المتبــــــادل  •
 2.نشيطة ومتفاعلة فيها حيوية وتجديد
والســــــلوكية للتلامي ــــــذ مــــــن خــــــلال النشــــــاط  والاجتماعي ــــــةلهــــــا دور هــــــام في حــــــل المشــــــكلات النفســــــية  •
يــــد وســــائل العــــلاج والــــتي مــــن الممكــــن أن يمكــــن تشــــخيص المشــــاكل الــــتي يعــــاني منهــــا التلاميــــذ ومــــن ثم تحد
والعزلــــــة، بينمــــــا هنــــــاك  الانطــــــواءتشــــــمل علــــــى بعــــــض بــــــرامج النشــــــاط الموجــــــه، فمــــــثلا مشــــــكل الخجــــــل أو 
                                  
 .34-24، ص ص6891-أسسها ومشكلاا ووسائل تحقيقها، مكتبة جامعة عين شمس، القاهرة: الصحة النفسية: علي أحمد علي(1)
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تلاميــــذ يعــــانون مــــن حركــــة وطاقــــة زائــــدة ولكــــل حالــــة نشــــاطها الملائــــم لهــــا الــــذي يســــاعد كــــل تلميــــذ علــــى 
 .التخلص مما يعانيه وتلبيه حاجاته النفسية
مواهـــــب وقـــــدرات التلاميـــــذ وتنميتهـــــا فالنشـــــاط المدرســـــي يمثـــــل المنـــــاخ  اكتشـــــافهميـــــة في كـــــذلك لهـــــا أ •
المناســــــب للـــــــبروز والإبـــــــداع ومعرفـــــــة الميـــــــولات الفكريـــــــة واليدويــــــة وحـــــــتى الرياضـــــــية، ومـــــــن ثم رعايتهـــــــا ويئـــــــة 
 1.البيئة المناسبة لها
المواطنــــــــة، وتمثــــــــل والإســــــــلامية كالتعــــــــاون والتســــــــامح وخدمــــــــة الآخــــــــر، و  الاجتماعيــــــــةترســــــــيخ القــــــــيم  •
 ...الأدوار، وحب العمل
 .تحقيق النمو العقلي والبدني للتلاميذ من خلال توسيع الخبرات لديهم •
 .إمكانية توظيف النشاط لتنفيذ المنهج وكوسيلة لتطبيقه •
 .تثبيت المادة العلمية من خلال التطبيق العملي لها •
بعـــــض المــــواد المســـــتعملة وهــــذا كلـــــه يســــاهم في حمايـــــة  اســــتخدامتقــــدير قيمــــة العمـــــل اليــــدوي وإعـــــادة  •
 2.البيئة
علــــــى الــــــرغم مــــــن أن جميــــــع الأنشــــــطة المدرســــــية ــــــدف إلى إكســــــاب : أنــــــواع النشــــــاط المدرســــــي -2
المباشــــــر، إلا أــــــا تتعـــــدد وتتنــــــوع، فهنـــــاك النشــــــاط الصــــــفي  الارتبـــــاطالمتعلمـــــين العديــــــد مـــــن المهــــــارات ذات 
  :والنشاط اللاصفي
وهــــــو مــــــا يعــــــرف بالنشــــــاط المنهجــــــي أو المصــــــاحب للمــــــادة الدراســــــية، وــــــدف : النشـــــاط الصــــــفي  - أ
 .إلى تعميق وفهم المفاهيم والمبادئ العلمية التي يتم دراستها في المقررات الدراسية
                                  
 .19ن عبد الله الزيتي، مرجع سابق، ص سالم ب -(1)
 .5، ص 9991محمود حمدي شاكر، النشاط المدرسي، دار الأندلس للنشر، السعودية،  -(2)
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أو مـــــــا يعـــــــرف بالنشـــــــاط الحـــــــر أو الخـــــــارجي والـــــــذي يهـــــــدف  (:اللامنهجـــــــي) النشـــــــاط اللاصـــــــفي  - ب
خلالهـــــا يكونـــــوا التلاميـــــذ أكثـــــر قـــــدرة علـــــى مواجهـــــة حيـــــام اليوميـــــة، فهـــــو  إلى يئـــــة مواقـــــف تربويـــــة ومـــــن
 :عديدة منها مجالات، وللنشاط اللاصفي 1النشاط الخارج عن المقررات الدراسية
يســــــــاعد التلميــــــــذ علــــــــى النمــــــــو عقليــــــــا وتنمي ــــــــة قدراتــــــــه مــــــــن خــــــــلال مختلــــــــف  :النشــــــــاط الثقــــــــافي •
ســـــنة النبويـــــة، والتنـــــافس في كتابـــــة الشـــــعر والقصـــــة القصـــــيرة، المســـــابقات في اللغـــــة العربيـــــة والقـــــرآن الكـــــريم وال
المواهـــــــب ورعايتهـــــــا، وتعريـــــــف التلاميـــــــذ علـــــــى الـــــــتراث  اكتشـــــــافوإقامـــــــة معـــــــارض لأعمـــــــال التلاميـــــــذ بغيـــــــة 
 2.الأدبي والإسلامي والثقافي
بغيـــــــة جعـــــــل التلاميـــــــذ تــــــدريجيا يتعرفـــــــون علـــــــى تســـــــميات العلامـــــــات  :نشــــــاط التربيـــــــة الموســــــيقية •
مـــــن  انطلاقـــــانـــــاء وسمعـــــا حـــــتى يتمكنـــــوا مـــــن التعبـــــير عـــــن الأصــــــوات والمعرفـــــة الموســـــيقية الأوليـــــة الموســـــيقية غ
 3.الأغاني التربوية والأناشيد الوطنية
المواهــــــب  واكتشــــــافني والجمــــــالي للتلاميــــــذ بغيــــــة تنميــــــة الــــــذوق الفــــــ :نشــــــاط التربيــــــة التشــــــكيلية •
ورعايتهـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا أكـــــــده علمـــــــاء التربيـــــــة، حيـــــــث أكـــــــدوا أن لكـــــــل طفـــــــل مواهـــــــب طبيعيـــــــة في الفـــــــن، 
والإنســــــجام بــــــين  لتــــــآلفومؤكــــــدين علــــــى أننــــــا ل ــــــو جعلنــــــا الطفــــــل في حالــــــة تأمــــــل وتفكــــــر فإنــــــه ســــــيحقق ا
كل فــــــــل ينمــــــــو ويتشــــــــالحركــــــــات الجســــــــمية والأفكــــــــار الذهنيــــــــة، ونجــــــــد أيضــــــــا في الكتاب ــــــــات التربويــــــــة أن الط
وحي ــــا نحــــن ل ــــه عــــن نفســــه، ف ــــإذا قررن ــــا أنــــه ق ــــادر عل ــــى الــــدخول في عــــالم الإبــــداع حســــب الصــــورة الــــتي ن ــــ
                                  
 .5المرجع السابق، ص  -(1)
 .06، ص7891نادية سليم الزيتي، الخدمة الاجتماعية في اال التعليمي، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، القاهرة، مصر،  -(2)
 .06، ص3002محمد بن الرحمان بن فهد الدخيل، النشاط المدرسي وعلاقته باتمع، دار الخريجي للنشر، السعودية،  -(3)
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الفـــــــني ســـــــيبدع وإذا قـــــــدرنا أنـــــــه ســـــــيبقى منحصـــــــرا في الخمـــــــول ســـــــيكون كـــــــذلك وهـــــــذا يعـــــــني عـــــــدم ثقـــــــة في 
 1.قدراته الإبداعية مما قد يقتل فيه موزار وبيكاسو
لى نمـــــو التلميـــــذ صـــــحيا وجســـــميا، وتنميـــــة القـــــدرات العقليـــــة والـــــتي تـــــؤدي إ :نشــــاط التربيـــــة البدنيـــــة •
الموهـــــوبين وتنميـــــة صـــــفات  اكتشـــــافوالمهـــــارات الجســـــمية وهـــــذا مـــــن خـــــلال جماعـــــات النشـــــاط البـــــدني بغيـــــة 
 2.القيادة وتحمل المسؤولية لديهم
ورغـــــــم هـــــــذا الفصـــــــل ب ـــــــين أنـــــــواع النشـــــــاط المدرســـــــي إلا أن الدراســـــــات الحديث ـــــــة في مجـــــــال التعل ـــــــيم   •
يــــــة تعتــــــبر أن النشــــــاط اللاصــــــفي مشــــــتق مــــــن النشــــــاط الصــــــفي وهــــــو كمكمــــــل لــــــه ويــــــؤدي إلى تغذيتــــــه والترب
 .وتنميته بشكل مستمر
  :ونذكر منها: مجالات النشاط المدرسي*  
 .وتتمثل في التجارب العلمية وزيارة المصانع والمسابقات :مجالالأنشطة العلمية •
 الاجتماعي ـــــــةوتشـــــــمل جمي ـــــــع الأنشـــــــطة ال ـــــــتي ـــــــدف إلى التنمي ـــــــة  :الاجتماعي ـــــــةمجـــــــال الأنشـــــــطة  •
 .كالأعمال التطوعية والصحية  اجتماعيةللتلاميذ وإشراكهم في أعمال 
المكتب ــــــة  واســــــتخداموتشــــــمل الإذاعــــــة المدرســــــية والصــــــحف الحائطيــــــة،  :مجــــــال الأنشــــــطة الثقافي ــــــة •
 .المدرسية والمعارض والكتابات الأدبية المختلفة
وتشـــــــمل الأنشــــــطة الحركيـــــــة الــــــتي تناســـــــب قــــــدرات التلاميـــــــذ،  :البدنيــــــة والفنيــــــةمجــــــال الأنشــــــطة  •
 ......والنشاطات الفنية المرتبطة بالرسم والمسرح والأشغال والأعمال اليدوية والنحت
                                  
 .3، ص 4691، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، 1، طالاجتماعيةمحمود حسن محمد، الرعاية  -(1)
 .812، ص 8002والتوزيع، الجزائر،  لعبيدي العيد، مسالك في العمل التربوي، دار البصائر للنشر -(2)
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وتشـــــــمل الأنشـــــــطة ذات العلاقـــــــة ب ـــــــالمحيط البيئـــــــي كالخرجـــــــات الميداني ـــــــة  :مجـــــــال الأنشـــــــطة البيئيـــــــة •
 ...عية الصحية ونظافة المحيط والمحافظة على الموارد الطبيعيةوتربية الحيوانات وحملات التو 
 1.وبرامجه المتعددة استخداماتهوتشمل جميع : مجال أنشطة الحاسوب •
يســــــــــعى النشــــــــــاط المدرســـــــــي إلى تحقيــــــــــق جملــــــــــة مــــــــــن الوظــــــــــائف :وظـــــــــائف النشــــــــــاط المدرســـــــــي -3
  :نلخصها فيما يلي: الأساسية
فســـــية للتلاميـــــذ كالثقـــــة ب ـــــالنفس والتخفيـــــف مـــــن حـــــدة بغي ـــــة تنمي ـــــة الجوانـــــب الن: الوظيفـــــة النفســـــية  - أ
ممـــــا ي ـــــؤدي إلى الصـــــحة النفســـــية، وي ـــــتعلم التلمي ـــــذ ( التفريـــــغ مـــــن خـــــلال النشـــــاط)القلـــــق والتـــــوترات النفســـــية 
أيضـــــا التســـــامح والعمـــــل التعـــــاوني وتنميـــــة المواهـــــب والعمـــــل علـــــى تعـــــديل الســـــلوكات، فهـــــو مصـــــدر لتنميـــــة 
 .ل عند التلاميذالدافعية للتعلم ورفع مستوى التحصي
تتــــيح الأنشــــطة فرصــــا للــــتعلم لأــــا جــــزءا مــــن البرنــــامج التعليمــــي، فمــــن خلالهــــا  :الوظيفــــة التربويــــة  - ب
يــــــــــــتم إكســــــــــــاب التلاميــــــــــــذ ســــــــــــلوكات تربويــــــــــــة والتعــــــــــــرف علــــــــــــى قــــــــــــدرام، وإكســــــــــــام العديــــــــــــد مــــــــــــن 
الآخــــــــرين، وتنمي ــــــــة المهــــــــارات الفكريــــــــة   واحــــــــترامالإيجابي ــــــــة كالدق ــــــــة والنظاف ــــــــة والصــــــــحة، والمشــــــــاركة الاتجاهات
 .والربط والتفسير والتحليل كالاستنتاج
تتـــــــيح فـــــــرص للمشـــــــاركة والتعـــــــاون ومســـــــاعدة الآخـــــــر ويســـــــاعد التلاميــــــــذ  :الاجتماعيـــــــةالوظيفـــــــة   - ت
عــــــــن العنصــــــــرية والأناني ــــــــة والتفرقــــــــة  اجتماعي ــــــــة والابتعــــــــادوتكــــــــوين علاق ــــــــات  الاجتمــــــــاعيعل ــــــــى التكي ــــــــف 
 الخدمــــــة)  التــــــدريب المبكــــــر علــــــى خدمــــــة الفــــــرد والجماعــــــة نشــــــاط المدرســــــي في، كمــــــا يســــــاعد الوالانطــــــواء
 2.ومن ثم خدمة اتمع( الاجتماعية
                                  
 .011، ص 9002بوبكر بن بوزيد، إصلاح التربية في الجزائر، رهانات وإنجازات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -(1)
 .401، ص 7891،  بحوثه، مكتبة الفلاح، الكويت، 2عبد الوهاب جلال، النشاط المدرسي، مفاهيمه، مجالاته،ط2
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  :تصميم النشاط المدرسي وتقويمه  -4
 :ومن بينها :معايير إختيار النشاط المدرسي  - أ
 .أن تكون نابعة من حياة اتمع والأسرة والمدرسة •
 .هذا يتم إختيار نوعية النشاطالنشاط كأداة ووسيلة وليس هدفا وعلى  •
 .أن تكون في ضوء أهداف المواد الدراسية والمنهاج الدراسي والعملية التربوية بصفة عامة •
 بيفاعليـــــــة وديناميكيـــــــة الخطـــــــة أو البرنـــــــامج وقابليتـــــــه للتطبيـــــــق والتعـــــــديل والتحســـــــين المســـــــتمر بمـــــــا يلـــــــ •
 .يةحاجات التلاميذ وميولام، وكذلك واقع وحاجات البيئة المحل
مشـــــــــاركة التلامي ـــــــــذ في النشـــــــــاط يـــــــــتم عل ـــــــــى أســـــــــاس التقب ـــــــــل والموافقـــــــــة وتحمـــــــــل المســـــــــؤولية الفرديـــــــــة                   •
 .أو الجماعية
 .بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة للمتعلم •
 .المواهب ومرافقتها اكتشاف •
 .توثيق الصلة بين المدرسة واتمع •
وهنــــــــاك مجموعــــــــة مــــــــن الخطــــــــوات المنهجيــــــــة للنشــــــــاط  :التخطـــــ ـــيط لبرنــــــــامج النشــــــــاط المدرســــــــي  - ب
 :المدرسي حتى يكون ناجحا
 .تحديد أهداف البرنامج والوسائل والطرق المناسبة له •
 .تحديد الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وتحديد الميزانية •
 .تحديد الخطوات العريضة للنشاط •
 .اللازمة لمقابلات المشكلات المتوقعة اتخاذ الاحتياطات •
 1.تحديد الهيكل الإداري •
                                  
 .29-19عبد الله، مرجع سابق، ص  عصام الدين متولي -(1)
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ويــــــتم تنفيــــــذه مــــــن خــــــلال مشــــــاركة جميــــــع الأفــــــراد المعنيــــــين  :تنفيــــــذ برنــــــامج النشــــــاط المدرســــــي  - ث
 .والتلاميذ، أي مشرف المواد التعليمية وجماعة النشاط المدرسي، ومشرف الإدارة المدرسية
أهدافـــــه فـــــالتقويم هـــــو عمليـــــة ملازمـــــة للعمـــــل المقـــــوم لقيـــــاس مســـــتوى  :تقـــــويم النشـــــاط المدرســـــي  - ج
 .وخطوات التنفيذ
  :وهناك أنواع من التقويم منها
 .والذي يرتبط بمرحلة معينة من النشاط :التقويم المرحلي •
 .وهو الذي يلازم النشاط من البداية إلى النهاية:التقويم المستمر •
 .ائيا عن النشاط انطباعاوهو الذي يعطي  :التقويم النهائي •
  :عند التقويم منهاوهناك مبادئ أساسية يجب مراعاتها 
 .أن الهدف من التقويم هو إنماء وتطوير العمل وليس إصدار أحكام فقط •
 .أن التقويم يجب أن يكون مراعيا للأهداف التي وضعت •
 .وكمي( نوعي) يجب أن يكون التقويم على أساس كيفي  •
 .أن يوظف التقويم ويستعمل في تحسين البرامج المستقبلية •
 .ميذ في عملية التقويمأهمية إشراك أولياء التلا •
 .مراعاة قدرات المتعلمين وأعمارهم للنشاط أثناء التقويم •
 :ويتم التقويم وفق جوانب أساسية مهمة منها •
) تحويـــــــل أداء التلاميـــــــذ وممارســـــــام خـــــــلال حصـــــــص النشـــــــاط إلى قيمـــــــة رقمي ـــــــة وفـــــــق بنـــــــود التقـــــــويم  •
 ..(.ريقة تنفيذ البرنامجمعرفة درجة تفاعل التلاميذ مع النشاط ومقدار تحقق الأهداف وط
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وهـــــــذا مـــــــن خـــــــلال الملاحظـــــــة : إتقـــــــان التلامي ـــــــذ للمهـــــــارات الجديـــــــدة ودرجـــــــة الإتقـــــــان ونمـــــــو الخـــــــبرة •
الدقيقــــــة والإشــــــراق المباشــــــر للتلميــــــذ وللمجموعــــــة مــــــن خــــــلال تنفيــــــذه للــــــدور والتجديــــــد وتنــــــامي 
 1.الخبرة، والمحافظة على أدوات التنفيذ
  :ويمكن تلخيصها فيما يلي: درسيالصعوبات التي تواجه النشاط الم -7
 .قلة أو عدم توفر الإمكانات الضرورية المالية والمادية والبشرية لممارسة النشاط •
علــــــــى  اهتمــــــــامهمأولي ــــــــاء التلامي ــــــــذ بمشــــــــاركة أبنــــــــائهم في النشــــــــاط المدرســــــــي، وتركي ــــــــز  اقتن ــــــــاععــــــــدم  •
 .التحصيل الدراسي، ولا يبادرون إلى تشجيع أبنائهم
 .عبئا إضافيا واعتبارهنظرة المعلمين للنشاط نظرة دونية مما يقلل من قيمته  •
 .به والاهتمامعدم جدية مديري المدارس بالنشاط المدرسي وعدم المتابعة  •
 .عدم وضوح أهداف النشاط بالنسبة للمعلمين والتلاميذ •
 .اهتمامهمعدم وضوح النشاط المدرسي ضمن عناصر تقويم المعلمين والتلاميذ مما يقلل من  •
 .قلة الدورات التكوينية المتعلقة  بالنشاط المدرسي وكيفية تطبيقه •
عـــــدم تـــــوفر برنـــــامج أو خطـــــة عمـــــل للنشـــــاطات المدرســـــية أو دليـــــل يســـــاعد المعلمـــــين علـــــى التخطـــــيط  •
 .والتنظيم والتنفيذ الصحيح لها
 .بتوفير ميزانية خاصة بالأنشطة المدرسية داخل المدارس الاهتمامم عد •
بالتلامي ـــــــذ وعـــــــدم توفرهـــــــا علـــــــى  لازدحامهـــــــاعـــــــدم ملائمـــــــة البيئ ـــــــة الصـــــــفية لممارســـــــة النشـــــــاط نظـــــــرا  •
 .الوسائل الكافية والملائمة
  
                                  
 .79-49المرجع السابق، ص 1
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تمــــع، يتضــــح ممــــا تقــــدم أن المدرســــة الجزائريــــة كبيئــــة تربويــــة عرفــــت تطــــورات عديــــدة بتطــــور وتغــــير ا    
إلى مكوناــــــا وعناصــــــرها الأساســــــية اســــــتناد والتربويــــــة والتعليميــــــة  الاجتماعيــــــةوتســــــعى إلى تحقيــــــق أهــــــدافها 
علـــــــــى دور الأنشـــــــــطة في العمليــــــــــة  وبالاعتمـــــــــادمـــــــــن معلمـــــــــين وتلاميـــــــــذ وإدارة وجمعيـــــــــة أوليـــــــــاء التلاميـــــــــذ، 
لتلاميــــــذ وكيفي ــــــة تعــــــاملهم التعليميــــــة وخاصــــــة دورهــــــا في ترســــــيخ وتنميــــــة الســــــلوكات البيئي ــــــة الإيجابيــــــة ل ــــــدى ا
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  :تمهيد
مـع تفـاقم وزيــادة حـدة تـأثير المشـكلات البيئيـة علــى مختلـف جوانـب الحيـاة البشـرية، تزايـد معهـا الاهتمــام    
علـى أهميـة وضـرورة بالبيئة والتربية البيئيـة علـى وجـه الخصـوص، وهـذا مـن خـلال النـدوات والمـؤتمرات الـتي أكـدت 
  .إدخال التربية البيئية في المناهج التعليمية بغية زيادة معرفة التلاميذ بالبيئة وكيفية التعامل معها
  :مفهوم التربية البيئية وتطورها التاريخي: أولا
لقـد تعـددت واختلفـت الآراء حـول مفهـوم التربيـة البيئيـة حيـث نجـد أـا تمثـل  :التربيـة البيئيـة مفهـوم - 1
 الإنسـانية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقـدير العلاقـات المعقـدة الـتي تـربط عمل
 اســـتغلالهاوحضــارته بمحيطـــه الحيـــوي والفيزيقـــي، وتوضـــيح حتميـــة المحافظــة علـــى مصـــادر البيئـــة وضـــرورة حســـن 
 .حفاظا على حياته وأملا في رفع مستوى معيشته الإنسانلصالح 
كمــا أن التربيــة البيئيــة حســب الــدكتور محمــد الســيد جميــل هــي جهــد تعليمــي موجــه نحــو تكــوين المــدركات 
وبيئته بأبعادها المختلفة حتى يكون قادرا بنفسـه وبالشـراكة مـع  الإنسانوالاتجاهات لفهم العلاقات المعقدة بين 
سـين نوعيـة حياتـه ومجتمعـه والعـالم ويعرفهـا غـيره علـى اتخـاذ القـرارات نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة بغيـة تح
ــا وبمشــكلاا،  اهتمــامهمبأــا عمليــة ــدف إلى توعيــة ســكان العــالم بالبيئــة الكليــة، وزيــادة  ويليــام ســتاب
وتزويـدهم بالمعلومـات والـدوافع والمهـارات الــتي تسـاعدهم فـرادى وجماعـات للعمــل علـى حـل المشـكلات البيئيــة 
  .كلات جديدةالحالية، ومنع ظهور مش
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يـرى أـا العمـل علـى تطـوير مـواطنين عـالميين مـدركين ومهتمـين ببيئـتهم وبمشـكلاا،  سعيد الحفارونجد أن 
مســـلحين بالمعرفـــة والمهـــارات والـــدوافع إزاء العمـــل علـــى مســـتوى الفـــرد واتمـــع نحـــو إيجـــاد حلـــول للمشـــكلات 
  1.الراهنة وتجنب وقوع مشكلات أخرى مستقبلا
هـي إعـداد الفـرد للتفاعـل النـاجح مـع بيئتـه الطبيعيـة عـن طريـق توضـيح المفـاهيم : التربيـة البيئيـة وكما نجـد أن  -
و  ئي مـن جهـة أخـرى، الـتي تـربط العلاقـات المتبادلـة بـين الانسـان وثقافتـه مـن جهـة وبينـه وبـين محيطـه البيوفيزيـا
المشــكلات البيئيــة ومــا يهــددها مــن  يتطلــب هــذا الإعــداد تنميــة المهــارات الــتي تمكــن الفــرد مــن الإســهام في حــل
إزاء بيئتـــه وإثـــارة ميولـــه  الإنســـانأخطـــار، وتســـتلزم التربيـــة البيئيـــة تكـــوين القـــيم والاتجاهـــات الـــتي تحكـــم ســـلوك 
 .واهتمامه نحو المحافظة على البيئة
لفهــم وتقــدير  القــيم وتوضــيح المفــاهيم الــتي ــدف إلى تنميــة المهــارات اللازمــة لاكتســابفالتربيــة البيئيــة مــنهج  
 2.وثقافته وبين بيئته الطبيعة الحيوية الإنسانالعلاقات التي تربط بين 
 :تربية البيئيةلل تطور التاريخيال -2
تشـكل التربيـة البيئيـة مفهومـا حـديث العهـد نسـبيا بمعناهـا الأكـاديمي، ولكـن جـذورها التاريخيـة تمتـد إلى الفــترة   
  .للعلاقة بينه وبين بيئته وما نجم عنها ودوره في الحفاظ عليها الإنسانالتي تصور فيها 
والشـواهد التاريخيـة الـتي تؤكـد هـذه العلاقـة كثـيرة، وتظهـر عـبر الـديانات والكتـب السـماوية والكتابـات القديمـة   
  3.بالبيئة الإنسانحول علاقة 
                                  
 .81-71، ص ص8002البيداغوجيا والأندراغوجيا، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -التربية البيئية الشاملة: صلاح الدين شروخ -(1)
 .7891العربية للتربية والثقافة والعلوم، التربية البيئية في مناهج التعليم العام للوطن العربي، تونس، المنظمة  -(2)
 .003، ص5002السيد عبد العاطي السيد، وإحسان محمد حفظي صادق، الإنسان والبيئة، طبعة الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  -(3)
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 الإنسـانالقـديم أن علاقـة  الإنسـاني يؤكـد التـاريخ: تاريخ الاهتمام بالتربية البيئيـة عنـد الشـعوب القديمـة  - أ
وترابطـا، بحيــث مـارس عبــادة الظـواهر الطبيعيــة كالجبـال والغابــات والأـار وغيرهــا،  انســجامابالبيئـة كانــت أكثـر 
 1.حيث كان القدماء من روسيا القديمة يقدمون على العبادة للجبال والينابيع والأشجار
أن العديد من الحضارات القديمة والبلدان اـاورة في الصـين ومصـر والهنـد والمكسـيك  الإنسانيومما يذكره التاريخ 
  2.قد أرست كثير من التقاليد الراسخة في علاقة التصالح مع الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية
 :ملامح الاهتمام بالتربية البيئية من خلال الديانات - ب
والبيئـة حيـث لعبـت دورا مهمـا في حمايـة  الإنسـانلاقـة وطيـدة بـين حرصـت الأديـان هـي الأخـرى علـى قيـام ع  
، وهـذا مـا يتفـق مـع أهـداف التربيـة البيئيـة الـتي تطمـح 3الغابـات والنباتـات إفسـادبعـض أنـواع الحيوانـات ومنعـت 
وضـرورة إلى بلورة أخلاق سلوكية تقوم على الرفق بالبيئة والعمل على صيانتها فالديانة المسيحية دعـت إلى أهميـة 
  .4التعامل مع الطبيعة بحكمة ورحمة، ووجهت اتمع توجها جديدا يدعوا إلى العناية بالسلوك
عــن قتــل الكائنــات الحيــة ــرد الصــيد أو الــذبح، فقــد ورد عــن أهــم  فــدعت إلى العــزوف بوذيــةالديانــة الوأمــا   
الحــب العميـق والصـادق لســائر أن يغـرس في نفسـه  إنســانيجــب علـى كـل : "توجيهـات وإرشـادات بــوذا أنـه قـال
  ".الخلق
مـن  يتجـزأجـزء لا  الإنسـانعلـى التعامـل مـع الكائنـات الحيـة برأفـة، حيـث تـرى أن  الديانة الهندوسـيةوحثت   
  .5"الطبيعة ولابد من التعايش المشترك مع كل مكوناا لأن بقاءه يعتمد على المحافظة على النظام البيئي ككل
                                  
 .24، ص 6991، 02مجلة بناة الأجيال، تصدر عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، سوريا، العدد  محمود سليمان، التربية علم وأخلاق، -(1)
 .24ص مد حفظي صادق،مرجع سابق، السيد عبد العاطي السيد، وإحسان مح -(2)
 .94، ص 3002، دمشق، سوريا، 1محمود صالح وهبي، وابتسام درويش العجمي، التربية البيئية وآفاقها المستقبلية، ط -(3)
 .37، ص6891لبيئة، مكتبة الفلاح، الكويت، محمود الصباريني، وراشد الحمد، البيئة ومشكلاا، دراسة في مشكلات ا -(4)
 .94صالح محمود وهبي، وابتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(5)
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ومكوناـا تؤكـد الديانـة الهندوسـية علـى أهميـة الحفـاظ علـى الأشـجار، أمـا الحيوانـات  وحـول الموقـف مـن البيئـة  
  .1فيرى الهندوس الله في بعض الحيوانات التي يقدسوا كالبقر
، فقـد جـاءت التربيـة البيئيـة متأصـلة في تراثـه، سـواء ممـا جـاء في الآيـات القرآنيـة أو في الإسـلاميالدين  في أما  
ة، فالآيـات القرآنيـة تؤكـد علـى اتـزان الطبيعـة والكـون واسـتقرار عناصـره، وتسـخير مكوناتـه لحيـاة الأحاديث النبوي
، 2" إصـلاحهاولا تفسـدوا في الأرض بعـد :" في الأرض، حيـث ورد في قولـه الإفسـاد، وتحذر من عقوبة الإنسان
  .عناصر البيئةإفساد وغيرها من الآيات القرآنية التي تدعوا إلى عدم 
فـــدعت بطريقـــة مباشـــرة وصـــريحة إلى الحفـــاظ علـــى البيئـــة منهـــا قولـــه صـــلى الله عليـــه  الأحاديـــث النبويـــةوأمـــا   
وغيرهـا مـن الأحاديـث الـتي تنهـي عـن الاعتـداء 3"إذا قامت الساعة وفي يد أحـدكم فسـيلة فليغرسـها:" وسلم
  .على الشجر والزرع والحيوان
وسـننه في  الإسـلاملكـل جوانبهـا لـذلك حرصـت تشـريعات  تجـاه البيئـة بالشـمولية الإسـلامعمومـا تتسـم نظـرة   
  .العبادات والمعاملات على حماية البيئة من خلال حسن التعامل مع عناصرها
بالأمثلـة الكثـيرة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيئـة، ومنهـا مـا تجسـد عالميـا طيلـة ازدهـار  الإسـلاميويزخـر التـاريخ   
صـــلى الله عليــه وســلم أقــام نظــام الحمـــى علــى طــول المدينــة المنــورة وهـــذا  ومنهــا أن الرســول الإســلاميةالحضــارة 
لحمايـة الحيـاة البريـة، والـذي تواصـل واسـتمر مـع العديـد مـن الخلفـاء فيمـا بعـد، هـذا النظـام الـذي اعتبرتـه منظمـة 
  4.عرفه العالم رعوي  لا لأفضل نظام االأغذية والزراعة الدولية مث
                                  
 .47البيئة، مرجع سابق، صمحمد الصباريني، وراشد الحمد، البيئة ومشكلاا، دراسة في مشكلات  -(1)
 .65من القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية  -(2)
 .41، ص4991عاصرة، العدد الثالث و العشرين، وحماية البيئة، مجلة البحوث الفقهية الم الإسلاممحمود صالح العادلي،  -(3)
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الحـديث فـان جـذور التربيـة  الإنسـانبالنسـبة لتـاريخ  :في العصر الحـديثالبيئية ملامح الاهتمام بالتربية  -ج
البيئة تعود إلى حركة المحافظة  علـى البيئـة الـتي ظهـرت مـع بدايـة اهتمـام الأفـراد بالطبيعـة وكوارثهـا، حيـث ضـمت 
مؤســس نـادي الجبــال المســننة وكــذا  2381مـوير جــون : الحركـة العديــد مــن الكتـاب المبــدعين والفلاســفة أمثـال
وغيرهم من الذين حركهم العدوان على البيئة خاصـة مـع 1 5091أول رئيس لخدمة الغابات  ديينجون جيفورد
ذلــك الوقــت ظهــرت وجهــات نظــر مختلفــة ينــادي الــبعض منهــا بالاســتخدام اللامحــدود  ذعمليــات التصــنيع، ومنــ
افظــة علــى ســلامة النظــام الايكولــوجي ومــن رواده المنظمــون تحــت لـــواء للبيئــة، ويشــدد الــبعض الآخــر علــى المح
، وغــيرهم،  والناشــطون الخضــر، الحــزب الأخضــر، حركــة أصــدقاء البيئ ــة: حركــات المحافظــة علــى البيئــة مثــل
فيمــا بعـــد  توظهــر  2،كــذلك هنــاك النصــوص التعليميـــة الــتي تــديرها اموعـــات الريفيــة في الولايــات الأمريكيـــة
  .، وقد جاءت بطابع عالمي ممنهج ومنظمدراسة الطبيعةحركة 
بأمريكــا متمــثلا في  0491بعــد حلــول القــرن العشــرين أي حــوالي  إلاولم ينطلــق التعلــيم البيئــي بشــكل رسمــي   
، وبقيــت كــذلك حــتى التســعينات أيــن ظهــرت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 3بعــض النشــاطات التربويــة
الــتي مــن أبرزهــا المشــكلة الســكانية، التصــحر، نقــص الميــاه، والتلــوث بمختلــف أنواعــه مشــكلات بيئيــة خطــيرة و 
  ........وأشكاله، كذلك استنزاف الموارد الطبيعية، والاحتباس الحراري، وتأكل طبقة الأوزون
لتؤكـد وغيرها من المشكلات والأخطار البيئة التي تعالـت معهـا صـيحات الحركـات البيئـة وجمعيـات اتمـع المـدني 
  4.على أهمية التربية البيئية ودورها في حماية البيئة
                                  
 .34مرجع سابق، صمود سليمان، محمد مح -(1)
 .712، ص5891، 51ليوبولدشبابو، العالم الثالث والتربية البيئة، مجلة رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد  -(2)
 .972، ص1002خليل العمر، قضايا اجتماعية معاصرة، بدون طبعة، دار الكتاب الجامعي، العين، الامارات العربية المتحدة،  معن -(3)
 .11صالح محمود وهبي، وابتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(4)
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دولـة مـن قبـل قسـم التربيـة  631تم توزيـع اسـتمارة بعنـوان، تقـويم مصـادر التربيـة البيئـة علـى  5791ففـي العـام 
البيئيــة التــابع لمنظمــة اليونســكو ــدف توفيرهــا كمرجــع، وتوصــلت إلى مجموعــة مــن الحقــائق الهامــة منهــا، نقــص 
البرامج التربوية في العالم وخاصة في الدول النامية، كما توصـلت إلى وجـود نقـص واضـح في الطـرق المعتمـدة لحـل 
  1.المشكلات البيئة
ا في أنحــاء العــالم، وســاهمت في المناقشــة حــول المعــالم الفلســفية للتربيــة البيئيــة، والــتي اختلــف وقــد نشــرت نتائجهــ
حولها الكثيرون، حيث يراها البعض تدور حول التربية البيئية التقليدية للحفاظ علـى البيئـة ممـا شـجع العديـد مـن 
اون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للبيئــة الـدول بالأخــذ بــالبرامج شــبه البيئــة، لــذلك حاولــت منظمــة اليونســكو بالتعــ
  2.منع الالتباس القائم حول التربية البيئية
  :مبادئ التربية البيئية وخصائصها: ثانيا
مجموعــة المبــادئ الأساســية للتربيــة  7791لقــد حــدد مــؤتمر تبليســي المنعقــد عــام  :التربيــة البيئيــةئ مبــاد -1
 :البيئية ومنها
 .الأخلاقية والسياسية و الطبيعية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافيةتدرس البيئة من كافة جوانبها  •
 3.البيئة عملية مستمرة التربية  ينبغي أن تكون •
لا تقتصر التربية البيئية على فرع واحد من فروع العلوم بل تسـتفيد مـن المضـمون الخـاص بكـل علـم في تكـوين  •
 .نظرة شاملة ومتوازنة
 .لي والقومي والدولي في تجنب المشاكل البيئيةتؤكد على أهمية التعاون المح •
                                  
 .812ليوبولدشبابو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .223، ص5891مجال التربية، مجلة رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج،  أنطونيو نيومورينو، الرؤية الشمولية في -(2)
، دار الهدى، بيروت، 1الشيخ خليل رزق، البيئة والإسلام، دراسة تسلط الضوء على موقف الإسلام وتشريعاته في مجال الحفاظ على البيئة، ط-(3)
 .091، ص 6002
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الفرصـة لهـم لاتخـاذ القـرارات  وإتاحـةتمكـن التربيـة البيئيـة المتعلمـين ليكـون لهـم دور في تخطـيط خـبرام التعلميـة  •
 .التي تخص البيئة
 1.تساعد على اكتشاف المشكلات البيئية وأسباا •
 .والمحتملة، وأخذ الاعتبارات البيئية في خطط التنميةالتأكيد على المشكلات البيئية الحالية  •
 .ينملومهارات حل المشكلات لدى المتع التأكيد على تنمية المهارات الفكرية •
 .الخبرة المباشرة و توظيف بيئات متنوعة للتعلم مع العناية الخاصة بممارسة النشاطات العلمية •
مخططــي ومصــممي المنــاهج الدراســية ســواء كانــت معــدة إن هــذه المبــادئ تعــد بمثابــة مســلمات أوليــة تقــع علــى 
، الإعــلامالأســرة، وســائل )إلى الجامعــة أو غــير النظاميــة  لمؤسســات التربيــة النظاميــة مــن مرحلــة مــا قبــل التمــدرس
  2...(الجمعيات
 :ومنها أن :المبادئ الأولية لفلسفة التربية البيئة •
 .مقومات ومستلزمات حياته من ارتباطه القائم مع البيئة عنصر بيئي في النظام البيئي العام ويستمد الإنسان •
ومسؤوليته في حدوث الخلل والمشكلات البيئية وتوضح أثر الزيـادة السـكانية في العـالم  الإنسانتوضيح علاقة  •
 .على نوعية الحياة
 .المواطنة الايكولوجيةتمكين الفرد من الانسجام والتوافق مع بيئته المحلية من خلال نشر الفكر البيئي وخلق  •
ومـع تزايــد المشـكلات البيئيــة الـتي ــدد حيـاة البشــرية تزايــد معهـا الاهتمــام العـالمي بــالوعي البيئـي وتطــورت هــذه 
  3.المبادئ الفلسفية لتصبح أكثر شمولية وعمقا
                                  
 .09ص  ابق،عادل مشعان ربيع، مرجع س-(1)
، 6002، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1التربية العلمية والبيئة وتكنولوجيا التعلم، ط: يسرى مصطفى السيد -(2)
  .16-06ص
 .712ليوبولدشبابو، مرجع سابق، ص  -(3)
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 :تتسم التربية البيئية بجملة من الخصائص ويمكن تلخيصها فيما يلي :خصائص التربية البيئية -2
وفهــــم  إدراكبيــــة البيئيــــة تتجــــه عــــادة إلى حــــل مشــــكلات بيئيــــة محــــددة عــــن طريــــق مســــاعدة الأفــــراد علــــى التر  -
 1.مشكلات محيطهم البيئي
تتجـــه التربيـــة البيئيـــة عـــادة إلى حـــل مشـــكلات محـــددة للبيئـــة البشـــرية عـــن طريـــق مســـاعدة الأفـــراد علـــى إدراك  -
 .تضافر المعرفة اللازمة لتفسيرها مشكلام تسعى لتوضيح المشكلات البيئية المعقدة وضرورة
 2.التربية البيئية تأخذ بمنهج جامع لعدة فروع علمية في تناول المشكلات البيئية -
الحيـاة اليوميـة  إطـارفي  إلاتحرص على أن تتفتح على اتمع المحلي إيمانا منها أن الأفراد لا يتحركـون لحمايتهـا  -
 .تمعهم
 .ستقبلية للبيئة والتركيز على تعاون أفراد اتمع على حلها ومنع وقوعهااهتمامها بالأوضاع الحالية والم -
 .تشكيل وعي متكامل مرتبط بالمهارات والخبرات التي تجعل تصرفات الأفراد ايجابية تجاه البيئة -
 3.والتشريعية والاجتماعية والاقتصاديةتأخذ في الحسبان البيئة في جوانبها الطبيعية  -
المشــكلات وهــذا مــن خــلال وضــع الإســتراتيجيات والأنشــطة وتــوفير الطــرق والوســائل لجميــع تتجــه إلى حــل  -
  4.الأفراد والجماعات واتمعات المشاركة في حماية البيئة بمشاركة وسائل الإعلام المختلفة
  :أهداف التربية البيئية ووسائل تحقيقها: ثالثا
دف التربية البيئيـة إلى تمكـين الفـرد مـن فهـم مـا تتميـز بـه البيئـة مـن طبيعـة معقـدة  :أهداف التربية البيئية -1
والثقافيــة، ولابــد لهــا مــن تزويــد الفــرد واتمعــات بالوســائل  والاجتماعيــةتتجــه للتفاعــل بــين جوانبهــا البيولوجيــة 
                                  
 .381مرجع سابق، ص الصباريني، رشيد الحمد، ومحمد -(1)
 .51، ص7002دراسات وتطبيقات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  -قراءات -بية البيئيةحسام محمد مازن، التر  -(2)
 .06، مرجع سابق، ص د وهبي، وابتسام درويش العجميصالح محمو  -(3)
 .13،ص 1002طبعة، دار الفكر، مصر، إبراهيم عصمت مطاوع، التربية البيئية في الوطن العربي، بدون  -(4)
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ل العديـــد مـــن النـــدوات ولقـــد تحـــددت أهـــدافها مـــن خـــلا 1اللازمـــة لتفســـير علاقـــة التفاعـــل الـــتي تـــربط عناصـــرها
   :بالتربية البيئية، ونذكر منها اهتمتوالمؤتمرات المحلية والدولية التي 
 :5791أكتوبر  61أهداف التربية البيئية التي وضعتها ندوة بلغراد في  •
فهدفها هـو إعـداد أفـراد مـدركين  2الوعي بالبيئة وجوانبها ومشكلاا اكتسابمعاونة الأفراد والجماعات على  -
بالعمــــل علــــى المســــتوى الفــــردي والجمــــاعي  والالتــــزام والــــدوافعوالاتجاهــــات يئــــتهم مــــزودين بالمعرفــــة والمهــــارات لب
 .أخرى مستقبلا واتمعي، بغية إيجاد حلول للمشكلات البيئية الراهنة وتجنب وقوع مشكلات
و  الإنســانمــن  تســاعد الأفــراد علــى اكتســاب فهــم واضــح بــأن الانســان هــو جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام يتــألف -
 .الثقافة البيوفيزيقية
 .أن الانسان له القدرة على تغيير العلاقات في هذا النظام  -
أن الهدف الاستراتيجي أو بعيد المدى للتربية البيئية هو الحفاظ علـى نوعيـة النظـام الـذي يتفاعـل فيـه الانسـان  -
و دورها في اتمع المعاصر و تنميته مـن أجـل  من خلال ثقافته مع البيئة البيوفيزيقية بشقيها الطبيعي و المصنوع
 .تقدم الانسان
 .الفهم العميق و الشامل للمشكلات البيئية التي تواجه الانسان في الوقت الحاضر -
 .المساهمة في حل المشكلات البيئية بمشاركة جميع الأفراد و الجماعات -
 .ل و مهارة النقل و مهارة التعبيراكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات البيئية كمهارة الاتصا -
                                  
 .82، ص6002التربية البيئية، كلية الادارة و الاقتصاد، قسم الادارة البيئية، الجامعة العربية المفتوحة الدانمارك،: كاظم المقدادي  1
 .331، ص5002من التلوث،  البيئةمنهاج الخدمة الاجتماعية لحماية : فطيمة أحمد محمود سرحان 2
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هــدف عــام يعمــل علــى تطــوير اتمــع البشــري لبيئتــه و مــا يكتنفهــا مــن مشــكلات، و وليــام شــنيدر و عــرض 
تزويــد أفــراده بالمعرفــة و المهــارات و الاتجاهــات و القــدرة علــى القيــام بالعمــل كفــرد مســتقل أو في شــكل جمــاعي 
 1.لحل المشكلات المعاصرة
بالإضـافة إلى تأكيـده علـى  : 7791أكتـوبر  62مـؤتمر تبليسـي فـي حـددها أهـداف التربيـة البيئيـة التـي  •
 :أهداف ندوة بلغراد فقد أكد أيضا على
 :ضرورة تقديم بعض المبادئ الهامة في مجال التربية البيئة منها -
، وأن تكـون عمليـة مسـتمرة تبـدأ والاجتماعيـةأن تراعـي برامجهـا التكامـل لجميـع مكوناـا الطبيعيـة والبيولوجيـة  -
مـن مرحلـة مــا قبـل المدرسـة، وتســتمر في جميـع مراحـل التعلــيم النظـامي وغـير النظــامي، وأن تأخـذ بمبـدأ التكامــل 
بــين فــروع المعرفــة، وتركــز علــى الأوضــاع والقضــايا البيئيــة الحاليــة والمحتملــة، مــع تعزيــز أهميــة التعــاون علــى المســتوى 
 2.دولي في حل المشكلات البيئيةالمحلي وال
، ومــؤتمر تبليســي والمــؤتمرات الأخــرى الــتي أقيمــت حــول التربيــة البيئيــة يمكــن نــدوة بلغــرادوبالتــالي فمــن خــلال 
  :تصنيف أهدافها كالآتي
 :ومنها :الأهداف العامة للتربية البيئية  - أ
 .استغلالهاتنمية وتعميق الفهم للمصادر الطبيعية وطرق صيانتها وحسن  •
 3.المشاركة الإيجابية لبناء فلسفة بيئية متكاملة للأفراد تسمح لهم بحسن التصرف والتعاون مع البيئة •
 الاجتماعيــةبصــحة الفــرد والســعي لإيجــاد التــوازن وتعزيــزه بــين العناصــر  وارتباطهــازيــادة الــوعي بالعوامــل البيئيــة  •
 4.والبيولوجية المتفاعلة في البيئة
                                  
، جامعة محمد خيضر بسكرة 6102، ديسمبر 72و الاجتماعية العدد  الإنسانيةئية، مجلة العلوم العملية التعليمية للتربية البي: فتيحة طويل 1
 .971الجزائر، ص 
 .02-81ص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 1تربية حتمية، ط -رمضان عبد الحميد الطنطاوي، التربية البيئية -(2)
 .531سابق، صمرجع د محمود سرحان، فطيمة أحم -(3)
 .612راتب السعود، الإنسان والبيئة، دراسة في التربية البيئة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ص -(4)
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 :ومنها :البيئيةالأهداف الخاصة بالتربية  - ب
معاونــة الأفــراد علــى فهــم مــوقعهم في الإطــار البيئــي، وإدراك العلاقــات المتبادلــة بــين عناصــرها، ومعرفــة النتــائج  •
 والاتجاهـــاتهـــذه العلاقــات، وإتاحـــة الفرصــة للأفـــراد وتزويــدهم بـــالقيم والمهــارات  اخــتلالالــتي قـــد تترتــب عـــن 
 1.لديهم المتصلة بحماية البيئة دف تكوين وعي بيئي
إحــداث الدافعيــة الــتي تجعــل ســلوك الطفــل مــثلا متلائمــا مــع مقتضــيات حمايــة البيئــة، وهــذا مــن خــلال تنميــة  •
الجمــــاعي الفعلــــي بالعمــــل علــــى صــــيانتها عــــن طريــــق إكســــاب الأفــــراد الخلــــق البيئــــي وأن يقــــدروا قيمــــة  الالتــــزام
 .والتوافق مع مكونات البيئة الانسجام
 2.الكائنات الحية والجهود المبذولة لحماية البيئةتقدير خطورة الإساءة إلى  •
أهــداف خاصــة بتــدريس التربيــة البيئيــة للتلاميــذ وتتمثــل في وضــع مجموعــة مــن القــيم البيئيــة الــتي تــرتبط بــالقيم  •
بتنميـــة البيئـــة، والعمـــل علـــى إدراك أثـــار  والالتـــزامالإنســـانية في التعامـــل مـــع البيئـــة والـــتي توجـــه ســـلوكات الأفـــراد، 
كلات البيئيــة المســتقبلية وكيفيــة التعامــل معهــا، والســعي إلى تنميــة مهــارات التفكــير النقــدي عنــد التلاميــذ المشــ
 3.وتنمية مهارة البحث عن الأسباب والأدلة
ويمكــن تحديــدها وتصــنيفها تبعــا للجوانــب الشخصــية والإنســانية كمــا  :أهــداف التربيــة البيئيــة الإســلامية - ت
 :يلي
 :وتتمثل في :أهداف معرفية -1
                                  
 .731-631فطيمة أحمد محمود سرحان، مرجع سابق، ص  -(1)
المفاهيم والاتجاهات البيئية لدى تلاميذ الصف مكرم أحمد عبد ايد، أثر استخدام المدخل البيئي في منهج الدراسات الاجتماعية في تنمية  -(2)
ية، جامعة عين الرابع من التعليم الأساسي، رسالة مكملة لنيل درجة الماجستير في علوم البيئة، قسم التربية والثقافية، معهد الدراسات والبحوث البيئ
 .24، ص3002شمس، مصر، 
  .13ص مرجع سابق، مطاوع، إبراهيم عصمت -(3)
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التعريــف الشــامل بعناصــر البيئــة الطبيعــة مــن خــلال إعطــاء حقــائق ومعلومــات في فهــم البيئــة والنظــام البيئــي،  •
 .والتغيرات التي أحدثها الإنسان في الأنظمة البيئية، وعن المشكلات المرتبطة ا
 .تعميق فكرة الإرتباط بين الثواب والعمل الصالح تجاه البيئة وعناصرها  •
 .يز روح المسؤولية والإلتزام تجاه البيئة، وذلك بأن الإيمان هو الإيمان بالرقابة الدائمة على الإنسان وأعمالهتحف •
 :وتتمثل في :أهداف وجدانية -2
 .استهلاكهاوترشيد    الموارد الطبيعية المتاحة استخدامفي  الاعتدالإيجابية نحو  اتجاهاتتنمية  •
الثـواب والعقـاب بمـدى تحمـل تبعـات هـذه  وارتبـاطالبيئة الطبيعة وعناصرها،  ترسيخ قيمة المسؤولية الذاتية تجاه •
 .المسؤولية من خلال تنمية الضمير البيئي
 .والإصلاح  في اال البيئي الاعتدالالبيئية المترتبة عن  للآثارنحو الرؤية المستقبلية  الاتجاهتنمية  •
 :التالية وتتمثل في العمل على إكساب المهارات :أهداف مهارية -3
 .المعتدل والمنظم لعناصرها والاستخداممهارة الحرص على البيئة وحماية مواردها،  •
صورها ومسبباا وصنع الحلول لها والمبـادرة بوضـع خطـط  اختلافمهارة التعرف على المشكلات البيئية على  •
 1.العمل وتنفيذها، وكذلك مهارة العمل الجماعي والتعاوني في مواجهة المشكلات البيئية وحلها
  : ليفصل عصام أنور في أهداف التربية البيئية إلى هدفين أساسيين هما
  .معرفة علمية للتلميذ تسمح له بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة اكتساب -
  2اتمع تمعية، و إعداده كمواطن صالح داخلتكوين اتجاهات ايجابية لإعداد التلميذ تربويا للمشاركة ا -
                                  
 ص ، ص4002، دار الفكر العربي، البحرين، 1التربية البيئية في الإسلام، منهج الكون ومنهج الإنسان، ط: عبد الله آل خليفة فاطمة -(1)
 .731-631
 .801العملية التعليمية للتربية البيئة، مرجع سابق، ص: فتيحة طويل 2
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هنــاك العديــد مــن الطــرق والوســائل والأدوات الــتي قــد تــتمكن مــن خلالهــا التربيــة  :وســائل التربي ــة البيئي ــة -2
البيئية من تحقيق أهدافها وغاياا، ولعل من أهـم هـذه الوسـائل وسـائل الإعـلام والمؤسسـات التعليميـة والحركـات 
 .الجمعوية
الها المرئيـة والمسـموعة تعـد وسـائل الإعـلام بمختلـف أشـك :دور وسـائل الإعـلام فـي تحقيـق التربيـة البيئيـة  - أ
والمقروءة مصـدرا مهمـا لتقـديم المعلومـات البيئيـة، وتوجيـه الأنظـار إلى المشـكلات البيئيـة نظـرا لقـدرا علـى التـأثير 
 1.في فكر الأفراد وسلوكيام
 وســائل الإعــلام وتزايــدها كمــا انتشــارولقــد تطــورت في الفــترة الأخــيرة وزادت قــدرا علــى التــأثير خاصــة مــع   
، حيــث يقضــي معظــم الأفــراد في مختلــف الشــرائح والأعمــار العديــد مــن الســاعات في الاتصــالونوعــا وســهولة 
حيـــــث يمكـــــن 2.إلى الراديـــــو أو قـــــراءة الصـــــحف واـــــلات المختلفـــــةالاســـــتماع مشـــــاهدة الـــــبرامج التلفزيونيـــــة أو 
يسـاهم في تكـوين تربيـة بيئيـة واعـدة،  في طرح ومعالجة قضايا البيئة ومشـكلاا ممـا قـد واستغلالهامنها  الاستفادة
  :   ويمكن تحقيق ذلك إذا ما تم توجيه الإعلام بمختلف وسائله إلى الأمور التالية
تنســـيق بـــين مختلـــف وســـائل الإعـــلام للقي ـــام بعـــرض وتقـــديم مواضـــيع بيئي ـــة متنوعـــة وشـــاملة وبشـــكل مناســـب  •
 .باستخدام الصور الإيضاحية واللغة السهلة والزمن المناسب
شـجيع العمـل علـى إنشـاء المحميـات الطبيعيـة في المنـاطق الصـحراوية وإنشـاء الحـدائق الوطنيـة وإقامـة المحميـات ت •
 .وتربوية وجمالية واقتصاديةالأثرية والتاريخية والثقافية والعمل على حمايتها لما لها من أهمية بيئية وعلمية 
 .ولإنشاء بنوك المعلومات البيئية، وتسهيلها بين مختلف الد •
                                  
 .24ص مود سليمان، التربية  مرجع سابق، مح -(1)
 .081مرجع سابق، ص : أحمد رشوانحسين عبد الحميد  -(2)
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إقامة دورات تدريبية للعـاملين في مجـال الإعـلام البيئـي، وتقـديم المعلومـات البيئيـة المناسـبة لهـم، والـتي مـن شـأا  •
 .أن تساعدهم في أعمالهم المرتبطة بالبيئة
إن المعالجـة الإعلاميـة لقضـايا البيئـة يمكـن أن يكـون لهـا دور إيجـابي في زيـادة وعـي الجمـاهير مـن خـلال تعـديل  •
م، ولقــــد أوضــــحت العدي ــــد مــــن الدراســــات أنــــه يمكــــن أن يكــــون لهــــا دور فعــــال في تب ــــني المتلقــــين لآراء ســــلوكه
 :فيما يلي وهذا من خلال التقنيات الإعلامية والتي نوجزها 1جديدة نحو البيئة واتجاهات
 .من خلال البرامج البيئية المتنوعة :الحث والتنشيط •
لتقـديم المعلومـات للمهتمـين بموضـوع معـين ويبحثـون عـن مـواد ويكـون مـن خـلال الـبرامج المخصصـة  :التقيـيم •
 .تحليلية وصفية تساعدهم على التقييم
 .ويقصد ا تدعيم القنوات الإخبارية التي تتضمن المعلومات الجديدة المرتبطة بالجوانب البيئية :الأخبار •
بالمســــــــــائل البيئيــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال التأكيــــــــــد                   الاهتمــــــــــامتــــــــــدعم  ةمــــــــــن خــــــــــلال خطــــــــــة إعلاميــــــــــ :التعزي ــــــــــز •
 2.والتكثيف والتكرار
من هنا يمكن القول أنه بإمكـان وسـائل الإعـلام أن تسـهم بشـكل فعـال في تحقيـق التربيـة البيئيـة خاصـة إذا مـا  •
 .الجمهور انتباهمختصين في مجال إثارة  كاستخدامبالطريقة العلمية السلمية   استخدمت
تسـعى التربيـة البيئيـة إلى توعيـة أفـراد اتمـع بضـرورة  :معيـات حمايـة البيئـة فـي نشـر التربيـة البيئـةدور ج - ب
 .حماية البيئة من خلال محاولاا في نشر ثقافة بيئية عملية وفعالة
 
                                  
 .481، ص 3002عصام نورسرية، الإنسان والبيئة في عالم متغير، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر،  -(1)
 .94مرجع سابق، صمد محمود سليمان، مح -(2)
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وعي وتعتــبر الجمعيــات البيئيــة مـــن أهــم الوســائل المهمــة في نجـــاح هــذه العمليــة باعتبارهــا الإطـــار المــدني لنشــر الـــ
  1.البيئي
حــول البيئــة للتأكــد  2991دي جــانيزو  ريــومــن نــدوة الأمــم المتحــدة المنعقــدة في  90-40ولقــد أكــد المبــدأ 
  2.على أهمية وضرورة التحسيس البيئي وإثارة الرأي العام بالمسائل البيئية
وتنميـة الشـعور بالمسـؤولية لذلك تعمل جمعيات حماية البيئة على تقديم خبرات ومعارف مناسبة لأفـراد اتمـع   
  .تجاه البيئة
وضمن السياق التحسيسي الذي تقوم به جمعيات حمايـة البيئـة فإـا تلعـب دورا رياديـا في العمـل علـى صـحوة   
كل الوسائل المتاحة سـواء الإداريـة أو القضـائية بغيـة   استخدامالضمائر وتنوير الأفراد بيئيا من خلال حثهم على 
  .حماية البيئة
يمتـــد نشـــاط الجمعيــــات كـــذلك ليشــــمل النضـــال للحصــــول علـــى المزيـــد مــــن الحقـــوق كحــــق الإطـــلاع علــــى و   
المعلومـات ومناقشـة مـدى تـأثير التهيئـة العمرانيـة علـى البيئـة، والسـعي إلى تحريـر الإدارة المحليـة مـن النظـرة القاصـرة 
لمشــاركة في تســيير الشــؤون العامــة، ظــر إليــه علــى أنــه مــواطن لــه حــق اعتــبر المــواطن مجــرد مســتهلك بــل وينالــتي ت
  .ويتوجب إقحامه كعنصر أساسي في عمليات الترقية البيئية
وتكمــن أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الجمعيــات البيئيــة في نشــر تربيــة بيئيــة فعالــة في كوــا لا تقتصــر في   
تمـع العـريض بتنـوع قطاعاتـه، نشـاطها علـى شـرائح محـددة مـن اتمـع بـل توسـع نشـاطها لتشـمل توعيـة أفـراد ا
  3.وتركز على تنشئة وتنمية السلوك عوض التركيز على التدخل والإصلاح بعد حدوث التدهور البيئي
يعتـبر التعلـيم لمـدخل السـليم لترشـيد سـلوك الإنسـان  :دور المؤسسات التعليمية في نشر التربية البيئيـة -ج
تعلم قيم إنسانية رفيقة بالبيئـة، ويسـاهم في إعـداد جيـل قـادر علـى تجاه البيئة إذ يلعب دورا بارزا في إكساب الم
                                  
 .471، ص0002ث، الإسكندرية، سوزان كاثر، البيئة المخاطر والأخطار، ترجمة أحمد طلعت البسيشي، المكتب الجامعي الحدي -(1)
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التـأثير في الســلوكات الضــارة بالبيئــة، وذلــك مــن خــلال تنميــة الشــعور بالمســؤولية لــدى المــتعلم تجــاه المشــكلات 
 1.البيئة
قـرارات بيئيـة ـدف  واتخـاذالبيئة  احترامفالتربية البيئة في المؤسسات التعليمية تعمل على تدريب التلاميذ على   
للمحافظـــة عليهـــا، وعـــدم تلويثهـــا، وإقنـــاع الآخـــرين بالإســـهام في حـــل المشـــكلات الناجمـــة عـــن تفاعـــل الإنســـان 
معهــا، فالتربيــة البيئيــة عــبر المؤسســات التعليميــة ليســت مجــرد دروس                 أو معــارف مقدمــة مــن أجــل 
ذ داخـل المؤسسـات التعليميـة فقـط وفي فـترات تمدرسـهم، إنمـا ـدف تكـوين سـلوكات رفيقـة بالبيئـة لـدى التلاميـ
إلى غـرس وعـي وأخـلاق بيئيـة لـدى مـواطن الغـد الـذي يفـترض أن يلتـزم ـا في المدرسـة وخارجهـا وعمومـا يمكـن 
ر تقـديم التربيـة البيئيــة في المؤسسـات التعليميـة مــن خـلال منـاهج التعلــيم الـتي يمكنهـا الإحاطــة بالعديـد مـن الأمــو 
  :والتي من بينها
 .النظر إلى البيئة نظرة شمولية -
 .التربية البيئية عبر مختلف المراحل التعليمية استدامة واستمراريةالعمل على  -
 .تعزيز ضرورة وأهمية التعاون بين جميع الفئات واتمعات للحد من المشكلات البيئية -
 .تنمية الأنشطة العملية والتجارب من البيئة وفي البيئة -
 .لربط بين الحس البيئي ومعرفة البيئة والمهارات الكفيلة بحل مشكلاتها -
ومنه نستطيع القول أن المؤسسـات التعليميـة تمثـل أحـد الطـرق والوسـائل الفعالـة والـتي قـد تسـاهم بشـكل كبـير   
  2.في خلق تربية بيئية
                                  
 .403ص  ن حفظي صادق، مرجع سابق،السيد عبد العاطي، وإحسا -(1)
  .912، مرجع سابق، صين شروخصلاح الد -(2)
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لـتي تسـاهم في تـدريس التربيـة هناك العديد مـن الأسـاليب والطـرق المتنوعـة ا :طرق وأساليب التربية البيئية -3
البيئيـــة داخـــل الوســـط المدرســـي، فهنـــاك أســـاليب تـــدفع إلى تقصـــي الحقـــائق وأخـــرى تضـــع التلاميـــذ أمـــام موافـــق 
فالمعلم يتـولى مهـام  1يمومشكلات تثير فضولهم في الكشف عن اهول والتعلم الإيجابي للوصول إلى القرار السل
التلاميـذ نحـو بيئـتهم، كمـا يتـولى مهمـة تنظـيمهم  اهتمـامي يعمـل علـى إثـارة الموجـه والمرشـد والمـدرب والقائـد الـذ
، ويعمــل علــى تحضــيره للبيئــة الخارجيــة الــتي يتعامــل واســتعدادامضــمن مجموعــات عمــل علــى حســب أعمــارهم 
 2.معها
أدوات  اسـتخدامالمواضيع البيئية والمشـاركة والتعـاون والقـدرة علـى  اقتراحوأما التلميذ فيتجلى دوره في المشاركة في 
  3.الحلول لها واقتراحالدراسة، وإجراء التجارب وتقييمها، والبحث عن أسباب المشكلات 
  :في الإطار المدرسي وفيما يلي سنحاول تقديم أهم الطرق والوسائل المتبعة في تعليم التربية البيئية  
 :طريقة حل المشكلات -1
الطفــل وتدفعــه إلى التفكــير وإجــراء التجــارب المختلفــة، والتوصــل إلى الحلــول المناســبة  اهتمــاموهــي طريقــة تثــير   
ويؤكـد الكثـير مـن التربـويين أـا الطريقــة 4نسـبها، ويمكـن تقسـيم هـذه الطريقـة إلى عـدة عناصـر متكاملـةأ واختيـار
  :قوم هذه الطريقة   على مراحلوت5الحلول واقتراحالعلمية المناسبة للوصول إلى نتائج 
                                  
، مجلة الطفولة والتنمية، الس العربي (الألوان في تعليم أطفال الرياض أسس الصحة والسلامةفاعلية الرسم وإستخدام ) مجيد وحيد صيام -(1)
 .16،ص 1002، ربيع 1للطفولة والتنمية، الد الأول، العدد
 .48، ص 6991أحمد إبراهيم شلبي، البيئة والمناهج الدراسية، مركز الكتاب، مصر،  -(2)
، مارس 151، مجلة التربية الوطنية القطرية للتربية والثقافية والعلوم، العدد (التعليم الإبداعي وأهم متطلباته خصائص)محمد عماد عصام الدين  -(3)
 .541، ص 4002
 .212، ص7002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2منى محمد جاد علي، التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاا، ط -(4)
 .62مرجع سابق، ص مد مازن، مححسام -(5)
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الخـبرات المناسـبة حـول  اكتسـابللتلميـذ  يـؤفهـي الخطـوة الـتي  :مرحلـة تحديـد المشـكلة والشـعور بهـا  - أ
جانـب مـن جوانـب بيئتـه المحليـة وبعـد تحديـد المشـكلة الرئيسـية يـتم تحديـد المشـكلات الفرعيـة المرتبطـة ـا ممـا قـد 
 .1معلومات وأفكار جديدة استخراجيساعد التلميذ على 
حيــث يضــع الأطفــال حلــولا للمشــكلة في  :اقتــراح الطــرق المناســبة لحــل المشــكلة ووضــع الفــروض - ب
 .شكل فروض يتم مناقشتها مع المعلم، حيث يوجههم نحو تصور الفروض المتعددة
ميــة، حيــث بأحــد الأســلوبين إمــا الملاحظــة أو التجربــة العل اختبارهــاويمكــن  :الفــروض المناســبة اختبــار - ت
حواســهم أو بالعدســات المكــبرة، أو يقومــوا بالتجربــة  باســتخداميلاحــظ الأطفــال الأشــياء إمــا بشــكل مباشــر أو 
 .العلمية ومشاهدة الظاهرة على طبيعتها
 .النتائج استخلاصويتم  :عرض النتائج - ث
 2.الحلول المناسبة اقتراحويتم  :تقويم الحلول  - ج
 :طريقة تهيئة مواقف بيئية تعليمية -2
أو قـد تـتم مـن خـلال  كن من خلالها الوصول إلى بعض المواقف الطبيعية التي تعتـبر مـن أهـداف التربيـة البيئيـةويم
كمــا قــد تــتم مــن خــلال متحـــف   3الأنشــطة الــتي يمكــن ممارســتها بالمدرســة كزراعــة النباتــات في حديقــة المدرســة
خاص بالمدرسة وقيام التلاميذ بجمع بعض العينات مـن البيئـة المحليـة خصوصـا النباتيـة والحيوانيـة، وهـذا مـا يسـهم 
  .4في نشر ثقافة بيئية فيما بينهم
                                  
 .12، ص 4002، الجزائر، 2وزارة يئة الإقليم والبيئة وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، دليل المربي في التربية البيئية، ط -(1)
 .412منى محمد جاد علي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .42مرجع سابق، ص وزارة يئة الإقليم والبيئة، ووزارة التربية الوطنية،  -(3)
 .68أحمد إبراهيم شلبي، مرجع سابق، ص  -(4)
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يعتبر النشـاط القصصـي مـن الأنشـطة الهادفـة و المحببـة للأطفـال لاعتمـاده علـى الخيـال  و : طريقة القصص -3
أن  يـةالتربو  و تعزيزهـا، حيـث أثبتـت الدراسـات التشويق، لذلك استخدمت كوسيلة هامة لتعليم الأخلاق البيئية
، و تعـرض القصـص حيـث تضـم في معناهـا العـام عـض القـيم  1القصص تساعد علـى سـهولة الفهـم و الانـدماج
حـترام لمكونـات الطبيعـة ممـا يـؤدي التي تدعو للمحافظة على مكونات البيئة و خاصة تلك التي تتنـاول علاقـة الا
وتعمـــل القصـــص مـــن خـــلال تطبيقاـــا الإنشـــائية علـــى تكـــوين الشـــعور  2إلى تنميـــة الخلـــق البيئـــي لـــدى التلاميـــذ
  3.إلى الطبيعة وتنمية العادات المرتبطة بالصحة والغذاء والنظافةبالانتماء 
فاعلية الأسلوب القصصي في تنمية الوعي البيئي لطفل مـا قبـل  1791وقد أوضحت دراسة محمود عبد الله   
المدرسة، وكذلك في السنوات الأولى من التمـدرس، فالقصـة ذات الطـابع البيئـي يمكـن أن تكـون خياليـة علـى أن 
  4.لديهم القيم البيئية تتكامل مع خبرات الأطفال ومشاهدام حتى تنمي
وتعتـــبر الأنشـــطة مـــن الأدوات الفعالـــة وتشـــمل علـــى المعلومـــات  :ةفـــي الأنشـــطة البيئيـــ الاشـــتراكطريقــة  - 4
والخــبرات التربويــة الــتي يحــددها أهــداف النشــاط المخطــط بحيــث تشــمل علــى المعلومــات والخــبرات التربويــة الـــتي 
يحـــددها أهـــداف النشـــاط المخطـــط بحيـــث تشـــمل علـــى المعلومـــات والخـــبرات التربويـــة الـــتي تســـاعد علـــى تنميـــة 
 :وصقلها وهذا ما تسعى إليه التربية البيئية وهناك عدة فوائد للأنشطة البيئية ومنهاالاستعدادات 
 .تتيح للمتعلمين فرصا للتعرف أكثر على مشكلات بيئتهم كالتلوث ومخاطره الصحية -
التلاميــذ علــى ممارســات  واعتيــادتنمــي لــديهم مهــارات التعامــل والعمــل الجمــاعي بغيــة حمايــة محــيطهم البيئــي،  -
 .5حماية البيئة في جماعات اندماجهمإيجابية تجاه البيئة مما قد يساعد مستقبلا في أمكانية 
                                  
 .24، ص2002المسؤولية الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة، دط، دار الفكر العربي، مصر، : حسينة غنيمي عبد المقصود 1
 .59ق، صبيع، مرجع سابعادل مشعان ر  2
 .72منى محمد علي جاد، مرجع سابق، ص  -(3)
 .601، مرجع سابق، ص  السيديسرى مصطفى  -(4)
 .501- 38ص صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص -(5)
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مهـــــــــــــارات يدوي ـــــــــــــة وتنميـــــــــــــة مهـــــــــــــارات التفكـــــــــــــير العلمـــــــــــــي كالملاحظـــــــــــــة وجمـــــــــــــع البيانـــــــــــــات                  اكتســـــــــــــام -
 .النتائج واستخلاص
 .بالمناسبات البيئية كإقامة معارض ومسابقات بيئية الاحتفال -
 1.تشكيل جمعيات أصدقاء البيئة ومخيمات بيئية -
عليهـا في تربيـة  الاعتمـادوتعتبر من الأنشطة الهامة الـتي يمكـن  :طريقة اللعب والمحاكاة وتمثيل الأدوار -5
ردهـــا، كمـــا يتعلمـــوا قـــيم التعـــاون الأطفـــال بيئيـــا، حيـــث يمكـــن مـــن خـــلال أن يتعـــرف التلميـــذ علـــى البيئـــة وموا
والعمل الجماعي، وقد أكدت عدة دراسات على أهميـة اللعـب وفاعليتـه في تحقيـق بعـض أهـداف التربيـة البيئيـة 
والتي أوضحت مدى فاعلية مسرحية موضوع التلوث البيئي وأضـرار التـدخين  0991ومنها دراسة نادية عزيز 
 2.على الصحة وغيرها
إن هـذا الأسـلوب ينمـي الـوعي والخلـق البيئـي حيـث يـتم مـن خـلال تكليـف  :الاتأسـلوب دراسـة الحـ -6
التلاميـــذ بمراقبـــة كـــائن حـــي في الطبيعـــة وفي بيئت ـــه الطبيعيـــة، أو مـــثلا القيـــام بمتابعـــة تحـــولات الطاقـــة في إحـــدى 
ص التعمـق في المراعي أو دراسة التأثيرات البيئية على بعض الكائنات الحية، وهو بذلك يتيح هذا الأسلوب فـر 
 3.موضوع مرتبط بالبيئة
                                  
 .92كاظم المقدادي، مرجع سابق، ص -(1)
، 6002 ، يناير6، مجلة جامعة طنطا للبيئة، جامعة طنطا، العدد (التربية البيئية والرياضية وعلاقتها بنشر الوعي البيئي)مسعود كمال غرابة  -(2)
 .95ص 
 .  69عادل مشعان ربيع، مرجع سابق، ص  -(3)
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و تسـتخدم في حـل المشـكلات، و تقـوم علـى طـرح كـل الأفكـار  (:عصـف الـدماغ)طريقة إثارة الذهن   -7
، و تــــتلخص في تقســــيم الفصـــول الدراســــية إلى عــــدة 1المتعلقـــة حــــل المشــــكلة دون الحكـــم عليهــــا بــــأي طريقـــة
و تحــاول إيجــاد كــل الحلــول الممكنــة لهــا، ومــن أهــم  مجموعــات صــغيرة بحيــث تختــار كــل مجموعــة مشــكلة معينــة
 :خصائصها
 .فكار المطروحة و عدم نقدهاتأجيل الحكم على الأ •
توليـد أكـر عـدد ممكـن مـن الأفكـار و تشـجيعها و تطويرهـا بـدمج فكـرتين و يسـتخدم فيهـا التعزيـز الايجـابي و  •
 2تشجيع التلاميذ على الطلاقة اللفظية
و تتمثـل هـذه الطريقـة في جـذب انتبـاه التلاميـذ للتفكـير في موضـوع : طريقـة اسـتخدام لوحـات توضـيحية -8
معين أو مشكلة معينة، بحيث تصبح دافعا لهم لإعداد بعض الأسئلة حول الموضوع أو المشكلة و تقـديم الحلـول 
و اــلات أو اســتخدام الرســوم الممكنــة، و يــتم مــن خلالهــا اســتخدام الوثــائق أو بعــض المقــالات مــن الصــحف 
التلاميـذ و يحـددها   يثـير ـا المعلـمالبيانية أو الخرائط و الصور كما يمكن اسـتخدام عبـارات بسـيطة علـى السـبورة 
  .كنقطة انطلاق، ثم تبدأ المناقشة بين المعلم و التلاميذ حول هذه العبارات
   و تتلخص هذه الطريقة في قيام التلاميذ بمعالجة بغض المشكلات و القضـايا البيئيـة : طريقة التعليم الذاتي - 9
بأنفسهم، بحيث تحثهم على كتابة التقارير حـول قضـايا و مواضـيع بيئيـة بسـيطة محليـة أو عالميـة كمشـكلة الـزلازل أو 
و الصـحف و إعـداد ملصـقات و إلى جمع المواضيع البيئيـة مـن خـلال اـلات الفيضانات أو التصحر أو بتوجيههم 
  3ألبومات للصور البيئية
                                  
، العدد ية، اللجنة الوطنية القطريةبرامج التعليم النظامي، مجلة التر بورشة عمل شبه إقليمية لتعزيز إدماج مفاهيم البيئة في : شريف محمود شريف 1
 .69، ص5002، مارس 251
 751،ص2002، مصر، ب، دط، مركز الاسكندرية للكتاالتطبيقتنشئة الطفل ين النظرية و : سهير كامل أحمد، شحاته سليمان محمد 2
جوان  81واقع إعداد المعلم و تأثيره على قيم التربية البيئية المدرسية، الة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية العدد : نجاة يخلف 3
 .1، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر ، ص7102
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و تظهـر هـذه الطريقـة عنـد قيـام المـدرس علـى سـبيل المثـال بتقـديم درس  :الطريقـة السـلبية و الايجابيـة -01
عن المصادر الطبيعية فقط و هي طريقة سلبية لإثارة انتباه التلاميذ، في حين أن قيام التلاميذ و تحـت إشـراف و 
 1.س بإعداد دراسة ميدانية عن تلوث الحي فهي طريقة إيجابيةتوجيه من المدر 
و تصلح هذه الطريقة لجميع المراحـل التعليميـة حيـث تشـجع التلاميـذ علـى : طريقة الزيارات الميدانية -11
تحصـيل المعرفـة مـن مصـادرها و يعـد برنـامج الزيـارات الميدانيـة أسـلوبا يركـز علـى مهـارة الاكتشـاف و الملاحظـة و 
التحليل و التركيب و اتخـاذ القـرارات الـتي تنمـي لـدى التلاميـذ العمـل الجمـاعي، و يـتم إجـراء الزيـارات  القياس و
 2الميدانية في البيئات القرية من بيئة التلميذ كالمصانع والمزارع و المناطق الصحراوية، و يتم إعداد طاقات حولها
يــة الطفــل بر أســلو الــرحلات في ت أهميــة اســتخدامأكــدوا جميعــا علــى بياجييــه  وجانييــه  وجــون ديــوي و نجــد أن 
، و لكــن ليســت كــل رحلــة تعــتر رحلــة لبيئــتهمنظــرا لمــا يقدمــه مــن مســاعدة علــى الاطــلاع و الاستكشـاف  بيئيـا
  :لات الميدانية منهامية نستطيع أن نحقق من ورائها أهدافا، فهناك شروط في الرحيتعل
  .قبو تنظيم مس المنهج المدرسي و تقوم وفق تخطيط ترتبطأن  -
  .اتجاه الطيعة البيئيآدا السلوك  إكسامالمشاركة و التعاون ين التلاميذ و المعلم غية  -
  3.لديهم البيئيةو القيم  الايجابيةتنمية شخصية الطفل و تكوين الاتجاهات  -
أن أحسن الرق و الأساليب التربوية الحديثة التي تتطلبهـا عمليـات التعلـيم و الـتعلم في صبري الدمرداش و يرى 
الــتعلم الجمــاعي بــين المعلــم و المــتعلم أو بــين المتعلمــين فيمــا بيــنهم بالاعتمــاد تــدريس التربيــة البيئيــة لا تخــرج عــن 
ر في الأهــداف و وســائل التنفيــذ و علــى المناقشــة الفعالــة حــول الموضــوعات البيئيــة بالعمــل كفريــق متعــاون يتشــاو 
                                  
 .781العملية التعليمية للتربية البيئية، مرجع سابق ص: فتيحة طويل 1
 .87ق، صب و اتسام درويش العجمي، مرجع سابيوهصالح  2
 .712-612منى محمد علي جاد، مرجع ساق، ص ص 3
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توزيــع الوظــائف و الأدوار و أســاليب المتابعــة و التقــويم و عقــد لقــاءات دوريــة منظمــة، و التركيــز علــى المتعلمــين 
 1.بمراعاة ميولام و اهتمامام و استعدادام و تنظيمهم في مجموعات عمل متجانسة
  : سيرة التربية البيئيةدور النشاط الدولي والإقليمي في تطور م: رابعا
إلى قضـــايا البيئـــة الانتبـــاه العـــالمي بالبيئـــة منـــذ البدايـــة علـــى شـــكل دراســـات فرديـــة أثـــارت  الاهتمـــاملقـــد جـــاء   
مـع نشـاط الدراسـات الـتي تشـرف عليهـا بعـض المنظمـات الدوليـة، حيـث أشـرفت  الاهتمـامومشـكلاا، وتزايـد 
والـــتي أكـــد مـــن خلالهـــا علـــى أهميـــة إجـــراء  9491منظمـــة اليونســـكو علـــى الدراســـات الـــتي قـــام ـــا جيـــل عـــام 
  2.البحوث العلمية للحفاظ على الموارد الطبيعية
مجال الدراسات والعمل فيها فيما يخص البيئة والتربية حيث قامـت منظمـة اليونسـكو  اتسع 8691وفي العام   
  .بالتعاون مع منظمة المكتب الدولي للتربية بدراسات معمقة تجاوز فيه مرحلة الوصف إلى مرحلة التحليل
ظمــة متخصصــة تابعــة العــالمي بالتربيــة البيئيــة، وتــرجم بتشــكيل من الاهتمــامومــع تزايــد المشــكلات البيئيــة تزايــد   
للأمــم المتحــدة وهــي بــرامج الأمــم المتحــدة، حيــث تم وضــع برنــامج دولي تعــاوني لــدعم التربيــة البيئيــة يهــدف إلى 
  3.تنسيق والتخطيط المشترك لإجراء البحوث والدراسات البيئية وتدريب وتكوين الإطارات لتنفيذه
 :المؤتمرات والندوات الدولية -1
التحضـيرية  الاجتماعـاتبعـد أربـع سـنوات مـن  (:مؤتمر ستوكهولم) المتحدة الأول للبيئة مؤتمر الأمم  -أ
في مدينـة سـتوكهولم عاصـمة السـويد، وقـد صـدر في ختـام أعمالـه إعـلان حـول  2791جـوان 5المؤتمر في  انعقد
فضــلا عــن خطــة البيئــة الإنســانية متضــمنا أول وثيقــة دوليــة عــن مبــادئ العلاقــات بــين الــدول في شــؤون البيئــة، 
                                  
 .781العملية التعليمية للتربية البيئية، مرجع سابق، ص: فتيحة طويل 1
 .831صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .34، ص 0002وحلول، بدون طبعة، دار الفكر العربي، دمشق، سوريا، مشكلات  -رياض الجبان، التربية البيئية -(3)
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توصـــية تـــدعوا الحكومــــات ووكـــالات الأمـــم المتحــــدة والمنظمـــات الدوليــــة إلى  901العمـــل الدوليـــة، وتضــــمنت 
 69التعاون من أجل البيئة ومواجهة مشكلاا وأهم ما جـاء في توصـياته فيمـا يخـص التربيـة البيئيـة التوصـية رقـم 
اللازمــة لإنشــاء بـرامج دوليــة للتربيــة البيئيـة يغطــي جميــع الخطـوات  اتخــاذ والـتي تــدعوا منظمــات الأمـم المتحــدة إلى
 1.المراحل التعليمية
وقد أكد المؤتمر على أن البحوث والتشريعات البيئية وحدها لا تكفي لحماية البيئة بل يرى ضرورة إيجـاد وعـي   
ي عــن البيئــة، أعمــارهم وأجناســهم، وقــد أصــدر المــؤتمر الإعــلان العــالم اختلفــتبيئــي لــدى ســكان العــالم مهمــا 
والـــذي يتكـــون مـــن ســـتة وعشـــرون مبـــدأ والـــذي تم مـــن خلالـــه التأكيـــد علـــى دور الإنســـان في تـــدمير البيئـــة أو 
  2.تحسينها
بالتعــاون مــع برنــامج  5791أكت ــوبر في  يوغســلافياوعقــدت في  :نــدوة بلغــراد العالمي ــة للتربي ــة البيئيــة -ب
الأمم المتحدة للبيئة، وأكدت أن التربية البيئية دف إلى إعطاء الإنسان القدرة على فهم ما تتميـز بـه البيئـة مـن 
طبيعـة معقـدة نتيجـة التفاعـل الـدائم بـين مكوناـا الفيزيائيـة والإجتماعيـة والثقافيـة وهـي تمـد الفـرد بالوسـائل الـتي 
لتكــافؤ والتكامــل الــتي تــربط مكوناــا المختلفــة ممــا يســاعد علــى توضــيح الطريــق نحــو تمكنــه مــن تفســير علاقــة ا
 3.العقلاني لموارد البيئة لتلبية حاجات اتمع المستقبلية الاستخدام
مـــــــــــن نـــــــــــدوة بلغــــــــــراد أـــــــــــا قــــــــــدمت إطـــــــــــار متكامـــــــــــل للتربيــــــــــة البيئيـــــــــــة ويمكـــــــــــن                   هستخلاصــــــــــاومــــــــــا يمكـــــــــــن 
  :يإيجازه فيما يل
                                  
  .31صمرجع سابق، وناس يحيي، الإدارة البيئية في الجزائر،  -(1)
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 .تحسين العلاقات البيئة بما فيها علاقة البشر مع الطبيعة •
تنمي ـــــــــة المعـــــــــارف والقـــــــــيم ـــــــــدف إيجـــــــــاد نوعي ـــــــــة أفضـــــــــل للبيئ ـــــــــة وإشـــــــــاعة التعـــــــــايش الســـــــــلمي والتعـــــــــاون                   •
 1.بين الشعوب
 .التأكيد على أن التربية البيئية عملية مستمرة وشاملة لمختلف مراحل التعليم •
 .على قضايا البيئة الكبرى على المستوى العالمييجب أن تركز  •
تتجــه إلى حــل المشــكلات البيئيــة مــن خــلال تــوفير الطــرق والوســائل لجميــع الأفــراد والجماعــات للمشــاركة في  •
 .وضع الإستراتيجية البيئية
 2.تناولها لمشكلات البيئة وفق منهج شمولي لجميع التخصصات •
  :ستهدف من طرف التربية البيئية حيث شمل مجموعة من الناس هماوقد خلصت الندوة إلى تحديد الجمهور الم
مجموعـة التربيـة النظاميـة وتضـم الأطفـال مـا قبـل المدرسـة وطـلاب مراحـل التعلـيم العـام والتعلـيم العـالي، إضـافة  •
 .في اال البيئي والاختصاصيينإلى المعلمين 
الفئـات السـكانية في كـل القطاعـات كالشـباب والأسـرة ومجموعة تشمل التربية الغير نظامية والتي تضم مختلـف  •
 3.والعمال
أكتـوبر  62-4مـا بـين  جورجيـاوعقـد في  (:مـؤتمر تبليسـي)المـؤتمر الـدولي الحكـومي للتربيـة البيئيـة  -ج
وفـدا ممـثلا  043فيـه  اشـتركوقامت بتنظيمه منظمه اليونسكو وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، وقـد  7791
 :ولة وتناول المؤتمر الموضوعات التاليةد 07لنحو 
                                  
 .03سابق، ص ، مرجع إبراهيم عصمت مطاوع -(1)
 .582، ص 1002صالح محمود وهبي، والإنسان والبيئة والتلوث البيئي، دار الفكر دمشق، سوريا،  -(2)
 .612صلاح الدين شروخ، مرجع سابق، ص  -(3)
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 .أهم المشكلات البيئية في اتمعات المعاصرة •
الجهـــود الـــتي تبـــذل علـــى المســـتويين القـــومي والـــدولي والإســـتراتيجيات الخاصـــة بالتربيـــة البيئيـــة وتميـــزت توصـــياته  •
 .بالتركيز علي
 .نظاميتوسيع مجالات التربية البيئية والحاجة إلى دمجها في التعليم ال •
التركيــــــــــــز علــــــــــــى إســــــــــــتراتيجيات تنميــــــــــــة التربيــــــــــــة البيئيــــــــــــة علــــــــــــى الصــــــــــــعيد القــــــــــــومي والتعــــــــــــاون الــــــــــــدولي                   •
 .والإقليمي
 1.بالتربية البيئية على منظمة اليونسكو أن تقوم بتطوير قدرات مكاتبها للمساعدة في النهوض •
حــول الثقافــة  7891كمــؤتمر بــاريس بالإضــافة إلى كــل هــذا توالــت العديــد مــن المــؤتمرات الدوليــة حــول البيئــة 
حـول  7991ومـؤتمر كيوتـو بالبرازيـل حـول التنميـة المسـتدامة،  2991مـؤتمر قمـة الأرض عـام  وانعقادالبيئية، 
  2.الحراري والاحتباسالتغيرات المناخية 
لقـد أجريـت المنظمـة العربيـة للثقافـة والتربيـة والعلـوم العديـد مـن الحلقـات  :العربيـةالحلقات والنـدوات  -2
 :الدراسية أهمها
  :الحلقة الدراسية عن الظروف البيئية وعلاقتها بخطط التنمية في الدول العربية -أ
وتناولـــت توصـــياا تعــديل وتحـــديث المنـــاهج  2791فبرايــر  21-5وعقــدت في الخرطـــوم في الفــترة مـــا بـــين   
الدراسية بتركيزها على الظواهر البيئية وضرورة إعـداد المدرسـين في اـال البيئـي وفي مختلـف مراحـل التعلـيم وتـوفير 
  3.المراجع لذلك
                                  
 .871-771ليوبولدشبابو، مرجع سابق، ص  -(1)
وإستراتيجية الحماية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، التأثير على الأوساط الطبيعية  -عزوز كردون وآخرون، البيئة في الجزائر -(2)
  .9، ص 1002الجزائر، 
 .851صالح محمود وهبي، مرجع سابق، ص  -(3)
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لبحــث  4791عقــد ببغــداد  :الاجتماعيــةحــول تطــوير تــدريس المــواد مــؤتمر المعلمــين العــرب الث ــامن  -ب
المــؤتمر بالــدعوة إلى إنشــاء معهــد إقليمــي عــربي لتكــوين قاعــدة  الاجتماعيــة واختــتمطــوير وتــدريس المــواد مســألة ت
 1.للدراسة الحقلية
إلـى  7 وعقـد في الفـترة مـا بـين :مجلـس المعلمـين العـرب بالكويـت اجتمـاعالمنعقـدة ضـمن الحلقة الدراسية  -ج
ومــن أبــرز توصــياته المتعلقــة بالتربيــة البيئيــة  الاجتماعيــةلمناقشــة مشــكلات تــدريس المــواد  4791ديســمبر  21
في جميــع مراحــل التعلــيم، وضــرورة تنظــيم نــدوة  الاجتماعيــة دعوتــه إلى إدخــال الدراســات البيئيــة الخاصــة بــالمواد
 2.تدريسية للمعلمين ومرجع للمعلم وتأكيده على ضرورة إقامة مركز إقليمي عربي لتخريج رواد في اال البيئي
  .يةامة في مجال إقامة الدورات التدريبوتطرقت هذه الحلقة أيضا إلى نقطة ه
مــن أجــل وضــع  6791فبرايــر  62-12 في الفــترة بــين انعقــدت: للتربيــة البيئيــة بالكويــت النـدوة العربيــة -د
تبليسـي بجورجيـا  للمـؤتمر الـدولي الحكـومي للتربيـة البيئيـة والـذي عقـد في اسـتعداداإسـتراتيجية عربيـة للتربيـة البيئيـة 
في  الاقتصـادية، وقـد جـاء في تقريرهـا النهـائي أن الأسـباب الرئيسـية للتـدهور البيئـي هـي مشـاريع التنميـة 6791
:                                                                                  العالم ودعا إلى ضرورة بناء خطة عربية تقوم على
البحــث في جميــع قضــايا التنميــة الشــاملة مــن منظــور بيئــي أي مراعــاة البيئــة وحمايتهــا مــن خــلال تركيزهــا علــى  -
 3.التعليمية العربية لتتجاوز مرحلة الوصف إلى مرحلة التحليل تطوير المناهج
  :ولقد عقدت وتوالت اللقاءات في الوطن العربي حول التربية البيئية ومنها
                                  
 .59إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص  -(1)
 .061صالح محمود وهبي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .221، مرجع سابق، ص ةعصام نورسري -(3)
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بسـلطنة  8891ديسـمبر  02-71 وعقـدت في الفـترة مـن :الندوة الخاصة بالتربية البيئية في مسـقط  -ه
عمـان، ولقــد غطــت الأبحــاث والجوانـب المتعــددة للتربيــة البيئيــة وهــدفت مـن خلالهــا إلى إظهــار أهميــة البيئــة ودور 
 1.الإنسان في الحفاظ عليها، وأكدت على ضرورة إدخال موضوع البيئة في المناهج التعليمية
 :بيئيةالتجارب الدولية في مجال التربية ال لاستعراضالندوة الإقليمية   -و
بالإمــارات العربيــة المتحــدة، ولقــد نصــت علــى ثــلاث محــاور  1002أفريــل  03-82 عقــدت في الفــترة بــين  
رئيســية، تمثــل المحــور الأول في الأنشــطة والــبرامج البيئيــة، وأمــا المحــور الثــاني فيتعلــق بالجوانــب الخاصــة بالتجــارب 
  .ج الدراسيةالدولية في مجال التربية البيئية، في حين جاء المحور الثالث في إمكانية دمج التربية البيئية في المناه
النـدوة علـى عـدم كفايـة القـوانين والتشـريعات البيئيـة لوحـدها في  استعرضـتهاوقد أكدت البحوث والتجارب الـتي 
صـيانة وحمايـة البيئـة، فـالأمر يتطلـب وعـي يصـل إلى ضـمير الإنسـان ليتحـول إلى نسـق قيمـي يحـافظ علـى النظـام 
  2.البيئي
بالبيئـة ومشـكلاا الــتي نتجـت عــن  اهتمــتلحركــات البيئيـة الـتي ولقـد ظهـرت العديــد م المنظمـات والجمعيـات وا
الجمعية الملكية لحماية الطيور ودعوا للحفـاظ علـى الحيـاة البريـة، ومـن بـين الحركـات البيئـة : الثورة الصناعية مثل
في اـال  الواسـع عالميـا حركـة السـلام الأخضـر، ويرجـع ظهورهـا إلى مجموعـة مـن الناشـطين الانتشـارالتي كان لهـا 
دولــة في أوربــا  04البيئـي، والمعارضــين للتجــارب النوويــة، وقـد تحولــت إلى منظمــة غــرينيس الدوليـة تتمتــع بتمثيــل 
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وأمريكا وآسيا والمحيط الهادي ودف إلى حماية الكـرة الأرضـية والتنـوع البيولـوجي بكـل أنواعـه والعمـل علـى إزالـة  
  1.كافة التهديدات النووية المحتملة
صندوق الحياة البرية العالمي المعروف باسم الصندوق العالمي من أجل الطبيعة ويهتم بالحيوانات البرية  وتأسس
ومحاربة المتاجرة ا، وتأسست أيضا منظمة أصدقاء الأرض والتي تم بالتغيرات المناخية  بالانقراضالمهددة 
ائي، والقيام بحملات توعوية مرتبطة البيئة، المواد الكيمائية التي تؤدي إلى التلوث الغذ استخدامومحاربة 
  2.وبالتأثيرات البيئة لأنظمة النقل المختلفة
  :محاور تطبيق برامج التربية البيئية: خامسا
  :هناك العديد من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها برامج التربية البيئية المدرسية منها 
 :لنقاط التاليةوتتضمن مواضيعها ا :النظافة الشخصية والعامة -1
 .بنظافة جسم الطفل وملابسه الاهتمام •
 .بنظافة الطعام والشراب الاهتمام •
 .تدريب التلميذ على وضع القمامة في الأماكن الخاصة ا •
تعويده على المحافظة على نظافة المكان الذي يتواجد به وخاصـة عنـد تنـاول الطعـام والقيـام بالأنشـطة واللعـب  •
 (.المطعمالساحة، الأقسام، ) 
 :ويتضمن مجموعة من المواضيع أهمها :التعرف على البيئة ومشكلاتها -2
 .تعريف الطفل بمكونات وعناصر البيئة من حوله •
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 .58-28ص صمرجع سابق، حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  -(2)
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تلــوث الهــواء، المــاء، التربــة، ) تعريــف الطفــل علــى أهــم المشــكلات البيئــة وخاصــة مشــكلات التلــوث وأنواعــه  •
 (.الغذاء، التلوث الضوضائي
 .ومظاهر كل نوع من أنواع الملوثات البيئية المختلفةوأن يعرف أسباب وأعراض  •
 .من أنواع الملوثات   أن يتعرف على المخاطر والأضرار التي يمكن التعرض لها مع كل نوع •
 1.تدريب التلاميذ على كيفية المحافظة والوقاية من مخاطر التلوث •
 :وتتضمن :بيئية وسلوكياتخبرات  -3
، الاسـتهلاكبيئـة بالعديـد مـن السـلوكات والعـادات السـليمة المرتبطـة بترشـيد التأكيد على أهمية المحافظة علـى ال •
 .وخاصة موارد الكهرباء والماء
 ..أن يتعرف التلميذ على أهمية الماء والهواء والغذاء وأهمية المحافظة عليهم من التلوث والإهدار والفساد •
 ...رهم وعدم إزعاجها بالضوضاءتدريبهم على احترام حقوق وواجبات الآخرين بالمحافظة على مشاع •
 :ومن ناحية أخرى تؤكد بعض الدراسات على أن هناك عدة مجالات للتربية البيئية للطفل وهي •
ويشمل الجسم وأعضاءه وحواسه وأهمية المحافظة عليهـا بالنظافـة والوقايـة مـن الأمـراض، والتغذيـة  :الإنسان  - أ
 .الصحية والعادات السلوكية الصحيحة في الغذاء
وأهميتهـــا ( أـــار -بحـــار -طـــرق -مبـــاني -نبـــات -حيـــوان -إنســـان) ويشـــمل مـــاذا يوجـــد عليهـــا  :رضالأ - ب
 .للإنسان، تجارب علمية لكل المفاهيم
 .ويشمل مكوناته وأهميته للإنسان والحيوان والنبات وأهمية المحافظة عليه من التلوث :الهواء - ت
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وتشمل أنواعها وتصنيفاا المختلفة وأهميتها للإنسان، غذائها، أمـاكن معيشـتها، تكيفهـا مـع  :الحيوانات - ث
 1.....البيئة، أهمية الغذاء والماء والهواء بالنسبة لها
وتشمل أنواعها وفوائدها للإنسان والحيوان، وأهمية المـاء والهـواء والشـمس لنمـو النباتـات، وطـرق  :النباتات  - ج
 .التعرف على نموها من خلال تجارب علمية داخل وخارج حجرة الدراسةالمحافظة عليها، و 
وتشمل فصول السـنة والأمطـار والريـاح والغيـوم والـبرق، والرعـد والليـل والنهـار، والحـرارة  :الظواهر الطبيعية  - ح
 (.الشمس، القمر، الشموع، الكهرباء) ، الضوء ومصادره ...(الشمس، الكهرباء، الوقود) ومصادرها 
وتشــمل المحافظــة علــى صــحة الطفــل والغــذاء والنظافــة، والوقايــة بالتطعيمــات والعــادات الصــحية  :الصــحة  - خ
 .السلوكية السلمية
وتشـمل الاهتمـام بالأنشـطة الـتي تـدرب الأطفـال علـى التوعيـة واكتسـاب السـلوكات الـتي يجـب  :السـلامة  - د
 2.درسة والشارعأن يتحلى ا في شتى مجالات الحياة للسلامة والآمان في المنزل والم
فللمدرســـة دور هـــام   في التربيـــة البيئي ـــة مـــن خـــلال أهميتهـــا كمؤسســـة تربويـــة تعليمي ـــة لهـــا فلســـفتها وأهـــدافها   
وإســـتراتيجياا ومناهجهـــا الدراســـية الـــتي مـــن خلالهـــا ي ـــتم تحقيـــق أهـــداف التربيـــة البيئي ـــة الـــتي حـــددا المـــؤتمرات 
  .والندوات والدراسات المحلية والعالمية
بالأنشـطة البيئيـة وأن يطلعـوا علـى البيئـة  الاهتمـامحيث تؤكد هذه الأهداف علـى أهميـة تشـجع التلاميـذ علـى   
  .نحو المحافظة عليها مسؤوليامومكوناا وأهميتها وأن يدركوا 
ئيـــة كمـــا أن هنـــاك الكثـــير مـــن الموضـــوعات البيئيـــة الـــتي يجـــب أن تتضـــمنها بـــرامج التربيـــة البيئيـــة كالمفـــاهيم البي  
والنظــام البيئــي، وأنــواع البيئــة وعناصــرها الحيــة وغــير الحيــة، وأهــم المــوارد الطبيعيــة وأهــم المشــكلات البيئيــة المحليــة 
                                  
 .652المرجع السابق، ص -(1)
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والعالميــة، ويوصــي العلمــاء بأهميــة التــدرج في موضــوعات البيئــة والتربيــة تبعــا لتــدرج نمــو القــدرات العقليــة والمعرفيــة 
لتربويـة في المدرسـة تسـهم بـدور كبـير في إكسـاب الأطفـال الكثـير للأطفـال مـن صـف دراسـي لآخـر، والأنشـطة ا
بالنباتات والحيوانات والماء والغذاء، وأهم الملوثات الـتي تفسـد الهـواء وأنـواع  الاهتمامالإيجابية نحو  الاتجاهاتمن 
  1.الغذاء
علـى أسـاس الفهـم والإدراك والـوعي ومن هنا يتبين علاقة التأثر والتأثير بين التربية والبيئة، فسلوك الفرد القائم   
تكــريس مبــادئ التربيــة البيئيــة وأهــدافها الــتي أكــدت عليهــا العديــد مــن و لمكونــات البيئــة يســاهم في حمايــة البيئــة 
المؤتمرات والندوات وخاصة أهدافها على المستوى التعليمي والمرتبطة بمدى فاعلية العناصر المكونة للبيئة المدرسـية 
 .قها أهدافهاوقدرا على تحقي
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  : تمهيد
تحتــــــل موقعــــــا مهمــــــا في المحتــــــوى المدرســــــي بمــــــا يتفــــــق مــــــع البيئيــــــة منــــــذ وقــــــت قريــــــب لم تكــــــن التربيــــــة         
فلـــــم تحظـــــى  1أهميتهــــا ودورهـــــا، فمعظـــــم الدراســـــات العالميـــــة الـــــتي أجريـــــت في هـــــذا اـــــال أكـــــدت علـــــى ذلـــــك
 احتوائهــــــاكبــــــير علــــــى ال ــــــرغم مــــــن   باهتمــــــامالدراســــــات المتعلقــــــة بالبيئ ــــــة كمــــــادة تعليميــــــة في المــــــدارس العربيــــــة 
علـــــــى العدي ـــــــد مـــــــن المصـــــــادر الطبيعي ـــــــة المتجـــــــددة وغـــــــير المتجـــــــددة، والـــــــتي لهـــــــا أث ـــــــر كبـــــــير في حاضـــــــر الأمـــــــة 
  2.ومستقبلها
بتضــــــمين قضــــــايا البيئــــــة  الاهتمــــــاملى ضــــــرورة وهــــــذا مــــــع تزايــــــد عــــــدد النــــــدوات والمــــــؤتمرات الــــــتي دعــــــت إ     
، وهــــــذا مــــــا 3والتربي ــــــة البيئي ــــــة في المن ــــــاهج الدراســــــية بغي ــــــة زي ــــــادة معرفــــــة الطــــــلاب بكيفي ــــــة التعامــــــل مــــــع البيئ ــــــة
  .سنحاول توضيحه في هذا الفصل
  :تدريس التربية البيئية في المناهج الدراسية: أولا
 :المناهج التربوية والبيئة -1
يتفــــــق البـــــــاحثون علــــــى أن لكـــــــل منهــــــاج محدداتـــــــه  :بنــــــاء المنــــــاهج التربويـــــــةالأســــــاس البيئــــــي فــــــي   - أ
وبيئيــــــة  واجتماعيــــــةوأسســـــه الــــــتي تــــــؤثر في أهدافـــــه ومــــــواده وأنشــــــطته، وهـــــذه الأســــــس هــــــي فلســـــفية ونفســــــية 
الأســـــاس  باعتب ـــــارهومعرفي ـــــة، ومـــــن الصـــــعب الفصـــــل بينهـــــا، غـــــير أنن ـــــا ســـــنحاول التطـــــرق إلى الأســـــاس البيئ ـــــي 
 .الذي يخدم موضوعنا
                                  
 .17صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .9إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص  -(2)
، 1002، 14الأجيال، المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، سوريا، العدد ، مجلة (دور المناهج المدرسية في تحقيق التربية البيئية) أسماء إلياس  -(3)
 .16ص
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قــــوم عليهــــا المــــنهج التربــــوي، والــــذي يــــتم الرجــــوع إليــــه إحــــدى أهــــم الأســــس الــــتي ي فالأســــاس البيئــــي يمثــــل  
مختل ـــــف الخـــــبرات ال ـــــتي تتعل ـــــق بالمصـــــادر الطبيعي ـــــة وكيفي ـــــة الحفـــــاظ عليهـــــا  اكتســـــابلمســـــاعدة المتعلمـــــين عل ـــــى 
والعمــــــل علــــــى تنميــــــة قــــــدرات المتعلمــــــين علــــــى التفكــــــير بمســــــتويات مختلفــــــة للتعامــــــل مــــــع البيئــــــة  واســــــتثمارها
 1.بفاعلية
يــــق توحيــــد ر عــــن ط الاجتمــــاعيوالمــــنهج عــــادة مــــا يكــــون عامــــا للتلاميــــذ، وهــــذا لضــــمان تحقيــــق التماســــك   
ية والزراعيـــــــة الثقاف ـــــــة والخـــــــبرات، غـــــــير أن ـــــــه يطب ـــــــق في بيئ ـــــــات مختلفـــــــة منهـــــــا الســـــــاحلية والداخلي ـــــــة والصـــــــحراو 
البيئ ــــــات الطبيعي ــــــة توجــــــب تمي ــــــز المــــــنهج بشــــــيء مــــــن المرون ــــــة بحي ــــــث يســــــمع  لاخــــــتلافوالصــــــناعية، ونتيجــــــة 
للمعلــــــم أن يكيفــــــه حســــــب البيئ ــــــة مــــــع مراعــــــاة الإطــــــار العــــــام للمــــــنهج وروحــــــه، لأن ــــــه مــــــن الخطــــــأ أن ينت ــــــزع 
بحي ـــــــاة الطفـــــــل  الاتصـــــــالالمـــــــنهج التلمي ـــــــذ مـــــــن بيئت ـــــــه، ل ـــــــذا يجـــــــب أن تكـــــــون موضـــــــوعات الدراســـــــة شـــــــديدة 
وبيئتــــــه، ويطبــــــق هــــــذا بصــــــفة خاصــــــة علــــــى صــــــغار التلاميــــــذ، ثم يت ــــــدرج المــــــنهج في ت ــــــرابط وتناســــــق ووحــــــدة 
  .حتى يشمل كل البيئات، أي من البيئة المحيطة بالمتعلم إلى بيئة خارجية أوسع
دما كســــــب المعلومـــــــات ترابطـــــــا ووحــــــدة ويظهـــــــر قيمتهـــــــا ووظيفتهــــــا العمليـــــــة، فعنـــــــفــــــربط التعلـــــــيم بالبيئـــــــة ي  
بدراســـــــة واقعـــــــه، ويدفعـــــــه إلى تعلـــــــم  اهتمامـــــــهيواجـــــــه التلميـــــــذ مشـــــــاكل بيئيـــــــة ويفكـــــــر في حلهـــــــا فهـــــــذا يثـــــــير 
  2.الخبرات التي تساعده على المحافظة على حياته وبيئته
ل ــــذلك فلكــــي يكــــون البنــــاء الهندســــي لأي مــــنهج مكــــتملا وصــــالحا فــــلا ب ــــد أن تتــــوفر فيــــه بعــــض الشــــروط   
  :ونذكر من بينها ما يلي
                                  
، ص 5002محسن كاظم الفتلاوي، وأحمد هلال، المنهاج التعليمي والتوجيه الإيديولوجي النظرية والتطبيق، دار الشروق، عمان، الأردن،  -(1)
 .671-571
 .711-611، ص 1791, 01يم المدرسي، نيابة الإدارة للتكوين، تكوين المعلمين، العدد وزارة التعليم الإبتدائي والثانوي، إدارة التعل -(2)
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يكـــــون المـــــنهج مناســـــبا للبيئـــــة الـــــتي توجـــــد فيهـــــا المدرســـــة بمعـــــنى أن تتناســـــب المنـــــاهج الدراســـــية مـــــع بيئ ـــــة أن  •
التلميــــــذ، فتلاميــــــذ البيئــــــة الريفيــــــة يجــــــب أن توضــــــع لهــــــم منــــــاهج تعــــــالج مشــــــكلات البيئــــــة الريفيــــــة، وتلاميــــــذ 
 .البيئة المدنية توضع لهم مناهج متصلة بحياة المدينة
يســـــــتطيع المعل ـــــــم أن يســـــــيره حســـــــب البيئ ـــــــة وحســـــــب حاجـــــــات التلامي ـــــــذ  حـــــــتى: أن يكـــــــون المـــــــنهج مرن ـــــــا •
وقــــــــدرام، فمــــــــن حــــــــق المعلــــــــم أن يتطــــــــرق إلى أشــــــــياء ومواضــــــــيع لا يشــــــــتمل عليهــــــــا المــــــــنهج مــــــــتى رأى أن 
 .حاجات البيئة تتطلب ذلك
التربــــوي الــــذي يريــــد اتمــــع أن يســــير  الاتجــــاه فهــــو إطــــار عــــام يرشــــده إلى: يجــــب أن يكــــون ملزمــــا للمعلــــم •
ه في تربي ـــــة الجيـــــل الناشـــــئ، ومـــــن حـــــق المعل ـــــم أن يتصـــــرف في هـــــذا الإطـــــار عل ـــــى حســـــب ظـــــروف الوق ـــــت في ـــــ
 1.التعليمي الذي يعيشه مع تلاميذه
لقــــــد أكــــــد الب ــــــاحثين في كثــــــير مــــــن المــــــرات علــــــى أن مشــــــكلات  :علاق ــــــة المنــــــاهج التربوي ــــــة بالبيئــــــة - ب
وقــــيم ومنـــــاهج،  اتجاهــــاتليــــه مـــــن البيئــــة تبقــــى مرتبطـــــة بالســــلوكات الــــتي تصـــــدر عــــن الإنســــان ومـــــا يســــتند إ
هــــذه الأخــــيرة الــــتي لهــــا دور مهــــم في توجيــــه ســــلوك التلاميــــذ وتغيــــير مــــا لــــديهم مــــن مفــــاهيم أو تصــــحيحها، 
ومـــــــن أجـــــــل بلـــــــوغ هـــــــذه الأهـــــــداف تم العمـــــــل علـــــــى تضـــــــمين البيئـــــــة في المنـــــــاهج التربويـــــــة لتـــــــنعكس علـــــــى 
 اعدة التلاميـــــــــذ علـــــــــى اكتســـــــــابالأهــــــــداف العامـــــــــة للتربيـــــــــة، وأهـــــــــداف  كـــــــــل مرحلـــــــــة تعليميـــــــــة بغيـــــــــة مســـــــــ
 .                                       الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة بما يضمن المحافظة عليها والتوافق معها
ومــــن خــــلال المنــــاهج يمكــــن للتلاميـــــذ أن يتعرفــــوا علــــى عناصــــر ومكونـــــات البيئــــة ومصــــادر الثــــروة الطبيعيـــــة   
عـــــاة عـــــدم إغفـــــال عناصـــــر البيئ ـــــة الـــــتي لهـــــا صـــــلة بحيـــــاة المـــــتعلم والتـــــدرج في وخصوصـــــية البيئ ـــــة المحلي ـــــة، مـــــع مرا
نقـــــل المـــــتعلم إلى بيئـــــة وتوســـــيع دائرـــــا أمامـــــه، بحســـــب نضـــــجه وقدراتـــــه وحاجاتـــــه، غـــــير أنـــــه يجـــــب التأكيـــــد 
                                  
 .26، ص 0791، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب، حسن، صديق عثمان، التربية الحديثةعبد ايد  -(1)
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المتعلمـــــــين  اكتســـــــابالمـــــــنهج بإعطـــــــاء المعلومـــــــات فقـــــــط، بـــــــل مـــــــن الضـــــــروري  اكتفـــــــاءعلـــــــى ضـــــــرورة عـــــــدم 
  1.لبيئةلمهارات التعامل مع ا
البيئــــــات، والأخــــــذ بــــــالمنهج البيئــــــي يعــــــني تخصــــــيص  بــــــاختلافوفي الواقــــــع فــــــإن المنــــــاهج التربويــــــة تختلــــــف   
إلى بيئــــــة مــــــا، وقــــــد الانتمــــــاء إلى مــــــنهج عــــــام ثم بالانتمــــــاء مــــــنهج لكــــــل بيئــــــة، ولكــــــن لابــــــد أن يبــــــدأ المــــــنهج 
لحقيقـــــة أن هـــــذه الرؤيـــــة يعـــــترض الـــــبعض علـــــى كـــــون المـــــنهج يأخـــــذ أشـــــكالا تبعـــــا لنوعيـــــة البيئـــــات، ولكـــــن ا
للمــــــنهج قــــــد أخــــــذت ــــــا العديــــــد مــــــن الــــــدول، فأخــــــذ بعضــــــها بالمنــــــاهج البيئيــــــة الخالصــــــة، وأضــــــيفت علــــــى 
هــــــو أن البيئ ــــــات تختل ــــــف كمــــــا  الاتجــــــاهالمن ــــــاهج الدراســــــية والبرن ــــــامج الدراســــــي، والمنطــــــق ال ــــــذي يحكــــــم هــــــذا 
المباشـــــرة علـــــى عمليـــــة التعلـــــيم، إلا  ســـــااانعكايختلـــــف الأفـــــراد، فـــــإذا كانـــــت ظـــــاهرة الفـــــروق الفرديـــــة وجـــــدت 
  . أن تباين البيئات لم يجد مكانته في عمليات التخطيط للمنهج أو تطويره
آخـــــر قـــــد أخـــــذ الـــــبعض ب ـــــه وهـــــو إدمـــــاج مفـــــاهيم التربيـــــة البيئيـــــة في مختلـــــف المن ـــــاهج القائمـــــة  اتجـــــاهوهنـــــاك   
 اجتماعيــــــةلــــــوم أو دراســــــات بمعــــــنى إعــــــادة صــــــياغة مضــــــامين المنــــــاهج ســــــواء كانــــــت منــــــاهج الرياضــــــيات أو ع
في ذلــــــك علـــــى بحـــــوث متخصصـــــة لتحديـــــد قـــــوائم للمفــــــاهيم  اعتمـــــدتأو لغـــــات وغيرهـــــا مـــــن المـــــواد، وقـــــد 
، 2البيئيــــــة عــــــن طري ــــــق خــــــرائط البني ــــــة المعرفي ــــــة لهــــــذه المفــــــاهيم وتحدي ــــــد المــــــدى والتت ــــــابع لكــــــل مرحلــــــة تعليمي ــــــة
ذا يــــدل علــــى وجــــود وعــــي بيئــــي نــــاتج فــــإن هــــ. وعليــــه نســــتطيع القــــول إنــــه إذا أخــــذ ــــذا الأســــلوب أو ذاك
عـــــن الأخطـــــار الـــــتي تتعـــــرض لهـــــا البيئـــــة علـــــى يـــــد الإنســـــان، وبالتـــــالي يمكـــــن تلخـــــيص الـــــدور الـــــذي يقـــــوم ب ـــــه 
  :المنهج تجاه البيئة في النقاط التالية
                                  
الإسلامية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، جدة، عبد الرحمن صالح عبد الله، المنهاج الدراسي وصلته بالنظرية التربوية  -(1)
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 والاتجاهـــــاتتزوي ـــــد التلاميـــــذ بقـــــدر مشـــــترك مـــــن المعـــــارف والمهـــــارات وأســـــاليب التفكـــــير وإكســـــام القـــــيم  •
 .وك، التي تساعدهم على التكيف مع البيئةوأنماط السل
 .البيئة ميولا م واهتمامامإشباع حاجات التلاميذ ومراعاة  •
 .مساعدم على التعرف على بيئتهم ودراستها من خلال طرائق التدريس •
مســــاعدم علــــى التعــــرف علــــى مصــــادر الثــــروة الطبيعيــــة والعمــــل علــــى تنمي ــــة الــــوعي بأهميــــة هــــذه المصــــادر  •
 .والمحافظة عليها
إكســـــــام المهـــــــارات ال ـــــــتي ت ـــــــرتبط بتعـــــــرفهم علـــــــى خامـــــــات البيئ ـــــــة وظواهرهـــــــا وت ـــــــدريبهم علـــــــى الأســـــــاليب  •
 1.استغلالهاوالوسائل التي تمكنهم من حسن 
كــــــل هــــــذا يســــــاعد علــــــى يئ ــــــة للتلامي ــــــذ المن ــــــاخ الملائ ــــــم لفهــــــم بيئ ــــــتهم عل ــــــى أســــــاس علمــــــي ســــــليم، ممــــــا   
والإســــــهام في حلهــــــا، كمــــــا يمكــــــن أن يخصــــــص جانــــــب النشــــــاط في يســــــاعد علــــــى التعــــــرف علــــــى مشــــــكلاا 
دران المدرســـــة تحـــــت توجيـــــه معلمــــــيهم المــــــنهج لمشـــــروعات خدمـــــة البيئـــــة، حيــــــث ينطلـــــق التلاميـــــذ خـــــارج جـــــ
لتفاعـــــل مـــــع بيئـــــتهم المحليـــــة وخـــــدمتها كالمشـــــاركة في جـــــني محصـــــول مـــــا، أو التوعيـــــة للمحافظـــــة علـــــى البيئـــــة ل
والتنفيـــــــذ لهـــــــذه المشـــــــروعات فـــــــإن التلاميـــــــذ يكتســـــــبون الكثـــــــير مـــــــن  ، وخـــــــلال التخطـــــــيطاســـــــتغلالهاوحســـــــن 
كمــــــا أــــــم يكتســــــبون العديــــــد مــــــن   ،......اعــــــة والتعــــــاون والديمقراطيــــــةرأي الجم كــــــاحتراموالقــــــيم   الاتجاهــــــات
المعــــــارف والمهــــــارات البيئي ــــــة، وبعــــــض القــــــدرات كالقــــــدرة علــــــى تكــــــوين العلاقــــــات ورب ــــــط الأســــــباب بالنت ــــــائج 
  .ف المعلومات والقدرة على فحص الظواهر البيئية ومكوناا والمحافظة عليهاوعلى التحليل وتصني
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مـــــن حتميـــــة التجديـــــد والتطـــــوير فقـــــد حاولـــــت المنظومـــــة  انطلاقـــــا :المنـــــاهج التربويـــــة الجزائريـــــة والبيئـــــة-ج
التربوي ـــــــة الجزائري ـــــــة تطـــــــوير أدائهـــــــا لمواكب ـــــــة المتغـــــــيرات ال ـــــــتي يعرفهـــــــا العـــــــالم، فقامـــــــت بعـــــــدة إصـــــــلاحات من ـــــــذ 
مســــت علــــى وجــــه التحديــــد المنــــاهج التربويــــة، وفي كــــل مــــرة كانــــت تعــــدل وفقــــا لظــــروف اتمــــع  الاســــتقلال
وحاجاتــــــه غــــــير أن هــــــذا التعــــــديل بقــــــي جزئيــــــا ولم يصــــــل إلى تعــــــديل محتويــــــات الكتــــــب بصــــــورة شــــــاملة، ولم 
مـــــــأمول،  يطــــــرأ علـــــــى ممارســـــــة البيداغوجيـــــــة تغيــــــيرا كبـــــــيرا ولم يتحســـــــن مـــــــردود المعلـــــــم والمــــــتعلم وفـــــــق مـــــــا هـــــــو
وبعـــــــدها جـــــــاءت مرحلـــــــة الإصـــــــلاح الشـــــــامل للمنـــــــاهج مـــــــن حيـــــــث المقاربـــــــة البيداغوجيـــــــة والمضـــــــامين والـــــــتي 
ووافـــــــق عليهـــــــا البرلمـــــــان بغرفتيـــــــه، فشـــــــرعت وزارة التربيـــــــة الوطنيـــــــة  2002أفريـــــــل أقرهـــــــا الـــــــس الـــــــوزاري في 
علــــــــم التربيــــــــة في تكييــــــــف المنــــــــاهج الجديــــــــدة مــــــــع مــــــــا توصــــــــلت إليــــــــه البحــــــــوث التربويــــــــة في  3002منــــــــذ 
والتعلـــــــيم، حي ـــــــث بني ـــــــت علـــــــى أســـــــاس المقارب ـــــــة بالكفـــــــاءات وهـــــــو مســـــــعى جدي ـــــــد يتجـــــــاوز مفهـــــــوم تقـــــــديم 
الكفـــــاءات وتنميتهـــــا، وذل ـــــك  اكتســـــابالمعـــــارف مجـــــزأة إلى تعل ـــــيم نفعـــــي قابـــــل للتوظي ـــــف يب ـــــنى عل ـــــى أســـــاس 
المرغوبـــــة، والـــــتي بوضـــــع المـــــتعلم في مقامـــــات ووضـــــعيات لهـــــا دلالـــــة في جميـــــع أنشـــــطة الـــــتعلم لتكـــــوين الكفـــــاءة 
 1.وفي الوقت المناسب تمنح له القدرة على تجنيد معارفه مندمجة عند الحاجة
للمقاربـــــة بالأهـــــداف، وتمحـــــيص لإطارهـــــا المنهجـــــي والعلمـــــي  امتـــــدادفالمقاربـــــة بالكفـــــاءات هـــــي في الواقـــــع   
  :وتتلخص المقاربة المعتمدة في المناهج الجديدة على الأسئلة التالية
عليـــــــه التلميــــــــذ في ايــــــــة كـــــــل مرحلــــــــة تعليميــــــــة مـــــــن معــــــــارف وســــــــلوكات وقــــــــدرات  مـــــــا الــــــــذي يتحصــــــــل •
 ؟...وكفاءات
                                  
اد وزارة التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالكفاءات، إعد -(1)
 .4، ص 4002أحمد الزبير، الجزائر، 
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هـــــذه الكفـــــاءات وجعل ـــــه يمتثـــــل  لاكتســـــابهالأكث ـــــر دلالـــــة ونجاعـــــة  والتعليمـــــةمـــــا هـــــي الوضـــــعيات التعليمي ـــــة  •
 لمكتسبات جديدة؟
 ؟...هذه الوضعيات المحفزة استغلالما هي الوسائل والطرق المساعدة على  •
                 أن يقـــــــــــــــــوم مســـــــــــــــــتوى أداء المـــــــــــــــــتعلم للتأكـــــــــــــــــد أن ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد تمكـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــلا مـــــــــــــــــن  كيـــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــن •
 ؟...الكفاءات المستهدفة
بالإضــــافة إلى ذلــــك فــــإن المقاربــــة الجديــــدة للمنــــاهج تجعــــل مــــن المــــتعلم محــــورا أساســــيا، وتعمــــل علــــى إشــــراكه 
قــــــع في صــــــيغة مشــــــكلات وضــــــعيات تعلمي ــــــة مســــــتقاة مــــــن الوا اختي ــــــارفي عمليــــــة ال ــــــتعلم، فهــــــي تقــــــوم علــــــى 
  .ترمي عملية التعلم إلى حلها باستعمال الأدوات الفكرية
معــــــــارف  اكتســــــــابفحــــــــل المشــــــــكلات هــــــــو الأســــــــلوب المعتمــــــــد للــــــــتعلم الفعــــــــال إذ أنــــــــه يتــــــــيح للمــــــــتعلم   
  .جديدة عن طريق إدماج المعطيات والحلول الجديدة إلى مكتسباته السابقة
 12المـــــؤرخ في  43القـــــرار رقـــــم ي، قـــــرر وزيـــــر التربيـــــة إلغـــــاء ومـــــن أجـــــل تنفيـــــذ وإنجـــــاح الإصـــــلاح التربـــــو   
نــــــــوفمبر  11والمتضــــــــمن إنشــــــــاء اللجنــــــــة الوطنيــــــــة للمنــــــــاهج وتعويضــــــــه بــــــــالقرار المــــــــؤرخ في  8991جــــــــوان 
والمتضـــــمن تجديـــــد إنشـــــاء اللجنـــــة الوطني ـــــة للمنـــــاهج، وهـــــي هيئـــــة علمي ـــــة بيداغوجيـــــة تعـــــنى بالتوجيـــــه  2002
لل ــــــوزارة حــــــول كــــــل قضــــــية تتعل ــــــق  الاقتراحــــــاتيمي ــــــة، كمــــــا تتكفــــــل بتقــــــديم والتنســــــيق في مجــــــال المن ــــــاهج التعل
بالمنـــــــاهج، وتعمـــــــل اللجنـــــــة علـــــــى التنســـــــيق مـــــــع اموعـــــــات المتخصصـــــــة بـــــــالمواد تحـــــــت إشـــــــراف مـــــــديريات 
التعلـــــيم، وكمـــــا تقـــــوم بإعـــــداد مشـــــاريع المن ـــــاهج التعليمي ـــــة والوث ـــــائق المرافقـــــة لهـــــا بن ـــــاء علـــــى توجيهـــــات اللجن ـــــة 
  1.الوطنية للمناهج
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هـــــــو تأكيـــــــدها علـــــــى ضـــــــرورة إدراج بعـــــــض  2002الـــــــتي قـــــــدمتها اللجنـــــــة عـــــــام  الاقتراحـــــــاتومـــــــن بـــــــين   
مـــــن ب ـــــين العناصـــــر المهمـــــة كالتربي ـــــة البيئي ـــــة ال ـــــتي تعمـــــل عل ـــــى  باعتبارهـــــاالعناصـــــر في بعـــــض ال ـــــبرامج الدراســـــية 
واف ــــــــق مــــــــع البيئ ــــــــة والت احــــــــترامطــــــــرق  كاكتســــــــابإكســــــــاب التلامي ــــــــذ العدي ــــــــد مــــــــن القــــــــيم والمعــــــــايير البيئي ــــــــة  
  1.عناصرها
، الاهتمـــــــاموالجـــــــدير بال ـــــــذكر هن ـــــــا هـــــــو أن المن ـــــــاهج التربوي ـــــــة القديمـــــــة لم تعطـــــــي للبعـــــــد البيئ ـــــــي حقـــــــه مـــــــن   
فالمتصــــــفح للكتــــــب المدرســــــية القديمــــــة أو حــــــتى كتــــــب تكــــــوين المعلمــــــين يجــــــد أن البعــــــد البيئــــــي قــــــد ورد فيهــــــا 
فنجـــــد أن ـــــه ق ـــــد  0791لثال ـــــث لســـــنة فمـــــثلا في كت ـــــاب تكـــــوين المعلمـــــين العـــــدد ا...بطريقـــــة عرضـــــية وســـــريعة
تم التعـــــرض للبيئـــــة باعتبارهـــــا مـــــن أهـــــم العوامـــــل المـــــؤثرة في الشخصـــــية، أمـــــا في العـــــدد الثـــــامن فـــــتم التطـــــرق إلى 
  ...بعض الأمراض التي تنتشر نتيجة للتلوث البيئي
ومـــــات الــــــتي البيئــــــة في المنـــــاهج التربويـــــة كوعـــــاء يحتــــــوي علـــــى الحقـــــائق والمعل اســـــتخدمتفي الحقيقـــــة لطالمـــــا   
يســــعى المعلمــــون إكســــاا للتلامي ــــذ، وذل ــــك مــــن خــــلال دراســــة عنصــــر مــــن عناصــــر البيئــــة كدراســــة النباتــــات 
أو الحيوانــــات أو ظــــاهرة طبيعيــــة معينــــة مثلمــــا كــــان عليــــه الحــــال في كتــــاب دراســــة الوســــط للســــنة الرابعــــة مــــن 
  ..قبل الإصلاح الابتدائيالتعليم 
 اســــتخدامقــــد لا يــــؤدي إلى تحقيــــق أهــــداف التربيــــة البيئيــــة ذلــــك لأنــــه تم  غــــير أن دراســــة البيئــــة ــــذا المعــــنى  
البيئـــــة كمعمـــــل للدراســـــة والتحصـــــيل مـــــن دون دراســـــة الإطـــــار الفيزيقـــــي الـــــذي يعـــــيش فيـــــه الكـــــائن الحـــــي أو 
الظـــــــاهرة موضـــــــوع الدراســـــــة وعلاقت ـــــــه بغـــــــيره، ومـــــــدى ت ـــــــأثره وت ـــــــأثيره، ومـــــــن دون إدراك العلاقـــــــات الشـــــــمولية 
                                  
 .861، ص 2002وزارة التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية، الكتاب السنوي، الجزائر،  -(1)
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خلــــــة لمكونــــــات البيئــــــة، وربمــــــا يعــــــود هــــــذا التقصــــــير إلى أن البيئــــــة لم تكــــــن تشــــــهد كــــــل هــــــذه والــــــروابط المتدا
  .المشاكل والأخطار في تلك الفترة والمرحلة
 :المضامين البيئية في المناهج الدراسية -د
لقـــــــد تنوعـــــــت أســـــــاليب تضـــــــمين المحتـــــــوى البيئـــــــي في المنـــــــاهج الدراســـــــية، فنجـــــــد العديـــــــد مـــــــن المـــــــداخل،    
  ....اجي، والمدخل المستقل وكالمدخل الإدم
 :التربية البيئية في المناهج التربوية  -2
لقـــــد تنوعـــــت المـــــداخل ال ـــــتي يمكـــــن عـــــن  :مـــــداخل تضـــــمين التربي ـــــة البيئي ـــــة فـــــي المن ـــــاهج الدراســـــية  - أ
آراء المختصــــــين  لاخــــــتلافطريقهــــــا تضــــــمين التربيــــــة البيئيــــــة في المنــــــاهج الدراســــــية، هــــــذا التنــــــوع جــــــاء نتيجــــــة 
 :ل فيما يليإجمال أهم هذه المداخولة، ويمكن في كل د
حي ـــــث يـــــتم إدخـــــال موضـــــوعات التربي ـــــة البيئي ـــــة في مختل ـــــف المـــــواد  (:المت ـــــداخل) المـــــدخل الإدم ـــــاجي -1
الدراســـــية كلمـــــا كـــــان ذلـــــك ممكنـــــا، فعل ـــــى ســـــبيل المثـــــال يمكـــــن معالجـــــة موضـــــوع الغاي ـــــات، وموضـــــوع تلـــــوث 
وث الهــــواء عنــــد دراســــة مكونــــات الغــــلاف المــــاء عنــــد دراســــة توزيــــع الأــــار والمســــطحات المائيــــة، وكــــذلك تلــــ
الجــــوي في مــــادة الجغرافيــــا، كمــــا يمكــــن معالجــــة موضــــوع المــــوارد الطبيعيــــة في مــــواد العلــــوم واللغــــة العربيــــة وهــــذا 
يـــــــؤدي بـــــــدوره إلى تكامـــــــل الموضـــــــوعات، ويمكـــــــن تلخـــــــيص لعمليـــــــة لإدمـــــــاج مفـــــــاهيم التربيـــــــة البيئيـــــــة ضـــــــمن 
 :المواد الدراسية في ثلاث خطوات أساسية
وتتمثــــــــــل في تحديــــــــــد اــــــــــالات العامــــــــــة لــــــــــبرامج التربيــــــــــة البيئيــــــــــة مــــــــــن موضــــــــــوعات  :الخطــــــــــوة الأولــــــــــى •
موضـــــــوع البيئـــــــة والنظـــــــام البيئـــــــي، الســـــــكان والمـــــــوارد الطبيعيـــــــة، تلـــــــوث البيئـــــــة، وتنطـــــــوي : ومشـــــــكلات مثـــــــل
 .تحت كل مجال عدة مفاهيم فرعية
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ة محتواهــــــا مــــــن المواضــــــيع البيئي ــــــة يجــــــري فيهــــــا مســــــح شــــــامل للمن ــــــاهج الدراســــــية ومعرف ــــــ :الخطــــــوة الثاني ــــــة •
                 لإضـــــــــــــــــافة المواضـــــــــــــــــيع الغـــــــــــــــــير موجـــــــــــــــــودة والعمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى تعزيـــــــــــــــــز وتـــــــــــــــــدعيم مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو موجـــــــــــــــــود 
 .في كل الصفوف
وإضــــــــافة مفــــــــاهيم للتربيــــــــة البيئيــــــــة في مكاــــــــا المناســــــــب في المــــــــواد  اقــــــــتراحوتتمثــــــــل في  :الخطــــــــوة الثالثــــــــة •
... ع الطاق ـــــــة مـــــــثلا عن ـــــــد دراســـــــة موضـــــــوع الب ـــــــترول في مـــــــادة الجغرافيـــــــاالدراســـــــية، إذ يمكـــــــن معالجـــــــة موضـــــــو 
المي ـــــــاه عن ـــــــد الحـــــــديث عـــــــن الوضـــــــوء في التربي ـــــــة الإســـــــلامية أو مصـــــــادر المي ـــــــاه في  اســـــــتهلاكودراســـــــة ترشـــــــيد 
 1.الجغرافيا، كما يمكن دراسة موضوع التصحر من خلال معالجة موضوع توزيع النباتات في العالم
ل يتميــــــــز بســــــــهولة تطبيقــــــــه إذ لا يحتــــــــاج إلى مــــــــواد دراســــــــية جديــــــــدة تضــــــــاف إلى وبالت ــــــــالي فهــــــــذا المــــــــدخ  
الجــــدول الدراســـــي، وهــــو لا يحتـــــاج إلى جهــــد كبـــــير، كمــــا أنـــــه يكــــون أكثـــــر فعاليــــة في إنجـــــازه بالنســــبة للوقـــــت 
  .المتوفر وخبرة المعلمين
ويعتمــــــد علــــــى تضــــــمين وحــــــدة دراســــــية أو فصــــــل دراســــــي في إحــــــدى  :مــــــدخل الوحــــــدات الدراســــــية -2
 2.واد الدراسية أو العمل على توجيه منهاج مادة دراسية بأكملها توجيها بيئياالم
حي ـــــث يعمـــــل عل ـــــى إعـــــداد وتحضـــــير وحـــــدة أو فصـــــل دراســـــي ي ـــــتم إدخالهـــــا في مـــــواد دراســـــية مختلفـــــة وقـــــد   
تكـــــون هـــــذه الوحـــــدة قائمـــــة عل ـــــى المـــــادة الدراســـــية، كمـــــا يمكـــــن أن ـــــتم بإعـــــداد وحـــــدات في مـــــواد دراســـــية 
د تكـــــون هـــــذه الوحـــــدات مبني ـــــة وقائمـــــة عل ـــــى مبـــــدأ الخـــــبرة، حي ـــــث تـــــدرس الوحـــــدة الدراســـــية في مختلفـــــة، وق ـــــ
                                  
 .66-56 ص صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق،  ص -(1)
 .62، مرجع سابق، ص كاظم المقدادي  -(2)
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والطبيعيـــــة، وبالت ـــــالي يظهـــــر هـــــذا المـــــدخل مبـــــدأ الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية فـــــترة زمني ـــــة محـــــددة بجمي ـــــع أبعادهـــــا 
  1.التكامل بين الخبرة وشمول المعرفة البيئية، وهما من أهداف التربية البيئية
ويتمثــــــل في ب ــــــرامج دراســــــية متكاملــــــة للتربيــــــة البيئيــــــة كمنهــــــاج دراســــــي مســــــتقل،  :ســــــتقلالمــــــدخل الم -3
أن تلامي ـــــذ هـــــاتين  اعتبـــــارخاصـــــة عل ـــــى  الابتدائيـــــةويناســـــب هـــــذا المـــــدخل مرحل ـــــة ري ـــــاض الأطفـــــال والمرحل ـــــة 
المــــــرحلتين غــــــير معنيــــــين بتفرعــــــات المعرفــــــة وعمقهــــــا، وينظــــــرون إلى المشــــــكلة نظــــــرة شموليــــــة، كمــــــا أن المعلمــــــين 
 .عمقا علميا أيضا بإمكام تدريسه بكل سهولة لأن المحتوى لا يتضمن
وتوظيفــــــه  اســــــتخدامهولكــــــن  الابتــــــدائيومــــــع ذلــــــك فهــــــذا المــــــدخل يبقــــــى غــــــير منتشــــــر في منــــــاهج التعلــــــيم   
  2.زاد مؤخرا في التعليم الجامعي
أي مـــــادة أخـــــرى، وتتمثـــــل فلســـــفة هـــــذا المـــــدخل في تـــــدريس التربيـــــة البيئيـــــة كمـــــادة دراســـــية مســـــتقلة مثـــــل   
ومــــن الصــــعوبات  الــــتي تعترضــــه هــــي أن محتــــوى التربيــــة البيئيــــة مفهــــوم مركــــب ينطــــوي علــــى مبــــادئ ومفــــاهيم 
ومهــــــارات تســــــتمد مقوماــــــا مــــــن مختلــــــف العلــــــوم، كمــــــا أن تخصـــــيص مــــــادة دراســــــية مســــــتقلة لهــــــا  واتجاهـــــات
 يمكــــن أن يحولهــــا إلى مــــادة للحفــــظ، وهــــذا مــــا يتنـــــافى مــــع أهــــداف التربيــــة البيئيــــة، إذ ــــدف في الأســـــاس إلى
ناســـــــبة القـــــــرارات الم اتخـــــــاذالعلاقـــــــات المتداخلـــــــة ب ـــــــين الإنســـــــان والبيئ ـــــــة، ومســـــــاعدة الأفـــــــراد علـــــــى  اكتشـــــــاف
  :أهمها اعتباراتهذا المدخل في الوطن العربي لعدة  استخدامللحفاظ على البيئة، ولا يحبذ 
تعــــدد المشــــكلات البيئيــــة الــــتي يعــــاني منهــــا الــــوطن العــــربي وتنوعهــــا، علــــى عكــــس مــــن ذلــــك نجــــد أن هــــذا   
  .أوربيا استخداماالمدخل أكثر 
                                  
 .264سابق، ص ، مرجع إبراهيم عصمت مطاوع -(1)
 .97، مرجع سابق، ص يسرى مصطفى السيد -(2)
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التربيـــــــة البيئيـــــــة علـــــــى مـــــــادة دراســـــــية مســـــــتقلة يعـــــــد أمـــــــرا صـــــــعبا أو  اقتصـــــــارعمومــــــا فهنـــــــاك مـــــــن يـــــــرى أن   
 باعتبــــــاره المــــــدخل الإدمــــــاجي اســــــتخداممفهومهــــــا، ومــــــن ثم يصــــــبح مــــــن الأفضــــــل  لاتســــــاعمســــــتحيلا نظــــــرا 
  .يسمح بتضمين التربية البيئية في مختلف المواد الدراسية بصورة وظيفية هادفة
يــــــة البيئيــــــة نظــــــام متــــــداخل التخصصــــــات والموضــــــوعات وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس يــــــرى ويليــــــام ســــــتاب أن الترب  
عل ــــى معظــــم الفــــروع الأخــــرى، ل ــــذا فهــــو لا يصــــف التربي ــــة البيئي ــــة بفــــرع أو  واعتمادهــــانظــــرا لطبيعتهــــا المعقــــدة 
مـــــادة محـــــددة حـــــتى لا تفقـــــد طبعـــــة الشـــــمول الـــــتي تتصـــــف ـــــا علـــــى الـــــرغم مـــــن النظـــــرة الـــــتي تـــــرى أـــــا مـــــادة 
الأخـــــرى الـــــتي تعت ـــــبر هـــــي الأخـــــرى علـــــوم  الاجتماعيـــــةلأحيـــــاء أو العل ـــــوم أكاديمي ـــــة لا تقـــــل أهمي ـــــة عـــــن عل ـــــم ا
  1.متداخلة
إن محاول ـــــة تطبي ـــــق ب ـــــرامج التربي ـــــة البيئي ـــــة في المن ـــــاهج  :المـــــواد الدراســـــية وإدمـــــاج مفـــــاهيم التربي ـــــة البيئي ـــــة -
                 معظــــــــــــــــم اعتمدتـــــــــــــــهالدراســـــــــــــــية يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن خــــــــــــــــلال دمجهـــــــــــــــا وفقـــــــــــــــا للمـــــــــــــــدخل الــــــــــــــــدمجي الـــــــــــــــذي 
 2.ات التربويةالمنظوم
ل ـــــذا ســـــنحاول توضـــــيح مـــــدى إمكاني ـــــة معالجـــــة المـــــواد الدراســـــية المختلفـــــة لمفـــــاهيم ومفـــــردات التربي ـــــة البيئي ـــــة   
أن لكــــل مــــادة طبيعتهــــا الخاصــــة الــــتي تميزهــــا عـــن غيرهــــا مــــن المــــواد ممــــا يجعــــل مــــن مفــــاهيم التربيــــة  اعتبــــارعلـــى 
  .البيئية متفاوتة من مادة لأخرى
غرافيـــــــا صـــــــلة كبـــــــيرة بالطبيعـــــــة، حيـــــــث نبحـــــــث في العلاقـــــــات المتبادلـــــــة بـــــــين للج :منـــــــاهج الجغرافيـــــــا  - أ
                  الوســـــــــــط الطبيعــــــــــــي والإنســـــــــــان، ومــــــــــــن ثم يمكــــــــــــن أن تـــــــــــدرج مفــــــــــــاهيم التربيــــــــــــة البيئيـــــــــــة بشــــــــــــكل مباشــــــــــــر
  3.أو غير مباشر
                                  
 .364إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص  -(1)
 .98محمد محمود سليمان، مرجع سابق، ص  -(2)
 .37صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(3)
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المعــــرفي لـــــدى  مــــن خـــــلال هــــذه المواضـــــيع وغيرهــــا فإنـــــه يمكــــن لمنـــــاهج الجغرافيــــا تســـــاهم في تكــــوين الجانـــــب  
المتعلمــــــين وإعطــــــائهم معلومــــــات مــــــثلا حــــــول الحيوانــــــات ومن ــــــاطق عيشــــــها وحــــــول تنــــــوع المن ــــــاخ عــــــبر العــــــالم 
وأنــــــواع المنــــــاطق الجغرافيــــــة والتعــــــرف علــــــى كميــــــات الأمطــــــار والميــــــاه المتــــــوفرة في العــــــالم والمســــــاحات الزراعيــــــة 
  1.والاستهلاكوالأراضي الصحراوية ومعدلات النمو 
أهميــــة التنــــوع البيولــــوجي وأهميــــة المــــاء والطاقــــة وخطــــورة التصــــحر : تســــاهم في غــــرس القــــيم حــــولكمــــا قــــد   
  .وأهمية الغطاء النباتي
الصــــــــــور والرســــــــــومات  اســــــــــتخدامبالإضــــــــــافة إلى مســــــــــاهمتها في تكــــــــــوين الجانــــــــــب المهــــــــــاري مــــــــــن خــــــــــلال   
ل رســـــم خـــــرائط مصـــــادر الطاقـــــة أو مـــــن خـــــلا اســـــتغلالالتوضـــــيحية حـــــول النمـــــو الســـــكاني مـــــثلا أو مســـــتوى 
  2.حول توزيع مصادر المياه
وثيــــق بالبيئــــة، ويمكــــن مــــن خلالهــــا دراســــة مواضــــيع ومفــــاهيم  ارتبــــاطمــــادة العلــــوم لهــــا  :منــــاهج العلــــوم - ب
، والتلــــــوث اســــــتهلاكهاكدراســـــة موضــــــوع الطاقــــــة وترشــــــيد  3.التربيـــــة البيئيــــــة بطريقــــــة مباشــــــرة أو غــــــير مباشــــــرة
 .الخ......ن الطبيعيوأسبابه وأنواعه وأثاره الصحية، والتواز 
وقــــد تســــاعد منــــاهج العلــــوم علــــى تكــــوين الجانــــب المعــــرفي لــــدى التلاميــــذ مــــن خــــلال إمــــدادهم بالمعــــارف   
ات راض الــــــتي تصــــــيب الإنســــــان، وكــــــذلك حاجــــــحــــــول مظــــــاهر الحيــــــاة عنــــــد الحيوانــــــات والنباتــــــات أو الأمــــــ
  4.الكائن الحي المختلفة
                                  
 .364المرجع السابق، ص  -(1)
 .38، ص 6991والمناهج الدراسية، مركز الكتاب، مصر، أحمد إبراهيم شلبي، البيئة  -(2)
 .38المرجع السابق، ص  -(3)
 .116إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص  -(4)
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للتلاميــــذ مــــن خــــلال توضــــيح أهميــــة العلاقــــات المتبادلــــة  كمــــا يمكــــن أن تســــاهم في تنميــــة الجانــــب القيمــــي  
، وأهمي ــــــة السلاســــــل الغذائي ــــــة والنظــــــام (علاقــــــات الت ــــــأثر والت ــــــأثير) ب ــــــين الإنســــــان والكائن ــــــات الحي ــــــة الأخــــــرى 
البيئــــــي، كمــــــا ق ــــــد ت ــــــؤثر في الجان ــــــب المهــــــاري عــــــن طري ــــــق الخرجــــــات للمحمي ــــــات الطبيعي ــــــة أو إجــــــراء بعــــــض 
ه الملوث ـــــة، والتعـــــرف عل ـــــى الجـــــراثيم المختلفـــــة، وإجـــــراء ملاحظـــــات علـــــى التجـــــارب للكشـــــف عـــــن نوعي ـــــة المي ـــــا
  1.أنواع النباتات والحيوانات
وهـــــذا مــــــن خـــــلال مختلــــــف العمليـــــات الحســــــابية الـــــتي يمكــــــن لمنـــــاهج الرياضــــــيات  :منـــــاهج الرياضـــــيات -ج
أن تعالجهـــــــا كمعالجـــــــة أعـــــــداد الســـــــكان وتزايـــــــد أعـــــــدادهم ومعـــــــدلام، والوفيـــــــات والـــــــولادات أو معـــــــدلات 
للطاق ـــــة أو المـــــاء أو حســـــاب نصـــــيب الفـــــرد مـــــن الأراضـــــي الزراعي ـــــة، ومـــــن ثم يمكـــــن للرياضـــــيات   الاســـــتهلاك
 2.عرفية عديدةأن تقدم جوانب م
هنــــــاك عــــــدة مواضـــــيع في منــــــاهج التربيـــــة الإســــــلامية لهـــــا علاقــــــة بالإنســــــان  :منـــــاهج التربيـــــة الإســـــلامية -د
والبيئـــــة، وتبحـــــث في الحقـــــوق والواجبـــــات التربويـــــة للإنســـــان تجـــــاه البيئـــــة ومكوناـــــا، لـــــذلك يمكـــــن أن تقـــــدم 
ذي يجـــــب علـــــى الإنســـــان إتباعـــــه بغيـــــة منـــــاهج التربيـــــة الإســـــلامية مجموعـــــة مـــــن الضـــــوابط القيميـــــة للســـــلوك الـــــ
 3.التوافق مع البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
وهــــي أيضــــا بإمكاــــا أن تعــــالج العديــــد مــــن المفــــاهيم والمشــــكلات البيئيــــة مــــن  :منــــاهج التربيــــة الفنيــــة  -  و
الشـــــوارع وضوضـــــاء  ازدحـــــامخـــــلال توجيـــــه الطـــــلاب إلى رســـــم بعـــــض مظـــــاهر التلـــــوث أو التعبـــــير مـــــثلا عـــــن 
بعـــــــض المـــــــواد كالخشـــــــب والطـــــــين أو الرمـــــــل أو القطـــــــن أو الحجـــــــر في  اســـــــتخدام، أو العمـــــــل علـــــــى الطرقـــــــات
                                  
 .471صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(1)
، ص 4002، مارس 51وطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، العدد عبد الناصر فايز محمود، تعليم الرياضيات البيئية، مجلة التربية، اللجنة ال -(2)
 .562
 .69أحمد إبراهيم شلبي، مرجع سابق، ص  -(3)
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ال ـــــورق وبعـــــض العلـــــب الفارغـــــة  اســـــتخدامصـــــناعة لوحـــــات فني ـــــة يعـــــبرون مـــــن خلالهـــــا عـــــن جمـــــال الطبيعـــــة أو 
 .......لإنجاز مجسمات ولعب للأطفال
  .عض المواد المستعملةب استغلالفمن خلال هذه النماذج يتم التأكيد على أهمية إعادة 
وق ـــــــد ي ـــــــتم مـــــــن خـــــــلال الأعمـــــــال الفني ـــــــة والأشـــــــغال اليدوي ـــــــة تعويـــــــد الأطفـــــــال علـــــــى التعب ـــــــير بالأشـــــــكال   
والألــــوان عــــن عناصــــر البيئــــة الحيــــة والغــــير حيــــة ممــــا يعمــــق علاقــــتهم ــــا وينمــــي لــــديهم الحــــس الجمــــالي كمــــا 
  1.راعة نباتاتيمكن تنشيط التلاميذ للقيام بأعمال كتنظيف ساحة المدرسة أو ز 
ومحاولـــــــة تحقيــــــــق هــــــــذه الأهــــــــداف تتطلــــــــب تجســـــــيدها في منــــــــاهج محــــــــددة تشــــــــارك في صــــــــياغتها المنظومــــــــة   
التربويــــة عنــــد تخطيطهــــا للمنــــاهج الدراســــية، وهــــذا مــــن خــــلال العمــــل علــــى إضــــفاء الجانــــب الإيكولــــوجي في 
  .والوجدانية والانفعاليةاالات المعرفية 
كيـــــز علـــــى معرفـــــة التلاميـــــذ لمعـــــنى البيئـــــة ونظمهـــــا وعناصـــــرها، ومـــــا ينـــــتج عـــــن ففـــــي الجانـــــب المعـــــرفي يـــــتم التر   
الإخـــــلال ـــــذه الـــــنظم مـــــن أخطـــــار علـــــى الإنســـــان والكائنـــــات الحيـــــة الأخـــــرى، وتعـــــريفهم بمصـــــادر التلـــــوث 
  .البيئي وأشكاله ومخاطره، وسبل مقاومته
م كالإحســــــاس بقيمــــــة العناصــــــر والوجــــــداني فيــــــتم التركيــــــز عل ــــــى مجموعــــــة مــــــن القــــــي الانفعــــــاليوأمــــــا اــــــال   
  .الطبيعية وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاهها
ولهــــــذا تســــــعى كــــــل المــــــواد الدراســــــية إلى التكامــــــل لخلــــــق الســــــلوك البيئــــــي المنشــــــود لأن إحتياجــــــات التربيــــــة   
  2.البيئية ليست من مهام مادة دراسية واحدة فقط
                                  
لصف مكرم أحمد عبد ايد، أثر إستخدام المدخل البيئي في منهج الدراسات الاجتماعية في تنمية المفاهيم والاتجاهات البيئية لدى تلاميذ ا -(1)
 .451-351، ص ص 3002التعليم الأساسي، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر، الرابع من 
، 93، مجلة التربية والتنوير في تنمية اتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد (التربية الإيكولوجية العربية) صلاح الدين شروخ  -(2)
 .812، ص 5002بيروت، لبنان، 
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تحتـــــاج إلى طرائـــــق تـــــدريس تربويـــــة تنمـــــي وحـــــتى تـــــتمكن المؤسســـــات التعليميـــــة مـــــن بلـــــوغ هـــــذه الأهـــــداف   
لـــــدى الطـــــلاب قواعـــــد النظافـــــة العامـــــة، والعمـــــل علـــــى خل ـــــق تقاليـــــد وعـــــادات ســـــلوكية تحـــــافظ علـــــى البيئـــــة، 
  1.فحماية البيئة لن يبدأ إلا من خلال حماية التلاميذ لمدرستهم أثناء أنشطتهم اليومية
تجميلهــــا، وحــــتى تفــــي التربيــــة البيئيــــة بأغراضــــها كالمحافظــــة علــــى نظافــــة القســــم والمدرســــة وصــــيانة مرافقهــــا و   
هنــــاك جمل ــــة مــــن الأمــــور يتقي ــــد ــــا المعلمــــون، ومــــن أهمهــــا تخطــــيط ال ــــدروس بعــــد التحديــــد ال ــــدقيق للأهــــداف 
الإيكولوجيـــــة المطلـــــوب تحقيقهـــــا ثم علـــــى العمـــــل علـــــى ترجمتهـــــا إلى أهـــــداف ســـــلوكية ووضـــــع الطريقـــــة المناســـــبة 
  2.ا والالتزام
ومنــــــه يمكــــــن القــــــول أن المــــــواد الدراســــــية المختلفــــــة يمكــــــن لهــــــا أن تعــــــالج مفــــــاهيم التربيــــــة البيئــــــة مــــــن خــــــلال   
تكامـــــل معلوماـــــا وشموليتهـــــا لكـــــل العناصـــــر، ولكـــــن هـــــذا لا يعـــــني أن هـــــذه المـــــواد تقـــــدم للناشـــــئة تربيـــــة بيئيـــــة  
أنواعــــــه، والكتــــــب عــــــبر  كافيـــــة إذ تحتــــــاج إلى تفاعــــــل كــــــل مــــــن المعلــــــم والتلميــــــذ والنشــــــاط المدرســــــي بمختلــــــف
  .   مناهجها، وأن عملية التفاعل تتوقف على مدى نجاح طرق وأساليب التعليم المتبعة
  :التربية البيئية في المدرسة الجزائرية: ثانيا
 :الأدوات البيداغوجية لإدراج التربية البيئية في المدرسة الجزائرية - 1
ديــــد مــــن ال ــــدول نظــــرا للمخــــاطر الــــتي ــــدد الأجي ــــال الع اهتمامــــاتتعــــد حماي ــــة البيئــــة والحفــــاظ عليهــــا مــــن   
العديـــــــد مـــــــن  اتخـــــــاذ الت ـــــــدهور البيئـــــــي، والجزائـــــــر كغيرهـــــــا مـــــــن الـــــــدول ب ـــــــادرت إلى اســـــــتمرارالقادمـــــــة في ظـــــــل 
الإجــــــراءات لتكــــــريس التربي ــــــة البيئيــــــة ونشــــــر ال ــــــوعي البيئــــــي في اتمــــــع، حي ــــــث عملــــــت علــــــى ربــــــط المدرســــــة 
ة لمواضــــــيع التربيــــــة البيئي ــــــة، حي ــــــث تعــــــد عمليــــــة وضــــــع من ــــــاهج بالبيئــــــة مــــــن خــــــلال تضــــــمين الكتــــــب المدرســــــي
                                  
 .69أحمد إبراهيم شلبي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .12، مرجع سابق، ص ريف محمود شريفش -(2)
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للتربيــــــة في ضــــــوء أهــــــداف عامــــــة ذات علاقــــــة بالأهــــــداف التربوي ــــــة حاجــــــة تربوي ــــــة ملحــــــة في الوقــــــت الحاضــــــر 
ب ـــــــين وزارة التربيـــــــة الوطني ـــــــة ووزارة يئـــــــة  وبالاشـــــــتراكعناصـــــــرها  اســـــــتغلالمـــــــن أجـــــــل حماي ـــــــة البيئـــــــة وترشـــــــيد 
 مـــــن خلالهـــــا العمـــــل علـــــى إدمـــــاج وتطـــــوير تم 2002أفري ـــــل  12فاقي ـــــة وهـــــذا في الإقل ـــــيم والبيئـــــة ثم عقـــــد إت
  .التربية البيئية في مجمل المسار الدراسي
وفي إطــــــار إصــــــلاح المنظومــــــة التربوي ــــــة تم العمــــــل عل ــــــى إدراج مواضــــــيع التربي ــــــة البيئيــــــة في الكت ــــــب المدرســــــية   
  1.في مختلف المراحل التعليمية
مــــــن مرحلــــــة التجريــــــب لــــــلأدوات  الانتهــــــاءومــــــن أجــــــل تعمــــــيم التربيــــــة البيئيــــــة في الوســــــط المدرســــــي، وبعــــــد   
في إطـــــار تنفيـــــذ بنـــــود  4002عـــــام البيداغوجيـــــة تم إعـــــادة طبعهـــــا والعمـــــل في إطـــــار مرحلـــــة جديـــــدة بـــــدأت 
تم التوقيـــــــع علـــــــى قـــــــرار  5002مـــــــاي  12بـــــــين وزارة التربيـــــــة الوطنيـــــــة ووزارة يئـــــــة الإقلـــــــيم، وفي  الاتفاقيـــــــة
وزاري مشـــــترك يتضـــــمن تعمـــــيم التربي ـــــة البيئيـــــة في الوســـــط المدرســـــي وتم العمـــــل علـــــى تزوي ـــــد مـــــديريات التربيـــــة 
  2:بكل الوسائل والأدوات البيداغوجية المساعدة وتتمثل فيما يلي
وهــــــو عبــــــارة عــــــن مرجــــــع ودليــــــل خــــــاص بــــــالمعلمين والمــــــربين، ويشــــــتمل علــــــى جميــــــع  :دليــــــل المربــــــي -1
التعلـــــيم ويتضـــــمن المنـــــاهج والطـــــرق البيداغوجي ـــــة المرتبطـــــة بالتربيـــــة البيئي ـــــة لمســـــاعدة المعلمـــــين، وإعطـــــاء  مراحـــــل
 :فاعلية أكثر في تقديم الدروس المرتبطة ا، ويتضمن أربعة فصول
هـــــو عب ـــــارة عـــــن جـــــزء مـــــدخلي يـــــتم في ـــــه تلخـــــيص المفـــــاهيم والتحـــــديات والرهانـــــات المتعلقـــــة  :الفصـــــل الأول
  .يةبالتربية البيئ
                                  
 .3، ص وزارة التربية الوطنية، مرجع سابق -(1)
والمتضمن، تعميم  5002ماي  71والصادر عن وزارة البيئة مرفق بقرار مشترك  5002جوان  91المؤرخ في  5401:منشور وزاري رقم -(2)
 .أجل التنمية المستدامة في الوسط المدرسي التربية البيئية من
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  .يصف الوضع الراهن، والمنهجية المتبعة في المناهج الحالية :والفصل الثاني
  .يشير إلى المسعى الواجب إتباعه :والفصل الثالث
  .تم فيه وضع مذكرات تقنية محورية متعلقة بالماء والنفايات والجرائف :والفصل الرابع
شـــــاريع والأعمـــــال التربويـــــة المتعلقـــــة وتســـــاعد علـــــى تنميـــــة الم :الحقيبـــــة البيداغوجيـــــة للنـــــادي الأخضـــــر -1
 :بالبيئة في الأوساط المدرسية، وتضم الحقيبة البيداغوجية ما يلي
  .دليل، وبطاقات بيداغوجية للمعلم
والتعهـــــدات بـــــين التلميـــــذ والمـــــدير ورئـــــيس  الالتزامـــــاتوهـــــو مجموعـــــة مـــــن  :الميث ـــــاق البيئ ـــــي المدرســـــي -2
 .لبيئةالبلدية يلتزم من خلاله التلميذ بالحفاظ على ا
ويمكــــن مــــن خلالــــه تــــدوين معارفــــه وملاحظاتــــه،   :دفتــــر المنخــــرط فــــي النــــادي الأخضــــر المدرســــي -3
 .كما يمكن من الإطلاع على المفاهيم البيئية الجديدة
حــــــول المقارب ــــــات الحســــــية  الابتدائي ــــــةوتتمركــــــز الأنشــــــطة المقترحــــــة علــــــى مســــــتوى الن ــــــادي الأخضــــــر للمرحلــــــة 
  .والاكتشافب والجسدية والترفيهية، وحول الإعجا
المعــــارف  امــــتلاكوهــــو بمثابــــة تكملــــة للعتــــاد ثم تصــــويرها مــــن أجــــل أن تســــاعد علــــى  :كــــراس التلميــــذ -4
 بفضــــــل منهجيــــــة مــــــتحكم فيهــــــا كمــــــا تســــــاعد التلميــــــذ بفضــــــل وضــــــوحها علــــــى تقيــــــيم نفســــــه مــــــن خــــــلال
 1.أنشطة متعددة
الوزارتــــان تشــــكل نقطــــة تحــــول رئيســــية في مســــار  اعتمــــداويمكــــن القــــول أن هــــذه الخطــــوات العلميــــة الــــتي   
تعمــــــيم التربيـــــــة البيئيــــــة في الوســـــــط المدرســـــــي مـــــــن أجـــــــل تنميــــــة مســـــــتدامة، فهـــــــي الرهانــــــات الـــــــتي إن لم يـــــــتم 
                                  
 .1، مرجع سابق، ص وزارة التربية الوطنية -(1)
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تحقيقهــــا بشــــكل مطلـــــوب، وفي الوقــــت المناســــب ســـــتكون لهــــا عواقـــــب وخيمــــة علــــى حياتنـــــا وحيــــاة الأجيـــــال 
  .القادمة 
 :الجزائري الابتدائيئية في التعليم طرق وأساليب إدماج التربية البي  - 2
نتيجـــــة للتطـــــور الحاصـــــل في جميـــــع جوان ـــــب الحي ـــــاة المختلفـــــة، وفي العوامـــــل البيئي ـــــة وجـــــب عل ـــــى المؤسســـــات   
التربوي ـــــة مواكبـــــة هـــــذا التطـــــور وإيجـــــاد الطـــــرق والأســـــاليب الـــــتي تعمـــــل مـــــن خلالهـــــا علـــــى إعـــــداد جيـــــل قـــــادر 
، ولقـــــــد قامــــــــت مؤسســـــــات التعلـــــــيم الجزائريـــــــة بتبــــــــني وفعـــــــال ومســـــــاهم في دفـــــــع عجلــــــــة التطـــــــور إلى الأمـــــــام
، والـــــــتي تســـــــعى مـــــــن خلالهـــــــا إلى الابتـــــــدائيالعديـــــــد مـــــــن الإســـــــتراتيجيات لإدراج التربيـــــــة البيئيـــــــة في التعلـــــــيم 
  .إحداث التغيير في سلوك المتعلم، والعمل على غرس روح المسؤولية تجاه عناصر البيئة
طريقــــــة المشــــــروع،  : الابت ــــــدائيدراج التربي ــــــة البيئي ــــــة في التعلــــــيم ومــــــن الطرائ ــــــق ال ــــــتي تبنتهــــــا الجزائ ــــــر كوســــــيلة لإ
  :وطريقة حل المشكلات، وطريقة التكوين البيئي، وسنقوم بشرحها فيما يلي
 :طريقة المشروع -1
مـــــن الأهـــــداف الحديثـــــة للتربيـــــة، والـــــتي أصـــــبح فيهـــــا التلميـــــذ يشـــــكل محـــــور العمليـــــة التربويـــــة مـــــن  انطلاقـــــا  
حيــــث العمــــل علــــى إكســــابه المعــــارف والمهــــارات والعمــــل علــــى تطــــوير قدراتـــــه وتوجيــــه ســــلوكه، فــــإن لطريقــــة 
تلميــــــذ تمثــــــل نشــــــاطا أو تجربــــــة يقــــــوم ــــــا ال باعتبارهــــــاالمشــــــروع الــــــدور الهــــــام في العمــــــل عل ــــــى تحقيــــــق ذلــــــك، 
لأــــا تحــــاول إيجــــاد ال ــــروح العلمي ــــة والنقدي ــــة لدي ــــه مــــن أجــــل تنمي ــــة ذكائ ــــه وصــــقل 1بشــــكل فــــردي أو جمــــاعي 
المشـــــروع هـــــو أفضـــــل إطـــــار شخصـــــيته، وي ـــــتم ذل ـــــك عـــــبر إتاحـــــة الفرصـــــة ل ـــــه للتعب ـــــير عـــــن قدرات ـــــه وتوظيفهـــــا و 
                                  
، ص 5002منهج، أسلوب، وسيلة، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، : طرائق التدريس :ردينة عثمان يوسف، خدام عثمان يوسف -(1)
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فيهـــــا علـــــى الطفـــــل  مبـــــدأ التربيـــــة ترتكـــــزويرجـــــع أصـــــل المشـــــروع إلى الفلســـــفة التوعويـــــة الـــــتي لتحقيـــــق ذلـــــك، 
  .ة واتمع والتفاعلات التي تتم بينهميوالبيئة الطبيع
إن النفعيــــــة وبيــــــداغوجيا المشــــــروع همــــــا أســــــاس التعلــــــيم المميــــــز بالعمــــــل حيــــــث يوضــــــع الطفــــــل في مواقــــــف   
متصـــــــارعة تمكنـــــــه مـــــــن التفكـــــــير والبرهن ـــــــة للوصـــــــول إلى الـــــــتعلم بجهـــــــده الخـــــــاص، ويتطل ـــــــب ذلـــــــك جعلـــــــه في 
جربـــــــة وفي نشـــــــاط مســـــــتمر يرغـــــــب فيـــــــه، وتتضـــــــمن الوضـــــــعية مشـــــــكلا حقيقيـــــــا ليكـــــــون وضـــــــعية حقيقيـــــــة للت
  1.حتى يصل إلى نتائج حسنة ترضي ميوله لاهتمامهمشوقا وحافزا ومثيرا 
المشــــروع عبــــارة عــــن نشــــاط تلقــــائي يقــــوم بــــه المتعلمــــون مــــن أجــــل تحقيــــق هــــدف مرغــــوب فيــــه، وذلــــك مــــن   
  :ومن مزايا هذه الطريقةعادية  اجتماعيةخلال خطوات طبيعية وفي بيئة 
 .ظروف التعلم فيها لا تقل عن أهمية محتوياته •
ترتكــــــز علــــــى المــــــتعلم ولــــــيس علــــــى الموضــــــوع، فهــــــي بــــــذلك تســــــهم في تقــــــدم معارفــــــه ومهاراتــــــه وســــــلوكه،  •
 .وروح النقد الانفعاليةوكما تنمي لديه القدرات 
 .داخل البيئة المحيطة الاتصالتوفر عوامل  •
 2.على النفس والصبر، وعلى تحمل المسؤولية الاعتماديتعلم التلميذ  •
  :وقد تم تحديد ستة مراحل أساسية للمشروع وهي
الميـــــدان  واختيـــــارالموضـــــوع،  واختيـــــاروفيهـــــا يقـــــوم فريـــــق التـــــأطير بتعيـــــين الجمهـــــور  :الإعـــــداد للمشـــــروع -1
               أو إطـــــــــــــــار التـــــــــــــــدخل، وتحديـــــــــــــــد مـــــــــــــــدة العمـــــــــــــــل البيـــــــــــــــداغوجي والشـــــــــــــــروط اللازمـــــــــــــــة لـــــــــــــــذلك وإعـــــــــــــــداد
 .الخطوات ماديا
                                  
 .51وزارة التربية الوطنية، مرجع سابق، ص  -(1)
 .211ردينة عثمان يوسف، خدام عثمان يوسف، مرجع سابق، ص  -(2)
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ويقـــــــوم الفريـــــــق بتصـــــــفية المشـــــــروع بتـــــــدقيق محتـــــــواه، وهـــــــذا بكيفيـــــــة تضـــــــفي عليـــــــه  :هيكلـــــــة المشـــــــروع -2
.                                       الطابع الجماعي والفردي في آن واحد، بحيث يصبح مشروعا يهم الجميع كما يهم كل فرد
  .فريق بالتخطيط للمشروع وبرمجة المهام والوسائل اللازمة، وتوزيع العمل على المشاركينويقوم ال
حي ـــــــث يتجـــــــه الفري ـــــــق بالأعمـــــــال المســـــــطرة نحـــــــو الأحســـــــن، فيقـــــــوم بالإنجـــــــازات  :إنطـــــــلاق المشـــــــروع -3
، وقـــــد تكـــــون هـــــذه المرحلـــــة هـــــي الأطـــــول (إعـــــادة النظـــــر، التعزيـــــز النهـــــائي، إنجـــــازات أخـــــرى) المنتظـــــرة منـــــه 
وإجراؤهــــا صـــــعب أحيانــــا لأنــــه مـــــن الممكــــن أن تترتــــب بعـــــض المعطيــــات الجديــــدة الـــــتي تتطلــــب تعـــــديلا زمنــــا 
علــــــــى الأهــــــــداف العامــــــــة أو برمجــــــــة مهمــــــــات جديــــــــدة، كمــــــــا تتخللهــــــــا أحيانــــــــا أوقــــــــات للبحــــــــث وأخــــــــرى 
 .للتلخيص
نت ــــــائج ( الجمهــــــور الخــــــارجي) وفيهــــــا ي ــــــتم عــــــرض كــــــل فري ــــــق عل ــــــى الفــــــرق الأخــــــرى  :عــــــرض النت ــــــائج -4
، وهــــــي تحفيزيــــــة لأــــــا تتجــــــاوز إطــــــار التربيــــــة البيئيــــــة امتــــــداداتتتميــــــز هــــــذه المرحلــــــة بــــــالتفرع أي أعمالــــــه، و 
 .الأعمال وتثمين البحث انتهاءتجدد آجال 
ويكــــــــون جــــــــزءا مــــــــدمجا في المشــــــــروع، فهــــــــو يشــــــــمل تحلــــــــيلا للمســــــــعى وتقويمــــــــا للمتعلمــــــــين  :التقيــــــــيم -5
 1.ة النتائج ميدانياالفاعلين في المشروع وقياس تفاعلهم مع الآخرين، وفي رؤي
وهــــي طريقــــة تعليميــــة لدراســــة المشــــكلات البيئي ــــة وحلهــــا مــــع التركيــــز علــــى  :طريق ــــة حــــل المشــــكلات  -2
وعــــــي المــــــتعلم بالبيئ ــــــة، وتقــــــوم أساســــــا عل ــــــى قيــــــام المــــــتعلم بنفســــــه أو بتوجي ــــــه مــــــن المعل ــــــم بتخطــــــيط وتنفيــــــذ 
 :المراحل التالية
                                  
 .71، مرجع سابق، ص وزارة التربية الوطنية -(1)
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وفيهــــــا يــــــتم تحدي ــــــد المشــــــكلة، وبي ــــــان الأنظمــــــة البيئي ــــــة  (:الظــــــاهرة المدروســــــة) الشــــــعور بالمشــــــكلة  -1
 .المؤثرة فيها، وتقديم آثارها وأسباا، بالإضافة إلى تقديم أثرها مستقبلا
الحلــــــول البديلــــــة وتحدي ــــــد الإمكان ــــــات والفــــــرص المتاحــــــة وتخطــــــيط  اقــــــتراحوي ــــــتم  :التفســــــير والتخطــــــيط -2
 .إستراتيجية عمل
 .من خلال ترتيب الأولويات وتثقيف التلاميذ، وتوزيع الأدوار والأعمال :التنفيذ -3
 .ا والاحتفاظويتم تقييم النتائج المتوصل إليها مع توثيق الخبرات  :التقويم -4
إن العلاق ـــــــة ب ـــــــين الإنســـــــان والبيئ ـــــــة علاقـــــــة دائمـــــــة، فالإنســـــــان هـــــــو نت ـــــــاج  :طريقـــــــة التكـــــــوين البيئ ـــــــي -3
علــــــى قواعــــــد  اعتمــــــادامــــــن جهــــــة يلاحــــــظ البيئ ــــــة ويفســــــرها بموضــــــوعية تفاعلات ــــــه المختلفــــــة مــــــع بيئت ــــــه، فهــــــو 
معرفيــــة مشــــتركة، كــــأن يفســــر نظامــــا بيئيــــا غابيــــا، ومــــن جهــــة أخــــرى يتعامــــل مــــع البيئــــة بنظــــرة ذاتيــــة فيكــــون 
التكوين البيئــــــي هــــــو للضــــــياع، فــــــمعرفــــــة حدســــــية وعاطفيــــــة، فالغابــــــة قــــــد يراهــــــا منظــــــرا للإعجــــــاب أو مكانــــــا 
 ،قــــات المتعـــــددة للإنســــان مــــع بيئتـــــهالبيئــــة الــــتي تحـــــيط بنــــا ويبــــدأ مـــــع نشــــوء العلا التكــــوين الــــذي نتلقــــاه مـــــن
 :بيداغوجية التكوين البيئي تعمل بالتناوبف
 .تناوب بين الطرائق الموضوعية والطرائق الذاتية -
 .تناوب بين الطرائق الفكرية والطرائق التخيلية -
 1.تناوب بين بناء المعارف وفسح اللعب -
                                  
 .81المرجع السابق، ص  -(1)
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 :الجزائري الابتدائيعلقة بالتربية البيئية على مستوى التعليم الرهانات المت - 3
تســــــعى المنظومـــــــة التربويــــــة بعناصـــــــرها ومؤسســـــــاا إلى الوصــــــول بالتلميـــــــذ إلى أن يصــــــبح مواطنـــــــا مســـــــؤولا،   
حيــــــث يســــــلك ســــــلوكا واعيــــــا تجــــــاه بيئت ــــــه بكــــــل أبعادهــــــا ومقوماــــــا وهــــــذا هــــــو الرهــــــان الترب ــــــوي الأساســــــي، 
  :فيما يلي الابتدائي  الرهانات البيئية المرتبطة بالمفاهيم البيئية للتعليمويمكن أن نلخص أهم 
ويتمثــــل الرهــــان في تنميــــة الكفــــاءات المتصــــلة ببيئــــة التلميــــذ  :البيئــــة مشــــكل باعتبــــارالمفهــــوم المتعلــــق   •
 .والعمل على المحافظة على البيئة وتطويرها
حيويـــــة وفيزيائيـــــة مشـــــتركة ويتمثـــــل الرهـــــان وتضـــــم موجـــــودات  :البيئـــــة مـــــورد باعتبـــــارالمفهـــــوم المتعلـــــق  •
 .في إكساب التلميذ مهارات تسيير الموارد البيئية وفق منظور تنموي مستدام
ويتمثــــل الرهــــان البيئــــي في تنميــــة الجانــــب  :المفهــــوم المتعلــــق بالبيئــــة الطبيعيــــة تتميــــز بالأصــــالة والنقــــاء •
، وكـــــــذلك رب ـــــــط علاقـــــــة وثيقـــــــة (ر، الصـــــــيانة، التقـــــــديالاحـــــــترامالإعجـــــــاب، ) والوجـــــــداني للتلمي ـــــــذ  الانفعـــــــالي
 .بين التلميذ والطبيعة، والعمل على إثراء السلوك وتحسينه إزاء بيئته
الأرض وســــطا الكائنــــات الحيــــة وهــــي مترابطــــة مــــع  واعتبــــار: محــــيط حيــــويكالمفهــــوم المــــرتبط بالبيئــــة   •
ي في العمـــــل عل ـــــى بعضـــــها ال ـــــبعض، والتلميـــــذ هـــــو حلقـــــة مـــــن حلقـــــات هـــــذه السلســـــلة ويتمثـــــل الرهـــــان البيئـــــ
تنميــــــة الــــــوعي بالمســــــؤولية الفرديــــــة الــــــتي تتطلــــــب تعــــــديل الســــــلوك مــــــن خــــــلال المعرفــــــة الجيــــــدة للمحــــــيط عــــــن 
 .طريق الملاحظة والتساؤل والوعي بنوعية البيئة
هـــــــي بيئـــــــة الحيـــــــاة اليوميـــــــة في المنـــــــزل والمدرســـــــة والحـــــــي )  :المفهـــــــوم المتعلـــــــق بالبيئـــــــة كوســـــــط معيشـــــــي •
وثقافي ــــــة وتكنولوجي ــــــة  واجتماعي ــــــةوالترفي ــــــه، فهــــــي وســــــط يضــــــم مكون ــــــات إنســــــانية والعمــــــل ومرافــــــق التســــــلية 
، ويتمثــــــل الرهــــــان البيئــــــي في العمــــــل علــــــى التعــــــرف علــــــى هــــــذه البيئــــــة الخاصــــــة وتنميــــــة ...(وتاريخيــــــة وبيئيــــــة
 .إليها، حيث يصبح الفرد مبدعا وواعيا بدوره في وسطه المعيشي بالانتماءالإحساس 
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ويتمثـــــل الرهـــــان  :مشـــــترك ب ـــــين جمي ـــــع أفـــــراد المجتمـــــع اجتمـــــاعيالمفهـــــوم المـــــرتبط بالبيئ ـــــة كشـــــأن  •
 1.الاجتماعية والاقتصاديةالبيئي في العمل على تغيير الواقع وإيجاد الحلول للمشكلات 
 :الجزائري الابتدائيأهداف التربية البيئية على مستوى التعليم  -4
إلى العمــــــل عل ــــــى تحقي ــــــق جمل ــــــة مــــــن المعــــــارف والحقــــــائق الــــــتي الابت ــــــدائي يم تســــــعى التربي ــــــة البيئي ــــــة في التعل ــــــ  
  :تتمحور حول البيئة، ويمكن إيجاز أهدافها في المدرسة الجزائرية في النقاط التالية
أي العمـــــل علـــــى مســـــاعدة المتعلمـــــين علـــــى تكـــــوين وعـــــي شـــــامل للبيئـــــة ومكوناـــــا وللمشـــــكلات  :الـــــوعي •
 .التي ددها
وهـــــذا مـــــن خـــــلال العمـــــل عل ـــــى إكســـــاب المتعلمـــــين خـــــبرات متنوعـــــة حـــــول البيئـــــة  :الجوان ـــــب المعرفي ـــــة  •
 :ومشكلاا، ويمكن إجمال الأهداف المعرفية
 .التعرف على مقومات الثروة الطبيعية في بيئته وكيفية المحافظة عليها •
 .التلميذ معارف متنوعة عن البيئة التي يعيش فيها اكتساب •
 .ا البيئة وما يهددها من أخطارتحديد أهم المشكلات التي تتعرض له •
 .أن يعرف التلميذ مقومات التوازن الطبيعي في بيئته •
الكفـــــاءات اللازمـــــة  اكتســـــابوهـــــذا مـــــن خـــــلال مســـــاعدة المتعلمـــــين علـــــى  :تنميـــــة الجوانـــــب المهاريـــــة  •
                 لحمايـــــــــــــــة البيئـــــــــــــــة، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال تنميـــــــــــــــة مـــــــــــــــثلا مهـــــــــــــــارات المحافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المـــــــــــــــاء وكيفيـــــــــــــــة 
 .التعامل مع النفايات
 .ملاحظة الظواهر الطبيعية لبيئته وتفسيرها في حدود إمكاناته  •
                                  
 .9مرجع سابق، ص وزارة التربية الوطنية،  -(1)
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 .الحلول المناسبة للمشكلات البيئية اقتراح •
 .القرارات والمبادرات المناسبة للحد من التعدي على البيئة والإساءة إليها اتخاذ •
 .التواصل مع الآخرين والمشاركة معهم في حل مشكلات البيئة •
وعــــــــدم تب ــــــــذيره ســــــــواء في المن ــــــــزل أو الحــــــــي أو  اســــــــتعمالهتنمي ــــــــة مهــــــــارات المحافظــــــــة علــــــــى المــــــــاء وترشــــــــيد  •
 .المدرسة
تنميــــــــة مهــــــــارة التعامــــــــل مــــــــع النفايــــــــات كعــــــــدم رميهــــــــا في المنــــــــزل أو الشــــــــارع أو المدرســــــــة، والعمــــــــل علــــــــى  •
ونــــــات النفايــــــات المشـــــاركة في تنظيــــــف الحــــــي، والمحــــــيط المدرســــــي، كــــــذلك أن يعـــــرف التمييــــــز بــــــين أنــــــواع ومك
 .استعمالهاوكيفية التعامل والتخلص منها أو إعادة 
)                    أن يعـــــــرف مهــــــــارات التعامــــــــل مــــــــع الحرائـــــــق كتجنــــــــب التصــــــــرفات المتســــــــببة في الحرائــــــــق •
، والعمـــــل علـــــى المشـــــاركة في تنظيـــــف الحـــــي والمدرســـــة مـــــن (عـــــدم رمـــــي النفايـــــات، عـــــدم تـــــرك النـــــار مشـــــتعلة
، وتعلـــــــم مهـــــــارة التعامـــــــل مـــــــع الحرائـــــــق والتعـــــــرف علـــــــى (وعيـــــــدان الكبريـــــــت المشـــــــتعلةالنفايـــــــات والســـــــجائر 
 .أضرارها وأثارها على البنات والحيوان والإنسان
مــــــن خــــــلال مســــــاعدم علــــــى تنميــــــة القــــــيم والأحاســــــيس الإيجابيــــــة نحــــــو  :تنميــــــة الجوانــــــب الوجدانيــــــة •
 :بيئتهم وهذا من خلال
 .ئةالبي استغلالتشكيل وعي يسمح لهم بترشيد  •
 .الشعور بحجم المشكلات التي تتعرض لها بيئتهم •
 .بالمشاركة الفعالة في حمايتها الالتزام •
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 1.وتقدير العلاقات التي تربط الكائنات الحية بالبيئة احترام •
ويمكــــن القــــول أن هــــذه الأهــــداف تبــــدو متكاملــــة فيمــــا بينهــــا، وأن تحقيقهــــا فعليــــا يمكــــن أن يســــاعد علــــى   
  .عناصرها وقادرا على حمايتها استغلالخلق إنسان واع لبيئته ويحسن 
  :المعلم والأنشطة المدرسية ودورهما في مجال التربية البيئية: ثالثا
 :المعلم والتربية البيئية- 1
 :البيئي للمعلمين وعلاقته بالتربية البيئية أهمية التكوين  - أ
إن أكثـــــر المنــــــاهج تطـــــورا وأقــــــدرها علـــــى تحقيــــــق التربيــــــة البيئيـــــة في جميــــــع التخصصـــــات ستفشــــــل حتمــــــا إذا   
كلـــــف بتدريســـــها معلمـــــون ينقصـــــهم الـــــوعي والقـــــيم الإيجابي ـــــة تجـــــاه البيئ ـــــة، ورغـــــم تعـــــدد الن ـــــدوات والمـــــؤتمرات 
وأهميــــــة التكــــــوين الجيــــــد للمعلمــــــين في مجــــــال التربيــــــة البيئيــــــة إلا أن الــــــتي أكــــــدت في كــــــل مــــــرة علــــــى ضــــــرورة 
  2.العلمية اللازمة العديد من الدراسات أثبتت أن معظم معلمي العلوم ننقصهم الثقافة البيئية
ففــــــــــــــي مجــــــــــــــال تقــــــــــــــويم بــــــــــــــرامج إعــــــــــــــداد المعلمــــــــــــــين وتــــــــــــــدريبهم في اــــــــــــــال البيئــــــــــــــي أوضــــــــــــــحت نتــــــــــــــائج                  
   :الدراسات ما يلي
عـــــدم تـــــوفر المفـــــاهيم البيئيـــــة وإهمـــــال الجوانـــــب المهاريـــــة اللازمـــــة، للحفـــــاظ علـــــى البيئـــــة في معظـــــم مقـــــررات  •
 .برامج إعداد المعلم
ضــــــعف تغطي ــــــة ب ــــــرامج إعــــــداد معلمــــــي العلــــــوم قب ــــــل الخدمــــــة للجوانــــــب البيولوجي ــــــة والفيزيائي ــــــة والكيميائي ــــــة  •
 3.بالمشــــــكلات البيئيـــــة يعتـــــبر ضــــــعيفا  قتصـــــاديةوالاوالصـــــحية  الاجتماعيـــــةأكثـــــر بالآثــــــار  واهتمامهـــــاللبيئـــــة، 
                                  
 .7-6المرجع السابق، ص ص -(1)
 .12، مرجع سابق، ص شريف محمود الشريف -(2)
 .36-26السابق، ص ص المرجع  -(3)
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وبالت ـــــالي ف ـــــإن المعل ـــــم يســـــتطيع أن يقـــــوم بمهامـــــه التربوي ـــــة تجـــــاه البيئ ـــــة إذا تم تدريب ـــــه ت ـــــدريبا مقصـــــودا، ســـــواء في 
مرحلـــــة إعـــــداده أو أثن ـــــاء الخدمـــــة، وضـــــرورة تزوي ـــــد المعلمـــــين دومـــــا بالوســـــائل التعليميـــــة كالمطبوعـــــات والمراجـــــع 
 1.والأساليب الجديدة
نجـــــــد أن بعـــــــض الـــــــدول تعتـــــــبر تـــــــدريب المعلمـــــــين قبـــــــل الخدمـــــــة أمـــــــرا أساســـــــيا  :التــــــدريب قبـــــــل الخدمـــــــة •
والملاحـــــــظ أن التـــــــدريب المطلـــــــوب لـــــــيس بالقـــــــدر الكـــــــافي لأن الإعـــــــداد في مجـــــــال  ،لإعـــــــداد المعلـــــــم وتأهيلـــــــه
واللازمـــــــة ات المتعـــــــددة الإعـــــــداد ليســـــــت كافيـــــــة لتنميـــــــة الكفـــــــاءت ـــــــوازن البيئـــــــة أو المحافظـــــــة عليهـــــــا في بـــــــرامج 
 .لتمكين المعلمين من تضمين البعد البيئي أثناء تدريسهم
الأمريكيـــــة تعتـــــبر موضـــــوع بـــــرامج تـــــدريب المعلمـــــين في التربيـــــة البيئيـــــة مهمـــــا في جميـــــع  ويســـــكنسفجامعـــــة   
  .وبعض المستويات الثانوية للمحافظة على الثروة الطبيعية الابتدائيةالمستويات 
طلب ـــــــا لتأهي ـــــــل المعلمـــــــين والأســـــــاتذة وخاصـــــــة في ال ت ـــــــوازن البيئ ـــــــة مط مجـــــــأصـــــــبح الت ـــــــدريب في بلغاري ـــــــاوفي   
  ...والأحياء الكيمياءموضوعات 
  .مل جميع كليات المعلمين على مقررين في مجال التوازن البيئي والمحافظة على البيئةيش تايلاندوفي   
أقـــــــرت وزارة التربيـــــــة مقـــــــررا أساســـــــيا إجباريـــــــا لجميـــــــع المعلمـــــــين في مجـــــــال المحافظـــــــة علـــــــى البيئـــــــة  روســـــــياوفي   
فـــــــإن التربي ـــــــة البيئي ـــــــة  أندونيســـــــيايأخـــــــذه المعلمـــــــون قب ـــــــل الخدمـــــــة خـــــــلال الســـــــنة الثالث ـــــــة مـــــــن إعـــــــدادهم وفي 
  .متضمنة في مقررات التربية السكانية التي تدرسها المعاهد الوطنية لإعداد المعلمين
                                  
 .482- 382، ص ص7002، ، مصر1البيئة، المكتبة العصرية، طوحماية  الاجتماعيةأحمد محمد موسى، الخدمة  -(1)
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تمكــــــن مركــــــز البحــــــث والتطــــــوير التربــــــوي بــــــوزارة التربيــــــة والتعلــــــيم مــــــن إعــــــداد مشــــــروع ريــــــادي  لبنــــــانفي و   
لتــــــدريب المعلمـــــــين في مجـــــــال التربيـــــــة البيئيــــــة، ويهـــــــدف المشـــــــروع إلى إعـــــــداد برنــــــامج يتضـــــــمن عناصـــــــر البيئـــــــة 
  .والثانوية الدنيا الابتدائيةفي إعداد المعلمين للمرحلة  لاستخدامه
 اختياريـــــابكلي ـــــات التربي ـــــة مقـــــررا ( النهـــــائي) ي ـــــدرس طـــــلاب المســـــتوى الراب ـــــع  نعاء اليمني ـــــةجامعـــــة صـــــوفي   
  1.في التربية البيئية والصحية
يتضـــــح مـــــن خـــــلال التـــــدريب قب ـــــل الخدمـــــة للمعلمـــــين أن هن ـــــاك الكث ـــــير ال ـــــذي  :الت ـــــدريب أثن ـــــاء الخدمـــــة •
ريب قبــــل الخدمــــة، ولكــــن يجــــب عملــــه لإدخــــال البعــــد البيئــــي بشــــكل منســــق ومتكامــــل في جميــــع بــــرامج التــــد
والإعداديـــــــــة  الابتدائيـــــــــةالتحـــــــــدي الأكـــــــــبر يتمثـــــــــل في إعـــــــــادة تـــــــــدريب العديـــــــــد مـــــــــن المعلمـــــــــين في المـــــــــدارس 
   2.والثانوية، وفي الجامعات
 :فالتدريب أثناء الخدمة يتم من خلال
فتهم علـــــى إقامـــــة دورات تدريبيـــــة للمعلمـــــين في المعاهـــــد وإعـــــدادهم للتـــــدريس في مجـــــال التربي ـــــة البيئيـــــة ومعـــــر  •
  .ما يستجد في هذا اال من وسائل وأساليب تدريسية
إشـــــــراك المعلمـــــــين في نـــــــدوات ومـــــــؤتمرات دوريـــــــة أثنـــــــاء العـــــــام الدراســـــــي لمناقشـــــــة بعـــــــض القضـــــــايا البيئيـــــــة،  •
 .وذلك تحت إشراف خبراء في شؤون البيئة
 .مع خبراء التربية البيئية والمشاركين في وضع المناهج بالاحتكاكالقيام  •
إعـــــــداد نشـــــــرات دوريـــــــة للمعلمـــــــين يتعرفـــــــون مـــــــن خـــــــلال علـــــــى أحـــــــداث المعلومـــــــات والمنـــــــاهج، وأحـــــــدث  •
 .طرق التدريس في اال البيئي
                                  
 .441-341ن، مرجع سابق، ص ص حسام محمد ماز  -(1)
 .541المرجع السابق، ص  -(2)
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العمـــــل علـــــى تزويـــــد المعلمـــــين دومـــــا بالوســـــائل التعليميـــــة المســـــاعدة مـــــن مراجـــــع بيئـــــة ومطبوعـــــات ونمـــــاذج  •
 1.وأفلام تعليمية في اال البيئي
الفـــــــرص الكافي ـــــــة للمعلمـــــــين لدراســـــــة البيئ ـــــــة والتربي ـــــــة البيئي ـــــــة، وأن تكـــــــون هـــــــذه وبالتـــــــالي فلاب ـــــــد أن تت ـــــــيح   
ســــــتطيع أن يكــــــون قــــــدوة ومــــــثلا في مجــــــال الممارســــــات مــــــة علــــــى الفهــــــم والــــــوعي الكامــــــل حــــــتى يالدراســـــة قائ
 والارتقـــــاءالبيئي ـــــة الســـــليمة، لـــــذلك تعتـــــبر الحاجـــــة إلى المعلمـــــين الأكفـــــاء وإلى بـــــرامج إعـــــداد فعالـــــة لتكـــــوينهم 
  .العديد من الباحثين والمهتمين لحماية البيئة اهتمامواهم البيئي موضع بمست
 والاتجاهـــــــاتإن الكفايــــــات تمثــــــل المعرفــــــة والمهــــــارات  :الكفايــــــات المطلوبــــــة لمعلــــــم التربيــــــة البيئيــــــة - ب
مواصــــــفات كفايــــــات  اختيــــــاراللازمــــــة لتمكــــــين المعلــــــم مــــــن تــــــدريس بــــــرامج التربيــــــة البيئيــــــة بفعاليــــــة، وقــــــد تم 
التربي ــــــة البيئي ــــــة في هــــــذا الصــــــدد في ضــــــوء معي ــــــارين إمــــــا لأــــــا تتضــــــمن المعرف ــــــة والمهــــــارات اللازمــــــة، أو لأــــــا  
كفايـــــات تربويـــــة عامـــــة تـــــرتبط بالتربيـــــة أو بغيرهـــــا مـــــن التخصصـــــات ولكنهـــــا في الوقـــــت نفســـــه لم تحظـــــى بعـــــد 
 .الكافي في برامج إعداد المعلمين بالاهتمام
الـــــــتي يتوقـــــــع توفرهـــــــا في  والاتجاهـــــــاتلكفايـــــــات العامـــــــة تكـــــــون متصـــــــلة بالمعرفـــــــة والمهـــــــارات وعلي ـــــــه فـــــــإن ا  
  .المربى
، حيــــــث يجــــــب أن للكفايــــــات المهنيــــــة الأساســــــية لمعلــــــم التربيــــــة البيئيــــــةوفيمــــــا يلــــــي توضــــــيحا مختصــــــرا 
  :يكون قادرا على
منهجيـــــة وإســـــتراتيجيات  أو إعـــــداد بــــرامج اختيــــاريطبــــق مـــــا لديــــه مـــــن معرفــــة بالفلســـــفة التربويــــة في عمليـــــة  •
 .لتحقيق أهداف التربية العامة والتربية البيئية
                                  
 .582، مرجع سابق،  أحمد محمد موسى  -(1)
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أو تنفيــــــذ مــــــنهج متــــــوازن  اختيــــــاريوظــــــف النظريــــــات المعرفيــــــة والعلاقــــــات الســــــلوكية الســــــائدة في عمليــــــات  •
 .يؤدي إلى إحداث أقصى حد ممكن من التغيرات السلوكية المرغوبة لدى المتعلمين
وإعـــــداد وتنفيـــــذ مـــــواد  اختيـــــارفي عمليـــــات ( بياجي ـــــه، برونـــــر، جاني ـــــه) يوظـــــف نظريـــــات التعلـــــيم الســـــائدة  •
منهجيـــــــــة، وإســـــــــتراتيجية تعليميـــــــــة لتحقيـــــــــق أهـــــــــداف التربيـــــــــة البيئيـــــــــة بفاعليـــــــــة لـــــــــدى مجموعـــــــــة معينـــــــــة مـــــــــن 
المتعلمــــين، فــــالكثير مــــن أهــــداف التربيــــة البيئيــــة مرتبطــــة بحكــــم طبيعتهــــا بأســــلوب حــــل المشــــكلة، وعليــــه فــــإن 
المــــــــواد الدراســــــــية، وفي تنمي ــــــــة حــــــــل  اختي ــــــــارم الكث ــــــــير مــــــــن المســــــــاعدة في عملي ــــــــات نظري ــــــــات التعل ــــــــيم تقــــــــد
إســــــــتراتيجيات تعليميــــــــة ملائمــــــــة للفئ ــــــــة العمريــــــــة للتلاميــــــــذ يمكــــــــن أن تكــــــــون فعال ــــــــة إذا واختيــــــــار المشــــــــكلة، 
 .الاعتباربعين  أخذت
 :يوظف الأساليب التالية بفاعلية لتحقيق أهداف التربية البيئية •
 .غرفة الصفالتدريس خارج  -
                 مثـــــــــــــــل توضـــــــــــــــيح القـــــــــــــــيم) الانفعـــــــــــــــاليالأســـــــــــــــاليب المعتمـــــــــــــــدة في تنمي ـــــــــــــــة المتعلمـــــــــــــــين في اـــــــــــــــال  -
 (.الاستكشافنموذج 
 .ألعاب التقليد أو المحاكاة -
 .أساليب دراسة الحالة -
 .مصادر البيئة استخدام -
 .أو على مستوى اموعات الوسائل الذاتية كتقصي الحقائق على المستوى الفردي استعمال -
 .وسائل فعالة في عملية التخطيط للتعلم استخدام -
  1.والانفعالييقوم المنجزات في مجال التربية البيئية بطريقة فعالة تشمل اال المعرفي  -
                                  
 .941-841سابق، ص صحسام محمد مازن، مرجع  -(1)
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 :مهام وأدوار المعلم تجاه قضايا البيئة والتربية البيئية  - ج
التربي ـــــة البيئي ـــــة وفي تحقي ـــــق أهـــــدافها، حي ـــــث يقـــــوم بال ـــــدور المحفـــــز يعت ـــــبر المعل ـــــم العنصـــــر الأساســـــي في نجـــــاح   
لدافعيــــــة التلاميــــــذ وتفــــــاعلهم، وكلمــــــا كــــــان تفاعــــــل التلاميــــــذ إيجابيــــــا مــــــع موضــــــوعات الدراســــــة كــــــان نجــــــاح 
المعلــــــم وكان ــــــت الدراســــــة مثمــــــرة، ولا يمكــــــن رســــــم طري ــــــق محــــــدد للمعلــــــم علي ــــــه إتباعــــــه، فكــــــل معلــــــم طريقت ــــــه 
ذ أيضـــــا يختلفـــــون في ق ـــــدرام العقلي ـــــة ممـــــا يتطل ـــــب مـــــن المعلـــــم التعامـــــل بمرون ـــــة مـــــع وأســـــلوبه، كمـــــا أن التلامي ـــــ
  .مختلف المستويات والظروف التي تحيط بتدريس التربية البيئية
طــــــرق وأســــــاليب  اخــــــتلافومــــــن منطلــــــق أن التربيــــــة البيئيــــــة هــــــي مســــــؤولية كــــــل المعلمــــــين، وبــــــالرغم مــــــن   
توجــــد بعــــض الخطــــوط العامــــة الــــتي يجــــب أن يسترشــــد ــــا المعلمــــون  المعلمــــين في تعلــــيم التربيــــة البيئيــــة إلا أنــــه
  :عند تدريسهم للتربية البيئية منها
 .واستغلالهاالإشارة إلى المصادر الطبيعية وطرق صيانتها  •
توضــــــيح أن جميــــــع مظــــــاهر النشـــــــاط البشــــــري لهــــــا جــــــذورها المتأصـــــــلة في المصــــــادر الطبيعيــــــة وهــــــي تعتمـــــــد  •
 .كليا  اعتماداعليها 
بعــــض المصــــادر الطبيعيــــة ومــــا قــــد يترتــــب عــــن ذلــــك  اســــتغلالوقــــائع التاريخيــــة الــــتي تــــدل علــــى ســــوء إبــــراز ال •
 .اجتماعيةمن أثار 
 .التأكيد على أهمية ومعنى الترابط والتداخل بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية في البيئة •
الخـــــاطئ عن ـــــد الـــــبعض ب ـــــأن المصـــــادر الطبيعي ـــــة تعـــــد مصـــــادر لا تنفـــــذ معهـــــا عب ـــــث ـــــا  الاعتقـــــادتصـــــحيح  •
 .الإنسان
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التأكي ــــــد عل ــــــى الصــــــلة المســــــتمرة ب ــــــين الجهــــــود الــــــتي ب ــــــذلت في الماضــــــي وال ــــــتي تب ــــــذل في الحاضــــــر للحفــــــاظ  •
 1.على مصادر الثروة الطبيعية
  :ليكما ي  مهام وأدوار المعلم في التربية البيئيةومما سبق يمكن تلخيص 
موضــــــوعات تتناســــــب ق ــــــدرام  اختي ــــــارالتلامي ــــــذ وجــــــذم تجــــــاه البيئ ــــــة مــــــن خــــــلال حســــــن  اهتمــــــامإث ــــــارة  •
 .العقلية وأعمارهم
 .مناقشة خطط ومشكلات البيئة مع زملائه المعلمين والتلاميذ •
 .كل واحد  واهتماماتتنظيم التلاميذ في مجموعات عمل مع مراعاة قدرام  •
 .في أماكن قريبة من المدرسة( ميدانية) تنظيم زيارات حقلية  •
 .توفير الوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز هذه الزيارات الميدانية •
 .توجيه ومتابعة ومناقشة التلاميذ في جولام •
التلامي ــــــذ   اقتراحــــــاتعلــــــى  بالاعتمــــــادتخطــــــيط جوانــــــب العمــــــل مــــــع التلاميــــــذ وتلخــــــيص نتائجــــــه وتنظيمــــــه  •
 2.كلما كان ذلك ممكنا
 .اللازمة لتوجيه التلاميذ من خرائط وجداول وإحصائياتإعداد المطبوعات  •
العمــــــل علــــــى دعــــــوة بعــــــض المتخصصــــــين مــــــن البيئــــــة المحيطــــــة مثــــــل المهنــــــدس الزراعــــــي وهــــــذا بالتعــــــاون مــــــع  •
 .الإدارة المدرسية
بتـــــدريب التلاميـــــذ علـــــى التفكـــــير العلمـــــي الســـــليم في حـــــل مـــــا يـــــواجههم مـــــن مشـــــكلات بيئيـــــة  الاهتمـــــام •
 .للازمةوإكسام المهارات ا
                                  
 .961-861، ص ص3002، الدار العالمية للنشر والتوزيع، الأردن، 1ايم، سلسلة التربية وقضايا البيئة والوعي البيئي، طمهني محمد غن -(1)
 .582أحمد محمد موسى، مرجع سابق، ص  -(2)
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 1.التركيز على ترشيد السلوك البيئي للتلاميذ فرديا وجماعيا •
ويمكــــــن للمعلــــــم المؤهــــــل بيئي ــــــا أن يقــــــوم بكــــــل هــــــذه الأدوار، وأن يعتمــــــد علي ــــــه في توصــــــيل مب ــــــادئ التربي ــــــة   
جــــــزءا مــــــن العملي ــــــة التربويــــــة يتوقــــــف إلى حــــــد   باعتبارهــــــاالبيئيــــــة للتلاميــــــذ، فــــــالتحقيق الفعــــــال للتربيــــــة البيئيــــــة 
  2.ير على المعلم ومدى إدراكه لأهميتها وفهمه لفلسفتها وإيمانه بأهدافهاكب
 :الأنشطة المدرسية والتربية البيئية - 2
يعتقـــــــد الكثـــــــير أن العمليـــــــة التربويـــــــة تحـــــــدث داخـــــــل الفصـــــــل الدراســـــــي فقـــــــط، وهـــــــذا تصـــــــور خـــــــاطئ لأن   
ممــــــا يتعلمــــــه التلميــــــذ يكــــــون خــــــارج الفصــــــل الدراســــــي بــــــل وخــــــارج %08 الكثــــــير مــــــن الأبحــــــاث أكــــــدت أن
المدرســـــة، وهـــــذا يتفـــــق مـــــع الفكـــــرة التربويـــــة الـــــتي تؤكـــــد أن عمليـــــة التربيـــــة هـــــي مـــــن أجـــــل الحيـــــاة، ويبـــــين أن 
العمليـــــة التربويـــــة تبقـــــى ســـــطحية وقليلـــــة القيمـــــة والفاعليـــــة إذا تمـــــت عـــــن طريـــــق الأســـــلوب التقليـــــدي القـــــائم 
فقــــط علـــــى الكتــــب المدرســــية وتركيـــــز جهــــود المعلـــــم والمــــتعلم علـــــى  واقتصـــــارهاعرفــــة علــــى محدوديــــة مصـــــادر الم
                 مـــــــــــــا جـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا دون مناقشـــــــــــــة ومشـــــــــــــاركة أو العمـــــــــــــل علـــــــــــــى إمكانيـــــــــــــة تطبيـــــــــــــق مــــــــــــــا هـــــــــــــو نظـــــــــــــري 
 3.الاجتماعيفي الواقع 
ومنــــــه نجــــــد أن النشــــــاط المدرســــــي يحتــــــل مكانــــــا خاصــــــا داخــــــل المــــــنهج بمعنــــــاه الواســــــع، فهــــــو يمثــــــل أحــــــد   
منظومــــــة شــــــاملة ومتكاملـــــة تضــــــم العديــــــد مــــــن المكونــــــات  باعتبــــــارهالعناصـــــر الهامــــــة ضــــــمن المــــــنهج المدرســـــي 
  .والعناصر المتداخلة
                                  
  (1)..moc.tva/renroc/gro.gnireetnulov bara.www;ptth
 .762مرجع سابق، ص مهني محمد غنايم،  -(2)
 .022ص مرجع سابق، أحمد حسين اللقاني، وحسن محمد،  -(3)
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وجيــــــه وإرشــــــاد مــــــن المعلــــــم، ويقصـــــد بالنشــــــاط المدرســــــي كــــــل جهــــــد يقـــــوم بــــــه المــــــتعلم مشــــــاركا بــــــه أقرانـــــه وبت
  .سواء كجزء من المنهاج الدراسي أو كأنشطة مكملة ومصاحبة للمنهاج
  :مقومات النشاط المدرسي البيئي -1
 :أسس ومبادئ النشاط المدرسي في مجال التربية البيئية  - أ
لشـــــروط إن النشـــــاط المدرســـــي الـــــذي يمكـــــن القيـــــام بـــــه في مجـــــال التربيـــــة البيئي ـــــة لابـــــد أن تتـــــوفر فيـــــه بعـــــض ا  
  :والمبادئ العامة ومنها
 .أن يأتي على أساس مبادئ وردت في فلسفة المنهاج الدراسي •
 .أن يكون هناك مجالات التطبيق والممارسة في البيئة المحلية •
 .أن يعتمد على العمل الجماعي المشترك الذي يشارك فيه المعلم تلاميذه •
 . أن يعتمد على مادة علمية متضمنة في الكتاب المدرسي •
 .أن يجد القبول والتشجيع من طرف المعلم والإدارة المدرسية •
 .أن ينعكس على مستوى كل متعلم •
 .وأن يكون ملائما للمستويات العمرية للمتعلمين •
 .أن يقوم على أساس تحديد الأدوار والمسؤوليات •
 1.وأن يخضع للتقويم المستمر من جانب المتعلم والمعلم •
هنــــاك جملــــة مــــن المعــــايير المهمــــة في مجــــال النشــــاط المدرســــي البيئــــي  :الأنشــــطة البيئيــــة اختيــــارمعــــايير  - ب
 :ونذكر منها
                                  
، ص 8002، 2- ب، ع -محمد عادل الهتناني، التجارب العربية في نشر الثقافة البيئية في المؤسسات التربوية والإعلامية، مجلة الإذاعة، ن -(1)
 .95
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 .أن تختار الأنشطة المدرسية البيئية حسب الأهمية والإحساس بخطورا •
بالأهـــــداف العامـــــة الارتبـــــاط بالمســـــتقبل وأيضـــــا  والارتبـــــاطضـــــرورة أن تتـــــوفر البيانـــــات والمعلومـــــات الكافيـــــة  •
 .والمنهاج الدراسيللمرحلة التعليمية 
تخطـــــــيط   إن الأنشـــــــطة المتعلقـــــــة بالتربيـــــــة البيئيـــــــة تحتـــــــاج إلى :التخطــ ـــــيط للأنشـــــــطة المدرســـــــية البيئيـــــــة  - ج
ســـــليم، وهــــــذا يعـــــني أن مـــــا يقـــــوم بـــــه المعلـــــم بمشـــــاركة تلاميـــــذه لا ينبغـــــي أن يكـــــون عشـــــوائيا لكـــــن لابـــــد أن 
                  ط المدرســـــــــــــــييســـــــــــــــتند إلى دراســـــــــــــــة علميـــــــــــــــة، ولـــــــــــــــذلك فـــــــــــــــإن المعلـــــــــــــــم مطالـــــــــــــــب بـــــــــــــــالتخطيط للنشـــــــــــــــا
 :وهذا من خلال
دراســــــة المنــــــاهج الدراســــــية الــــــتي يتــــــولى مســــــؤولية تنفيــــــذها خــــــلال العــــــام الدراســــــي دراســــــة تحليليــــــة نقديــــــة  •
 .نواحي البيئية المتضمنة فيهاال على يتعرف من خلالها
لمنــــاهج الــــتي تحتــــاج إلى دراســــة الوصــــول إلى قــــرار بشــــأن المنــــاهج الــــتي تحتــــاج إلى الدراســــة النظريــــة القبليــــة وا •
 .تطبيقية من خلال أنشطة متنوعة تخدم الجانب النظري
تحــــدي قبلــــي وفي بدايــــة ) خــــلال العــــام الدراســــي المناســــبة والــــتي يمكــــن القيــــام ــــا  تحديــــد أشــــكال النشــــاط •
 (.السنة الدراسية
بتلـــــــــــك                  مناقشـــــــــــة تلـــــــــــك الأنشـــــــــــطة مـــــــــــع التلاميـــــــــــذ والإطـــــــــــلاع علـــــــــــى أفكـــــــــــارهم وتصـــــــــــورام المتعلقـــــــــــة  •
 .الأنشطة المقدمة
الجمــــــاعي لعــــــدد مناســــــب مــــــن  لاختي ــــــاروضــــــع تصــــــور شــــــامل يقــــــوم علــــــى المشــــــاركة بين ــــــه وب ــــــين التلامي ــــــذ  •
 .الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال العام الدراسي
 .من أنشطة بيئية اختيارهوضع خطة زمنية لتنفيذ ما تم  •
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يئي ــــــة أن ينب ــــــه تلامي ــــــذه علــــــى أن الهــــــدف ل ــــــيس بحجــــــم الأنشــــــطة لاب ــــــد للمعلــــــم أثن ــــــاء القي ــــــام بالأنشــــــطة الب •
 .القيام بذلك                  التي يقومون بتنفيذها، وإنما بالفائدة التي يمكن تحقيقها من وراء
لخطــــــة  الــــــتي ي ــــــتم التوصــــــل إليهــــــا وصــــــياغتها بشــــــكل جمــــــاعي ا لالمعلــــــم في هــــــذا الصــــــدد يجــــــب أن مــــــدركو  •
 1. لبدائل في أي وقت من خلال التفكير والعمل الجماعيفهناك إمكانية الوضع وإقتراح ا
 :تنفيذ الأنشطة المدرسية البيئية  - د
نظــــــــرا للأهميــــــــة الــــــــتي تعرفهــــــــا الأنشــــــــطة المدرســــــــية البيئيــــــــة فــــــــإن عمليــــــــة تنفيــــــــذها تحتــــــــاج إلى العديــــــــد مــــــــن   
  :الإجراءات الأساسية حتى يمكن أن تتحقق أهدافها، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي
لتحديـــــد المكـــــان والأخطـــــار المحتملـــــة أو المشـــــكلات الـــــتي يمكـــــن التعـــــرض  اســـــتطلاعيةقي ـــــام المعل ـــــم بدراســـــة  •
 .لها
حصـــــــر جمي ـــــــع مصـــــــادر المعلومـــــــات والبيان ـــــــات ال ـــــــتي ســـــــيحتاج لهـــــــا التلامي ـــــــذ في مرحلـــــــة التنفي ـــــــذ، وكـــــــذلك  •
ة الموجــــــودة في مــــــدى ملائمــــــة هــــــذه المصــــــادر لمســــــتويات التلامي ــــــذ، ومــــــا يمكــــــن أن تضــــــيفه إلى المــــــادة العلمي ــــــ
 .المناهج الدراسية
 .العمل على تحديد المصادر البشرية التي قد يحتاجها التلاميذ أثناء تنفيذ الأنشطة البيئية •
تحدي ــــــد مــــــدى الحاجــــــة إلى أنشــــــطة داخــــــل المدرســــــة تكــــــون مكمل ــــــة للنشــــــاط ال ــــــذي ســــــيقوم ب ــــــه التلاميــــــذ  •
 .خارج المدرسة
لتقـــــــويم مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى أســـــــلوب التقـــــــويم ال ـــــــذاتي تحديـــــــد الأدوار والمســـــــؤوليات ووضـــــــع خطـــــــة مناســـــــبة ل •
 .والجماعي
                                  
  . 812أحمد حسين اللقاني، وحسن محمد، مرجع سابق، ص  -(1)
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 .إعداد البطاقات والقوائم والسجلات اللازمة التي يحتاج إليها النشاط أثناء التنفيذ •
وضـــــع خطـــــة مناســـــبة للتقـــــويم النهـــــائي للنشـــــاط بحي ـــــث يشـــــارك في ـــــه الجميـــــع مـــــع مراعـــــاة أن يكـــــون التقـــــويم  •
 1.هداف المحددة للنشاطفي كل مرحلة من مراحل العمل في إطار الأ
وبالتـــــالي فــــــإن القيــــــام ــــــذه الإجــــــراءات التنفيذيــــــة ســـــوف يســــــاعد علــــــى تحقيــــــق أهــــــداف الأنشــــــطة البيئيــــــة   
  .والتي تعمل بدورها على تحقيق أهداف التربية البيئية داخل الأوساط المدرسية
 :الدور البيئي للنوادي المدرسية في المدرسة الجزائرية -2
مشــــــترك بنشــــــاط مــــــا، ويمــــــارس عــــــادة  اهتمــــــامرســــــية تنظــــــيم مدرســــــي بســــــيط ولأعضــــــائه تمثــــــل النــــــوادي المد  
  2.خارج الفصل الدراسي
عل ـــــــى المســـــــتوى ال ـــــــوطني، الن ـــــــادي الأخضـــــــر  الابتدائي ـــــــة المـــــــدارسومـــــــن النـــــــوادي ال ـــــــتي ب ـــــــرمج إنشـــــــاؤها في    
  .المدرسي
ســــة الــــتي تعتــــبر وقــــد تم إنشــــاؤه بغــــرض تعزيــــز العمــــل البيئــــي داخــــل المدر  :الن ــــادي الأخضــــر المدرســــي  - أ
بمثابــــة فضــــاء للطفــــل يقــــوم في ــــه بجميــــع النشــــاطات المتعلقــــة بالبيئ ــــة تحــــت إشــــراف منشــــط يســــهر عل ــــى تطبي ــــق 
وهــــــي ورشـــــة للمســـــرح وورشـــــة للأعمـــــال التطبيقيـــــة، وأخــــــرى : برنـــــامج ســـــنوي خـــــاص يشـــــمل أربـــــع ورشـــــات
 3.والاتصالللقصص، وورشة للإعلام 
لمؤسســـــة، ولابـــــد مـــــن تشـــــكيل فريـــــق للتنشـــــيط مـــــع منســـــق ويـــــتم إنشـــــاء النـــــادي الأخضـــــر بموافقـــــة مـــــدير ا  
أثنــــــاء ســــــن ومســــــتوى التلميــــــذ  الاعتبــــــارواحــــــد، يقــــــوم الفريــــــق بمهمــــــة تنظــــــيم العمــــــل، ويجــــــب أن يأخــــــذ في 
                                  
 .022-912المرجع السابق، ص ص -(1)
  .47، ص 8991السعودية،  -إبراهيم عميرة، الأنشطة العلمية غير الصفية ونوادي العلوم، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض -(2)
 .33، ص 4002الملتقى الثالث للتربية البيئية في المسار الدراسي، جيجل، الجزائر،  لخضر العابد، مكانة النادي الأخضر في المدرسة، -(3)
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ويتطـــــور تشـــــكيل الن ـــــادي مـــــع ســـــن ( الطـــــور الثـــــاني) ابتـــــدائيالرابعـــــة  تركيـــــب النـــــادي، حيـــــث حـــــدد المســـــتوى
  .التلاميذ
يســــــعى الفريــــــق المشــــــكل مــــــن النــــــادي الأخضــــــر إلى تحقيــــــق  :هــــــداف النــــــادي الأخضــــــر المدرســــــيأ - ب
 :جملة من الأهداف منها
 :ونذكر منها :الأهداف المعرفية النظرية -1
مســـــاعدة المـــــتعلم علـــــى معرف ـــــة محيطـــــه المباشـــــر والأعمـــــال ال ـــــتي يجـــــب أن يقـــــوم ـــــا لمصـــــلحة البيئ ـــــة والعمـــــل  •
 .على تنمية فضوله
 .وجوانبها المتداخلةمعرفة التلميذ لخصوصية البيئة المعقدة  •
 :ومنها :الأهداف المعرفية السلوكية -2
                  تشـــــــــــــــــــــــجيع روح المبـــــــــــــــــــــــادرة لـــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــــتعلم ومســـــــــــــــــــــــاعدته علـــــــــــــــــــــــى إدراك الحقـــــــــــــــــــــــائق البيئيــــــــــــــــــــــــة •
 .والطبيعية المتداخلة
 .أن يتعلم كيف يقوم بالأعمال والأنشطة للحفاظ على البيئة •
) عنـــــه في الوســـــط الـــــذي يعـــــيش فيـــــه  الاســـــتغناءل الـــــذي لا يمكـــــن تشـــــجيع التلميـــــذ علـــــى أن يصـــــبح العامـــــ •
 (.عامل فاعل
البيئي ــــــة                   مســــــاعدة التلامي ــــــذ عل ــــــى تب ــــــادل المعــــــارف والتجــــــارب فيمــــــا بي ــــــنهم وب ــــــين الن ــــــوادي •
 .الأخرى
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جعـــــــل المتعـــــــاملين مـــــــع الوســـــــط المدرســـــــي يســـــــهمون إســـــــهاما ف ـــــــاعلا في الحفـــــــاظ علـــــــى البيئ ـــــــة، ويمارســـــــون  •
 1.إيجابية نحوهاسلوكات 
فمـــــن خـــــلال هـــــذه الأهـــــداف يتضــــــح أن الهـــــدف الرئيســـــي للنـــــادي الأخضــــــر المدرســـــي هـــــو العمـــــل علــــــى  •
 .مشاركة التلاميذ في الأنشطة البيئية وتعليمهم كيفية المحافظة على الموارد البيئية
هــــــو عب ــــــارة عــــــن وثيقــــــة متخصصــــــة لل ــــــذين ينخرطــــــون في  :دفت ـــ ـــر المنخــــــرط ف ــــــي الن ــــــادي الأخضــــــر  - ج
أو الميثـــــــاق المدرســـــــي،  والالتزامـــــــات، للانخـــــــراطمقـــــــدم بـــــــاللغتين العربي ـــــــة والفرنســـــــية ويضـــــــم بطاقـــــــة النـــــــادي، و 
وهــــو عبــــارة عــــن أفكــــار وقــــيم يلتــــزم ــــا المنخــــرط، ويعمــــل علــــى تحقيقهــــا، أمــــا المواضــــيع البيئيــــة الــــتي يحتويهــــا، 
رســــــم وتلصــــــيق الصــــــور أكث ــــــر علــــــى  الابتدائي ــــــةفتتعلــــــق بالمــــــاء والنفاي ــــــات وغــــــرس الب ــــــذور، ويركــــــز في المرحل ــــــة 
                  والتعب ـــــــــــــــــــــــــــير، والخرجـــــــــــــــــــــــــــات الميداني ـــــــــــــــــــــــــــة، وق ـــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــاءت المواضـــــــــــــــــــــــــــيع البيئي ـــــــــــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــــــــــدفتر
 :مرتبة كما يلي
كالبحـــــــث عـــــــن مفهـــــــوم النفايـــــــات ومـــــــتى يوضـــــــع كـــــــيس النفايـــــــات : أجـــــــد –أبحـــــــث  :النشـــــــاط الأول •
 .عن الإجابة بعد أن يقوم بالنشاط، ويترك التلميذ ليبحث استرجاعهاخارج المنزل؟ وهل يمكن 
 .وهو أن يكتب التلميذ الأشياء التي يرميها: أرمي :النشاط الثاني •
 .أحكي قصة قطرة ماء :النشاط الثالث •
 .أحكي قصة شجرتي :النشاط الرابع •
 .أزرع بذرة :النشاط الخامس •
                                  
 .61، ص 4002، 2وزارة التربية الوطنية، ووزارة يئة الإقليم والبيئة، دليل المربي في النادي الأخضر، ط -(1)
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                أحضـــــــــــــر ملصـــــــــــــقة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل تحســـــــــــــيس التلاميـــــــــــــذ أصـــــــــــــدقائهم بضـــــــــــــرورة :النشـــــــــــــاط الســـــــــــــادس •
 .حماية البيئة
 .أحضر خرجة ميدانية  :النشاط السابع •
 .أحكي خرجاتي :النشاط الثامن •
 .أرسم بيئتي :النشاط التاسع •
 .حيث يوضع بين يدي المنخرط إستبيان :النشاط العاشر •
وفي آخــــر الــــدفتر خصصــــت مســــاحة يكتــــب فيهــــا المنخـــــرط مذكراتــــه الخاصــــة، وقــــد وضــــع لمنشــــط النـــــادي   
  .ل يساعده في الأنشطة المبرمجة في دفتر المنخرطدلي
وهــــــو دليــــــل موجــــــه للمعلمــــــين والأســــــاتذة وهــــــو وســــــيلة  :دليــــــل منشــــــط الن ــــــادي الأخضــــــر المدرســــــي -د
علـــــى بعـــــض الأنشـــــطة الـــــتي يمكـــــن أن  احتـــــوىلمســـــاعدة المنشـــــط علـــــى تحقي ـــــق أهـــــداف التربيـــــة البيئيـــــة، وق ـــــد 
 1.إلخ....حول الماء، وفرز النفاياتكعرض رسوم   الابتدائيةيمارسها تلاميذ المرحلة 
تركـــــز نشـــــاطاته علـــــى الواقـــــع البيئـــــي للولايـــــة، حيـــــث  :نشـــــاطات الن ـــــادي الأخضـــــر المدرســـــي البيئـــــي  -  ه
وـــــــتم ... النظـــــــام الإيكولـــــــوجي للـــــــوادي أو الجبـــــــل اكتشـــــــافتســـــــمح النشـــــــاطات في الصـــــــحراء مـــــــثلا علـــــــى 
خـــــــذ إلخ، كمـــــــا ينبغـــــــي أن يؤ ...الأخضـــــــرســـــــد النـــــــوادي في الهضـــــــاب العليـــــــا بمســـــــارات الأغنـــــــام والحلفـــــــاء وال
كــــــأن يتســــــاءل التلامي ــــــذ فيمــــــا إذا كــــــان هن ــــــاك مكــــــان في المدرســــــة   الاعتبــــــارواق ــــــع المؤسســــــة المدرســــــية بعــــــين 
                                  
، 5002 ،  دار السحاب، القاهرة،1ط  لدولية،يفية والتجارب االأطر النظرية والأدوار الوظ - عصام قمر، الأنشطة المدرسية والوعي البيئي -(1)
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أو إذا كانــــت المدرســـــة تحتــــاج إلى الأشـــــجار، وغيرهــــا مـــــن الأســــئلة ليتخـــــذ بعــــد ذلـــــك النـــــادي  للبســـــتنهصــــالح 
 .لالها مشاريعه البيئيةالأخضر هذه الأسئلة وغيرها منطلقات يجري من خ
وتركــــــز النــــــوادي المدرســــــية في نشــــــاطاا المتعلقــــــة بالتربيــــــة البيئيــــــة علــــــى المناســــــبات البيئيــــــة العالميــــــة أو المحليــــــة   
مــــــارس  32، أو مــــــارس اليــــــوم العــــــالمي للميــــــاه 22، أو مــــــارس اليــــــوم العــــــالمي للشــــــجرة 12: مثــــــل
جــــــوان الي ــــــوم العــــــالمي  71أو  ي للبيئ ــــــةجــــــوان الي ــــــوم العــــــالم 5، أو الي ــــــوم العــــــالمي للرصــــــد الجــــــوي
ســـــبتمبر اليـــــوم  61فـــــي ، وكـــــذلك أكتـــــوبر اليـــــوم الـــــوطني للشـــــجرة 52أو حـــــتى في مناســـــبة  للتصـــــحر
  ...العالمي لحماية طبقة الأوزون
وتتخـــــــذ نشـــــــاطات النـــــــادي الأخضـــــــر أشـــــــكالا متنوعـــــــة مـــــــع مراعـــــــاة ق ـــــــدرات وأعمـــــــار التلامي ـــــــذ، فهنـــــــاك   
بتحقيــــق ميــــداني، وأخــــرى تتطلــــب المناقشــــة أو التعبــــير مــــن خــــلال الرســــم، مواضــــيع تتطلــــب القيــــام بجولــــة أو 
  ...وهناك نشاطات أخرى كالبستنة أو من خلال المسرحيات
ومـــــن بـــــين الأنشـــــطة أيضـــــا الـــــتي يقـــــوم ـــــا النـــــادي الأخضـــــر القيـــــام بـــــرحلات وخرجـــــات ميدانيـــــة لدراســـــة   
مــــنظم لزيـــــارات هادفــــة خـــــارج حجـــــرة البيئــــة، وهـــــذا مــــن خـــــلال برمجـــــة رحــــلات تعليميـــــة مــــن خـــــلال تخطـــــيط 
  .الدراسة، وقد تكون الخرجات داخل المدرسة أو في البيئة المحيطة بالمدرسة
فــــــالرحلات التعليميــــــة لهــــــا العديــــــد مــــــن الأهــــــداف المرتبطــــــة بالتربيــــــة البيئيــــــة فهــــــي تعطــــــي فــــــرص للمــــــتعلم   
بــــــذلك يكتســــــب الخــــــبرات بيئتــــــه المحليــــــة والتعــــــرف علــــــى خصوصــــــياا ومكوناــــــا البيئيــــــة، فهــــــو  لاكتشــــــاف
علـــــى ال ـــــنفس وتحمـــــل المســـــؤوليات، وت ـــــزرع  الاعتمـــــادوالمهـــــارات ال ـــــتي تنمـــــي شخصـــــيته، وكمـــــا تعـــــودهم عل ـــــى 
ف ـــــيهم روح التعـــــاون والمشـــــاركة الجماعي ـــــة، والحفـــــاظ علـــــى عناصـــــر البيئ ـــــة، وتعمـــــل عل ـــــى زيـــــادة معرفـــــة التلمي ـــــذ 
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مـــــي الـــــوعي البيئـــــي لديـــــه، كمـــــا تقـــــوي الإيجـــــابي وتن الاجتمـــــاعيلبيئتـــــه ومشـــــكلاا، فهـــــي تكســـــبه الســـــلوك 
  1.صلته بيئته
أهميـــــة وضـــــرورة القيــــــام بـــــالرحلات الميدانيـــــة نظــــــرا لأن  الابتدائيـــــةولقـــــد بــــــرمج في المقـــــرر الدراســـــي للمرحلـــــة   
المباشـــــر أو الخـــــبرات الميداني ـــــة يعتـــــبر مـــــن الطـــــرق والأســـــاليب المهمـــــة في العملي ـــــة  الاتصـــــالال ـــــتعلم مـــــن خـــــلال 
التعليميـــــة، ل ـــــذلك ســـــوف نكشـــــف عمـــــا إذا كانـــــت مدارســـــنا ت ـــــنظم رحـــــلات مـــــن أجـــــل دراســـــة البيئ ـــــة وهـــــذا 
  .ما سوف يتضح في الدراسة الميدانية
  :الدولي لتفعيل التربية البيئية في المقررات الدراسية الاهتمام: رابعا
لــــذلك بــــدأ لعــــالم حاضــــرا وــــدد وجــــوده مســــتقبلا، تعــــد المشــــكلات البيئيــــة مــــن أعقــــد القضــــايا الــــتي تواجــــه ا
الاهتمــــــام بالتربيــــــة البيئيــــــة يتزايــــــد خاصــــــة بعــــــد إدراك الــــــدور الــــــذي يمكــــــن أن تلعبــــــه                       في 
  2.هذا اال
لمن ـــــاهج الدراســـــية، ولكـــــن هـــــذا الوضـــــع تغـــــير ضـــــمن ا اهتمـــــامولم تكـــــن التربيـــــة البيئيـــــة منـــــذ زمـــــن تحظـــــى بـــــأي 
تــــدريجيا خاصــــة مــــع المــــؤتمرات والنــــدوات والدراســــات الــــتي أجريــــت في مجــــال التربيــــة البيئيــــة، حيــــث أصــــبحت 
علــــى نطــــاق واســــع، وشملــــت كافــــة اــــالات، وعملــــت العدي ــــد مــــن ال ــــدول الغربيــــة عل ــــى تبــــني  الاهتمــــامتن ــــال 
يئـــــة، وعل ـــــى العمـــــل عل ـــــى إدمـــــاج موضـــــوعات البيئ ـــــة في المنـــــاهج القـــــرارات الدولي ـــــة الخاصـــــة بالحفـــــاظ عل ـــــى الب
  3.الدراسية، وعمل البعض على تخصيصها كمواد مستقلة
                                  
 .141عصام قمر، مرجع سابق، ص  -(1)
 .441مكرم أحمد عبد ايد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .38صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(3)
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وفيمــــا يلــــي ســــوف نتعــــرض لــــبعض الــــبرامج البيئيــــة في بعــــض الــــدول الغربيــــة، ثم نقــــدم بعــــض الــــدول الغربيــــة، 
  .ثم نقدم بعض الأنشطة والبرامج التي تمت في بعض الدول العربية
 :ونذكر منها :ج البيئية في الدول الأجنبيةالبرام  - أ
أجريــــت العديــــد مــــن الدراســــات والبحــــوث المتعلقــــة بالبيئــــة،  :أ -م -بــــرامج التعلــــيم البيئــــي فــــي الــــو -1
وخصصــــت الــــدول أمــــوالا كبــــيرة مــــن أجــــل تنظيــــف جزئــــي للميــــاه والهــــواء، ومعالجــــة النفايــــات الصــــلبة، وقـــــد 
تأســـــيس وكالـــــة حمايـــــة البيئـــــة تخـــــتص بالتشـــــريعات المتعلقـــــة بحمايـــــة البيئـــــة، حيـــــث وضـــــعت  0791تم العـــــام 
ســــبعة قــــوانين فيدرالي ــــة أهمهــــا ق ــــانون حماي ــــة الصــــحة العامــــة، وق ــــانون الــــتخلص مــــن النفاي ــــات الصــــلبة، وق ــــانون 
ق بـــــالبرامج مـــــن الميزانيـــــة، أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــ %3حمايـــــة الهـــــواء، وتبلـــــغ ميزانيـــــة حمايـــــة البيئـــــة في أمريكـــــا حـــــوالي 
المرتبطــــة بالتربي ــــة البيئي ــــة فهنــــاك العدي ــــد منهــــا عل ــــى مســــتوى كــــل ولايــــة، حي ــــث يــــتم تحدي ــــد مســــؤول حكــــومي 
فيمـــــا يتعلـــــق بالتربيـــــة البيئيـــــة، ففـــــي ولايـــــة كاليفورنيـــــا مـــــثلا هنـــــاك قـــــانون يفـــــرض وزارة  اتصـــــاليعمـــــل ضـــــابط 
ت ولايــــة فلوريــــدا وبنســــلفانيا وتكســــاس التربيــــة تشــــجيع فــــرص التعلــــيم فيمــــا يتعلــــق بالتربيــــة البيئيــــة، كمــــا عرفــــ
قــــانون يخــــص بــــرامج بيئيـــــة ومنــــاهج للمــــدارس مخصصـــــة للتربيــــة البيئيــــة بغيــــة تعزيـــــز الــــوعي البيئــــي، وفي بعـــــض 
الـــــدول يتوجـــــب علـــــى المدرســـــين في التعلـــــيم العـــــام الحصـــــول علـــــى شـــــهادات في مجـــــال المحافظـــــة علـــــى المـــــوارد 
 1.الطبيعية وحمايتها
نظــــرا لأن بريطانيــــا مــــن الــــدول الأولى الــــتي ظهــــرت فيهــــا الثــــروة  :فــــي بريطانيــــابــــرامج التعلــــيم البيئــــي  -2
الصـــــناعية ممـــــا أدى إلى تعرضــــــها إلى التلـــــوث البيئـــــي بكــــــل أنواعـــــه، ومـــــن الإنجــــــازات الـــــتي أجريـــــت في ســــــبيل 
                                  
 .922-822محمد سعيد صباريني، ورشيد الحمد، مرجع سابق، ص ص   -(1)
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، وإصـــــدار جمل ـــــة مـــــن القـــــوانين 0791التقلي ـــــل مـــــن حـــــدة التل ـــــوث وحمايـــــة البيئ ـــــة تم إنشـــــاء وزارة للبيئ ـــــة عـــــام 
 1.ية الماء والهواء والقضاء على مختلف الصلبةلحما
وســــــعت إلى إدخـــــــال التربيـــــــة البيئيـــــــة في المــــــواد الدراســـــــية الإعداديـــــــة ففـــــــي هاتــــــه المـــــــدارس لا تعتـــــــبر التربيـــــــة   
حيـــــث يقـــــوم التلاميـــــذ  والاتجاهـــــاتالمهـــــارات  لاكتســـــابالبيئيـــــة مـــــادة مســـــتقلة، وإنمـــــا نشـــــاط عملـــــي وطريقـــــة 
بأنشـــــــطة بيئيـــــــة متنوعـــــــة كالقي ـــــــام بأبحـــــــاث بيئيـــــــة، وتراعـــــــي المـــــــدارس الثانويـــــــة عن ـــــــد تـــــــدريس القضـــــــايا البيئي ـــــــة 
  :الأسس التالية
لديـــــه وطــــــرق  الابتكـــــارالمواقـــــف الحياتيـــــة في الـــــتعلم بغيـــــة صــــــقل مهـــــارات الطالـــــب وتنميـــــة روح  اســـــتخدام •
 .حل المشكلات
البيئي ـــــــــــة وتأثيرهـــــــــــا الســـــــــــلبية كـــــــــــالتلوث بأشـــــــــــكاله المختلفـــــــــــة                  العمـــــــــــل عل ـــــــــــى دراســـــــــــة أهـــــــــــم المشـــــــــــكلات  •
 .والزيادة السكانية
 .دراسة العلاقة بين العلم والبيئة وأثر ذلك على التنمية •
 .في تفسير الظواهر البيئية استخدامهادراسة النظريات والمبادئ العلمية وكيفية  •
 2.المعارف والمعلومات البيئية اكتسابمساعدة التلاميذ على  •
بـــــين الـــــدول الإســـــكندنافية والمتمثلـــــة في  اتفاقيـــــةهنـــــاك  :البـــــرامج البيئيـــــة فـــــي الـــــدول الإســـــكندنافية -3
تـــــــنص علـــــــى تبـــــــني المشـــــــروع الإســـــــكندنافي لتـــــــدريس التربيـــــــة البيئيـــــــة في  وفنلنـــــــدا والـــــــدانمركالســـــــويد، النـــــــرويج 
 :المدارس حيث يركز على الأسس التالية
 .عرفة والمهارات البيئية اللازمة لفهم العلاقات المتداخلة بين البيئة والفرد واتمعتنمية الم -
                                  
 .34إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص  -(1)
.                                                                                                 34صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(2)
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 .بالوعي البيئي بغية إدراك العلاقات التي تربط الإنسان بالبيئة الاهتمام -
 1.القرارات المناسبة واتخاذالتركيز على أسلوب حل المشكلات  -
لبحـــــث التربـــــوي والتـــــدريب دورا هامـــــا في مجـــــال يلعـــــب الـــــس القـــــومي ل :البـــــرامج البيئي ـــــة فـــــي الهن ـــــد -4
التربيــــــة البيئيــــــة وحــــــل المشــــــكلات كحمايــــــة الكائنــــــات الحيــــــة، وإدخــــــال الــــــبرامج البيئيــــــة في المــــــدارس خاصــــــة 
مـــــــــن خـــــــــلال إســـــــــتراتيجية الـــــــــس والتركيـــــــــز في المـــــــــدارس علـــــــــى دراســـــــــة المشـــــــــكلات البيئيـــــــــة  5791بعـــــــــد 
 2.المحلية
د علــــى التركيــــز علـــــى طــــرق حــــل المشــــكلات البيئيــــة بالأســـــاليب تعتمــــ :أســــترالياالبــــرامج البيئيــــة فــــي  -5
، حيــــــث تتميــــــز مناهجهــــــا الدراســــــية بالتكامــــــل ب ــــــين مختلــــــف المــــــواد في الابتدائي ــــــةالعلمي ــــــة، وهــــــذا في المرحلــــــة 
تناولهــــــا للمواضــــــيع البيئيــــــة، وأمــــــا في المرحلــــــة الثــــــانوي فيــــــتم تصــــــميم مناهجهــــــا بواســــــطة مشــــــروع يقــــــوم علــــــى 
وعلـــــــى دور الإنســـــــان في الطبيعـــــــة، والتركيـــــــز علـــــــى المـــــــواد بطريقـــــــة  والاجتماعيـــــــةجيـــــــة ربـــــــط المواضـــــــيع البيولو 
 3.والفيزياء كالكيمياءمتخصصة  
 :البرامج البيئية في إفريقيا -6
حـــول التربيـــة البيئيـــة مـــن طـــرف الأمـــم المتحـــدة بـــدعوة  9791الدراســـية الـــتي عقـــدت العـــام  كـــان للحلقـــة
مـــــن برن ـــــامج الأمـــــم المتحـــــدة للتعلـــــيم البيئـــــي ومنظمـــــة المنـــــاهج الإفريقي ـــــة دورا ب ـــــارزا في إدخـــــال ال ـــــبرامج البيئي ـــــة 
في المـــــدارس الإفريقي ـــــة حي ـــــث تم تعـــــديل المن ـــــاهج المطبقـــــة في كـــــل دول ـــــة إضـــــافة إلى إعـــــداد ب ـــــرامج بيئي ـــــة لطلب ـــــة 
                                  
 .622محمد سعيد صباريني، مرجع سابق، ص  -(1)
 .231صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .332محمد سعيد صباريني، ورشيد الحمد، مرجع سابق، ص   -(3)
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عاهـــــــــد وإعـــــــــداد المدرســـــــــين المـــــــــؤهلين للقيـــــــــام بتـــــــــدريس التربيـــــــــة البيئيـــــــــة                     في الجامعـــــــــات والم
  1.المؤسسات التعليمية
، وانتشـــــارهاكمـــــا لعـــــب معهـــــد التربيـــــة العلمـــــي لإفريقيـــــا هـــــو الآخـــــر دورا هامـــــا في إدخـــــال الـــــبرامج البيئيـــــة   
ا أعـــــد أدلـــــة للمعلمـــــين في مجـــــال وعـــــرف هـــــذا المعهـــــد نشـــــاطات عـــــدة منهـــــا تـــــأليف مـــــرجعين في البيئـــــة، كمـــــ
كينيــــــا وغانــــــا، أمــــــا أوغن ــــــدا فقــــــد أدخلــــــت بــــــرامج التربيــــــة البيئيــــــة ضــــــمن المــــــواد : التربيــــــة البيئيــــــة في كــــــل مــــــن 
  2.الدراسية في مختلف المراحل التعليمية
 :برامج التربية البيئية في بعض الدول العربية - ب
الجمعيــــــة الملكيـــــــة لحمايــــــة البيئـــــــة والــــــتي لهـــــــا  6691تأسســــــت العـــــــام  :البرنــــــامج البيئــــــي فــــــي الأردن -1
إســـــهامات فعالـــــة في حمايـــــة البيئـــــة بالإضـــــافة إلى مهامهـــــا في التوعيـــــة البيئيـــــة للمـــــواطنين، وهـــــذا بالتعـــــاون مـــــع 
الأجهــــــزة المحليــــــة والعربيــــــة والعالميــــــة المهتمــــــة بشــــــؤون البيئــــــة، حيــــــث قامــــــت بالعديــــــد مــــــن الأعمــــــال الموجهــــــة 
عديـــــد مـــــن المحميـــــات البيئيـــــة، وتأســـــيس النـــــوادي ووضـــــع المنـــــاهج الدراســـــية بالتعـــــاون للتربيـــــة البيئيـــــة كإنشـــــاء ال
 3.مع وزارة التعليم
أدخل ـــــــت وزارة التربي ـــــــة والتعل ـــــــيم القطري ـــــــة الموضـــــــوعات البيئي ـــــــة ضـــــــمن  :البرن ـــــــامج البيئ ـــــــي ف ـــــــي قطـــــــر -2
زت علـــــى منـــــاهج المراحـــــل الدراســـــية في المقـــــررات والأنشـــــطة، وذلـــــك ـــــدف المحافظـــــة علـــــى البيئـــــة، وقـــــد ركـــــ
المشــــــــكلات البيئي ــــــــة وإيجــــــــاد الحلــــــــول لهــــــــا، والعمــــــــل علــــــــى إيجــــــــاد الإجــــــــراءات اللازمــــــــة لتوســــــــيع المســــــــاحات 
 4.الابتدائيةالخضراء داخل المدارس 
                                  
 .44إبراهيم عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص   -(1)
 .332محمد سعيد صباريني، ورشيد الحمد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .131صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص   -(3)
 .61، ص شريف محمود الشريف، مرجع سابق  -(4)
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وتتضــــمن المــــواد الدراســــية في دولــــة قطــــر مواضــــيع بيئيــــة عديــــدة تعــــالج ســــبل تحقيــــق أهــــداف التربيــــة البيئيــــة   
علــــــــى المــــــــواد الدراســــــــية كــــــــالعلوم والمــــــــواد  بالاعتمــــــــادــــــــا وأهميتهــــــــا منهــــــــا تعريــــــــف التلاميــــــــذ بالبيئــــــــة ومكونا
والتربيـــــــة، وتعت ـــــــبر قطـــــــر مـــــــن الـــــــدول العربي ـــــــة الســـــــباقة في تب ـــــــني مـــــــنهج المنظمـــــــة العربيـــــــة للتربيـــــــة  الاجتماعي ـــــــة
  1.والثقافة والعلوم فيما يخص إدخال المواضيع البيئية في المناهج الدراسية
 :البرنامج البيئي في سوريا -3
وال ـــــتي تقـــــوم بدراســـــة المشـــــكلات المـــــؤثرة عل ـــــى  5891عرفـــــت ســـــوريا تأســـــيس وزارة الدول ـــــة لشـــــؤون البيئ ـــــة   
البيئـــــة، ثم وضـــــع إســـــتراتيجية لتنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية عـــــن طري ـــــق نشـــــر وتعزي ـــــز الـــــوعي البيئ ـــــي وغـــــرس مبـــــادئ 
  2.التربية البيئية
يهــــــــا تعميــــــــق المــــــــدخل البيئ ــــــــي داخــــــــل أعــــــــدت ال ــــــــوزارة إســــــــتراتيجية للتربي ــــــــة البيئي ــــــــة تم ف 0991وفي عــــــــام   
المنــــــاهج الدراســــــية بالتعــــــاون مــــــع جمعيــــــات حمايــــــة البيئــــــة، حيــــــث توصــــــلوا إلى وضــــــع دليــــــل منهجــــــي مســــــاعد 
  3.لمعدي البرامج التربوية
مـــــــن الأولوي ـــــــات الهامـــــــة في  الابتدائي ـــــــةللتربي ـــــــة البيئي ـــــــة في المـــــــدارس  الاهتمـــــــاملقـــــــد أصـــــــبح ضـــــــرورة توجي ـــــــه   
ـــــا تعمـــــل علـــــى تنميـــــة المعـــــارف والقـــــيم والمهـــــارات للتلاميـــــذ في مجـــــال حمايـــــة البيئـــــة العمليـــــة التربويـــــة نظـــــرا لأ
مـــــع العمـــــل علـــــى التركيـــــز علـــــى تنويـــــع أســـــاليب وطـــــرق إدراجهـــــا وتضـــــمينها في المنـــــاهج الدراســـــية، والتركيــــــز 
قـــــــدوة للتلاميـــــــذ وأيضـــــــا العمـــــــل علـــــــى تنشـــــــيط وتنويـــــــع الأنشـــــــطة البيئيـــــــة داخـــــــل  باعتبـــــــارهعلـــــــى دور المعلـــــــم 
دارس، وهــــذا مــــا تســــعى الجزائــــر إلى تحقيقــــه ضــــمن إســــتراتيجية تربويــــة تعمــــل علــــى تضــــمين بــــرامج التربيــــة المــــ
البيئي ـــــــة داخـــــــل المقـــــــررات الدراســـــــية والعمـــــــل عل ـــــــى تحســـــــينها حـــــــتى تتماشـــــــى مـــــــع مشـــــــكلات البيئ ـــــــة المحلي ـــــــة 
  .والتغيرات البيئية العالمية
                                  
  .431صالح محمود وهبي، وإبتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص   -(1)
 .832محمد سعيد صباريني، ورشيد الحمد، مرجع سابق، ص   -(2)
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 :الدراسة الاستطلاعية  -1
تعتــــبر الدراســــة الاســــتطلاعية تمهيــــدا للقيــــام بالدراســــة الميدانيــــة، فمــــن خلالهــــا يــــتم الحصــــول علــــى بيان ــــات  
، وأيضــا أهــداف الدراســةفــة مــدى توافقهــا مــع ، ومعر تحديــد مجــالات الدراســة الميدانيــة ومعلومــات تســاعد علــى
  ...البحث، وجوانب موضوع ئمة خصائص مجتمع البحث لمتغيراتمدى ملا
ونظرا لأن طبيعة موضوع بحثنا له علاقة بالبيئة المدرسية وعناصرها فإننا حاولنا القيام باستطلاع للميـدان مـع 
ن طـرف اللجنـة العلميـة، وهـذا مختلف الأطراف والفاعلين في الحقل المدرسي منذ الموافقة على موضوع البحث مـ
قطـاع  إلىمـن خـلال مقـابلات مفتوحـة ولقـاءات عفويـة تمـت أثنـاء القيـام بعملنـا التربـوي اليـومي باعتبارنـا ننتمـي 
التابعـة لولايـة قالمـة  -1-التربية والتعليم مع المفتشين والمدراء والمعلمين على مستوى مدارس مقاطعة حمـام النبائـل
عرفـــة مـــدى ارتبـــاط متغـــيرات الدراســـة وتســـاؤلاا مـــع ميـــدان البحـــث المـــراد التطبيـــق عليـــه ، وهـــذا بغيـــة محاولـــة م
  ...وكذلك الوقوف على تحديد عينة الدراسة المناسبة لأهداف البحث
وبمـــا أنن ـــا تربطنـــا علاقـــات عمـــل مـــع الكثـــير مـــن الـــزملاء والمعلمـــين في جميـــع الأطـــوار التعليميـــة، مـــن خـــلال 
تمكنا من الإحاطة ومعرفة آرائهم حول مختلف جوانب موضوع البحث الإداريـة والتربويـة اللقاءات المباشرة معهم 
  ...والبيئية 
وســـاعدتنا أيضـــا هـــذه اللقـــاءات مـــع المفتشـــين والمـــدراء، ومـــع العديـــد مـــن المعلمـــين في الاطـــلاع علـــى بعـــض 
المنــاهج التربويــة بالبيئــة وطبيعــة  المناشــير والتعليمــات المرتبطــة بالبيئــة المدرســية ومعرفــة آرائهــم حــول مــدى ارتبــاط
للتلاميــذ ، وكيفيــات توصــيلها اســية وفي جميــع الأطــوار التعليميــةالمحتــوى البيئــي ، الموجــود في معظــم الكتــب الدر 
المناقشــات الــتي تمــت حــول نوعيــة النشــاطات البيئيــة الــتي تقــام في المــدارس  إلى، إضــافة ومــدى كفايتهــا وشموليتهــا
، حيـث ئصـهاكل هاته اللقاءات والمقابلات ساعدتنا في تحديد عينة الدراسة وخصا.. يقها الابتدائية وكيفية تطب
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تبـــين لن ـــا أن المحتـــوى البيئـــي في ال ـــبرامج التعليمي ـــة يتضـــمن أكثـــر في من ـــاهج الطـــورين الث ـــاني والثالـــث مـــن التعلـــيم 
  .الابتدائي مقارنة مع الطول الأول
البيئيـــة بشـــكل اشمـــل وأعمـــق علـــى عكـــس المواضـــيع البيئيـــة  وأن كتـــب هـــذين الطـــورين تعـــالج مواضـــيع التربيـــة
  ...حتى نستطيع الإحاطة بجميع تساؤلات الدراسة وأهدافها ر الأولالموجودة في الطو 
أبعادهـا المكانيـة والزمانيـة اهرة أو مشكلة مـا يقتضـي الإحاطـة بإن معالجة أي ظ:  مجالات الدراسة -2
 .(1)والبشرية 
 أي المكـاني والزمـاني والبشـري للدراسـة مـن أهـم الإجـراءات المنهجيـة الضـرورية في ويعـد تحديـد واختيـار اـال
  :تم تحديد مجالات الدراسة كما يليعليه سي دراسة علمية، وبناء
لقـــد حـــدد اـــال المكـــاني لهـــذه الدراســـة بجمي ـــع مـــدارس مقاطعـــة حمـــام : للدراســـة  المجـــال المكـــاني -1
 .ورة موجزة عن منطقة حمام النبائلأردنا إعطاء لمحة أو صبولاية قالمة، وقبل ذلك  -1-النبائل
وهي من دوائر ولاية قالمـة ، تقـع في الجهـة الجنوبيـة الشـرقية مـن : (قالمة)منطقة حمام النبائل  •
وجنوبـا   ة سـوق أهـراس ، يحـدها شمـالا بوشـقوف، ولهـا حـدود مـع ولايـ كلم  04الولاية، وتبعد عنها بـ 
وهي منطقة ذات طبيعـة جبليـة وعـرة تتخللهـا بعـض روحة ، وغربا سدراتة ، وشرقا المش منطقة بن سميح
طاء نباتي كثيف يساعد علـى إزدهـار الحيـاة البريـة في الكثـير مـن نواحيهـا ئية وكما يوجد ا غااري الما
 ...
                                  
، أساسيات في منهجية وتقنيات البحث في العلوم الاجتماعية ، منشورات جامعة قسنطينة :اال في البحث الميداني :اسماعيل السعدي-(1)
  .611، ص5002، الجزائر
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كمـــا ذكرن ـــا ســـابقا فقـــد حـــدد اـــال المكـــاني لهـــذه الدراســـة بجمي ـــع المـــدارس الابتدائي ـــة الموجـــودة داخـــل 
، أمـــا فيمـــا يخـــص التعريـــف بالمـــدارس مدرســـة ابتدائي ـــة61وال ـــتي قـــدرت ب ــــ  -1-حمـــام النبائ ـــل المقاطعـــة 
 : لابتدائية يمكن اختصاره فيما يليا
، والمسـاحة المبينـة تقـدر بــ 2م0581 ئل ، تقـدر مسـاحتهاتقع بلدية حمام النبا:  الزين مدرسة شعابنية -1
الوسـط الحضـري ، وتشـتغل بنظـام الـدوام الواحـد تضـم  إلى، وتنتمـي 7991، تم إنشائها سـنة 2م 00.6021
تلميــذ  773: المدرسـة حجــرات وســاحة للأنشــطة الرياضــية ومطعــم مدرسـي ويقــدر العــدد الإجمــالي للتلاميــذ بـــ 
تلميـذ في الطـور الثالـث ، أمـا عـدد المعلمـين  66تلميذ في الطور الثاني و 221وفي الطور الأول ،  531منهم 
 معلمين للغة العربية في الطورين الثاني والثالث ابتدائي  6منهم ( فرنسية  2لغة عربية،  21) معلم 41فيقرر بـ 
 0024قدر مساحتها الإجماليـة بــ ت( مقعد الصيود) ببلدية حمام النبائل  وتقع:  مدرسة جبابريةموسى -2
الوســـط الريفـــي وتشـــتغل بنظـــام الـــدوام  إلىوتنتمـــي  2791تم افتتاحهـــا ســـنة  2م 959والمســـاحة المبني ـــة ب ــــ  2م
تلميـذ  58قـدر العـدد الإجمـالي للتلاميـذ وساحة مهيأة للأنشطة الرياضـية ، يحجرات للدراسة  6الواحد، تضم 
تلميـذ أمـا عـدد المعلمـين فيقـدر بــ  21تلميـذ، والطـور الثالـث  82الثـاني تلميـذ، والطـور  03، في الطـور الأول 
 ( للطورين الثاني والثالث ابتدائي  3) معلمين  6
، والمســاحة 2م9843، تقــدر مســاحتها الكليــة ب ـــ تقــع في بلديــة حمــام البنائــل: مدرســة مــرابط محمــد -3
قاعــــة  21الــــدوام الواحــــد، وتضــــم  غل بنظــــامت، وهــــي تشــــ7791، تم افتتاحهــــا ســــنة  2م 00.9401المبنيــــة 
ر العـدد الإجمـالي للتلاميـذ ، ومكتبـة ، ويقـد للدراسة، وإدارة مدرسية ومطعم مدرسـي وسـاحة للأنشـطة الرياضـية
تلميـذ في الطـورين الثـاني والثالـث العربيـة في الطـورين  751تلميـذ في الطـور الأول،  681تلميـذ مـنهم  343بــ 
 ...الوسط الحضري  إلىتمي الثاني والثالث ابتدائي وهي تن
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الوسـط الحضـري  إلىتقع في وسط منطقة حمام النبائـل ، وهـي تنتمـي :  مدرسة بلوصيف عبد المجيد -4
و تتبـع  7591سـنة  ، تم إنشـاء المدرسـة2م3631، والمسـاحة المبنيـة بــ 2م2653، وتقـدر مسـاحتها الكليـة بــ 
ة للأنشــطة الرياضــية ومكتبــة ومطعــم مدرســي ، قاعــة للــدروس وســاح 21المدرســة نظــام الــدوام الواحــد و تضــم
الثـاني، فـي الطـور  521تلميـذ، و  671تلميـذ، يوجـد في الطـور الأول  053ويقدر عدد التلاميذ الإجمالي بــ 
 6مـنهم ( فرنسـية 2في اللغـة العريـة و  21)معلـم  41تلميـذ في الطـور الثالـث ، ويقـدر عـدد المعلمـين بــ  34و
 .الثاني والثالث في الطورين معلمين، 
الوســط الريفــي تقــدر مســاحتها  إلىتقــع في بلديــة حمــام النبائــل وهــي تنتمــي  :مدرســة زرايقيــة عبــد الله -5
اقسام دراسية وساحة للرياضـة ومطعـم مدرسـي، يقـدر عـدد  3وتضم 2م 0052، والمساحة المبنية  2م 0044
في الطـور الثـاني والثالـث ، أمـا عـدد المعلمـين تلميـذ  71تلميذ في الطـور الأول، و  41تلميذ، و 13التلاميذ بـ 
 .معلمين  70هو 
الوســط الحضــري، وتقــدر مســاحتها  إلىتقــع في بلديــة حمــام النبائــل وتنتمــي :  علــي ةيمدرســة دبابســ -6
قاعـــات  6غل بنظـــام الـــدوام الواحـــد ، تضـــم ت، وهـــي تشـــ 2م 354والمســـاحة المبنيـــة ب ــــ  2م5171الإجماليـــة بــــ 
 76تلميــذ ، مــنهم  141دارة مدرســية ، ويقــدر عــدد التلاميــذ ومكتبــة ومطعــم مدرســي وإوس ، وســاحة للــدر 
 3معلمــين مــنهم  7تلميــذ في الطــورين الثــاني والثالــث ، وعــدد المعلمــين يقــدر بـــ  47و تلميــذ في الطــور الأول، 
 ...معلمين في الطورين الثاني والثالث ابتدائي
الوسـط الريفـي  حيـث تم  إلىدية حمام النبائل ، وتنتمي وتقع هي الأخرى في بل: مدرسة طواهرية عمر -7
، والمسـاحة  2م00.0054، وتقـدر مسـاحتها الكليـة بــ  8891، وسـنة التأسـيس  5891بناء المدرسة سنة 
قاعـــات للدراســـة ، وســـاحة للأنشـــطة  3، وهـــي تشـــتغل بنظـــام الـــدوام الواحـــد وتضـــم  2م00.0042المبنيـــة 
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تلميــذا في  12في الطــور الأول ، و 6تلميــذ مــنهم  72عــدد تلاميــذها بـــ  الرياضــية ، ومطعــم مدرســي ، يقــدر
 .معلمين  3الطورين الثاني والثالث ابتدائي ، وأما عدد المعلمين فهو 
الوسـط الريفـي ، وتقـدر مسـاحتها  إلىوتقع أيضا ببلدية حمام النبائل ، وتنتمي :  مدرسة زرايقيةمحمد -8
، أمــــا ســــنة التأســــيس  4991هــــا ســــنة ، تم بناؤ  2م00.002لمبنيــــة ، والمســــاحة ا2م 00.006الإجماليــــة بـــــ 
قاعات دراسية وساحة ومطعـم مدرسـي ، ويقـدر  3، وهي تشتغل بنظام الدوام الواحد، وتضم 5991فكانت 
تلاميذ في الطـورين الثـاني والثالـث  5تلميذا في الطور الأول و  41تلميذا، منهم  91العدد الإجمالي للتلاميذ بـ 
 ( .أقسام مدمجة) 20، وعدد المعلمين 
الوسـط الريفـي ، تقـدر مسـاحتها  إلىتقـع في بلديـة حمـام النبائـل ، وتنتمـي : مدرسـة حسـاينية عبـد الله -9
، وهــي تشــتغل بنظـــام  4791، وتم تأسيســها ســـنة 2م006، والمســاحة المبنيـــة بـــ  2م00.0002الإجماليــة بـــ 
قاعـات للدراسـة وسـاحة للأنشـطة الرّياضـية ومطعـم مدرسـي ومكتبـة، والعـدد الإجمـالي  5م الواحـد، وتضـم الـدوا
تلميـــذ في الطـــورين الثـــاني والثالـــث ، وعـــدد  73تلميـــذ في الطـــور الأول و 24تلميـــذ، مـــنهم  97للتلاميـــذ هـــو 
 .معلمين في الطورين الثاني والثالث ابتدائي  3منهم  7المعلمين 
الوســط الشــبه الحضــري حيــث تم  إلىتقــع في بلديــة حمــام النبائــل ، وتنتمــي  :نيةأحمــد مدرســة عقاق -01
، وإدارة مكتبـة  2م 396والمسـاحة المبنيـة  2م 5521، وتقدر مساحتها الكليـة بــ  2791إنشاء المدرسة سنة 
تلميـذ  66 تلميـذ ، مـنهم 421: ومطعم مدرسي وساحة للأنشطة الرياضية، ويقـدر عـدد التلاميـذ الإجمـالي بــ 
معلمـين للغـة  3معلمـين مـنهم  7تلميذ في الطورين الثاني والثالـث ابتـدائي وعـدد المعلمـين  85في الطور الأول، 
 .العربية في الطورين الثاني والثالث 
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الوسـط الريفـي، وتم  إلىتنتمـي وتقع هي الأخرى ببلدية حمـام النبائـل ، وهـي :  مدرسة قاضي العربي -11
أقسـام  60، وتضـم  2م786، والمساحة المستغلة تقـدر بــ 6791سنة التأسيس ففي  ، أما2591ها سنة بناؤ 
 90تلميـذ مـنهم  14دراسية وإدارة مطعـم مدرسـي وسـاحة للأنشـطة الرياضـية ويقـدر عـدد التلاميـذ الإجمـالي بــ 
 ( .مجة أقسام مد) طورين الثاني والثالث تلميذ في ال 23تلاميذ في الطور الأول ، و
ها الوســط الريفــي ، وتم إنشــاؤ  إلىتمــي وتقــع في بلديــة حمــام النبائــل ، وهــي تن: مزي ــاني علــيمدرســة  -21
وتشـــتغل بنظـــام الـــدوام  2م176، والمســـاحة المســـتغلة بــــ 2م0081، وتقـــدر مســـاحتها الكليـــة بــــ  8891ســـنة 
التلاميـذ ـا أقسام دراسية ، وساحة للأنشطة الرياضية ومطعم مدرسـي ، ويقـدر عـدد  6الواحد ، وتحتوي على 
تلميـــذ في الطـــورين الثـــاني والثالـــث ابتـــدائي، أمـــا عـــدد  72تلميـــذ في الطـــور الأول، و 93تلميـــذ، مـــنهم  66بــــ 
 .معلمين في الطورين الثاني والثالث ابتدائي  30معلمين منهم  7المعلمين فيقدر بـ 
حضـــري ، تقـــدر الوســـط الشـــبه  إلىتقـــع ببلدي ـــة حمـــام النبائـــل ، وتنتمـــي : مدرســـة قواســـمية موســـى -31
، أمــا ســنة الإنشــاء  7891هــا ســنة ،وتم بناؤ 2م949، والمســاحة المســتغلة بـــ  2م0041مســاحتها الإجماليــة بـــ 
 6معلــــم مــــنهم  21تلميــــذ والعــــدد الإجمــــالي للمعلمــــين  842ويقــــدر العــــدد الإجمــــالي للتلامي ــــذ  ب  0891
 .معلمين للطورين الثاني والثالث 
الوسـط الريفـي،  إلىوتقع في بلدية الدهوارة ، دائرة حمام النبائل، وتنتمـي  :بلقاسم  مدرسة مساعدية -41
قاعات دراسية ومطعم مدرسي وساحة للأنشـطة الرياضـية ، ويقـدر  5، وتضم  2م088تقدر مساحتها الكلية 
عــدد تلميــذ في الطـورين الثــاني والثالـث ، أمــا  91في الطــور الأول، و 61تلميــذ ، مـنهم  54عـدد التلاميــذ ـا 
 .معلمين للغة العربية في الطورين الثاني والثالث الابتدائي  30معلمين ، منهم  7المعلمين فيقدر بـ 
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الوسـط  إلىتنتمـي وتقـع أيضـا ببلديـة الـدهوارة ، دائـرة حمـام النبائـل ، و : مدرسة ضيعة سـايغي محمـد -51
، والمســـاحة 2م 0051، تقـــدر مســـاحتها الكليـــة بــــ  7891، وتم تدشـــينها ســـنة  6891هـــا الريفـــي ، تم بناؤ 
أقسام دراسية  وساحة ومطعم مدرسـي ، ويقـدر  60وهي تشتغل بنظام الدوام الواحد ، ا 2م001المستغلة بـ 
تلميـــذ في الطـــورين الثـــاني والثالـــث ، وعـــدد  13تلميـــذ في الطـــول و 92تلميـــذ مـــنهم  66عـــدد التلاميـــذ ـــا بــــ 
 .رين الثاني والثالث ابتدائي ، في الطو  70المعلمين 
الوســـط الريفـــي، تقـــدر  إلىوتقـــع ببلديـــة الـــدهوارة ، دائـــرة حمـــام النبائـــل، وتنتمـــي  :مدرســـة الزوبيـــة  -61
أقسـام  3، تشـتغل بنظـام الـدوام الواحـد، ـا 2م012: ، والمسـاحة المسـتغلة بــ 2م4431مسـاحتها الإجماليـة بــ 
أقســـام ) تلميـــذ فقـــط  72: دراســـية ومطعـــم مدرســـي وســـاحة للأنشـــطة الرياضـــية ، عـــدد تلاميـــذها يقـــدر بـــت 
 .هذا بالنسبة للمدارس الابتدائية،معلمين  3وعدد المعلمين ( مدمجة 
أقسـام :  ابتـدائيبالتحديـد الطـورين الثـاني والثالـث ) أسـباب إختيـار مرحلـة التعلـيم الابتـدائي أمـا عـن  
 : إلىفتعود ( السنة الثالثة والرابعة والخامسة
مــن المراحــل التعليميــة الهامــة الــتي لهــا دور هــام في تربيــة وتعلــيم الأفــراد في  الابتــدائيإعتبــار مرحلــة التعلــيم  -
  ...جميع الجوانب الجسدية والعقلية والاجتماعية والبيئية 
مفاهيم مرتبطة بالبيئـة وبمكوناـا وهـذا يـرتبط مـع نمـو قـدرام  التلاميذ في هذه المرحلة على استيعاب قدرة -
  .الذهنية والجسدية 
 إلىميولات التلاميذ نحـو ممارسـة بعـض النشـاطات المرتبطـة بـالمحيط البيئـي ضـمن أفـواج وجماعـات ورغبـتهم  -
  .التعرف على محيطهم بمختلف أبعاده ومشكلاته 
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لبيئيــــة في هــــذين الطــــورين وفي مختلــــف المــــواد الدراســــية ممــــا يتــــيح وجــــود مواضــــيع متنوعــــة مرتبطــــة بالتربيــــة ا -
  .للمعلمين فرصا أكثر لتوصيلها للتلاميذ
تنميـة المعـارف والمهـارات البيئيـة  إلىارتباط المنهاج الدراسـي في هـذين الطـورين بمشـاريع تربويـة بيئيـة ـدف  -
  ...للتلاميذ 
في الحقيقـة لا يمكننـا التحديـد الـدقيق لبدايـة الدراسـة الميدانيـة ، لأنـه منـذ  : للدراسـة  المجـال الزمـاني -2
تحديـــد موضـــوع الدراســـة بـــدا الاهتمـــام بملاحظـــة واستكشـــاف الميـــدان ومحاولـــة اســـتطلاع تســـاؤلات والمؤشـــرات 
محاولـة  إلىفة المرتبطة بموضوع الدراسة ، والتأكد من أن الحقل الذي تم اختياره يتوافق وموضـوع الدراسـة، بالإضـا
العمل على الموازاة بـين الجانـب النظـري والميـداني ، غـير أنـه يمكننـا تحديـد الخطـوات الرئيسـية في العمـل الميـداني في 
  : المراحل التالية 
مديريـة  إلىالدراسـة الاسـتطلاعية والتنقـل  إلىوهـي المرحلـة الـتي خصصـناها  :المرحلـة الأولـى  •
 إلىعلـى معلومـات تخـص المـدارس الابتدائيـة المعنيـة بالدراسـة وتم توجيهنـا التربية بمدينة قالمة ، للحصـول 
حيــث تحصــلنا علــى وثــاق ومناشــير ومعلومــات  -1-لمقاطعــة حمــام البنائــلمفتشــية التعلــيم الابتــدائي 
نـا بـالتقرب مـن كمـا قم...( تلاميذ، عدد المعلمين الموقع، المساحة، المرافق، عدد ال) تخص كل مدرسة 
النظافـــة، )لجوانـــب البيئي ـــة داخلهـــا رس المعني ـــة وملاحظـــة كـــل مـــا يتعلـــق بمؤشـــرات الدراســـة واهـــذه المـــدا
،والعمـل علـى إعطـاء تصـور حـول موضـوع ...(صحة الميـاه  ،، نشاطات بيئيةالبستنة والتشجير داخلها
الدراســـة للقـــائمين علـــى العمـــل التربـــوي والإداري ومناقشـــة مؤشـــراته وأبعـــاده ومضـــامينه معهـــم ، وقـــد 
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  : المرحلة الثانية
تم النـزول الفعلـي للميـدان مـزودين بوثيقـة إداريـة  وفيهـا 8102جـوان  03 إلى 8102مـاي  21وتبـدأ مـن 
حيـث تم إجـراء مقـابلات مـع مـدراء المـدارس الابتدائيـة ، ( موجـودة في الملاحـق) تسمح بالقيام بالدراسة الميدانية
معلــم لغــة عربيــة للطــورين الثــاني والثالــث  45وتوزيــع الاســتمارة في صــيغتها النهائيــة علــى المعلمــين والمتمثلــين في 
  .مدرسة ابتدائية  61تدائي موزعين على اب
لقـــد تم اختيـــار مجتمـــع البحـــث الأصـــلي للدراســـة والمتمثـــل في  : للدراســـة المجـــال البشـــري -3
 : مدارس مقاطعة حمام النبائل التابعة لولاية قالمة نظرا للعديد من الأسباب من بينها 
 ه في وقت أقصر ئلمدارس من مكان السكن باعتباره يسهل العمل الميداني وإجراا قرب •
بالإضافة أن عملي كأستاذة مدرسة ابتدائية تابع لمقاطعـة حمـام النبائـل وهـذا مـا يسـاعدنا علـى  •
 .بالقطاع  لزملائناإجراء الدراسة الميدانية نظرا لمعرفتنا 
  :العينة وكيفية اختيارها -      
محددة يتم اختيارها بأسـلوب معـين مـن تمثل العينة طريقة جمع البيانات والمعلومات من وعن عناصر وحالات 
  .1الدراسةراسة بما يتناسب ويعمل على تحقيق أهداف جميع العناصر مفردات ومجتمع الد
  .على أن تكون تعبر عن خصائصه ومميزاته لتجرى عليها الدراسة  الأصليمن اتمع  فهي تمثل جزء
ى العينــة مــدى صــدق تســاؤلاا ميــدانيا علــلــذلك فقــد اعتمــدت الدراســة في تحقيقهــا لأهــدافها والتأكــد مــن 
معلمــي اللغــة العربيــة لأقســام الســنة ) الطــورين الثــاني والثالــث مــن التعلــيم الابتــدائي  القصــدية بالنســبة لمعلمــي
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العديــد مــن الأســباب  إلى، نظــرا لطبيعــة موضــوع الدراســة بالإضــافة . (..الثالثــة والرابعــة والخامســة ابتــدائي 
  :منها
التــأثير علــيهم باعتبــاره درتــه علــى توصــيل المعــارف البيئيــة للتلاميــذ وقدرتــه علــى دور المعلــم وق •
 .قدوة له
 .إحاطته بمواضيع التربية البيئية المتضمنة في مواد الدراسية  •
تنفيــذ المواضــيع البيئيــة القابلــة للتطبيــق والممارســة  مجــال،الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه المعلــم في  •
الميدانية كموجه ومنظم للعمل والتلاميذ مما يساعدهم على تطوير مهارات التعامـل مـع العناصـر البيئيـة 
 .المدرسيالموجودة داخل محيطهم 
لـم لتربية البيئية في هذين الطورين على عكـس الطـور الأول يسـاعد المعباوجود مواضيع مرتبطة  •
تـوفير ة خاصـة مـع الإصـلاحات التربويـة و على إكساب التلاميذ علـى العديـد مـن المعـارف والقـيم البيئيـ
دليــل المربــي فــي التربيــة البيئيــة مــا يشــمله مــن حقيبــة ) الوثــائق والكتــب الــتي تســاعده علــى ذلــك 
 ( بيداغوجية شاملة 
رســـة ابتدائيـــة تابعـــة لمقاطعـــة حمـــام مد 61معلـــم ومعلمـــة مـــوزعين علـــى  45وقـــد قـــدرت عينـــة الدراســـة بــــ   
  -1-النبائل
  :خصائص العينة*
نطلـــــق منهـــــا لتوضـــــيح العلاقـــــات ب ـــــين متغـــــيرات الدراســـــة،بحيث نتمث ـــــل البيان ـــــات الشخصـــــية المرجعي ـــــة ال ـــــتي 
توضـــــح لن ـــــا صـــــورة واقعي ـــــة عـــــن خصـــــائص مجتمـــــع البحـــــث، وهـــــذا يســـــاعد عل ـــــى تحليـــــل و تفســـــير المعطيـــــات 
  .بجانبها النظريالميدانية ومحاولة ربطها 
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ينــــــة الدراســــــة لأول للدراســــــة يمكــــــن اختصــــــار خصــــــائص عوانطلاقــــــا مــــــن البيان ــــــات المــــــأخوذة مــــــن المحــــــور ا
  : فيما يلي
  مات أن غالبية أفراد العينة من المعل •
  سنة  04و03أن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين  •
ن ذوي مســـــــتوى التعلـــــــيم غلبي ـــــــة أفـــــــراد العين ـــــــة مـــــــأأمـــــــا بالنســـــــبة للمســـــــتوى التعليمـــــــي فـــــــإن  •
  .الجامعي
  وبالنسبة للتكوين فنجد أن جل أفراد العينة تكونوا في الجامعة  •
  أفراد العينة يدرسون بصفة مرسمة  همكذلك نجد أن معظم •
  .ان التعليمست سنوات في ميد إلىن ثلاث سنوات يملكون خبرة م هموأن معظم •
البيانـــــات الشخصــــــية للدراســـــة الراهنــــــة و وحـــــتى نقــــــوم بإعطـــــاء توضــــــيحا أشمـــــل لخصــــــائص العينـــــة نعــــــرض 
ال ـــــتي جـــــاءت في المحـــــور الأول مـــــن الاســـــتمارة واشـــــتملت علـــــى ســـــبع أســـــئلة تـــــدور حـــــول الجـــــنس و العمـــــر و 
المســــــتوى التعليمــــــي و مكــــــان و طبيعــــــة التكــــــوين و القســــــم المســــــند و الصــــــفة و الأقدميــــــة في العمــــــل، والــــــتي 








ود فــــــرق كبــــــير بــــــين جــــــنس المبحــــــوثين، 
فــــــردا مــــــن  21مقابــــــل %77,77ســــــبة 
التوجــــه و الميــــل   و ال ــــتي غالبــــا مــــا يكــــون
الأعمــــــال الحــــــرة و التجــــــارة،  إلىن أكثــــــر 
  ...رأة في ميدان العمل
  يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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  : لشخصية
   الجنس يبين توزيع أفراد العينة حسب( 10)
وجــــــ إلى( 10)ـات الكميــــــة الــــــواردة في الجــــــدول رقــــــم
فــــــردا بن 24قــــــدر عــــــددهم  ، وأكــــــبر نســــــبة للإنــــــاث
  %.2.22
طبيعــــة العمــــل وهــــو مهنــــة التعلــــيم إلىاع هــــذا الفــــرق 
علــــــى عكــــــس الــــــذكور الــــــذين يميلــــــو الإنــــــاثـن قبــــــل 
الجزائري على اختيارات الم اتمع  طبيعة و خصوصية
  النسبة المئوية  التكـرار
  %22,22  21
  %77,77  24
  %001  45
























 03)ة يندرجون ضمن الفئة العمرية من
 05 إلىسنة 14)ها الفئة العمرية من 
العينة و بنسبة  أفرادفردا من  5ث نجد 
% 58،1ا واحد من أفراد العينة بنسبة 
تقاعد  إلىسطة العمر، ويمكن ارجاع هذا 
تغير شروط ومقاييس التوظيف في  إلى 
على أساس الشهادة على عكس ما كان 

	  04ا  03ن 
	 03أل ن 

	 ر 15ن  
	 05ا  14ن 
  توزيع أفراد العينة حسب العمريمثل : 
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر( 20)
العين أفراديتضح أن معظم ( 20)عطيات الجدول رقم
ثم تلي،%73,07فردا بنسبة  83وقدرت ب, (سنة
وبعدها تأتي بقية الفئات الأخرى حي ،%5,81
، ثم نجد فرد(سنة 03أقل من )الفئة العمرية  إلىون 
  (.سنة فأكثر 15من )العمرية 
ن أغلبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية الشابة والمتو
د من المعلمين القدامى في السنوات الأخيرة بالإضافة
حيث أصبح يعتمد أكثر على الكفاءات الجامعية و 
  النسبة المئوية  التكرار
  %52,9  5  سنة
  %73,07  83  سنة 4
  %15,81  01  سنة 05
  %58,1  10  فأكثر
  %001  45  وع






 04 إلىسنة 
1بنسبة  (سنة
ينتم %52,9










 03أقل من 
0 إلى 03من
 إلى 14من 
سنة  15من 
المجـمـ
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لـــــى نســـــبة مـــــن ذوي المســـــتوى التعليمـــــي 
 علــــــى مســــــتوى تعليمــــــي ث ــــــانوي بنســــــبة 
كـــــون مســـــتوى تعليمـــــي متوســـــط وث ـــــانوي 
 ميــــــدان التعلــــــيم حيــــــث أصــــــبح يشــــــترط 
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليميثل 
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 - 132 - 
التعلييبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى ( 30
أن أع( 30)خـــــلال البيانـــــات الـــــواردة في الجـــــدول رقـــــم
ومــــــنهم مــــــن هــــــو متحصــــــل،%81,58ة تقــــــدر ب 
 .%58,1ل نسبة لذوي مستوى دراسات عليا ب 
ين يملخـــــروج العديـــــد مـــــن المعملـــــين الـــــذ إلىـــير هـــــذا 
طــــــور التعلــــــيم في الجزائــــــر وتغــــــير سياســــــة التوظيــــــف في
 .ة كأساس للتوظيف
  النسبة المئوية  التكرار
  %69,21  70
  %81,58  64
  %58,10  10
  %001  45


















  المستوى التعليمي 
  ثانوي
  جامعي
  دراسات عليا
  المجموع
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 لتكوين
مــــــين تكونــــــوا في الجامعــــــة وهــــــذا بنســــــبة 
ســـــــنة  03فئـــــــة العمريـــــــة المتوســـــــطة مـــــــن 
 في المعهـــــــد التكنول ـــــــوجي للتربي ـــــــة و هـــــــي 
ســــــنوات  30ســـــة العليــــــا للأســـــاتذة لمــــــدة 
ــــة بـــــــالجزائر بعـــــــدما كـــــــان يقتصـــــــر علـــــــى 
أفراد العينة حسب مكان وطبيعة توزيع يمثل 
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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يبين توزيع أفراد العينة حسب مكان وطبيعة ا( 40
أن معظــــــم المعل( 40) خــــــلال بيانــــــات الجــــــدول رقــــــم
ال إلىــــرا لأن معظمهـــــــم ينتمـــــــون كمـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره 
فهـــــــي تمث ـــــــل ال ـــــــذين تكون ـــــــوا% 69.21بنســـــــبة  ـــــــا
والـــــذين تكونــــــوا في المدر ـ%07.30ثم تـــــأتي نســــــبة 
طـــــــور طبيعـــــــة التكـــــــوين للمعلمـــــــين في المنظومـــــــة التربويـــ
 .جية للتربية في فترة الثمانينات والتسعينات 
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 مكان و طبيعة التكوين
في المعهد التكنولوجي للترب
  في الجامعة
في المدرسة العليا للأساتذة
  المجموع
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وزيع المعلمين على أقسام الطورين الثاني 
لمعلمين يُدرسون القسم الخامس ابتدائي 
ة من المعلمين نجدهم في القسم الثالث 
أن معظم مدارس  إلىثالثة ابتدائي 
المدرسية القيام بدمج قسم الإدارة على 
تقليص وقلة  إلىعة وهذا ما يؤدي ة الراب
 .سنةالثالثة بالمقاطعة 
وزيع أفراد العينة حسب القسم المسند
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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م المسنيبين توزيع أفراد العينة حسب القس( 50) 
المرتبطة بتأن النسب ( 50)خلال بيانات الجدول رقم 
ليم الابتدائي متقاربة ، حيث نجد أن أعلى نسبة من ا
، وأقل نسب%81.53، ويأتي القسم الرابع بنسبة  %
،ويعود قلة المعلمين الذين يدرسون أقسام السنة ال %
 أعداد التلاميذ ا قليل مما يحتم ريفية وشبه حضرية و 
الثة في قسم واحد أو دمج قسم السنة الثالثة مع السن
لثة مما يقلل من عدد المعلمين الذين يُدرسون أقسام ال
  النسبة المئوية  التكرار
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  القسم المسند
  الثالث ابتدائي
  الرابع ابتدائي




لمـــــين يزاول ـــــون مهنـــــة التـــــدريس بصـــــفتهم 
ثم تــــــــــأتي الفئـــــــــــة   %04.7تقـــــــــــدر ب 
أن الدراســـــة  إلىتين في التعل ـــــيم ، إضـــــافة 
ـــة أغلـــــبهم قــــد خضــــعوا للترســــيم خـــــلال 
 أن يكــــون ل ــــه تــــأثير ايجــــابي علــــى عمليــــة 
ــل خضــــــوعهم للترســــــيم وهــــــذا مــــــا يــــــؤثر 
  توزيع أفراد العينة حسب الصفةل 
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أن أغلبيـــــة المع( 60) خـــــلال معطيـــــات الجـــــدول رقـــــم 
، أمــــــــــا الفئـــــــــــة المســــــــــتخلفة ف%47.09ــذا بنســـــــــــبة 
 . %58.1ضئيلة تقدر ب 
 أن معظـــــم المعلمـــــين يملكـــــون خـــــبرة لا تقـــــل عـــــن ســـــن
في ايــــة الســــنة الدراســـــية حيــــث نجــــد أن الفئــــة المتربصـ
ة المعلمــــين المتربصــــين ، وهــــذا مؤشــــر يمكــــنا يفســــر قلــــ
ار أن أغلبيــــــة المعلمــــــين قــــــد تلقــــــوا دورات تكوينيــــــة قبــــ
 .وي






















  التكرار  الصفة
  94  مرسم
  10  متربص
  40  مستخلف
  45  المجموع
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 .لعمل
أن معظـــــم المعلمـــــين ل ـــــديهم أقدمي ـــــة ( 70
، ثم تـــــأتي الفئ ـــــة الثانيـــــة ال ـــــتي %88.83
أمــــا الفئــــة الــــتي لــــديها خــــبرة عمــــل %2
 ال ـــــتي تمل ـــــك خـــــبرة في العمـــــل مـــــن ســـــبع 
ســــــت ســــــنوات، أو مــــــن  إلىمــــــن ثــــــلاث 
عمــــر كمــــا تب ــــين ســــابقا مري ــــة المتوســــطة ال
تقاعـــــــد الكث ـــــــير مـــــــن المعلمـــــــين  إلىضـــــــافة 
توزيع أفراد العينةحسب الأقدمية يمثل : 0
]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¤^Ú‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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الأقدمية في ا يبين توزيع أفراد العينة حسب( 70)
)المعطيـــــات الكمي ـــــة ال ـــــواردة في الجـــــدول رقـــــم  خـــــلال
ســـــت ســـــنوات وقـــــد قـــــدرت نســـــبتهم ب  إلىثـــــلاث 
29.5 العمــــل مــــن عشــــر ســــنوات فمــــا فــــوق بنســــبة 
، وجـــــاءت الفئـــــة% 73.02ت فقـــــدرت بث ســـــنوا
  .%18.41ت كأقل نسبة وقدرت ب 
 أن أغلبي ــــــة أفــــــراد العين ــــــة يملكــــــون خــــــبرة في التعلــــــيم 
أن معظمهــــم مــــن الفئــــة الع إلىفمــــا فــــوق وهــــذا يعــــود 
وخبرـــــــا في مي ـــــــدان التعل ـــــــيم متوســـــــطة بالإ (20)م 
 .دمية في التعليم
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في العمـــــل مـــــن 
لــــديها خــــبرة في







  في العملالأقدمية 
 أقل من ثلاث سنوات
ست  إلىمن ثلاث 
  سنوات
عشر سنوا إلىمن سبع 
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  :المنهج المستخدم في الدراسة . 3
نتــائج علميــة  إلىوالخطــوات المتبعــة في معالجــة موضــوع الدراســة بغيــة الوصــول   الإجــراءاتيعــبر المــنهج عــن 
  ...موضوعية 
واختيـــار المــــنهج المتبــــع في الدراســــة لا يكـــون اعتباطيــــا أو عشــــوائيا وإنمــــا اختيـــار مبنيــــا علــــى عــــدة اعتبــــارات 
  .1موضوعية منها طبيعة موضوع الدراسة والأهداف التي يرمي إليها 
المــنهج الــذي يمكــن أن وبنــاء علــى ذلــك فــإن الدراســة الراهنــة اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي لأنــه 
يجيـب عـن التسـاؤلات الـتي طرحتهـا إشـكالية الدراسـة فيمـا يخـص الوسـط المدرسـي ودوره في ترسـيخ أبعـاد التربيـة 
بمدينـة قالمـة، هـذا مـن خـلال جمـع بيانـات كافيـة عـن الظـاهرة المدروسـة  -1-البيئية بمدارس مقاطعة حمام النبائل 
وهذا ما قمنا به من خلال جمع معلومات حول عناصـر الوسـط المدرسـي تم تصنيفها وتحليلها بطريقة موضوعية، 
بمــا فــيهم المعلمــين والمــديرين والأنشــطة البيئيــة ودورهــم في ترســيخ أبعــاد التربيــة البيئيــة مــن خــلال ترســيخ المعــارف 
والقـيم البيئيـة والقيم والمهارات لتلاميذ الطورين الثـاني والثالـث مـن التعلـيم الابتـدائي حيـث تتحـول هـذه المعـارف 
  .سلوكات ايجابية تساهم في حماية المحيط البيئي  إلى
  :أدوات جمع البيانات . 4
، والإلمـــام ـــا ضـــروري لأي باحـــث فهـــي تعـــبر بمنطقيـــة عـــن أي بحـــث أساســـياتتعتـــبر الأدوات البحثيـــة مـــن 
  . (2)المنهج البحثي وتتضمن دلالات هامة بدوا لا يستقيم تحليل الباحث
تعتــبر مجموعــة مــن المؤشــرات يمكــن عــن طريقهــا اكتشــاف أبعــاد محــددة لموضــوع  :الاســتمارة  - 1
ي إجــراء بحــث ميــداني علــى جماعــة محــددة مــن النــاس ، أالدراســة عــن طريــق الاستقصــاء والتجريــب ، 
                                  
 .931يحي مصطفى عليان ومحمد غنيم، مرجع سابق، ص 1
  .37، ص2002دار المعرفة الجامعية ، الأزاريطة،  :تقنيات ومناهج البحث العلمي  :سليمان المشرخي-(2)
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الرئيسـية بـين الباحـث والمبحـوثين وتضـم مجموعـة مـن الأسـئلة تخـص القضـايا الـتي  الاتصـالوهـي وسـيلة 
 . (1)ها من المبحوثنريد معلومات عن
 إلىعلــى بيانــات نلجــأ  إجابــامفهــي جملــة مــن الأســئلة يــتم طرحهــا علــى أفــراد العينــة لنحصــل مــن خــلال 
في الفرضــــيات ، وتتعلــــق هــــذه الأســــئلة المباشــــرة الموجهــــة  اقتراحــــهمعالجتهــــا كميــــا، وإجــــراء مقارنــــات مــــع مــــا تم 
  (2) ...ول ظواهر ووقائع اجتماعية للمبحوثين بحالتهم الاجتماعية وبآرائهم وبموافقتهم ح
بنفسـه، وهـذا يتطلـب منـه  بملئهـاويمكـن للاسـتمارة أن تمـلأ إمـا ذاتيـا ، حيـث تسـلم نسـخة للمبحـوث ويقـوم 
بــذل جهــد لفهــم وقــراءة أســئلة الاســتمارة ، أو تمــلأ عــن طريــق المقابلــة حيــث يــتم طــرح الأســئلة شــفويا ويقــوم 
الباحـــث بتســـجيل الإجابـــات ، وهـــذه الطريقـــة تأخـــذ مـــن الباحـــث وقت ـــا أكثـــر لأن ـــه يتـــدخل في شـــرح وتوضـــيح 
 (3)الأسئلة بدقة للمبحوث 
يــع الاســتمارات حيــث عملنــا علــى مقابلــة المبحــوثين حــتى يتســنى لنــا شــرح بعــض وهــذا مــا قمنــا بــه أثنــاء توز 
لــديهم ،وكــذلك حرصــنا علــى الإجابــة علــى كــل الأســئلة المتضــمنة في الاســتمارة ، وعليــه  واضــحةالأســئلة الغــير 
  .تمت الاستمارة بمقابلة المبحوثين
                                  
  .282، ص4002منهجية العلوم الاجتماعية، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر،  :وحسان الجيلالي :بلقاسم سلاطنية-(1)
ص ص ، . 2102تماع، دار القصبة، الجزائر، الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الاج :سعيد سبعون -(2)
  . 651-551ص
 ,habsaC ,secniamuh secneics sed eigolodohtém al a euqitarp noitaitinI,sregnAsiruoM (2)
 .841p ,7991 ,reglA
  .282، ص4002وحسان الجيلالي، منهجية العلوم الاجتماعية، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر،  :بلقاسم سلاطنية-(3)
  2102الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الاجتماع، دار القصبة، الجزائر،  :سعيد سبعون  -(4)
 habsac,secniamuh secneics sed eigolodohtém al a euqitarpnoitaitini,sregnaeciruom (5)
                                                                                        .841p ,7991 ,regla,
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حتى نستطيع من خلالها معرفة التجاوب مع  وضع استمارة تجرييةبمن الأهمية القيام : الاستمارة التجريية/ أ
  .يقهابناء تطالتي تظهر أث الإضافاتعض الأسئلة المطروحة أو حتى تقديم ب
رض معرفــة ارهــا علــى وحــدات مــن مجتمــع البحــث بغــفي البدايــة بالإعــداد المبــدئي للاســتمارة واختب اولقــد قمنــ
مـــن قســـم العلـــوم  وأســـاتذةشـــرفة الأســـتاذة الممـــدى ملائمـــة الأســـئلة ووضـــوحها وهـــذا بعـــد مراجعتهـــا مـــن طـــرف 
حيــث تم عقــد جلســات جماعيــة لمناقشــة بنــود الاســتمارة و مؤشــراا و مــن تم  الاجتماعيــة جامعــة محمــد خيضــر
كمـــا تم أيضـــا مناقشـــة محـــاور   .مـــن حيـــث الشـــكل والمضـــمون  الاســـتفادة مـــن بعـــض الملاحظـــات و التوجيهـــات
عـض بداخـل المقاطعـة و علـى إثـر ذلـك تم تقـديم  و المفـتش و المـديرين عـض المعلمـينبالاسـتمارة و مؤشـراا مـع 
ســـيطة علـــى أســـئلة بالأفكـــار المرتبطـــة مؤشـــرات الاســـتمارة و علـــى هـــذا الأســـاس تم القيـــام بـــبعض التعـــديلات ال
  .طها في صورا النهائيةبالاستمارة و من تم ض
  :استمارة البحث/ ب
ســـؤالا تم صـــياغته لـــيعكس دور الوســـط المدرســـي في ترســـيخ أبعـــاد التربيـــة  13ولقـــد شملـــت الاســـتمارة علـــى 
البيئيـــة لتلاميـــذ الطـــورين الثـــاني والثالـــث مـــن التعلـــيم الابتـــدائي، حيـــث وزعـــت علـــى معلمـــي الطـــورين بالمـــدارس 
  : الية وضمت المحاور الرئيسية الت -1-الابتدائية التابعة لمقاطعة حمام النبائل 
بغيـة الوقـوف علـى  أسـئلةوشمـل بيانـات شخصـية عامـة حـول المبحـوث وتضـمن سـبع  :المحـور الأول  •
 .7السؤال رقم  إلى 1خصائص العينة من السؤال رقم 
المدرسـية في تنميـة المعـارف البيئيـة للتلاميـذ الإدارة واحتـوى علـى بيانـات تتعلـق بـدور  :المحـور الثـاني  •
 .31السؤال  إلى 8 وشملت الأسئلة من السؤال
وضــم بيانــات تتعلــق بــدور المعلــم في تنميــة القــيم البيئيــة وتضــمن أســئلة مــن الســؤال  :المحــور الثالــث  •
 .12السؤال  -41
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وضم بيانات تتعلـق بـدور الأنشـطة البيئيـة المدرسـية في تنميـة المهـارات البيئيـة للتلاميـذ  :المحور الرابع  •
 .13السؤال  إلى 22وضم أسئلة من السؤال 
كــون قصـــد الحــديث والتعـــرض لموضــوع محـــدد لجمـــع ت، اي تعــرف علـــى أــا حـــوار هـــادف: المقابلــة -2
، فهــي عبــارة عــن عمليــة تقصــي علمــي تقــوم علــى مســعى إتصــالي كلامــي مــن أجــل (1)مختلـف بياناتــه ومعطياتــه 
 .(2)الحصول على البيانات لها علاقة دف البحث 
والمبحـوث ويتحـاوران في مسـائل معينـة مرتبطـة بأهـداف البحـث ،  يكـون فيهـا اتصـالا مباشـرا بـين الباحـث
ويريـد الباحـث مـن خلالهـا أن يعـرف رأي المبحـوث ويعطيـه الحريـة في  إبـداء مـا يحمـل مـن أفكـار وتصـورات عـن 
  . (3)هذه المسائل
الات إزاء فالمقابلـــة تقنيـــة مباشـــرة للتقصـــي العلمـــي تســـتعمل إزاء أفـــراد العينـــة بكيفيـــة منعزلـــة وفي بعـــض الحـــ
  .(4)الجماعات من أجل استجوام بطريقة نصف موجهة 
والمقابلة أنواع ، المقابلة المقننة والتي يحدد فيهـا الباحـث أسـئلة كـل محـور، وغـير المقننـة وهـي الـتي لا يضـع فيهـا 
  . (5)الباحث الأسئلة ولكنه يحدد فقط محاور الموضوع
                                  
البحث الاجتماعي، منشورات مكتبة قسنطينة،  ةقسم علم الاجتماع، سلسلة البحوث الاجتماعية، في منهجي أساتذةتأليف مجموعة من -(1)
  .621، ص7002جامعة سطيف، الجزائر، 
 , zolladdesirap , noitideemèitiuh , selaicos secneics sed sedohtéM ,nieledaMztiwarG(2
                                                                                                    .247p ,0991
  .371مرجع سابق، ص سعيد سبعون،-(3)
، وسعيد  يد صحراوي ، وكمال بوشرفجمة ، بوز تر ( تدريبات عملية)منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية  :موريس أنجرس  -(4)
  .791، ص4002سبعون، إشراف ومراجعة مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
  .941- 841، ص2002تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية ، دار هومة ، الجزائر،  :رشيد زرواتي -(5)
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للحصول علـى المعلومـات الـتي تخـص موضـوع الدراسـة ثانوية داة ولقد تم استخدام المقابلة في هذه الدراسة كأ
، كمـا سـاعدتنا في الحصـول علـى  -1-مـن خـلال لقـاءات مـع مـديري المـدارس الابتدائيـة لمقاطعـة حمـام النبائـل 
  .المعلومات الناقصة والتأكد من معلومات أخرى واردة في الاستمارة 
  :و قد تضمن دليل المقالة المحاور الآتية
  .4السؤال رقم  إلى 1و ذلك من السؤال رقم  للمبحوثينيانات الشخصية بو ضم ال :ولالمحور الأ
المدرســـية في ترســـيخ المعـــارف البيئيـــة لتلاميـــذ الإدارة فتضـــمن أســـئلة تـــدور حـــول دور : المحـــور الثـــانيأمـــا 
  .01السؤال رقم  إلى 5تدائي و ذلك من السؤال بالطورين الثاني و الثالث ا
لتلاميـذ الطـورين الثـاني  البيئيـةاشتمل على أسئلة تـدور حـول دور المعلـم في ترسـيخ القـيم : ر الثالثالمحو و 
  . 51السؤال  إلى 11تدائي و ذلك من السؤال بو الثالث ا
البيئيـة لتلاميـذ المدرسـية في ترسـيخ المهـارات  البيئيـةشمـل أسـئلة تـدور حـول دور الأنشـطة : عبـالمحـور الرا ثم
  .42السؤال  إلى 61تدائي و ذلك من السؤال بالث االثاني و الثالطورين 
ظـــــاهرة أو حادثـــــة معينـــــة أو شـــــيء مـــــا ـــــدف الكشـــــف عـــــن أســـــباا  إلىوهـــــي الانتبـــــاه : لملاحظـــــة ا-3
، فهــي مــن الأدوات الأكثــر تتــداولا في البحــوث الاجتماعيــة ، وهــي لا تســتعمل لوحــدها بقــدر مــا  (1)وقوانينهــا
تكـون مســاعدة أو مكملـة لأدوات أخــرى، فهــي توجيـه الحــواس لمشــاهدة ومراقبـة ســلوك معــين أو ظـاهرة مــا مــن 
 . (2)الإحاطة بجوانبها المختلفة إلىأجل الكشف عن صفاا وخصائصها دف الوصول 
لاحظة تختلف عن المشاهدة كوا المتابعة الواعية للظاهرة بالسمع والنظر والربط بين المشـاهد والمسـموع ، فالم
  : وتعتمد على الاستنتاج العقلي، وتتحقق الملاحظة وفق خطوات مدروسة تتمثل فيما يلي 
                                  
  .452، ص 2002مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن ،  :ي محمد ملحم سام-(1)
  .211، ص6002أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، الجزائر،  :غربيعلي  -(2)
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  .تحديد موضوع الملاحظة وأهدافها بوضوح  •
  .سلوط العاملين وأسلوم وكيفية تفاعلهم  تحديد وحدة الملاحظة هل هي المدرسة ؟ أم •
تحديــد الظــرف المناســب لإجــراء الملاحظــة لأن الموضــوع الملاحــظ يــؤثر ويتــأثر بالزمــان والمكــان ، لــذلك  •
  .يجب على الملاحظة أن تجرى في ظروفها الطبيعية 
لمســـاحات الخضـــراء، ا) وتم في الدراســـة أيضـــا تحديـــد موضـــوع الملاحظـــة والمـــرتبط بالجوانـــب البيئيـــة للمدرســـة 
  ( نظافة المدرسة ككل ، توفر المياه الصحية، مدى مشاركة التلاميذ في نشاطات بيئية 
وملاحظــة كيفيــة تعامــل التلاميــذ مــع مكوناــا محــيطهم المدرســي ، وتم تحديــد وحــدة الملاحظــة وهــي المدرســة 
 ظروفهـا الطبيعيـة اي أثنـاء الدراسـة وسـلوك التلاميـذ وتفـاعلهم مـع عناصـر البيئـة المدرسـية ، وجـرت الملاحظـة في
وقـد تم تسـجيل بعـض الملاحظـات في وقتهـا ...( داخـل الحجـرات الدراسـية وخارجهـا ) وأوقات الراحة للتلاميذ 
وملاحظـات أخـرى بعـد ذلـك حـتى لا يـتم لفـت انتبـاه التلاميـذ وقـد تم الاسـتعانة بمعلومـات الملاحظـة في تفسـير 
  ...وتحليل البيانات فيما بعد 
  : للدراسة  الإحصائية الأساليب -5
للإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة وبغيــة التحقــق كميــا مــن البيانــات المتحصــل عليهــا مــن الدراســة الميدانيــة ، 
   :1الإحصائيةوالتأكيد على أهداف الدراسة تم الاستعانة بمجموعة من الأساليب 
 
  عدد التكرارات x001
  مجموع التكرارات 
  المئوية النسبة =
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  تفريغ وتحليل نتائج الدراسة: أولا
  .يبين أسماء المدارس وعدد الاستمارات الموزعة ونسبة الاسترجاع( 80)جدول رقم 





  نسبة الاسترجاع
 %001  30  30  مدرسة جبايرية موسى  10
  %001  60  60  الزين مدرسة شعابنية  20
  %001  60  60  مدرسة مرابط محمد  30
أحمد أأجمد  مدرسة بلوصيف  40
  أحمدأحمد
  %001  60  60
  %001  20  20  مدرسة زرايقية عبد الله  50
  %001  30  30  مدرسة دبابسية علي  60
  %001  20  20  مدرسة جنان الرخمة  70
  %001  10  10  مدرسة زرايقية محمد  80
  %001  30  30  مدرسة حساينية عبد الله  90
  %001  30  30  مدرسة عقاقنية أحمد  01
  %001  20  20  مدرسة قاضي العربي  11
  %001  30  30  مدرسة مزياني علي  21
  %001  60  60  مدرسة قواسمية موسى  31
  %001  30  30  مدرسة ضيعة سايفي أحمد  41
  %001  20  20  الزوبيةمدرسة   51
  %001  30  30  مدرسة مساعدية بلقاسم  61
  45  المجموع
  
  %001  45
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في كل مدارس المقاطعة  حيث  %001أن نسبة الاسترجاع هي  (80)يتضح من خلال نتائج الجدول رقم 
  .في كل مدرسة ابتدائية %001نجد أن نسبة الاسترجاع هي 
رفض من طرف أفراد العينة ،  جميع مدارس المقاطعة ولم نجد أي فيولقد تم استرجاع كافة الاستمارات الموزعة 
موضوع و أرائها حول  وهذا يدل على وعيها وتقبلها لمثل هكذا دراسات تربوية وحرصها على تبليغ أفكارها
  .الدراسة 
 .تفريغ وتحليل الاستمارة المتعلقة بمعلمي الطورين الثاني والثالث ابتدائي •
ما دور الإدارة المدرسية في ترسيخ المعارف ) لتساؤل الأول للدراسة تفريغ وتحليل نتائج ا .1
 (البيئية لتلاميذ الطورين الثاني والثالث ابتدائي ؟
تمثل الإدارة المدرسية أحد أهم مكونات الوسط المدرسي وأداة هامة لتنمية وترسيخ أبعاد التربية البيئية - 
وتوجيهيًا للعملية التربوية والتعليمية ككل ضمن مجموعة من التعليمات للتلاميذ ، كوا تعتبر إطارا تنظيميًا 
لف جوانبه وأهدافه ، وسوف نحاول في هذا المحور معرفة دور ومساهمة توالقوانين المرتبطة بالنظام المدرسي في مخ
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها بوجود الدعم والتشجيع من طرف الإدارة ( 90)جدول رقم 
  .المدرسية لتنفيذ المشاريع البيئية المرتبطة بالمنهاج الدراسي 
  النسبة المئوية  التكرار  الاحتمالات
  %04.75  13  نعم
  %81.53  91  نوعا ما
  %04.7  4  لا











	 و  م
ارار
بوجود الدعم والتشجيع من طرف الإدارة المدرسية  أفراد العينة يمثل مدى معرفة: 8رسم بياني رقم 
  .لتنفيذ المشاريع البيئية المرتبطة بالمنهاج الدراسي 
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أشاروا إلى وجود الدعم ( المعلمين)أن أغلبية أفراد العينة  (90)يتضح من خلال نتائج الجدول رقم    
 نوعا ما%04.75والتشجيع من طرف الإدارة المدرسية بغية تنفيذ المشاريع البيئية ، حيث قدرت نسبتهم ب 
فأشارت إلى  %04.7أكدت أن الدعم والتشجيع محدود وضئيل ، أما نسبة  %81.53في حين أن نسبة 
  .س المقاطعة عدم وجوده داخل مدار 
وعليه يتبين أن هناك تشجيع للإدارة المدرسية للمعلمين على تنفيذ المشاريع البيئية حتى وإن كان في    
، وهذا ما قد ينعكس إيجابا ً( عدم توفير الوسائل والأدوات)بعض الأوقات تشجيعًا معنويا ًأكثر منه ماديا 
المتابعة والدعم ، مما قد يساعد على تطبيق مختلف المشاريع على مصداقية الإدارة المدرسية ومهامها الفعلية في 
البيئية كأنشطة بيئية مكملة للمنهاج الدراسي وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات والبحوث كدراسة 
، وكذلك  iمحمد حسين العجمي، حيث أشار إلى أهمية توفير المناخ المدرسي المناسب و مساعدة المعلمين
معظم المقابلات التي ُأجريت مع مدراء المدارس حيث أكدوا على أهمية المتابعة والتشجيع للمعلمين لتنفيذ 
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المرتبطة بدور يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى إطلاعها على المنشورات الوزارية ( 01)الجدول رقم 
  .الإدارة المدرسية في المحافظة على البيئة بشكل مستمر 
  النسبة المئوية  التكرار  الاحتمالات
  %81.58  64  نعم
  %11.11  6  نوعا ما 
  %07.3  2  لا 






من المعلمين قد أطلعوا على المنشورات والوثائق  %8.58أن نسبة  (01)بينت بيانات الجدول رقم    












	 و   م
ارار
على المنشورات الوزارية  إطلاع أفراد العينةمدى  يمثل: 9رسم بياني رقم 
  .المرتبطة بدور الإدارة المدرسية في المحافظة على البيئة بشكل مستمر 
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ر ورة  ورة 
ارار
أكدوا على عدم إطلاعهم على هذه  %07.3أفراد العينة قد اطلعوا على البعض منها ، في حين أن نسبة 
  .المنشورات الوزارية 
تعمل جاهدة على ( المعلمين)ومنه يتضح أن الإدارة المدرسية ومن خلال استجابات معظم المبحوثين    
إخبارهم بكل جديد فيما يتعلق بالوثائق الوزارية المرتبطة بدورها في المحافظة على البيئة المدرسية ، وهذا يبين 
رسية إلى المعلمين ومشاركتهم على تنفيذها مدى اهتمامها وحرصها على توصيل التعليمات المرتبطة بالبيئة المد
ممّا يؤكد وعيها بمثل هكذا إجراءات ، وهذا يبين كذلك أن هناك تفاعل تربوي ايجابي داخل الجماعة التربوية مما 
يساعد على توفر مناخ إداري مناسب ومشجع على تنفيذ المنشورات البيئية ، وهذا ما أّكده الكثير من 
حيث أكد على أهمية التفاعل و الاتصال الايجابي للجماعة  طارق السيدكالباحث   الباحثين في مؤلفام
 .والرسم البياني الآتي يوضح نتائج الجدول أكثر  iiالتربوية كنسق تروي متكامل
  .يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها لتوفر كتب بيئية في مكتبة المدرسة( 11)جدول رقم 
  المئويةالنسبة   التكرار  الاحتمالات
  %88.83  12  متوفرة
  %55.55  03  قليلة
  %55.5  3  غير متوفرة







يمثل مدى معرفة أفراد العينة لتوفر كتب بيئية في مكتبة : 01رسم بياني رقم  




أن معظم أفراد العينة قد أشاروا إلى أن مكتبة المدرسة  (11)يتضح من خلال بيانات الجدول رقم    
من أفراد العينة  %88.83، في حين أن نسبة %55.55تتوفر على كتب بيئية قليلة وقدرت نسبتهم ب
أكدت على توفرها ، ونجد فئة ضئيلة من المعلمين أشاروا إلى عدم توفر الكتب البيئية بمكتبة المدرسة وقدرت 
  . %55.5نسبتهم ب 
ومنه يتبين أن معظم المكتبات المدرسية بالمقاطعة تتوفر على كتب بيئية قليلة وهذا ما أكده معظم    
وهذا ما قد لا .المدراء الذين تمت مقابلتهم ، حيث أشاروا إلى محدودية الكتب ذات الطابع البيئي التربوي 
الكتاب البيئي يعتبر من الأدوات  يساعد على تحصيل المعارف البيئية للتلاميذ والمعلمين على اعتبار أن
البيداغوجية التعليمية الهامة في ترسيخ أبعاد التربية البيئية و نقصه قد لا يساعد على تحقيق أهداف التربية 
البيئية خاصة في جانبها المعرفي ، وهذا ما أشارت أليه العديد من البحوث والكتب التربوية البيئية ، كما أكدت 
الوطنية بالتعاون مع وزارة يئة الإقليم والبيئة، حيث أشارتا إلى ضرورة توفير جميع الأدوات و  ذلك وزارة التربية







                                  
 .4و البيئة التعاون مع وزارة التربية الوطنية، مرجع سابق، ص الإقليموزارة يئة  1




التي تعالجها الكتب البيئيةالمواضيع يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها لطبيعة ( 21)جدول رقم 
  .المدرسية البيئية 
  النسبة المئوية  التكرار  طبيعة المواضيع البيئية
  %88.83  12  مواضيع عن البيئة في الجزائر ومشكلاا
  %69.21  70  مواضيع عن البيئة العالمية 
  %41.84  62  مواضيع بيئية عامة












واظ ن ا  ازار 
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
وا"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 ن ا ا 
ارار
المدرسية  لطبيعة المواضيع التي تعالجها الكتب معرفة أفراد العينة يمثل مدى: 11بياني رقم رسم       




أصبحت مجتمعاتنا في الوقت الحالي تعاني من عدة مشكلات بيئية منها محلية وأخرى عالمية مست    
جميع الدول حتى وإن لم تساهم في حدوثها ، وحتى نعرف ما إذا كانت المواضيع البيئية التي تعالجها الكتب 
،  حيث (21)يل نتائج الجدول رقم المدرسية مواضيع عن البيئة المحلية أم العالمية أم مواضيع متنوعة قمنا بتحل
من أفراد العينة قد أجابوا بأن الكتب المدرسية ركزت على  %41.84تبين أن أعلى نسبة والمقدرة ب 
أشاروا بأن الكتب المدرسية تعالج مواضيع عن البيئة في  %88.83مواضيع بيئية عامة ، في حين أن نسبة 
  .د العينة فقد أكدوا أن المواضيع المعالجة عن البيئة العالميةمن أفرا %69.21الجزائر ومشكلاا،أما نسبة 
وبناءا على ذلك فإن الكتب المدرسية حسب وجهة نظر المعلمين لم تركز على الأوضاع البيئية للجزائر    
، وركزت على .....ومشكلاا كالتلوث بمختلف أنواعه والتصحر والتزايد السكاني وتراجع المساحات الغابية 
مواضيع بيئية عامة بعيدة عن الوضع البيئي في الجزائر أي أنه لا يوجد هناك توازن في طرح المواضيع البيئية في 
الكتب المدرسية وهذا من شأنه أن يبعد التلاميذ عن معرفة واقعهم البيئي بمختلف مكوناته ومشكلاته ، ونحن 
بتدائي الجزائري هو تعريف التلاميذ بجوانب بيئته المحلية نجد أن من أهداف التربية البيئية على مستوى التعليم الا
وكيفية المحافظة عليها والتقليل من خطورة مشكلاا وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع وزارة 
ب التلاميذ يئة الإقليم والبيئة، حيث أشارتا إلى أهمية إدراج مفاهيم و مواضيع ترتبط بالبيئة المحيطة و إكسا
وأكدته كذلك العديد من نتائج الدراسات   1معارف متنوعة عن بيئته و مقوماا و ما يهددها من أخطار
السابقة منها دراسة صالح فالح حول التربية البيئية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بين البيت والمدرسة ، ومن نتائجها 
ة وأن الكتب والبرامج الدراسية بعيدة عن الواقع البيئي للتلميذ و أن أن المدرسة لا تقدم تربية بيئية وظيفية وفعال
  .، والرسم البياني يبين معطيات الجدول أكثر  2المحتوى البيئي في المقررات الدراسية غير كاف
                                  
 7-6ق، ص ص بالمرجع السا 1
 .صالح فالح، مرجع سابق 2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í














وات البيئية المنتظمة التي تقام داخل 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها بالمحا( 1
 .درسة
م  ا$ت ا 
	 %م 
ارار
  التكرار  حتمـــــالات
  02   في المناسبات البيئية فقط
  43  ـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
  45  ـــــــــــــــــجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
























قد أكدوا على عدم ( المعلمين)أن معظم أفراد العينة  (31)يتضح من خلال معطيات الجدول رقم    
من أفراد  %30.73، أما نسبة  %69.26وجود محاضرات وندوات بيئية مدرسية وقدرت نسبتهم ب 
( جوان5)أو اليوم العالمي للبيئة ( مارس 12)العينة فقد أكدوا أا تقام في المناسبات البيئية فقط كعيد الشجرة 
وهذا ما تم تأكيده من طرف مدراء المقاطعة أثناء المقابلات التي تمت معهم ، وأيضا الملاحظات التي أجريت 
  .ت قلة ونقص المحاضرات البيئية فيها داخل المدارس والتي أثبت
وبناًءا على ذلك يتبين النقص الكبير في الندوات والمحاضرات البيئية في كل مدارس المقاطعة وعدم    
اهتمام الإدارة المدرسية بمثل هكذا نشاطات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نقص المعارف البيئية للتلاميذ وقلة 
يات التحسيس البيئي داخل المدارس لا يجب أن تكون فقط في المناسبات وعيهم بمحيطهم البيئي ، فعمل
البيئية بل بصفة مستمرة ومنتظمة ، وأن تعمل الإدارة المدرسية بالتعاون مع الجماعة التربوية ككل ومختلف 
تعالج فيها  الناشطين في اال البيئي كالجمعيات البيئية على تنظيم ندوات بيئية دورية داخل الأوساط المدرسية
مواضيع بيئية مختلفة بغية تقريب التلميذ من محيطه البيئي والعمل على تحقيق جزء من أهداف التربية البيئية 








 توفر المدرسة على جداريات ولوحات











فر المدرسة على جداريات ولوحات 
  .يها 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها بمدى ( 1
  .فية المحافظة عليها 
  التكرار  الاحتمالات 
  12  متوفرة 
  33  غير متوفرة
  45  المجموع
ر ورة 
ارار
يمثل مدى معرفة أفراد العينة لمدى تو: 31 رقم 
















أن أغلبية المعلمين قد أكدوا على عدم توفر جداريات ولوحات  (41)كشفت نتائج الجدول رقم    
من أفراد العينة أشاروا  %88.83، في حين أن نسبة %11.16بيئية داخل مدارسهم وقدرت نسبتهم ب 
  .إلى توفرها ، وعليه فالكثير من مدارس المقاطعة لا تتوفر على الجداريات البيئية 
ومنه نحد أن نقص أو انعدام اللوحات المرتبطة بالبيئة داخل المدارس أمر قد يؤثر سلبا على تعامل    
التلاميذ مع محيطهم المدرسي نظرا لقلة معرفتهم ووعيهم لأن للوحات البيئية الدور الهام في تنمية الجوانب 
ظ على عناصر بيئتهم المحلية  وهنا يتوجب الوجدانية للتلاميذ وتوضيح العديد من المفاهيم البيئية وكيفية الحفا
على الإدارة المدرسية أن تعمل أكثر على توفير هكذا جداريات بيئية بسيطة تتلاءم ومستويام العمرية والعقلية 
  .وتتناسب مع طبيعة محيطهم البيئي ، والرسم البياني يوضح نتائج  الجدول أكثر 
ما دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية : )سة تفريغ وتحليل نتائج التساؤل الثاني للدرا -2
 (.لتلاميذ الطورين الثاني والثالث ابتدائي ؟
يمثل المعلم ركيزة أساسية ضمن العملية التربوية ككل نظرا ًلطبيعة المهام التربوية والتعليمية التي  -
تعليمي ، ودائم أوكلت إليه وهذا ما لزم عليه أن يتميز بمجموعة من الصفات وأن يكون ذا مستوى 
الإطلاع والبحث ومنوعا في أساليبه وطرائق تدريسه ومزوًدا بتكوين وإعداد بيداغوجي يسمح له 
بممارسة مهامه على أكمل وجه ، وسوف نحاول معرفة دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية للتلاميذ من 




ين حول التربية البيئية وأهدافه أثناء 
 
من أفراد العينة لم يتلقوا تكوينا  %.77

















البيئية وأهدافه أثناء الندوات   التربية
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العينة حسب قيامها بتكو يبين توزيع أفراد( 51
 .نية 
77أن نسبة  (51)ت البيانات الواردة في الجدول رقم 




  التكرار  الاحتمالات 
  20  نعم
  01  نوعا ما
  24  لا 
  45  المجموع













كشف   
في مجال التربية 
ارار
رسم بياني 




أشاروا إلى أنه يتم التطرق أحيانا إلى مواضيع تخص التربية البيئية أثناء الندوات %15.81قدرت نسبتها ب 
  .من أفراد العينة فقد أكدوا على تلقيهم لتكوين في مجال التربية البيئية المدرسية %07.3التكوينية ، أما نسبة 
ء الندوات التكوينية من طرف الجهات المكلفة ومنه يتضح قلة الاهتمام بمواضيع التربية البيئية أثنا   
بالتكوين رغم أهميتها ودورها في تنمية الرصيد المعرفي للمعلمين وتزويدهم بالطرق والأساليب المرتبطة بكيفية 
توصيل المعارف والقيم البيئية للتلاميذ، وهذا ما يجعل أغلبية المعلمين غير ملمين بأهداف واستراتيجيات التربية 
ية المدرسية ، رغم أنه أثناء مقابلاتنا مع مدراء المدارس الابتدائية للمقاطعة قد أكدوا على أهمية وضرورة البيئ
التكوين في اال البيئي للمعلم ، ونجد أن العديد من الأبحاث والدراسات قد أكدت نتائجها على أهمية 
ن ضعف تكوين المعلمين في اال ، حيث أشارت نتائجها أصالح فالحهكذا تكوينات ، كدراسة الباحث 
في   أحمد محمد موسىوكذلك بعض الباحثين أمثال 1البيئي يعد عائقا أمام تقييم كفاءات التلاميذ البيئية
، حيث أكد أن المعلم يستطيع أن يقوم بمهامه التربوية البيئية إذا تم " الخدمة الاجتماعية وحماية البيئة :"كتابه 






                                  
  .قبالمرجع الساصالح فالح ، 1
 
 .482-382أحمد محمد موسى، مرجع ساق، ص ص 2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í













ن البيئي للمعلم يساعد على معالجة 
  .ضل
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  التكرار  الاحتمالات 
  84  يساعد كثيرا 
  6  نوعا ما 
  45  المجموع
يمثل مدى معرفة أفراد العينة أن التكوي: 51رقم 




















أن معظـــــم أف ـــــراد العين ـــــة ق ـــــد أشـــــاروا إلى أن التكـــــوين البيئ ـــــي   (61)يتضـــــح مـــــن خـــــلال بيانـــــات الجـــــدول رق ـــــم 
كـــــان مـــــن الممكـــــن أن يســـــاعده كثـــــيرا علـــــى معالجـــــة مواضـــــيع التربيـــــة البيئيـــــة بشـــــكل أفضـــــل وقـــــدرت نســـــبتهم 
  من أفراد العينة فقد أكدت أنه يساعد نوعا ما  %11.11أما نسبة  ،%88.88ب 
بأهميــــة التكــــوين البيئــــي للمعلــــم لأنــــه يمكنــــه مــــن الــــتحكم في ومنــــه يتبــــين أن أغلبيــــة أفــــراد العينــــة علــــى وعــــي 
طرائــــق تــــدريس ومعالجــــة مواضــــيع التربيـــــة البيئيــــة وتوصــــيلها للمتعلمــــين بطريقـــــة أبســــط وأوضــــح ، وعليــــه نجـــــد 
أن الاهتمــــام والرغبــــة في الحصــــول علــــى تكــــوين بيئــــي متــــوفرة عنــــد المعلمــــين ويبقــــى فقــــط المبــــادرة مــــن طــــرف 
ير تكوينـــــات تـــــرتبط بالتربي ـــــة البيئي ـــــة للمعلمـــــين  وهـــــذا مـــــا أكـــــد عليـــــه مـــــدراء المـــــدارس الجهـــــات المســـــؤولة بتـــــوف












البيئية المتضمنة اية وتنوع المواضيع 
 
أشاروا إلى أن المواضيع البيئية المتضمنة في 
 %22.22، أما نسبة  %66.66ب 
من أفراد العينة  %11.11 أن نسبة 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها لمدى كف( 1
 .دراسية 
أن الكثير من أفراد العينة  (71) بيانات الجدول رقم 
 الدراسية كافية ومتنوعة إلى حد ما، وقدرت نسبهم 
 فأشارت إلى أا غير كافية وغير متنوعة ، في حين
كافية ومتنوعة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة  مع النسب ا
 و و 
ر  و ر و
ارار
 التكرار  الاحتمالات
  6  كافية ومتنوعة 
  63  كافية ومتنوعة إلى حد ما 
  21  غير كافية وغير متنوعة 
  45  المجموع 
يمثل مدى معرفة أفراد العينة لكفاية وتنوع: 61م 















أشارت إلى أا 
ارار
رسم بياني رق




فالمنـــــاهج  ومنـــــه يمكـــــن القـــــول أن المواضـــــيع البيئيـــــة المتضـــــمنة في المنـــــاهج والكتـــــب الدراســـــية قليلـــــة ومحـــــدودة ،
الدراســــــية لا تتــــــوفر علــــــى مواضــــــيع بيئيــــــة شــــــاملة ومتنوعــــــة تمــــــس مختلــــــف جوانــــــب ومظــــــاهر البيئــــــة المحليــــــة ، 
وهــــــذا بإمكانـــــــه أن يــــــؤثر ســـــــلبا علــــــى تحقيـــــــق أهــــــداف التربيـــــــة البيئيــــــة لأن كثـــــــرة وتنــــــوع المواضـــــــيع البيئيـــــــة في 
كلاا المتعـــــــــددة كـــــــــالتلوث مختلـــــــــف الكت ـــــــــب الدراســـــــــية وخاصـــــــــة المواضـــــــــيع المرتبطـــــــــة بالبيئ ـــــــــة المحلي ـــــــــة ومشـــــــــ
والتصــــــــحر والفيضــــــــانات ومشــــــــكلة النفايــــــــات وغيرهــــــــا ســــــــوف يعطــــــــي للتلميــــــــذ الإلمــــــــام الكــــــــافي بمختلــــــــف 
  .جوانب بيئته ويكسبه معرفًة ووعًيا بيئًيا
وهناك العديد من الدراسات التربوية البيئية التي توصلت نتائجها إلى محدودية المواضيع البيئية    
صلاح يع بيئية عامة بعيدة في معظم الأحيان عن الواقع البيئي للمتعلم كدراسة الباحث واقتصارها على مواض
، حيث بينت نتائج  البيئة والإنسان والتلوث في التعليم الأساسي في الجزائر: بعنوان  خالدين شرو 
توى البيئي داخل دراسته أن المدرسة لا تقدم تربية بيئية وظيفية في جميع مستوياا و خاصة من جان ضعف المح
التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة " طويل بعنوان  فتيحة وكذلك دراسة الباحثة1المناهج الدراسية 
حيث أشارت نتائج دراستها إلى أن نسق التربية البيئية و ما يحمله من أجزاء مختلفة لا يعمل على تقوية  "
كما أن أغلبية مدراء   2فاهيم البيئية ضمن المقررات الدراسيةعلاقات الترابط ينهما وكذلك ضعف إدماج الم




                                  
 .062صلاح الدين شروخ، مرجع سابق، ص 1
 فتيحة طويل، مرجع سابق، ص  2
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يبين توزيع أفراد العينة حسب إطلاعها على اس( 1
ا$را ا%,ص 
ا$را اب و  ارو ا 
ا	!راك   ا(ة
ا0!ط ا 
ارار
  التكرار  استراتيجيات التربية البيئية
  50  إستراتيجية حل المشكلات
  41  إستراتيجية الزيارات الميدانية
  90  إستراتيجية القصص التربوية البيئية
  10  إستراتيجية اللعب والمحاكاة
  52  الاشتراك في الأنشطة البيئية
  45  المجموع




















أن الكثير من أفراد العينة أشاروا إلى أم لديهم اطلاع على  (81)يتضح من خلال بيانات الجدول رقم
من أفراد  %29.52، أما نسبة  %92.64إستراتيجية الاشتراك في الأنشطة البيئية وقدرت نسبتهم ب 
من أفراد  %66.61العينة فقد أشاروا إلى أم على إطلاع بإستراتيجية الزيارات الميدانية ، في حين أن نسبة 
من أفراد العينة فقد  %52.9بإستراتيجية القصص التربوية البيئية ، أما نسبة  قد أكدوا على إطلاعهمالعينة ف
فقد  %58.10أشاروا إلى أم على إطلاع بإستراتيجية حل المشكلات البيئية ، أما أقل نسبة قدرت ب 
  .أكدت أا على إطلاع بإستراتيجية اللعب والمحاكاة 
وعليه يتبين أن فئة  كبيرة من أفراد العينة ليست على إطلاع كاٍف باستراتيجيات التربية البيئية وخاصة    
الاستراتيجيات البيئية النظرية المرتبطة بطرق تقديم مواضيع التربية كإستراتيجية حل المشكلات البيئية ومعظمهم 
هذا يعود إلى نقص التكوين البيئي المرتبط  على إطلاع ببعض الإستراتيجيات التطبيقية الميدانية وربما
باستراتيجيات التربية البيئية رغم أن الكثير من الباحثين أكدوا على أهمية استخدام إستراتجيات التربية البيئية 
أثناء معالجة مواضيع التربية البيئية ، وأن أداء المعلم يكون ناقصا إذا لم يتم استخدامها والتنويع فيها حسب 
التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاا "في كتاا  منى محمد  جاد عليالمواضيع البيئية كالباحثة  طبيعة
،  1على أهمية التنويع في استخدام الاستراتيجيات المرتبطة بالتربية البيئية كطريقة حل المشكلات و غيرها
حيث أكد  علو " وتطبيقات _دراسات_ اتقراء: التربية البيئية "في كتابه  حسام مازنوكذلك الباحث 
ضرورة استعمال استراتيجيات التربية البيئية و خاصة استراتيجية حل المشكلات لأا المناسبة لتنمية مهارات 
وعلى أهمية التنويع في استخدام الطرق والأساليب التعليمية  2التلاميذ المرتبطة باقتراح الحلول للمشكلات البيئية
ريس مواضيع التربية البيئية ، وهذا ما أكدته أيضا وزارتي يئة الإقليم والبيئة ووزارة التربية الوطنية في معالجة وتد
                                  
 .412 – 212منى محمد جاد عي، مرجع سابق، ص ص 1
 .62حسام محمد مازن، مرجع سابق، ص 2




، كما 1في دليل المربي في التربية البيئية، حيث أشارتا إلى أهمية يئة مواقف بيئية تعليمية متنوعة أمام التلاميذ
في كتاما التربية البيئية وآفاقها المستقبلية على  جميابتسام درويش الع وصالح محمود وهبي أكد الباحثان 
وهذا ما جاء  2الزيارات الميدانية لأا تنمي مهارات الاكتشاف و الملاحظة و التحليل إستراتيجيةأهمية إجراء 













                                  
 .42ة التربية الوطنية، مرجع سابق، صو البيئة التعاون مع وزار  الإقليموزارة يئة  1
 .87صالح محمود وهبي و اتسام درويش العجمي، مرجع سابق، ص 2
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طر% ا%ن ا!رة رف 
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  النسبة المئوية  التكرار
  %30.73  02
  %95.24  32
  %73.02  11
  %001  45
رق والأساليب التدريسية المتبعة في 
  . 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة الطرق وا( 1
 . البيئية 
طر% ا! و ا(وار ا
طر% ا0ل ادا و 
ار$  ا ادر$ 
ارار
  ريسية المتبعة
  ين المباشرة للمعارف البيئية
  شة والحوار المشترك
  ال الميدانية والممارسة في البيئة المدرسية
أفراد العينة لطبيعة الط معرفةيمثل مدى : 81رقم 




















يتضح أن الطرق التدريسية الأكثر اتباعا في توصيل المعارف  (91)بيانات الجدول رقم من خلال   
ثم تليها طريقة  %95.24البيئية من طرف المعلمين هي طريقة المناقشة والحوار المشترك بنسبة قدرت ب 
يئة المدرسة بنسبة ، وبعدها طريقة الأعمال الميدانية في الب %30.73التلقين المباشرة للمعارف البيئية بنسبة 
  .من أفراد العينة%73.02أقل قدرت ب 
وعليه نجد أن أكثر الطرق استخداما من طرف المعلمين أثناء معالجة وتدريس مواضيع التربية البيئية هما    
ت في طريقتا المناقشة والحوار المشترك وطريقة التلقين المباشرة للمعارف البيئية ، وحتى الملاحظات الميدانية التي تم
الأوساط المدرسية أكدت على تركيز المعلمين على هاتين الطريقتين وهما من بين الأساليب النظرية المستعملة في 
التدريس ، وربما يعود هذا إلى عدة أسباب منها نقص الوسائل المرتبطة بالتطبيق الميداني وضيق الوقت ، وهذا 
ة في المنهاج الدراسي والتي تحتاج إلى طرق تطبيقية في قد لا يتماشى وطبيعة بعض المواضيع البيئية المقرر 
معالجتها حتى يتم تحقيق أهداف التربية البيئية بالإضافة إلى أن التعليم الحديث لم يعد مجرد تلقين نظري 
للمعارف ، بل أصبح يعتمد أكثر على ممارسة التطبيق الميداني لها أي أن يكون هناك ربط بين النظري  
 يتم ترسيخ العديد من المهارات البيئية لدى التلاميذ ، وهذا ما أكدت عليه العديد من الأبحاث والتطبيقي حتى
،حيث أشار إلى أهمية  البيئة والمناهج الدراسية: حول  أحمد إبراهيم شلبيمثلما جاء في كتاب الباحث 
بالمدرسة و قيام التلاميذ  الأنشطة الميدانية كزراعة النباتات في حديقة المدرسة و تخصيص متحف بيئي خاص
بجمع بعض العينات من البيئة المحلية  وهذا ما يمكنهم من تنمية العديد من المهارات كمهارة الاكتشاف و 
خصائص التعليم : في مقاله حول  محمد عماد عصام الدين، وهذا ما أشار إليه أيضا الباحث 1الملاحظة
طنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أشار إلى أهمية أسلوب الإبداعي وأهم متطلباته في مجلة التربية الو 
المناقشة و الحوار المشترك مع التلاميذ و إشراكهم في اقتراح المواضيع البيئية و وضع الحلول الممكنة لها و إجراء 
لتربية البيئية في ا: حول  عبلة غربي، وهذا ما أكدته أيضا نتائج دراسة الباحثة  2التجار العلمية و تقييمها
، وكما جاء 3المدارس الابتدائية من وجهة نظر المعلمين حيث بينت نقص أسلوت الممارسة في البيئة المدرسية
                                  
 .68الشلبي، مرجع سابق، ص  إبراهيمأحمد 1
 .541محمد عماد عصام الدين، مرجع سابق، ص2
 علة غربي، مرجع سابق، ص 3
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
تنمية المستدامة حيث أشارت إلى نقص 
 .أكثر نتائج الجدول  ني يوضح 
 على تقديم مواضيع ومشكلات بيئية 
 
ون على تقديم مواضيع ومشكلات بيئية 












يم مواضيع ومشكلات بيئية تتماشى 
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حول التربية البيئية ودورها في ال فتيحة طويل الباحثة 
، والرسم البيا... خارجه لية التفاعلية داخل الصف و 
يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى حرصها( 02
  .لتلميذ المحلية 
أن أغلبية أفراد العينة حريص (02) نتائج الجدول رقم 
، في حين أ%22.27لمتعلم وقدرت نسبتهم ب 
و 
ارار
  التكرار  حتمالات
  93  
  51  عا ما
  45  جموع
يمثل مدى حرص أفراد العينة على تقد: 91ي رقم 


























تحاول ذلك وهذا ربما راجع حسب رأيهم إلى العديد من الأسباب من بينها حرصها على تطبيق ما جاء في 
  .المنهاج الدراسي ، أي أن المعلم ليس لديه الحرية في اختيار المواضيع المعالجة بالإضافة إلى ضيق الوقت 
أفراد العينة على وعي بأهمية تقريب المتعلم إلى قضايا بيئته وتعريفه بمكوناا وعليه يتبين أن أغلبية    
وكيفية التعامل معها من خلال محاولة تكييف بعض المواضيع البيئية المقررة ودراستها حسب متطلبات 
ية والقيمية وخصوصية البيئة المحلية للتلميذ ، وهذا من شأنه أن يساعد على تحقيق الكثير من الجوانب المعرف
المرتبطة بالتربية البيئية خاصة إذا كانت هناك متابعة وتحفيز من طرف الإدارة المدرسية ولكن بشرط أن يكون 
المعلم قادرا على تكييف المواضيع البيئية حسب بيئة المتعلم وعدم الخروج عن الإطار العام للمنهاج الدراسي 
الة داخل الأوساط المدرسية ، وأن يكون المتعلم قادرا على التكيف حتى تكون مواضيع التربية البيئية وظيفية وفع
مع مختلف المشكلات البيئية التي تصادفه داخل الوسط المدرسي أو خارجه ، وهذا ما أكدت عليه وزارتي 
لتربية التربية الوطنية ويئة الإقليم والبيئة في دليل المربي في التربية البيئية ، حيث بينت أن من بين أهداف ا
البيئية اقتراح مواضيع من بيئة التلميذ كالحرائق وكيفية التعامل مع النفايات والفيضانات بغية تنمية مهاراته في 
أي التأكيد على ضرورة تقديم مواضيع بيئية ومعارف قابلة للتوظيف في البيئة المحلية بغية منحه  1التعامل معها
ا ما جاء أيضا في الدليل الخاص بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي القدرة على تجنيدها عند الحاجة إليها وهذ
التربية وتحسين مستواهم في السند التربوي المتعلق بالتكوين على أساس المقاربة بالكفاءات حيث جاء فيه 
التأكيد على ضرورة تقديم تعليم بيئي نفعي للتلميذ قابل للتوظيف يبنى على أساس اكتساب الكفاءات و 
 .والرسم البياني التالي يوضح نتائج الجدول أكثر ...2ا في إطار وضعيات واقعيةتنميته
                                  
 .62و البيئة التعاون مع وزارة التربية الوطنية،مرجع سابق، ص  الإقليموزارة يئة 1
 .4وزارة التربية الوطنية، مرجع سابق، ص2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
ها مع بعض السلوكات السلبية تجاه 
  النسبة المئوية  التكرار
  %001  45
  %00  00
  %00  00
  %00  00
  %001  45
 
ضرورة توعية التلاميذ بأهمية الحفاظ على 
 ـمحيطهم المدرسي ، وقدرت نسبتهم ب







و ا ذ 3ھ 
ا(ظ ) وت 
ا(ط ادر$
 السلوكات السلبية تجاه محيطهم 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب كيفية تعامل( 12
  .سي 
  عامل 
  المحيط المدرسي لاميذ بأهمية الحفاظ على مكونات
  دني 
  سي 
  كتراث
  
أن جميع أفراد العينة أشاروا إلى  (02) الجدول رقم 
هم البيئي إذا صدرت منهم سلوكات سلبية اتجاه 




























م إلى تعديل سلوكهم السلبي ، فتوجيه المتعلمين وتوعيتهم بمكونات وعناصر بيئتهم المدرسية أو يصل 
الخارجية كترشيدهم إلى كيفية التعامل مع الماء أو النباتات أو حسن استخدام الطاقة أو عدم تلويث البيئة 
ل ويغير من سلوكام وتكون التوعية بصفة مستمرة سواء داخل القسم أو خارجه هذا من شأنه أن يعد
ويكسبهم وعًيا بيئًيا  ايجابًيا يزداد من خلال إشراكهم في بعض النشاطات البيئية ، وهذا ما تم ملاحظته أثناء 
الزيارات الميدانية للمدارس الابتدائية حيث تبين أن المعلمين والجماعة التربوية ككل يعملون على توعية التلاميذ 
م المدرسية ولاحظنا هذا في تعاملات التلاميذ الإيجابية مع عناصر بيئتهم ،وحتى مدراء بأهمية المحافظة على بيئته
  .المدارس أشاروا أثناء مقابلاتنا معهم إلى ضرورة تقديم النصائح والتوجيهات المستمرة للتلاميذ
في   وعإبراهيم عصمت مطاوهذا ما أكده الكثير من الباحثين كما جاء في الجانب النظري منهم الباحث 
التربية البيئية في الوطن العربي حيث أشار إلى أهمية العمل على تشكيل وعي متكامل للأفراد يرتبط : كتابه 
: في كتاا  فطيمة أحمد محمود سرحان، والباحثة  1بالمهارات و الخبرات و يجعل تصرفام إيجابية اتجاه البيئة
ث أيضا أكدت على مساعدة الأفراد و الجماعات على منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلو 





                                  
 .13عصمت مطاوع، مرجع سابق، ص إبراهيم1
 .331فطيمة أحمد محمود سرحان، مرجع سابق، ص2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í














ع التربية البيئية على شكل 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى كفاية معا( 2
  .قط
دروس طر و ط%
ارار
  التكرار  فية المعالجة
  20  وس نظرية فقط
  25  وس نظرية وتطبيقية
  45  مجموع
مدى  كفاية معالجة مواضي يمثل: 12 بياني رقم 


























أن أغلبية أفراد العينة يرون أن معالجة مواضيع التربية البيئية بطريقة  (22)يتضح من خلال بيانات الجدول رقم 
نظرية فقط لا تكفي أو أن تكون المعالجة بطريقة تطبيقية فقط فهذا أيضا لا يكفي بل يجب أن تكون المعالجة 
 %7.3من أفراد العينة ، أما نسبة ضعيفة قدرت ب  %92.69بطريقة نظرية وتطبيقية وقدرت نسبتهم ب 
  .أشارت إلى كفاية المعالجة بالطريقة النظرية فقط 
ومنه نجد أن معظم المعلمين على وعي بأن الطريقة النظرية لتقديم مواضيع التربية البيئة وحدها لا    
تكفي ، والطريقة التطبيقية لوحدها أيضا غير كافية ، بل يجب أن تكون المعالجة مترابطة ومتكاملة بين الجانب 
طبيقي أي تقديم دروس نظرية وتدعيمها بنشاطات تطبيقية دف استيعاا من طرف التلاميذ النظري والت
  .وترسيخها والعمل على تنمية الجوانب المعرفية والقيمية والمهارية لديهم
لكن حسب رأي أفراد العينة فالوعي والحرص لديهم غير كاف إذا كانت الأدوات والوسائل اللازمة    
بية البيئية غير متوفرة ، وهذا ما أشار إليه أغلبية مدراء المدارس حيث أكدوا على محدودية لتطبيق دروس التر 
الوسائل المرتبطة بتنفيذ دروس التربية البيئية ، وتأكد هذا من خلال الملاحظات التي تمت ، حيث وجدنا نقصا  
 استعمالأدى بأغلبية المعلمين إلى  ، مما... كبيرا في الوسائل كالأدوات المرتبطة بالبستنة والتجارب العلمية
 بلعيد جمعةأدوات بسيطة غير كافية، وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى هذا منها دراسة الباحثة  
والمتوسط في التربية البيئية اتضح أن المناهج تركز في مضموا على المعالجة النظرية  الابتدائيحول دروس التعليم 
 .، والرسم البياني يوضح نتائج الجدول أكثر 1البعدين الوجداني و المهاري المعرفية على حسا
 
 
                                  
 .بلعيد جمعة، مرجع سابق1
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
دور الأنشطة البيئية المدرسية في 
 (؟دائي
المهارات البيئية  العديد منهمتها في تحقيق 
من خلال تحليل معطيات عليمية ميدانيا 
  . التي يمارسها التلاميذ بانتظام 











طت د !طت 
 .التلاميذ بانتظام طات التي يمارسها 
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ما )تفريغ وتحليل نتائج التساؤل الثالث للدراسة  
ابت المهارات البيئية لتلاميذ الطورين الثاني والثالث 
لجانب النظري إلى أهمية الأنشطة البيئية المدرسية ومسا
تلعبه في العملية الت  سوف نرى الدور الذي يمكن أن
حسب طبيعة النشاطات يبين توزيع أفراد العينة( 2
  التكرار  شاطات المنتظمة 
  62  فنية 
  22  بدنية 
  4  يدوية 
  2  بيئية 
  45  
!طت  !طت دو !
ارار






تم التطرق في ا
والآن للتلاميذ،











رسم بياني رقم 




أن معظم أفراد العينة أشاروا إلى أن النشاطات التي يمارسها  (32)يتبين  من خلال المعطيات الجدول رقم 
من أفراد العينة ، ثم تليها  %41.84وهذا بنسبة ( رسم ، مسرح)التلاميذ بانتظام معظمها نشاطات فنية 
من أفراد العينة وبعدها نجد النشاطات اليدوية بشكل محدود وقليل وهذا  %47.04النشاطات البدنية بنسبة 
أما النشاطات البيئية فهي تمارس على فترات متباعدة وهذا بنسبة ضئيلة قدرت ب  %04.7بنسبة 
مين نظرا لعدة أسباب تم ذكرها سابقا كضيق وتبقى مجرد مجهودات فردية من طرف بعض المعل%07.3
  ......الوقت وعدم توفر الوسائل المخصصة لها
ومنه يتضح أن معظم مدارس المقاطعة تمارس فيها النشاطات الفنية والبدنية وغياب شبه كلي    
ه المقابلات التي للنشاطات البيئية وهذا ما يشكل عائقا أمام التلاميذ لتنمية مهارام البيئية  ، وهذا ما أكدت
حيث أشاروا إلى أن النشاطات البيئية قليلة وتمارس في المناسبات البيئية  الابتدائيةأجريت مع مدراس المدارس 
فقط وأيضا تأكد ذلك من خلال الملاحظات التي تمت والتي بينت النقص الكبير في النشاطات البيئية داخل 
صلاح الدين  ت التي أكدت نتائجها ذلك مثل دراسة الباحث الأوساط المدرسية، وهناك العديد من الدراسا
حول البيئة والإنسان والتلوث في التعليم الأساسي في الجزائر حيث أظهرت أن المدرسة الأساسية لا  شروخ
إلى غياب للممارسات البيئية داخل  بلعيد جمعةكما أشارت دراسة الباحثة   1تقدم تربية بيئية وظيفية فعالة
  2المدارس الابتدائية و تركيزها فقط على توصيل المعارف النظرية
ولذلك نجد أن للنشاط المدرسي البيئي دور هام ضمن عناصر العملية التعليمية باعتباره عنصرا مكملا    
أحمد حسين اللقاني  الباحث للمعالجة النظرية للدروس البيئية وهذا ما أكد عليه العديد من الباحثين ك
                                  
 صلاح الدين شروخ، مرجع سابق، ص1
 ص بلعيد جمعة، مرجع سابق،2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
 أشارا إلى ضرورة القيام بالأنشطة البيئية 
   .لرسم البياني يوضح نتائج الجدول أكثر
على تطبيق دروس التربية البيئة وربطها 
  النسبة المئوية  التكرار
  %30.73  02
  %41.84  62
  وية














صها على تطبيق دروس التربية البيئة 
  .يذ
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حيث" التربية البيئية واجب ومسؤولية :" في كتاما 
، وا1جملة من المعايير المهمة بغية تحقيق أهدافها المهارية
يع أفراد العينة حسب مدى حرصها يبين توز ( 2
  .ة للتلميذ
  الاحتمالات
  نعم
  نوعا ما
النسبة المئ  التكرار  باب التي تمنع ذلك
%5.73  3  ضيق الوقت
%5.26  5  الوسائل والأدواتوفر 
%001  8  اموع الجزئي
  المجموع الكلي 
                       




يمثل توزيع أفراد العينة حسب مدى حر: 32رقم 























أن أغلبية أفراد العينة حريصون نوعا ما على تطبيق دروس التربية  (42)يتضح من خلال معطيات الجدول رقم 
من  %30.73، في حين أن نسبة  %18.41البيئية وربطها بالبيئة المدرسية للتلاميذ وقدرت نسبتهم ب 
فهي غير حريصة نظرا لعدة أسباب منها عدم توفر  18.41%أفراد العينة حريصة على ذلك  ، أما نسبة 
و إلى ضيق الوقت وعدم توفر وقت مخصص للتطبيق الميداني  %5.26ة للتطبيق وهذا بنسبة  الأدوات اللازم
وقد أكدت المقابلات التي أجريت مع مدراء المدارس على النقص الكبير في وسائل  %5.73وهذا بنسبة 
وأدوات التنفيذ نظرا إلى نقص الميزانية المخصصة لها وهذا ما تم ملاحظته ميدانيا حيث لوحظ نقص كبير في 
  .الإمكانيات والوسائل المرتبطة بتنفيذ دروس التربية البيئية 
لعينة حريصة على تطبيق دروس التربية البيئية وتحاول ذلك بإمكانات ومجهودات وعليه نجد أن معظم أفراد ا
فردية بسيطة رغم نقص الوسائل والإمكانيات المادية ، وتسعى إلى تنفيذ معظم مواضيع التربية البيئية ولو 
البياني يبين نتائج  التلاميذ بعض المهارات البيئية المرتبطة ببيئته المدرسية ، والرسم اكتساببصفة جزئية بغية 









ر النشاط البيئي المدرسي في تنمية 





روا إلى أم مدركين لدور النشاط البيئي 
نظرا لأهميته في تعريف وتدريب  %01
 ، فالنشاط المدرسي ينمي العديد من 






 النشاط البيئي المدرسي في تنمية 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب إدراكها لدو( 52
  .ل الإيجابي مع المحيط البيئي 
ا  التكرار  الاحتمالات
  45  نعم
  00  لا
  45  المجموع
أن كل أفراد العينة أشا (52)ف معطيات الجدول رقم 
0يجابي مع المحيط البيئي بنسبة ية مهارات التعامل الإ
كيفية التعامل مع مختلف عناصره ومكوناته وحمايتها
ة للتلاميذ ويجعلهم قادرين على ممارستها حتى خارج 
	
ارار
أفراد العينة حسب إدراكها لدور يمثل توزيع: 42














بياني رقم رسم 
مهارات التعامل الإ
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
درسي أمر أساسي وضروري وأن طريقة 
الحرص وحده غير كاف إذا كانت هناك 
يتطلب مجهودات إدارية للتخفيف منها  
حرص من الطرفين ، والرسم البياني يبين 
شطة البيئية مع طبيعة المواضيع البيئية 














شي الأنشطة البيئية مع طبيعة المواضيع 
 .دراسي 
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دارس حيث أشاروا كلهم إلى أن النشاط البيئي الم
لمعارف البيئية وحدها غير كافية ، ولكن يبقى هذا 
ع القيام بالنشاطات البيئية التي تم ذكرها سابقا ، وهذا
ين على تنظيم نشاطات بيئية مادام هنالك وعي و
  .كثر 
يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى تماشي الأن( 2
 .لمنهاج الدراسي 
النس  التكرار   الاحتمالات 
30  02  نعم
05  72  نوعا ما
69  70  لا 




يمثل توزيع أفراد العينة حسب مدى تما: 52رقم 



















أن أغلبية أفراد العينة أشاروا إلى أن الأنشطة البيئية المدرسية  (62)يتضح من خلال معطيات الجدول رقم 
في حين  %05تتماشى نوعا ما مع طبيعة المواضيع البيئية المتضمنة في المنهاج الدراسي ، وقدرت نسبتهم ب 
أفراد العينة فأشاروا أا لا من %69.21قد أشاروا إلى أا تتماشى ، أما نسبة  %30.73أن نسبة 
  .تتماشى
ومنه يتبين أن الكثير من الأنشطة البيئية التي تقام على الرغم من قلتها كما تبين سابقا إلا أا تحاول    
أن تتماشى ولو جزئيا مع مضامين الكتب الدراسية ومختلف المواد الدراسية التي تضم مواضيع بيئية و أا في 
نهاج الدراسي ولا تخرج عن إطاره ، سواء كانت نشاطات صفية تقام داخل القسم أو الغالب مرتبطة بالم
نشاطات لا صفية والتي تقام  خارج البيئة الصفية ، وهذا ما يساعد على الترابط بين ما هو معرفة بيئية 
وترسيخها ، وهذا ما  والممارسة الميدانية لها مما يؤثر إيجابا على اكتساب التلاميذ للكثير من المهارات البيئية
للمقاطعة حيث أشاروا إلى أن الأنشطة البيئية التي تقام تتماشى جزئيا مع ما  الابتدائيةأكده مدراء المدارس 
هو مبرمج في المناهج الدراسية ، وهذا ما أكدت عليه الباحثة فتيحة طويل في دراستها حول التربية البيئية 
شفت نتائج دراستها أن عمليات الترابط ضمن نسق العملية التفاعلية ودورها في التنمية المستدامة ، حيث ك
والكثير من الدراسات الأخرى ، لذلك فلكي تحقق التربية البيئية أهدافها  1داخل الصف وخارجه يبقى جزئيا
في  محمد عادل الهنتانيفعلى النشاط المدرسي أن يكون مرتبطا بالمنهاج الدراسي ، وهذا ما أكده الباحث 
قاله حول التجارب العربية في نشر الثقافة البيئية في المؤسسات التربوية والإعلامية حيث أكد على ضرورة أن م
  .، والرسم البياني يوضح نتائج الجدول2يبنى النشاط البيئي على أساس فلسفة المنهاج الدراسي
                                  
 .فتيحة طويل، مرجع ساق1
 .95محمد عادل الهنتاني، مرجع ساق، ص2
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها بتوفر الأ( 2
  التكرار   الاحتمالات
  2  متوفرة 
  92  قليلة 
  32  غير متوفرة




توزيع أفراد العينة حسب معرفتهايمثل : 62 رقم 

















أن أغلبية أفراد العينة قد أشاروا إلى قلة ومحدودية الوسائل اللازمة  (72)يتبين من خلال معطيات الجدول رقم 
أشاروا %95.24من أفراد العينة ، في حين أن نسبة %07.35للنشاطات البيئية ، وقد قدرت نسبتهم ب 
  .من أفراد العينة فأكدوا أا متوفرة  %07.3غلى أا غير متوفرة ، وأما نسبة 
ومنه يتضح قلة ومحدودية الأدوات المرتبطة بتنفيذ النشاطات البيئية في المقاطعة ، وهذا ما ينعكس    
سلبا على تحقيق أهداف التربية البيئية ، فأغلبية المدارس تعاني نقًصا كبيرًا  في الوسائل والأدوات و تملك فقط 
والفأس وهذا ما أكده مدراء المدارس حيث أشاروا إلى محدودية وبساطة الأدوات المتوفرة  وسائل بسيطة كالرفش
  .، وكذلك ما تم ملاحظته يبين النقص الكبير في الوسائل اللازمة لتطبيق النشاطات البيئية 
تتناسب مع  فلكي يحقق النشاط البيئي أهدافه يجب أن تكون الأدوات متوفرة ومتنوعة وكافية لجميع التلاميذ و 
ونجد أن الكثير من الدراسات التربوية البيئية أكدت نتائجها على محدودية . طبيعة وخصوصية كل نشاط بيئي 
وقلة الوسائل اللازمة للقيام بالأنشطة البيئية داخل المدارس كدراسة الباحثة عبلة غربي حول التربية البيئية في 
يث توصلت إلى أن الأنشطة البيئية اللاصفية لا تمارس بسبب قلة من وجهة نظر المعلمين ح الابتدائيةالمدارس 






                                  
 عبلة غربي، مرجع سابق، ص1
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
  . المسبق للمشاريع البيئية
  النسبة المئوية  التكرارة           
  %69.26  43
  %30.73  02
  %001  45
 
مين يقومون بالتخطيط المسبق للمشاريع 
( موضوعه)خلال تحديد طبيعة المشروع 








 .خطيط المسبق للمشاريع البيئية
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يبين توزيع أفراد العينة حسب قيامها بالتخطيط( 2
أفراد العين                                            
  نـــــعم  ت
  النسبة المئوية  التكرار  باب 
 %06  21   التحضير للدروس
  %04  8   الوقت
  %001  02  وع الجزئي
  المـــجمـــوع الكلــي
يتضح أن أغلبية المعل (82)ت الواردة في الجدول رقم 
من  %69.26بالمنهاج الدراسي ، وهذا بنسبة 
أهدا)ة ومراحل الإنجاز والأهداف المنتظر تحقيقها منه 
ارار


























فقد أشاروا إلى عدم القيام بالتخطيط المسبق نظرا لعدة أسباب أولها كثرة التحضير  %30.73تهم ب نسب
، لذلك فإم يقومون بإنجاز المشروع دون  %04وكذلك ضيق الوقت بنسبة  %06اليومي للدروس بنسبة 
ناصر بيئتهم المحلية على تحضير مسبق ن وهذا ما يؤثر سلبا على أهدافه المرتبطة بتنمية مهارات تعاملهم مع ع
لبيئتهم المحلية ومشكلاا ، وكما جاء في الجانب النظري هناك   انعكاساأن المشروع البيئي يمثل جزًءا أو  اعتبار
أحمد  العديد من الباحثين الذين أشاروا إلى أهمية التخطيط المسبق لأي نشاط بيئي ، وهذا ما بينه الباحثان
حول التربية البيئة واجب ومسؤولية حيث أشارا إلى أن الأنشطة :كتاما   في حسين اللقاني وحسن محمد
، ومنه فالتخطيط المسبق  1البيئية تحتاج إلى تخطيط سليم و تصور شامل يركز على مشاركة التلاميذ فيه
د من للمشروع البيئي من شأنه أن يساعد المعلم على إنجازه مع التلاميذ بطريقة أسرع ويحقق من خلاله العدي









                                  
 .812أحمد حسين اللقاني وحسن محمد، مرجع سابق، ص 1
< <×éØ<æiËŠ<Þj^ñs<]Ö‚…]‰í
  . بعيد الشجرة سنويا 
  
 قد أشاروا إلى أن مدرستهم تقوم أحيانا 
من أفراد العينة ، في حين أن نسبة  %
فال سنويا بعيد الشجرة ، أما نسبة 













 .درستها بعيد الشجرة سنويا 
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مدرستها احتفاليبين توزيع أفراد العينية حسب ( 2
أن الكثير من أفراد العينة (92) نتائج الجدول رقم 
88.83وي بعيد الشجرة ن وقدرت نسبتهم ب 
ن أفراد العينة أشاروا إلى قيام مدرستهم بالاحت




  التكرار   الاحتمالات 
  81  نعم 
  12  أحيانا 
  52  لا 
  45  المجموع






















م مدارس المقاطعة تتميز بعدم الانتظام و من خلال يتضح هذا أن الاحتفالات السنوية بعيد الشجرة بمعظ
وهناك فقط مدارس قليلة تبادر إلى القيام بالاحتفال السنوي بعيد الشجرة ، رغم وجود المناشير الوزارية التي .
تدعو إلى القيام بأنشطة بيئية تحسيسية في الأيام البيئية كعيد الشجرة ، لكن يبقى هناك عدم اهتمام ومتابعة 
  .المدرسية  من طرف الإدارة
فالحرص على تنظيم نشاطات بيئية متنوعة خاصة في الأيام البيئية كعيد الشجرة من شأنه أن يكسب    
التلاميذ العديد من السلوكات البيئية الإيجابية تجاه محيطهم المدرسي وينمي لديهم الوعي بأهمية المحافظة عليه  
والرسم البياني يبين نتائج ...... ترتبط بمحيطهم البيئي كالقيام مثلا  بمسرحيات بيئية و إشراكهم بمعارض 












طات التي تقام في المدرسة بمناسبة 
  النسبة المئوية  رار
  %95.24  
  %33.33  
  %70.42  






 النشاطات التي تقام في المدرسة 
 . 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة النشا( 03
  .الشجرة 
التك  الاحتمالات
32  المعلميندروس نظرية داخل القسم من طرف 
81  (مسابقات_مسرحيات )نشاطات فنية 
31  حملات تشجير وتنظيف المحيط المدرسي 
45  المجموع
!طت  
( ت  !ر 
ارار 
توزيع أفراد العينة حسب طبيعة يمثل: 92ي رقم 


















قد أشاروا إلى القيام ( المعلمين)أن أغلبية أفراد العينة  (03)يتضح من خلال نتائج الجدول رقم    
، في حين نجد أن %95.24بدروس نظرية داخل القسم بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة ،وقدرت نسبتهم ب
من أفراد العينة أشاروا إلى قيام مدارسهم بنشاطات فنية كالمسابقات والمسرحيات ، أما  %33.33نسبة 
فقد أكدت أا تقوم بحملات تنظيف وتشجير للمحيط المدرسي ، في حين نجد أغلب  %70.42نسبة 
  .... .للندوات والمحاضرات التي يمكن أن تنظمها جمعيات بيئية 
شجرة في معظم مدارس المقاطعة يكون داخل القسم ويقدم من طرف ومنه يتبين أن الاحتفال بعيد ال  
المعلمين على شكل دروس تحسيسية نظرية وعدد قليل من المدارس تبادر إلى القيام بنشاطات خارج البيئة 
الصفية ، وهذا ما تم تأكيده من طرف مدراء المقاطعة أثناء المقابلات التي تمت معهم ، حيث صرحوا أن 
بالمناسبات البيئية يكون في معظم الأحيان على شكل دروس تحسيسية من طرف المعلمين ، وهذا الاحتفالات 
  .ما تمت ملاحظته ميدانيا 
وربما يعود هذا كما تبين سابقا إلى قلة الوسائل والأدوات وإلى نقص المتابعة والحرص من طرف الإدارة    
كافية ، ولا تكفي لتحقيق أهداف التربية البيئية في بعدها المدرسية ، وعليه فالدروس النظرية داخل الأقسام غير  
المهاري إذا ما رافقتها أنشطة ميدانية داخل المحيط المدرسي وخارجه وخاصة في المناسبات البيئية ، فالعديد من 






الحلول لبعض   اقتراحكة التلاميذ في 





من أفراد العينة قد أكدوا على مشاركة 
ية ، وهذا يبين أن التلاميذ  يملكون رغبة 










تها بمشاركة التلاميذ في إقتراح  
 .شاطات البيئية 
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يبين توزيع أفراد العينة حسب معرفتها بمشار( 3
  .يئية أثناء النشاطات البيئية 
الن  التكرار  الاحتمالات
69  43  نعم
30  02  أحيانا 
00  45  المجموع
 %69.26أن نسبة  (13)ل نتائج الجدول رقم 
ح الحلول لبعض المشكلات البيئية أثناء النشاطات البيئ
ضيع وأنشطة بيئية ولديهم قدرات وإمكانات فك
أ(
ارار
العينة حسب معرف يمثل توزيع أفراد: 03اني رقم 


















شاروا إلى مشاركة التلاميذ أحيانا في اقتراح الحلول لبعض المشكلات البيئية من أفراد العينة فقد أ%30.73
  ... .نظرا لمعرفتهم المتواضعة بمشكلات بيئتهم وكذلك مستوى أعمارهم الذي لا يسمح بتقديم حلول حقيقية 
شاركة وعليه يتبين أن أغلبية تلاميذ المدارس الابتدائية يملكون من الحس البيئي ما يمكنهم من الم   
بفعالية في أي نشاط بيئي داخل المدرسة رغم صغر سنهم ومحدودية قدرام التي لا تسمح في الكثير من 
الأحيان من فهم المشكلات البيئية التي تفوق مستوى أعمارهم ، إلا أن رغبتهم وحبهم للبيئة وعناصرها 
، وهذا ما تم ملاحظته أثناء القيام يجعلهم يساهمون في ايجاد حلول بسيطة التي تتلاءم ومستوى تفكيرهم 
بزيارات ميدانية للمدارس إلا أن هذا وحده لا يكفي بل يجب العمل على تدعيم هذه الرغبة وحب المشاركة 
للتلاميذ بالنوادي الخضراء وبالوسائل و الأساليب التدريسية المناسبة وعمليات التخطيط للنشاط البيئي التي 
درسية  ومع أعمار وقدرات التلاميذ حتى تتحقق الأهداف المهارية للتربية البيئية تتلاءم مع مختلف الأنشطة الم










تنا لرحلات أو خرجات إلى الطبيعة 
  النسبة المئوية  التكرار
  %52.9  5
  %47.09  94








مدرستنا لرحلات أو خرجات إلى 
 . معا ً
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يبين توزيع أفراد العينة حسب تنظيم مدرس( 23
  .مين والتلاميذ معا ً
  أفراد العينة                                   
  نوعا ما
  النسبة المئوية  التكرار 
 %18.04  02  رية
  %04.02  01  (النقل)كانات
  %21.61  30  لحماية للتلاميذ
  %56.23  61  ت





توزيع أفراد العينة حسب تنظيم  يمثل: 13ي رقم 


























أن معظم أفراد العينة أكدوا على عدم تنظيم مدارسهم ( 23)يتضح من خلال نتائج الجدول رقم    
، وهذا راجع لعدة أسباب  %47.09لرحلات أو خرجات إلى الطبيعة بمشاركة التلاميذ وقدرت نسبتهم ب 
عدم وجود حجم ثم يأتي سبب ضيق الوقت نظرا لكثرة المواد الدراسية و  %18.04أولها أسباب إدارية بنسبة 
ثم بسبب نقص الإمكانات المادية وخاصة النقل  %56.23ساعي مخصص للخرجات الميدانية وهذا بنسبة 
 %52.9، أما نسبة  %21.6، وجاء سبب عدم توفر الحماية للتلاميذ بنسبة  %04.02وهذا بنسبة 
  .... من أفراد العينة فأشارت إلى تنظيم ذلك أحيانا 
تنظيم الرحلات أو الخرجات الميدانية للتلاميذ داخل المدارس نظرا للأسباب السابقة ومنه يتبين غياب    
وخاصة الإدارية وهذا ما أكد عليه معظم مدراء المدارس مما لا يسمح للتلاميذ بالتعرف على إمكانات 
تقريب المتعلمين ومكونات بيئتهم المحلية ومشكلاا ومعرفتها عن قرب ، فللخرجات الميدانية الدور الكبير في 
من محيطهم البيئي  واكتشاف مختلف عناصره ومشكلاته وكيفية التعامل معها وحمايتها وهذا ما أكدته العديد 













  :تفسير نتائج الدراسة: ثانيا
مة علمية، و في محاولة للكشف عن دور الوسط ي محاولة التوصل إلى نتائج ذات قإلى دف الدراسات     
تم تفريغ و و قد المدرسي في ترسيخ أبعاد التربية البيئية لتلاميذ الطورين الثاني و الثالث من التعليم الابتدائي 
على التساؤلات المطروحة و التوصل إلى  الإجابةتحليل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية قصد 
  .مجموعة من النتائج الجزئية و العامة التي لها علاقة بمشكلة البحث و تساؤلاته الفرعية
المدرسية  الإدارةما دور : اؤل الفرعي الأول و المتمثل فيتفسير نتائج الدراسة على ضوء التس -1
  ؟الثالث ابتدائي في ترسيخ المعارف البيئية لتلاميذ الطورين الثاني و
الاستبيان و  و بعد اختبار مؤشرات التساؤل الجزئي الأول المتعلق بالمحور الثاني من خلال استمارة -
و هذا ما بينته معطيات  جزئي المدرسية في ترسيخ المعارف البيئية للتلاميذ الإدارةدليل المقابلة تبين أن دور 
المدرسية تعمل  الإدارةالمتعلقة باستمارة الاستبيان أن  (31)إلى الجدول رقم  (8)الجداول، من الجدول رقم 
المادية الضرورية و  الإمكاناتو توفير أهم  على تحسين البيئة التربوية و تسهيل ظروف العمل للمعلمين
المدرسية  الإدارةعلى قيام  %04,75 مساعدم على توصيل المعارف البيئية للتلاميذ، حيث أكدت نسبة
على  %51,58تنفيذ مشاريعهم البيئية المرتبطة بالمنهاج الدراسي و كما أكدت نسبة  بتشجيعهم على
المرتبطة بالمحافظة على البيئة المدرسية و حمايتها و هذا يوضح وعي  اطلاعهم المستمر على المنشورات الوزارية
و اهتمامها بأهمية تشجيع المعلمين و إبلاغهم بالتعليمات الوزارية المرتبطة بالبيئة، في حين أن نسبة  الإدارة
من أفراد العينة أشاروا إلى أن المدارس الابتدائية تتوفر على كتب بيئية قليلة، و أن معظم المواضيع % 55,55
و  الإنسانكمكونات البيئية و أيضا % 41,84البيئية التي تعالجها هي مواضيع بيئية عامة و هذا بنسبة 
مما قد % 88,83البيئية في الجزائر بنسبة  المحيط و الصحة و غيرها، و بدرجة أقل مواضيع ترتبط بالمشكلات




من بيئتهم  من معرفة التلاميذ لبيئتهم لأن حسن اختيار نوعية الكتب و الات البيئية و توفيرها للتلاميذ يقلل
لمحاضرات و الندوات البيئية داخل الأوساط المدرسية و هذا بنسبة ا شاروا أيضا إلى قلةكما أالمحلية، و  
أشاروا إلى عدم توفر معظم مدارس المقاطعة على جداريات و % 11,16في حين أن نسبة ، %69,26
 .واجب المحافظة عليهالوحات بيئية تبرز أهمية العناصر البيئية و 
بإمكاناا المدرسية تعمل بقدر مقبول نوعا ما  الإدارةلبيانات يتضح أن فمن خلال هذه المعطيات و ا    
المتاحة على توفير و يئة المتطلبات المعنوية و المادية داخل الأوساط المدرسية أمام المعلمين و التلاميذ دف 
وجود بعض النقائص التي قد  يئة المناخ المدرسي المناسب لتنفيذ المهام التربوية في جانبها البيئي على الرغم من
تؤثر على التحصيل المعرفي البيئي للتلاميذ كقلة الكتب و الات البيئية و عدم إعطائها حقها و أيضا قلة 
اللوحات و الجداريات البيئية و التي من شأا مساعدة التلاميذ على إثراء معارفهم البيئية و اكتشاف محيطهم 
مع مديري المدارس  ت أجريما كشفته بيانات المقابلة أيضا التي ته، و هذاالبيئي بمختلف مكوناته و مشكلا
الابتدائية بالمقاطعة، حيث أشاروا إلى وجود معظم هذه النقائص السابقة الذكر داخل الأوساط المدرسية نظرا 
ية على أهم عبد المجيد مصطفىالباحث ، و تؤكد دراسة لعدة أسباب أهمها غياب الدعم المادي الكافي 
المادية المتعددة للمعلم و التي تساعده على تحقيق  الإمكاناتالمرتبطة بتوفير الظروف و  الإداريةالوظائف 
على الدور التوجيهي للإدارة المدرسية في  "علي تقي"و " وليد هوانة"و أيضا الباحثان 1,أهداف التربية البيئية
المدرسية و بالتالي الوصول معا إلى تحقيق المعارف البيئية للتلاميذ  الإدارةتحقيق التواصل الايجابي بين المعلمين و 
و تأكيده على أهمية خلق مناخ تربوي  جودة عزت عطوي، و كما أشار إلى ذلك أيضا الباحث 2و تنميتها
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، و جاء تأكيد هذا أيضا من طرف 1مبني على التعاون و المشاركة و التعزيز الايجابي داخل الأوساط المدرسية
و إشارته إلى الوظائف الجديدة للإدارة المدرسية و التي من بينها العمل على  "محمد حسن العمامرة"الباحث 
فالإدارة المدرسية  ،2يئة البيئة التربوية الصالحة و الخدمات الكافية التي يمكن أن تساعد المعلم على أداء مهامه
وية و المادية و خلق نوع من الحركة و المبادرة و إتاحة الفرص الديموقراطية هي التي تسعى إلى توفير الشروط المعن
للإبداع الفردي و الجماعي و تبادل الآراء و الأفكار مع الجماعة التربوية و التي تصب في إطار تحقيق 
و 3واصل جميل حسين المومنيالأهداف التربوية المنشودة على اختلافها و تنوعها مثلما أكده الباحث 
  4.يع محمد و طارق عبد الرؤوف عامرربالباحثان 
المدرسية في ترسيخ المعارف البيئية للتلاميذ يبقى محدود و نسبي و غير مفعل  الإدارةو منه يتضح أن دور 
ميدانيا رغم اهودات المبذولة حيث تبين أن معظم مديري مدارس المقاطعة يحاولون تقديم الدعم المعنوي 
علمين في توعية للمعلمين و يئة المناخ التربوي المناسب للعمل من خلال التوجيهات و النصائح و مشاركة الم
التلاميذ بمحيطهم البيئي و أهمية المحافظة على عناصره و حمايتها، و لكن يبقى الدعم المادي و العمل 
 التحسيسي بمختلف آلياته و أشكاله كتوفير الكتب و الات البيئية و إقامة لوحات بيئية داخل الأوساط
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ما دور المعلم في : ي الثاني للدراسة و المتمثل فيفسير نتائج الدراسة على ضوء التساؤل الفرعت -2
  الطور الثاني و الثالث ابتدائي؟ ترسيخ القيم البيئية لتلاميذ
المقابلة المتعلقة بالمحور الثالث اتضح أن المعلم يبادر إلى العمل على  و تحليل بيانات الاستمارة و بعد تفريغ  
اهتمام المعلمين بتحسين مستواهم المعرفي المرتبط  لايجابي للتلاميذ مع البيئة، فقد تبينترسيخ قيم التعامل ا
ميذ رغم قلة التكوينات في بأهداف التربية البيئية و أساليبها دف العمل على تنمية القيم البيئية الايجابية للتلا
مجال التربية البيئية المدرسية على مستوى المقاطعة فنقصها يجعل الكثير من المعلمين غير ملمين بمحتوياا و 
آليات تدريسها إلا أم أبدوا وعيا بأهمية التكوين البيئي للمعلم و دوره في تطوير مهاراته المرتبطة بكيفية 
إلى دور  أشارتلأن الكثير من الأبحاث %88,88ئية و أهدافها و هذا بنسبة تدريس مواضيع التربية البي
على أن  "سامي ملحم محمد"التكوين البيئي للمعلم في تحسين أداء المعلم و تفعيله مثلما أكده الباحث 
كون أكثر المعلم الفاعل هو المتفوق و المتخصص في ميدان عمله و المؤهل مهنيا في اال التربوي البيئي حتى ي
  1في عمله همهنية و تأثير 
لنجاح ،ففالتدريب أثناء الخدمة يجعل المعلم قادرا على التعامل مع الموقف التربوي بكل معطياته بشكل أفضل
العملية التعليمي لابد أن يكون المعلم على مستوى من الكفاءة و الاطلاع يؤهله للتعليم البيئي، و قادرا على 
ضرورة تدريب  و هذا يستدعي 2البيئية للتلاميذالمناسبة لتوصيل المعارف و القيم  تحديد الطرق و الأساليب
  3المعلمين تدريبا بيئيا مقصودا حتى يستطيع القيام بمهامه التربوية البيئية
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و نجد أيضا أن أغلبية أفراد العينة قد أشاروا إلى أن المواضيع البيئية المتضمنة في المناهج الدراسية متنوعة و كافية 
تتضمن مواضيع ذات صلة  أاو هذا يبرر اطلاعها و إدراكها للمحتوى البيئي و  %66,66نوعا ما بنسبة 
بالجوانب المعرفية و القيمية من خلال محاولة تقديم أكبر قدر مباشرة بعناصر البيئة المحيطة و تولي اهتماما مقبولا 
ممكن من المعارف و القيم البيئية ضمن وضعيات تعلمية بيئية دف تعديل بعض مواقف التلاميذ تجاه بيئتهم 
لبالغ و غرس قيم تقدير جميع العناصر البيئية، فللمحتوى البيئي الكافي و المتنوع داخل المناهج الدراسية الأثر ا
في مساعدة المعلمين على توصيل القيم البيئية الايجابية للتلاميذ بأساليب مختلفة سواء من خلال أسلوب 
الدمج و يعني توجيه المواد الدراسية نحو قضايا البيئة، أو من خلال الأسلوب المستقل و القائم على وضع 
الوحدات الدراسية عن طريق تخصيص  برنامج دراسي خاص بالبيئة و قضاياها أو بالاعتماد على أسلوب
  1.في إحدى المواد الدراسية الإنسانوجدات و مقاطع دراسية تم بالبيئة و 
و هناك العديد من الدراسات أيضا و التي أشارت نتائجها إلى أن المناهج الدراسية قد اشتملت على     
لاع المعلمين على مختلف نشاطات التربية يتوقف على مدى اطتوصيل المحتوى البيئي ف، 2مواضيع بيئية متنوعة
على  أكدت على اطلاعها%92,64الدراسة الميدانية فنسبة  المعطيات المتوصل إليها منالبيئية مثلما بينته 
قد يرجع بالدرجة و هذا  %66,61نشاط القصص التربوية البيئية نشاط الاشتراك في الأنشطة البيئية ، و 
التكوين البيئي للمعلم مما يجعله غير ملم ببقية نشاطات و أساليب التربية البيئية حسب طبيعة الأولى إلى غياب 
المواضيع البيئية المتضمنة في المنهاج الدراسي، رغم تأكيد مديري المدارس الابتدائية بالمقاطعة على أهمية التكوين 
بيئية للتلاميذ، فالقدرة على تكييف و تغيير البيئي في تعريف المعلمين على كيفيات توصيل مواضيع التربية ال
نشاطات التربية البيئية حسب طبيعة المحتوى البيئي من شأنه أن يعمل على تسهيل توصيل المعارف و القيم 
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البيئية للتلاميذ بطريقة يراعى فيها طبيعة المواضيع البيئية و ميولات و اهتمامات التلاميذ نحو النشاط دف 
أهمية التنويع في و التي تؤكد على "مجيد وحيد صيام"بينته دراسة يئية في سلوكهم، كما ترسيخ القيم الب
استخدام نشاطات التربية البيئية لأنه هناك نشاطات تدفع التلميذ إلى تقصي الحقائق و أخرى تضعه أمام 
نوعة للتعلم و مشكلات تثير فضوله للكشف عن اهول و التعلم الايجابي و هذا ما يتيح أمامه فرصا مت
و توصيل المعارف و القيم البيئية للتلاميذ يستند أيضا إلى طبيعة الطرق  1.اكتساب القيم البيئية الايجابية
التدريسية المتبعة، فمعظم أفراد العينة حسب المعطيات الميدانية تعتمد على طريقة المناقشة و الحوار و هذا 
و البعض ، %30,73قة التلقين المباشرة للقيم البيئية بـ طريو البعض الآخر يعتمد على  %95,24بنسبة 
فالاعتماد على طريقة واحدة أو ، %73,02طريقة الممارسة الميدانية فهي قليلة الاستخدام بـ  يستخدم
 إدخال طرق تدريسية أخرى تركزطريقتين في توصيل المعارف و القيم البيئية قد لايكفي بل يجب إشراك و 
المقابلة مع مديري المدارس الابتدائية حيث  البيانات المتحصل عليها منذا ما أشارت إليه على الممارسة، و ه
أجمعوا على أهمية التنويع في استخدام طرق التربية البيئية المدرسية دف ترجمة المعارف النظرية و ممارستها في 
لسليم مع مكونات بيئتهم المحيطة، إطار وضعيات هادفة تؤدي بالتلميذ إلى اكتساب العديد من قيم التعامل ا
تعلم القيم  أهمية طريقة التجارب العملية داخل البيئة المدرسية في نتائج بعض الدراسات على حيث بينت
و البيئة و وزارة التربية الوطنية في دليل  الإقليمكما جاء تأكيد ذلك من طرف وزارة يئة   2البيئية و ترسيخها
المربي في التربية البيئية حيث أشاروا إلى ضرورة يئة مواقف تعلمية ميدانية تتيح للتلاميذ فرص الممارسة و 
  ......3ية داخل حديقة المدرسة و غيرهاالتجريب كالقيام ببعض الأنشطة البيئ
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يحرصون على تقديم مواضيع و مشكلات بيئية بسيطة للتلاميذ  أن أغلبية أفراد العينةنجد و من جهة أخرى 
كم في المحتوى حو هذا يبين قدرة معظم المعلمين على الت%22,27تتماشى و خصوصية بيئتهم المحلية بنسبة 
البيئي داخل المواد الدراسية و محاولة تكييفه حسب بيئة المتعلم، و هذا ما يساعد على تقريبهم أكثر من معرفة 
طهم البيئي و مكوناته و خصائصه و أيضا أهم مشكلاته، و ينمي لديهم قيم الانتماء إلى الطبيعة المحيطة محي
م و المسؤولية المشتركة في الحفاظ عليها و ترقيتها، حيث نجد أن العديد من الدراسات أشارت إلى أهمية ربط 
أن فاعلية المواضيع البيئية تركز إلى حد  الدراسات  حيث بينتالمواضيع و النشاطات البيئية بواقع البيئة المحلية، 
  .1لتلاميذ و واقع البيئة المحليةكبير على قابليتها للتطبيق و ارتباطها بحاجات و ميولات ا
و من جانب آخر تبين أن كل المعلمين يتعاملون مع بعض التصرفات السلبية من طرف بعض التلاميذ         
مثل الماء و  %001أسلوب توعية التلاميذ بأهمية العناصر البيئية بنسبة  همبإتباعتجاه محيطهم المدرسي 
النباتات و الأشجار و الحيوانات و واجب احترامها و المحافظة عليها، و توجيههم أيضا إلى حسن استغلال 
  .الطاقة و المحافظة على نظافة المدرسة بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها
حيث لاحظت الباحثة أثناء زياراا المستمرة لمدارس المقاطعة حرص التلاميذ على تطبيق توجيهات       
المعلمين من خلال اعتنائهم بالنباتات و مشاركتهم في تزيين المحيط المدرسي و المحافظة على نظافة الساحة و 
الأسلوب التربوي لأن العقاب  نفس إتباعهمالأقسام، و كما أن مديري مدارس المقاطعة أشاروا أيضا إلى 
رة يئة البدني لا يمكنه أن يرسخ القيم البيئية السليمة لديهم، كما أشارت إليه وزارتي التربية الوطنية و وزا
أهداف التربية البيئية على مستوى التعليم الابتدائي هو العمل على مساعدة التلاميذ  و البيئة فمن أهم الإقليم
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بالبيئة المحيطة و مكوناا و تشكيل وعي يسمح لهم بترشيد استغلال عناصرها بالتركيز على تنمية وعي شامل 
  1و الشعور بالالتزام بحمايتها على الجوانب الوجدانية المرتبطة بتنمية احترام و تقدير المكونات البيئية
بيئية يجب أن تكون بطريقة و من جهة أخرى اتضح أن أغلبية المعلمين يرون أن معالجة مواضيع التربية ال       
من أفراد العينة، فالمعالجة النظرية وحدها تبقى  %92,69نظرية و تطبيقية في نفس الوقت و هذا بنسبة 
محدودة، و المعالجة التطبيقية إذا لم تستند إلى معلومات نظرية لن يستطيع التلاميذ فهمها النتائج المتوصل إليها 
ا و ترسيخها و تنمية قيمهم و اتجاهام نحو البيئة كالقيام ببعض التجارب و تطبيقها مما يمكنهم من استيعا
الخامات البيئية  البسيطة التي تقوم على الملاحظة و التجريب و المشاركة الجماعية، أو حتى استغلال بعض
المشاركة في غرس المحلية كالرمل و الحجارة أو أغصان الأشجار لإنجاز بعض النماذج لتزيين البيئة المدرسية أو 
فكلها ممارسات تطبيقية بإمكاا أن ترسخ العديد من قيم التعامل البيئي ... النباتات و الاعتناء ا و غيرها 
العملية التربوية البيئية تبقى سطحية و قليلة القيمة و الفاعلية إذا اقتصرت فقط فالسليم مع المحيط المدرسي، 
بيئته المتعلم على ما جاء فيها دون العمل على إمكانية تطبيقها في على الكتب المدرسية و تركيز جهود 
  2.القريبة
و مما تقدم يتضح أن المعلم يساهم بدور معتبر في ترسيخ القيم البيئية للتلاميذ رغم غياب التكوين في       
على إثارة اهتمامات مجال التربية البيئية و أساليبها و نقص الوسائل المادية و غيرها، و هذا من خلال حرصه 
التلاميذ بعناصر بيئتهم و ترشيد سلوكام و محاولة ربط المواضيع البيئية بواقعهم البيئي بمختلف مكوناته و 
 .قضاياه
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ما دور الأنشطة البيئية في : ؤل الفرعي الثالث و المتمثل فيتفسير نتائج الدراسة على ضوء التسا -3
  لطورين الثاني و الثالث ابتدائي؟ترسيخ المهارات البيئية لتلاميذ ا
المقابلة المتعلقة بالمحور الرابع تبين أن النشاط البيئي المدرسي يساهم  و تحليل بيانات الاستمارة و بعد تفريغ
بقدر محدود في ترسيخ المهارات البيئية للتلاميذ نظرا لقلة الممارسات و الأنشطة البيئية داخل الأوساط المدرسية 
قط على بعض النشاطات المكملة للمنهاج الدراسي، و التي حاولت ترسيخ بعض المهارات البيئية و اقتصارها ف
البيئي الجماعي حيث اتضح أن معظم النشاطات التي يمارسها التلاميذ بانتظام هي نشاطات  المرتبطة بالعمل
لنشاطات المتعلقة مثلا أما ا، %47,04ثم تأتي النشاطات البدنية بـ %41,84فنية كالرسم و المسرح بنسبة 
و هذا ما أشار إليه أيضا معظم ، %55,5بالتجارب البسيطة و غرس النباتات فهي ضئيلة و هذا بنسبة 
مديري المدارس الابتدائية مما يقلل من فرص اكتساب التلاميذ لمهارات العمل البيئي الفردي و الجماعي لأن 
لبيئية داخل المدارس و دورها في تنمية الجوانب المهارية الممارسات ا أهميةالكثير من الأبحاث أشارت إلى 
للتلاميذ مثلما جاء في دليل المربي في التربية البيئية لوزارتي التربية الوطنية و وزارة يئة الإقليم و البيئة حيث أكد 
و كيفية  على الماء على أن النشاط البيئي ينمي العديد من مهارات التعامل البيئي للتلاميذ كمهارة المحافظة فيه
النشاط البيئي ينمي مهارات التفكير العلمي للتلميذ المبني على الملاحظة و التجريب ف، 1التعامل مع النفايات
  2اجههم من مشكلات بيئية بسيطة في حل ما يو 
و من جهة أخرى تبين أن معظم المعلمين يحرصون نوعا ما على ممارسة مواضيع التربية البيئية داخل البيئة        
رغم وجود بعض الصعوبات كضيق الوقت و قلة الوسائل و الأدوات الضرورية  %41,84المدرسية بنسبة 
 %001بيئي المدرسي  بنسبة للعمل البيئي الجماعي لأن جميع المعلمين أكدوا على إدراكهم لدور النشاط ال
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محمد "فنجد أن العديد من الباحثين أكدوا على أهمية ربط المواضيع البيئية ببيئة التلميذ كما أشار غلى ذلك 
ه في البيئة على أن من مقومات فاعلية النشاط البيئي أن تكون هناك مجالات لتطبيقه و ممارست" عادل الهتناني
آخر اتضح أن الأنشطة البيئية المدرسية تتماشى و ترتبط جزئيا بالمواضيع البيئية ، و من جانب 1المحيطة بالتلميذ
من أفراد العينة، و هذا يوضح أن معظم الأعمال البيئية التي  %05المتضمنة  في المواد الدراسية و هذا بنسبة 
الصعوبات السابقة الذكر  يمارسها التلاميذ ترتبط بشكل كلي بالمنهاج الدراسي و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى
و التي تعرقل تطبيق النشاطات البيئية كنقص أدوات البستنة و التجارب كالرفش و القفازات و الأكياس و 
من أفراد العينة إلى قلة و نقص الوسائل للقيام بالنشاطات  %07,35البذور و غيرها ، حيث أشارت نسبة 
لازمة للقيام بالأعمال ضرورة توفير الوسائل ال مما يلزم الانجازالبيئية المختلفة و هذا ما يحد من التطبيق و 
 .2البيئية
و من جهة  ثانية أشارت المعطيات إلى أن الكثير من المعلمين يقومون بالتخطيط المسبق للنشاط البيئي   
و هذا يؤكد إدراكهم لأهمية التحضير الولي لأي نشاط بيئي من حيث تحديد طبيعة  %69,26بنسبة 
النشاط و وسائله و مراحل إنجازه و أهدافه المهارية، في حين فئة قليلة أشارت إلى عدم قيامها بذلك نظرا 
نجاحها و فالتحضير المسبق للنشاطات البيئية شرط أساسي ل لكثرة التحضير اليومي للدروس و قلة الوقت
أمر  بداية تنفيذه مع التلاميذتحديد الخطوات الأساسية للنشاط و أدواته و أهدافه قبل و تحقيق أهدافها 
، و أما عن تنظيم احتفالات دورية بعيد الشجرة داخل المدرسة فالكثير من أفراد العينة أقروا أا تقام 3مهم
من خلال نشاطات بيئية متنوعة كإشراك التلاميذ في حملات تنظيف المحيط  %88,83أحيانا بنسبة 
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أا تقوم بتقديم دروس داخل الأقسام، مع  %95,24المدرسي و عمليات تشجير، حيث بينت نسبة 
معارض للصور الطبيعية و جداريات بيئية متنوعة من إنجاز التلاميذ و مسرحيات و أناشيد بيئية بسيطة بنسبة 
و كما أن  بيانات المقابلة أشارت إلى أن مديري المدارس يقومون بنشاطات بيئية داخل المحيط ، %33,33
قد أكد على ضرورة إشراك المتعلمين في إحياء  "عادل مشعل ربيع"الخارجي للمدرسة، حيث نجد الباحث 
ائم أساسا على التعلم من المناسبات البيئية كالقيام بمسابقات بيئية حتى تتحقق أهداف التعليم البيئي و الق
 .1البيئة و من أجل البيئة
و لكن يبقى عدم تفعيل نشاطات النادي الخضر داخل مدارس المقاطعة عائقا أمام إعطاء الفرصة      
أكثر في النشاطات البيئية و هذا ما أكدته ملاحظات الباحثة وزياراا الميدانية و أيضا  للانخراطللتلاميذ 
ابلة مع المديرين حيث تبين أن النوادي الخضراء بالمدارس الابتدائية موجودة و لكنها غير مفعلة بيانات دليل المق
ميدانيا و أما عن مشاركة التلاميذ في اقتراح الحلول لبعض المشكلات البيئية البسيطة أثناء الممارسات البيئية 
هذا يبرز رغبة التلاميذ في ممارسة و  %69,26فالكثير من المعلمين أشاروا إلى مشاركة التلاميذ بنسبة 
النشاطات البيئية جماعيا أو امتلاكهم للحس البيئي الطبيعي و ميلهم إلى اكتشاف بيئتهم و مشكلاا و 
إشراك  و مناقشتها جماعيا و هذا مؤشر إيجابي يساهم و يسهل إكتساب التلاميذ مهارات التعامل البيئي معها
  2.يعد ضروريا جدا لى أفكارهم و تصورام حولهايئية و الاطلاع عالتلاميذ في مناقشة الأنشطة الب
و من جانب آخر تبين أن معظم مدارس المقاطعة لا تبادر إلى تنظيم زيارات ميدانية للتلاميذ بنسبة      
كما أشارت بيانات المقابلة إلى عدم وجود أي تنسيق أو مبادرات مع الجمعيات البيئية للقيام %47,09
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و كذلك ضيق الوقت و عدم  %18,04بخرجات ميدانية للتلاميذ نظرا لعدة عراقيل أولها عراقيل إدارية بـ 
و أيضا قلة وسائل النقل بـ  %56,23توفر حجم ساعي مخصص للخرجات الميدانية و هذا بنسبة 
معها و هذا  و هذا ما لا يسمح للتلاميذ باكتشاف بيئتهم و مكوناا و ترسيخ مهارات تعاملهم%04,02
حيث أشارا إلى أن الزيارات الميدانية تنمي لدى  صالح وهبي و ابتسام درويش العجميما بينه الباحثان 
 جون ديوي و جانييه و بياجييهالتلاميذ مهارات الاكتشاف و الملاحظة و التحليل و التركيب و نجد أن 
للاطلاع على بيئتهم و يقدمه للتلاميذ من فرص  أكدوا على أهمية استخدام أسلوب الزيارات الميدانية نظرا لما
  1اكتشافها
و لا تساهم بشكل كاف في تحقيق و ترسيخ نوعا ما أن دور الأنشطة البيئية ضئيل  يتضح مما سبقو      
 الإمكانالمهارات البيئية للتلاميذ لأن أغلبها تبقى نشاطات بيئية بسيطة تعبر عن مجهودات فردية تحاول بقدر 
تعليم التلميذ بعض مهارات التعامل السليم مع مكونات المحيط المدرسي و لم ترقى إلى مستوى النشاط البيئي 
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        .النتائج العامة للدراسة:ثالثا 
التي أقيمت حول التربية  بعد أن صادقت الجزائر كغيرها من الدول على توصيات و نتائج الندوات الدولية     
من ثم محاولة التخفيف من حدة و البيئية و أهميتها في تعديل سلوكات الأفراد و بناء علاقة متوازنة مع بيئتهم، 
و البيئة بالعمل على  الإقليمو آثار المشكلات البيئية المتزايدة، لذلك قامت وزارتي التربية الوطنية و وزارة يئة 
ج بيئي مدرسي من أجل حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة، فكان من أولويات و محاولة تجسيد برنام
أهداف هذا المشروع المشترك العمل على إيجاد آليات لتفعيل و نشر و توسيع التربية البيئية داخل الأوساط 
بيئية و التركيز على إعداد و و التربوية و إدخال و تنويع المواضيع ال الإداريةالتربوية عبر تنشيط أدوار الجماعة 
  .تكوين المعلم في اال التربوي البيئي، و التأكيد على دوره الفعال في نجاح أهداف التربية البيئية
خصص البرنامج البيئي أدوات تساعده على تحقيقها منها دليل المربي في التربية البيئية للمعلمين و الحقيبة       
لى تطبيقات و أنشطة بيئية متنوعة و الدعوة إلى العمل على تنشيط دور النوادي البيئية و اللذان يحتويان ع
الخضراء و تأكيده على دور الأنشطة البيئية الصفية و اللاصفية داخل العملية التربوية، و دعا إلى تظافر كافة 
اولة للكشف  عن دور و في مح،التربوية ككل بغية إعداد أجيال قادرين على التفاعل السليم مع بيئتهم دالجهو 
  : الوسط المدرسي في ترسيخ أبعاد التربية البيئية اتضح ما يلي
، حيث لا تبادر كثيرا للمساهمة في نوعا ما المدرسية في ترسيخ المعارف البيئية للتلاميذ نسبي الإدارةأن دور      
عمليات التحسيس البيئي للتلاميذ توفير بيئة محفزة و تقديم الدعم المادي الكافي للمعلمين و مشاركتهم في 
سواء من حيث القيام بالمحاضرات التوعوية أو حتى مناقشة مواضيع بيئية ضمن الاجتماعات الدورية، أو العمل 
على خلق فضاءات بيئية متنوعة داخل الوسط المدرسي كتوفير الكتب و الات البيئية المختلفة و التي تنمي 
ميذ، و هذا ما أدى إلى نقص دورها الفعلي في العمل على مساعدة المعلمين و و تثري الرصيد المعرفي للتلا
  .مرافقتهم لترسيخ المكتسبات البيئية للتلاميذ




و تبين أيضا أن دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية للتلاميذ مقبول إلى حد ما استنادا إلى حرص أغلبية المعلمين 
تضمنة في المنهاج الدراسي و ربطها ببيئة المتعلم و إدراكهم لدورهم الهام في على محاولة دراسة المواضيع البيئية الم
من القيام  تحد إكساب المتعلمين قيم التعامل الايجابي مع محيطهم المدرسي رغم الصعوبات المتعددة التي
ية حمايتها و بعملهم بشكل أفضل، إلا أم ساهموا نسبيا في توجيه اهتمامات التلاميذ بعناصر بيئتهم و أهم
تقدير مكوناا، و لكن غياب تكوينهم في مجال التربية البيئية و أساليبها و قلة الوسائل المادية اللازمة للعمل 
المدرسية أثر نوعا ما على مردوده و أدائه التربوي  الإدارةالبيئي الجماعي و أيضا نقص المساهمة الفعلية من قبل 
  .يئية في جانبها القيميفي مجال تحقيق أهداف التربية الب
كما تبين أن دور الأنشطة البيئية في ترسيخ المهارات البيئية للتلاميذ محدود و أن حجم النشاطات البيئية       
سواء الصفية أو اللاصفية بالمقارنة مع الممارسات المدرسية الأخرى ضئيل إلا في بعض المدارس القليلة نظرا 
فر الوسائل و الأدوات المرافقة لتطبيق لغياب الترابط بين ما هو نظري مع ما هو تطبيقي نتيجة عدم تو 
النشاطات البيئية داخل البيئة المدرسية مع انعدام تنظيم زيارات ميدانية للتلاميذ و غياب روح المبادرة من 
الأمر الذي يحد بشكل كبير .. المدرسية في إعطاء فرص للتلاميذ لاكتشاف بيئتهم و عناصرها  الإدارةطرف 
  .   اف التربية البيئية في جانبها المهاريمن تحقيق العديد من أهد
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لقد توصلت نتائج أهم المؤتمرات والقدرات الدولية والإقليمية التي ناقشت قضايا البيئة إلى ضرورة   
الاجتماعية والمادية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لنشر وتحقيق أهداف التربية البيئية باعتماد جميع الوسائل 
والتربوية المتاحة ومنظمات اتمع المدني من جمعيات ثقافية وبيئية ،والعمل على تسخير كافة الجهود التعليمية 
  .عبر مختلف المراحل التعليمية 
وقد حرصت معظم الدول على محاولة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات ومن بينها الجزائر ، حيث         
إدخال مواضيع بيئية داخل مناهجها الدراسية وفي جميع المراحل التعليمية خاصة بعد الإصلاحات عملت على 
التربوية الأخيرة والعمل على إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة يئة الإقليم والبيئة بغية نشر 
  .على مجموعة من الأدوات والإجراءات التربوية التربية البيئية داخل المدارس الابتدائية من خلال الاعتماد 
ويعتبر الوسط المدرسي إحدى أبرز وأهم البيئات التربوية الكفيلة بتحقيق أبعاد التربية البيئية المدرسية ، وتكوين 
أفراد مدركين لبيئتهم ومزودين بالقيم والمهارات البيئية اللازمة لحمايتها ، وذلك عن طريق أدوار أهم مكوناته 
  ......المتمثلة في الإدارة المدرسية والمعلم والنشاط البيئي المدرسي 
وفي مقارباتنا لواقع الوسط المدرسي ودوره  في ترسيخ أبعاد التربية البيئية ومن خلال الدراسة الميدانية   
أن دور تبين أن الوسط المدرسي يساهم بقدر محدود في ترسيخ أبعاد التربية البيئة للتلاميذ ، حيث اتضح 
الإدارة المدرسية في ترسيخ المعارف البيئية للتلاميذ نسبي لأا لاتعمل بالقدر الكاف على يئة البيئة المدرسية 
الملائمة لأداء العلم وتنمية المكتسبات البيئية للتلاميذ وتحفيزهم وتوجيههم بيئيا ، ومحاولة خلق فضاءات بيئية 
يذ البيئية وتعزيز حسهم البيئي الإيجابي تجاه مكونات بيئتهم المدرسية متنوعة تساهم في بلورة مذكرات التلام
والمحلية ،وأما عن دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية للتلاميذتبين أن دوره معتبر لأنه يبادر إلى توجيه التلاميذ 
معها ، رغم غياب الإعداد وجدانيا وسلوكيا نحو تقدير واحترام العناصر البيئية وحمايتها وتنمية أساليب تعامله 
 ^³í<]¤
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 .أم والتكوين في مجال التربية البيئية وأهدافها وعدم إلمامهم ببعض أساليب وطرق تدريس التربية البيئية ،إلا
  جد مقبول في تنمية الجوانب القيمة للتلاميذ المرتبطة بكيفيات التعامل مع العناصر البيئية وحمايتها  ساهموا بقدر
نشاط البيئي المدرسي يساهم بشكل محدود في ترسيخ المهارات البيئية للتلاميذ حيث كما تبين أيضا أن ال
اتضح أنه يعمل بقدر ضئيل على تطوير وصقل المهارات المرتبطة بالممارسة البيئية الفردية والجماعية نظرا لقلته 
بيقيمن جهة أخرى ما هو تطهو نظري مع داخل الأوساط المدرسية من جهة ونقص الترابط والتناسق بين ما
بالإضافة إلى عدم الاهتمام الكافي بأهمية تكييف النشاطات البيئية مع خصوصية البيئة المحلية للتلاميذ وأيضا 
محدودية التخطيط والتنظيم والتنفيذ للممارسات البيئية من بدايتها إلى ايتها مع النقص الواضح للأدوات 
ومن هنا يتضح أهمية التركيز .في تحقيق البعد المهاري للتربية البيئية   المساعدة على إنجازها مما يقلل من دورها
على خلق التفاعل والتكامل بين مختلف العناصر المكونة للوسط المدرسي للوصول إلى تحقيق أبعاد التربية البيئية 
مجالا بيئيا واسعا وفعالا بصورة أشمل وأنجح بتظافر مختلف الجهود الإدارية والتربوية للجماعة التربوية عبر توفير 
أمام التلاميذ يساعدهم على تنمية خبرام البيئية وصقلها وترسيخ أنماط السلوك البيئي السليم بأسلوب 
تدريسي مناسب ومحفز يستمد مواضيعه من قضايا بيئته المحلية بمختلف خصائصها ومشكلاا ،ويراعي 
متطلباا مع العمل على يئة كافة الوسائل الضرورية لتطبيق قدرام واهتمامام  وخصوصية المرحلة العمرية و 
مواضيع التربية البيئية ميدانيا  وبطريقة أكثر تنظيما وتصميما وتنفيذا دف الوصول إلى تعديل وضبط سليم 
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  .6891-القاهرة
بنيوية الظاهرة المدرسية و وظيفتها : علي أسعد وطفة، و علي جاسم الشهاب، علم الاجتماع المدرسي .49
 .4002ماعية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الاجت
 6991اختيار المعلم وإعداده ودليل التربة العلمية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : علي راشد .59
شخصية المعلم، أدواره وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية، دار الفكر العربي، : علي راشد .69
 .7991 القاهرة،
  .6002علي غربي، أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، الجزائر،  .79
 ، 4691لبنان، - دراسات في التربية العامة والتربية العربية، دار العلم للملايين، بيروت: فاخر عقل .89
الفكر ، دار 1التربية البيئية في الإسلام، منهج الكون ومنهج الإنسان، ط: فاطمة عبد الله آل خليفة .99
  .4002العربي، البحرين،
 أهدافه، أسسه و أساليه، تقويم نتائجه و تطيقاته، عالم الكت ، القاهرة، - التدريس: فخري حسين ريان .001
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، دار الفكر 1منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث، ط: فطيمة أحمد محمود سرحان .101
  .5002العري، مصر، 
، كلية الادارة و الاقتصاد، قسم الادارة البيئية، الجامعة العربية المفتوحة التربية البيئية: كاظم المقدادي .201
 .6002الدانمارك،
دور المعلم وتطلباته التعليمية في ضوء متطلبات التطور : مجيد إبراهيم دمغة، وعبد الجبار رفيق البياش .301
 .0002العلمي والتكنلوجي، الإسكندرية، دار الكتاب للنشر، بيروت، لبنان، 
سن كاظم الفتلاوي، وأحمد هلال، المنهاج التعليمي والتوجيه الإيديولوجي النظرية والتطبيق، دار مح .401
 .5002الشروق، عمان، الأردن، 
محمد بن الرحمان بن فهد الدخيل، النشاط المدرسي وعلاقته باتمع، دار الخريجي للنشر، السعودية،  .501
  .3002
للمعلم والمعلمة، دار المعارج الدولية للنشر، الرياض، المملكة الإعداد الخلقي والروحي : محمد جميل خياط .601
 ،6991العربية السعودية، 
  .9991مبادئ الإدارة المدرسية، دار السيرة للنشر، عمان، الأردن، : محمد حسن العمامرة .701
: محمد حسنين العجمي، وعلي السيد الشحيبي، وأماني أحمد عبد الرحمان، وسعيد يوسف النشر .801
  .9002التربية المعاصرة، الطبعة الأولى ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ،  اجتماعيات
 .0002الإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد حسين العجمي .901
  .0002قياس كفاية التدريس بأساليب ووسائل معاصرة، دار التربية الحديثة، : محمد زياد حمدان .011
 .1002الإدارة المدرسية الحديثة، دار الشروق للكتاب، عمان، الأردن، : عابدينمحمد عبد القادر  .111
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مهارات التواصل بين المدرسة والبيت، دار الفكر العربي، عمان : محمد متولي، ورمضان مسعد رمضان .211
 .5002الأردن، 
 .0002مهارات التدريس الصفي، دار المسيرة، الأردن، : محمد محمود الحيلة .311
 .0891يدان، الكفاءة الإنتاجية للمدرس، دار الشروق، المملكة العربية السعودية، محمد مصطفى ز  .411
  .8991تخطيط التعليم وإقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة، : محمد منير مرسي .511
 .6891، القاهرة، 2محمود أبو زيد إبراهيم، المضمون الاجتماعي للمناهج، مؤسسة الخليج العربي، ط .611
وراشد الحمد، البيئة ومشكلاا، دراسة في مشكلات البيئة، مكتبة الفلاح، الكويت، محمود الصباريني،  .711
 .6891
 .9991محمود حمدي شاكر، النشاط المدرسي، دار الأندلس للنشر، السعودية،  .811
، دمشق، سوريا، 1محمود صالح وهبي، وابتسام درويش العجمي، التربية البيئية وآفاقها المستقبلية، ط .911
 .3002
  .1002هبي، والإنسان والبيئة والتلوث البيئي، دار الفكر دمشق، سوريا، محمود و  .021
 2002مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مديرية النشر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، : مراد زعيمي .121
 ،7002مراد زعيمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعية، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .221
ايا اجتماعية معاصرة، بدون طبعة، دار الكتاب الجامعي، العين، الامارات العربية معن خليل العمر، قض .321
  .1002المتحدة، 
 . 0002منصوري عبد الحق، أخطاء تربوية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .421
زيع، ، دار المسيرة للنشر والتو 2منى محمد جاد علي، التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاا، ط .521
  .7002عمان، الأردن، 
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 .1002، دار غريب، القاهرة، (نحو تعليم أفضل)المدرس المثالي : منير دغيري .621
، الدار العالمية للنشر والتوزيع، الأردن، 1مهني محمد غنايم، سلسلة التربية وقضايا البيئة والوعي البيئي، ط .721
  .3002
ترجمة ، بوزيد صحراوي ، ( تدريبات عملية)ة موريس أنجرس ، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنساني .821
وكمال بوشرق ، وسعيد سبعون، إشراف ومراجعة مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 .4002
نادية سليم الزيتي، الخدمة الاجتماعية في اال التعليمي، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، القاهرة،  .921
 .7891مصر، 
  .9002، القاهرة، مصر، 1عظيم نايل، صحة البيئة والطفل، عالم الكتب، طنبيهة السيد عبد ال .031
موضوعات إجرائية وأساسية مختارة لمديري )الإدارة المدرسية الفاعلة : واصل جميل حسين المومني .131
 .7002، دار الحامد، عمان، (المدارس
والتوزيع، الإمارات العربية مدخل إلى الإدارة التربوية، مكتبة الفلاح للنشر : وليد هوانة، وعلي تقي .231
  .9991المتحدة، 
مناهج وأساليب البحث العلمي ، النظرية والتطبيق، دار صنعاء ، : يحي مصطفى عليان، ومحمد غنيم  .331
  .0002عمان ، الأردن، 
، عالم الكتاب الحديث للنشر 1التربية العلمية والبيئة وتكنولوجيا التعلم، ط: يسرى مصطفى السيد .431
  .6002الأردن،  والتوزيع عمان،
معالم تربوية، مؤسسة الخليج - الاتجاهات العالمية في إعداد معلم المواد الاجتماعية: يوسف جعفر سعادة .531
 .5891العربي، الإمارات، 
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 :الوزارية المواثيق والمنشورات •
  .9002بوبكر بن بوزيد، إصلاح التربية في الجزائر، رهانات وإنجازات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  .631
 .0002من خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، ماي  .731
 71والصادر عن وزارة البيئة مرفق بقرار مشترك  5002جوان  91المؤرخ في  5401:منشور وزاري رقم .831
  .سيوالمتضمن، تعميم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في الوسط المدر  5002ماي 
النشرة الرسمية للتربية، مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية، المديرية - وزارة التربية الوطنية  .931
  .3991الفرعية للتوثيق، الجزائر، مارس 
  .0002وزارة التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية، الكتاب السنوي، الجزائر، .041
الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، سند تربوي تكويني على وزارة التربية الوطنية، المعهد  .141
  .4002أساس المقاربة بالكفاءات، إعداد أحمد الزبير، الجزائر، 
  .4002، 2وزارة التربية الوطنية، ووزارة يئة الإقليم والبيئة، دليل المربي في النادي الأخضر، ط .241
رة التعليم المدرسي، نيابة الإدارة للتكوين، تكوين المعلمين، العدد وزارة التعليم الإبتدائي والثانوي، إدا .341
  .1791, 01
، الجزائر، 2وزارة يئة الإقليم والبيئة وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، دليل المربي في التربية البيئية، ط .441
  .4002
ن الأساسي النموذجي و المتضمن القانو  8891/01/9القرار المؤرخ في : جمعية أولياء التلاميذ .541
  .للجمعيات
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  :الرسائل الجامعية •
منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائرية، أطروحة دكتوراه في علم : الطاهر إبراهيمي .641
  .4002الاجتماع التنمية، غير منشورة، جامعة قسنطينة، 
وك المذعن ، أطروحة مقدمة لنيل دور المؤسسات الاجتماعية في تعزيز الوعي بالسل: أمحمد زردومي  .741
 . 7002شهادة الدكتوراه ،قسم علم النفس وعلوم التربية والارطفونيا ن جامعة الجزائر ن الجزائر 
دور مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط في التربية البيئية ،دراسة ميدانية بابتدائية صاولي : بلعيد جمعة  .841
ة الخروب ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم بشير ومتوسطة قربوعة عبد الحميد ببلدي
  . 1102إجتماع البيئة ، جامعة قسنطينة ،الجزائر ، 
صلاح الدين شروخ ن البيئة والإنسان والتلوث في التعليم الأساسي في الجزائر ، مشروع اجتماعي تربوي  .941
اع التربوي ، جامعة عنابة ، الجزائر ، دراسة ميدانية في عنابة لنيل درجة الدكتوراه دولة في علم الاجتم –
 .0002
عبلة غربي ، التربية البيئية في المدارس الابتدائية من وجهة نظر المعلمين ،مدارس مدينة قسنطينة نموذجا ،  .051
  . 9002مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع البيئة ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر 
بية البيئية ودورها في التنمية المستدامة ، دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم المتوسط فتيحة الطويل ،التر  .151
بمدينة بسكرة ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع التنمية ،جامعة محمد 
 . 3102خيضر ، بسكرة الجزائر ، 
وتأثير الزحف العمراني على توازا محمد فاضل بن الشيخ الحسن، البيئة الحضرية في مدن الواحات  .251
الإيكولوجي ، رسالة دكتوراه دولة في العمران ، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ، قسم 
 .1002الهندسة المعمارية والعمران ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر، 
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الدراسات الاجتماعية في تنمية المفاهيم مكرم أحمد عبد ايد، أثر استخدام المدخل البيئي في منهج  .351
والاتجاهات البيئية لدى تلاميذ الصف الرابع من التعليم الأساسي، رسالة مكملة لنيل درجة الماجستير 
في علوم البيئة، قسم التربية والثقافية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر، 
  .3002
تخدام المدخل البيئي في منهج الدراسات الاجتماعية في تنمية المفاهيم مكرم أحمد عبد ايد، أثر إس .451
والاتجاهات البيئية لدى تلاميذ الصف الرابع من التعليم الأساسي، معهد الدراسات والبحوث البيئية، 
 3002جامعة عين شمس، مصر، 
ية بثانوية مصطفى بن نوار بورزق ، دور مؤسسة التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي ، دراسة ميدان .551
بولعيد بالشريعة ،ولاية تبسة مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، البيئة ، جامعة 
  . 9002-8002منتوري ،قسنطينة ،الجزائر 
 :المجلات والدوريات •
التنفيذي لنقابة ، مجلة الأجيال، المكتب (دور المناهج المدرسية في تحقيق التربية البيئية) أسماء إلياس  .651
 .1002، 14المعلمين، سوريا، العدد 
أنطونيو نيومورينو، الرؤية الشمولية في مجال التربية، مجلة رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول  .751
 .5891الخليج، 
رم مح 51والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المؤرخ في  40- 80قانون رقم: الجريدة الرسمية .851
 .40، المادة 05، 74، 54، 60، 50، 40، 20، المواد 8002جانفي 32ه الموافق ل9241
  .0991ديسمبر 5، 35الجريدة الرسمية، المنشور التنفيذي رقم  .951
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ورشة عمل شبه إقليمية لتعزيز إدماج مفاهيم البيئة في برامج التعليم النظامي، مجلة : شريف محمود شريف .061
 .5002، مارس 251قطرية، العدد التربية، اللجنة الوطنية ال
، مجلة التربية والتنوير في تنمية اتمع العربي، مركز (التربية الإيكولوجية العربية) صلاح الدين شروخ  .161
  .5002، بيروت، لبنان، 93دراسات الوحدة العربية، العدد 
اليرموك وعلاقتها  مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة الجامعة)عبد الله خطايبة وإبراهيم القاعود  .261
، مجلة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية، مطابع جامعة أم القرى، (باتجاهام نحو البيئة
 .0002مكة االمكرمة، الد الثاني عشر، العدد الأول، يناير، 
قطرية للتربية والثقافة عبد الناصر فايز محمود، تعليم الرياضيات البيئية، مجلة التربية، اللجنة الوطنية ال .361
  .4002، مارس 51والعلوم، العدد 
، ديسمبر 72العملية التعليمية للتربية البيئية، مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية العدد : فتيحة طويل .461
 .، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر6102
بي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ليوبولدشبابو، العالم الثالث والتربية البيئة، مجلة رسالة الخليج العر  .561
  .712، ص5891، 51العدد 
الإطار المرجعي العام للنظام التربوي، الة الجزائرية للتربية، المركز )إصلاح المنظومة التربوية : مجلة العربي .661
 .4002الوطني للوثائق التربوية، العدد الأول، ماي، 
، (لوان في تعليم أطفال الرياض أسس الصحة والسلامةفاعلية الرسم وإستخدام الأ) مجيد وحيد صيام .761
  .1002، ربيع 1مجلة الطفولة والتنمية، الس العربي للطفولة والتنمية، الد الأول، العدد
، مجلة البصائر، جامعة البتراء، الأردن، (المنحى العقائدي للتربية البيئية)محمد الصباريني، وأحمد السقاف،  .861
 .9991، سبتمبر 2العدد 
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محمد عادل الهتناني، التجارب العربية في نشر الثقافة البيئية في المؤسسات التربوية والإعلامية، مجلة  .961
  .8002، 2- ب، ع - الإذاعة، ن
، مجلة التربية الوطنية القطرية للتربية (خصائص التعليم الإبداعي وأهم متطلباته)محمد عماد عصام الدين  .071
 .4002مارس ، 151والثقافية والعلوم، العدد 
محمود سليمان، التربية علم وأخلاق، مجلة بناة الأجيال، تصدر عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين،  .171
  .6991، 02سوريا، العدد 
محمود صالح العادلي، الاسلام وحماية البيئة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثالث و العشرين،  .271
  .4991
، مجلة جامعة طنطا للبيئة، (البيئية والرياضية وعلاقتها بنشر الوعي البيئي التربية)مسعود كمال غرابة  .371
  .6002، يناير 6جامعة طنطا، العدد 
واقع إعداد المعلم و تأثيره على قيم التربية البيئية المدرسية، الة الأكاديمية للدراسات : نجاة يخلف .471
  .بة بن بوعلي الشلف الجزائر ، جامعة حسي7102جوان  81الاجتماعية و الانسانية العدد 
الندوة الإقليمية لاستعراض التجارب الدولية في مجال التربية البيئية، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة  .571
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التعرف على دور الوسط المدرسي في ترسيخ أبعاد التربية البيئية و هذا من  إلىوبناءا على ذلك فإن دراستنا الراهنة دف 
  :المدرسية و المعلم و النشاط المدرسي استنادا من التساؤل الرئيسي للدراسة و المتمثل فيخلال ابرز مكوناته المتمثلة في الإدارة 
 في ترسيخ أبعاد التربية البيئية لتلاميذ الطورين الثاني و الثالث ابتدائي ؟الوسط المدرسي دور  ما -
  : وقد تفرع عنه عدة تساؤلات جزئية تمثلت في
 ما دور الإدارة المدرسية في ترسيخ المعارف البيئية لتلاميذ الطورين الثاني والثالث ابتدائي؟ -
  الثاني و الثالث ابتدائي؟ ما دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية لتلاميذ الطورين -
  ما دور الأنشطة البيئية  في ترسيخ المهارات البيئية لتلاميذ الطورين الثاني والثالث ابتدائي؟ -
على التساؤل الرئيسي للدراسة و هو أن الوسط  الإجابةعدة نتائج جزئية من خلالها تم  إلىو قد توصلت الدراسة 
والذي  ,الابتدائيمن التعليم  المدرسي يساهم بقدر محدود في ترسيخ أبعاد التربية البيئية لتلاميذ الطورين الثاني و الثالث 
ترسيخ المعارف البيئية  المدرسية في الإدارةللدراسة حيث تبين أن دور  الأولالفرعي على تساؤل  الإجابةاتضح من خلال 
   .للتلاميذ نسبي نوعا ما
دور المعلم في ترسيخ القيم البيئية للتلاميذ في الطورين  أنالفرعي الثاني للدراسة فقد تبين  أما من خلال التساؤل
 ية تقديرحيث ساهموا نسبيا في توجيه التلاميذ بأهم الإداريةرغم العراقيل  إلى حد ما مقبولالثاني و الثالث ابتدائي 
   .القيم البيئية إكسامالعناصر البيئية و المحافظة عليها و 
ة لتلاميذ ئيالبيئية في ترسيخ المهارات البي الأنشطةاسة فتبين أن دور أما من خلال التساؤل الفرعي الثالث للدر 
داخل الأوساط المدرسية بمختلف أنواعها الصفية و نظرا لقلة الممارسات البيئية  رين الثاني و الثالث ابتدائي محدودالطو 
  .ماعدا بعض النشاطات البيئية البسيطة داخل الأقسام المنظمة من طرف بعض المعلمينغير الصفية 
  :التوصيات و الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها و نذكر منها أهمالخاتمة و  إلىو بعدها تم التطرق 
التلاميذ المعارف و القيم البيئية عبر تنشيط  إكسابالمدرسية للمساهمة مع المعلمين في  الإدارةضرورة تفعيل دور  -
 .ات مجهزة و مناسبة للنشاط البيئي المنظمداخل الأوساط المدرسية وخلق فضاء العمل التحسيسي البيئي
و طرق العمل البيئي الميداني  ببالأساليأثناء الخدمة في اال التربوي البيئي  و امداده الحرص على تكوين  المعلم  -
 .لتوصيل أهداف التربية البيئية للتلاميذ
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-  ةرورض و لئاسولاب ةيسردلما تائيبلا زيهتجتاناكملإا   يئيبلا طاشنلل ةمزلالا ةيدالماتاودأك لابةنتس،   ءاشنإ اضيأ و
 ضرعل تاعاق و يعاملجا يئيبلا لمعلل تاشروو ءارضلخا يداونلاملافأ  ةيقئاثو ةيئيباهيرغو... 
-  اهطبر و ةيقيبطتلا ةلجاعلما تاذ اهجراخ و ةيسردلما طاسولأا لخاد ةيئيبلا ةطشنلأا ىلع زيكترلاةيللمحا ذيملتلا ةئيبب. 
 
Résumé De L'étude En Français 
L'environnement scolaire est considéré comme l'un des environnements éducatifs formels 
les plus importants qui contribuent aux processus d'éducation sociale des individus dans le 
but de les préparer de manière saine et intégrée à divers aspects sociaux, cognitifs et 
environnementaux, et de les préparer à contribuer aux processus de développement global 
à l'avenir. 
L'éducation à l'environnement scolaire fait partie des objectifs pédagogiques généraux que 
le système éducatif algérien cherche à atteindre, sur la base de l'urgence de trouver des 
méthodes pédagogiques et des solutions pour réorganiser les relations des individus avec 
leur environnement. 
Ainsi, notre étude actuelle vise à identifier le rôle de l'environnement scolaire dans la 
consolidation des dimensions de l'éducation à l'environnement, et ce à travers ses 
composantes les plus proéminentes représentées dans la gestion scolaire, l'enseignant et 
l'activité scolaire basée sur la question principale de l'étude, qui est: 
Quel est le rôle de la communauté scolaire dans la consolidation des dimensions de 
l'éducation à l'environnement pour les élèves des deuxième et troisième cycles du 
primaire? 
Plusieurs questions partielles en découlent, comme suit: 
- Quel est le rôle de l'administration scolaire dans la consolidation des connaissances 
environnementales des élèves des deuxième et troisième cycles du primaire? 
Quel est le rôle de l'enseignant pour inculquer des valeurs environnementales aux élèves 
des deuxième et troisième cycles du primaire? 
Quel est le rôle des activités environnementales dans la consolidation des compétences 
environnementales des élèves des deuxième et troisième cycles du primaire? 
L'étude a atteint plusieurs résultats partiels qui ont permis de répondre à la question 
principale de l'étude, à savoir que l'environnement scolaire contribue dans une mesure 
limitée à la consolidation des dimensions de l'éducation environnementale pour les élèves 
des deuxième et troisième cycles de l'enseignement primaire, ce qui était évident en 
répondant à la première sous-question de l'étude, telle qu'elle a été trouvée. Le rôle de 
l'administration scolaire dans la consolidation des connaissances environnementales des 
élèves est relativement relatif. 
Quant à la deuxième sous-question de l'étude, il a été constaté que le rôle de l'enseignant 
dans l'établissement des valeurs environnementales pour les élèves des deuxième et 
troisième cycles du primaire est acceptable dans une certaine mesure malgré les obstacles 
administratifs, car ils ont contribué relativement à orienter les étudiants avec l'importance 




Quant à la troisième sous-question de l'étude, il a été constaté que le rôle des activités 
environnementales dans la consolidation des compétences environnementales des élèves 
des deuxième et troisième cycles du primaire est limité en raison du manque de pratiques 
environnementales au sein des cercles scolaires de divers types de classe et hors classe, à 
l'exception de quelques activités environnementales simples au sein des départements 
organisées par certains enseignants. Ensuite, la conclusion a été abordée et les 
recommandations et suggestions les plus importantes qui peuvent être utilisées, et nous les 
mentionnons: - La nécessité d'activer le rôle de la direction de l'école pour contribuer avec 
les enseignants à apporter aux élèves des connaissances et des valeurs environnementales 
en activant un travail de sensibilisation à l'environnement au sein des milieux scolaires et 
en créant des espaces équipés et adaptés à une activité environnementale organisée. 
- S'assurer que l'enseignant est formé pendant le service dans le domaine de l'éducation 
environnementale et lui fournir des méthodes et des méthodes de travail environnemental 
de terrain pour communiquer les objectifs de l'éducation environnementale aux étudiants. 
La nécessité d'équiper les milieux scolaires des moyens et des capacités matérielles 
nécessaires à l'activité environnementale tels que les outils de jardinage, ainsi que la 
création de clubs verts, d'ateliers de travail environnemental en groupe, et de salles de 
présentation de documentaires environnementaux et autres films ... 
Se concentrer sur les activités environnementales à l'intérieur et à l'extérieur des cercles 
scolaires avec un traitement appliqué et les relier à l'environnement local de l'élève 
 
Summary Of The Study In English 
The school environment is considered one of the most important formal educational 
environments that contribute to the processes of social upbringing of individuals with the 
aim of preparing them in a sound and integrated manner in various social, cognitive and 
environmental aspects, and preparing them to contribute to comprehensive development 
processes in the future. 
School environmental education is part of the general educational goals that the Algerian 
educational system seeks to achieve, based on the urgent need to find educational methods 
and solutions to reorganize individuals' relationships with their environments. 
 
Accordingly, our current study aims to identify the role of the school environment in 
consolidating the dimensions of environmental education, and this through its most 
prominent components represented in school management, teacher and school activity 
based on the main question of the study, which is: What is the role of the school 
community in consolidating the dimensions of environmental education for pupils in the 
second and third primary stages? Several partial questions stemmed from it, as follows: 
What is the role of the school administration in consolidating environmental knowledge for 
pupils of the second and third primary stages? What is the teacher's role in instilling 
environmental values for pupils in the second and third stages of primary school? What is 
the role of environmental activities in consolidating environmental skills for pupils of the 




The study reached several partial results through which the main question of the study was 
answered, which is that the school environment contributes to a limited extent in 
consolidating the dimensions of environmental education for students of the second and 
third stages of primary education, which was evident by answering the first sub-question of 
the study, as it was found The role of school administration in consolidating environmental 
knowledge for pupils is somewhat relative. 
As for the second sub-question of the study, it was found that the teacher's role in 
establishing environmental values for pupils in the second and third primary stages is 
acceptable to some extent despite the administrative obstacles, as they contributed 
relatively to directing students with the importance of appreciating and preserving 
environmental elements and imparting them to environmental values. 
 
As for the third sub-question of the study, it was found that the role of environmental 
activities in consolidating environmental skills for pupils of the second and third primary 
stages is limited due to the lack of environmental practices within school circles of various 
classroom and non-classroom types, except for some simple environmental activities 
within the departments organized by some teachers. Then the conclusion was touched upon 
and the most important recommendations and suggestions that can be used, and we 
mention them: - The need to activate the role of the school administration to contribute 
with teachers in providing students with environmental knowledge and values by 
activating environmental awareness work within school circles and creating spaces 
equipped and suitable for organized environmental activity. 
 
- Ensure that the teacher is trained during service in the field of environmental education 
and provide him with methods and methods of field environmental work to communicate 
the goals of environmental education to students. 
- The necessity of equipping school environments with the means and material capabilities 
necessary for environmental activity such as gardening tools, as well as establishing green 
clubs, collective environmental work workshops and halls for displaying environmental 
documentaries and other films ... 
Focusing on environmental activities inside and outside school circles with applied 
treatment and linking them to the local environment of the student. 
 
 
 
 
